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7II. József  korának (1780–1790) parókiarendezési iratai
A katolikus plébániahálózat kiterjesztésére és működési feltételeinek bizto-
sítására III. Károly király (1711–1740) hozta létre a Cassa Parochorumot 
1723-ban, amelynek alapvető feladata volt a szegény plébániák segítése.1 A 
támogatási összeg (congrua) kiszámolásához az egyes egyházmegyék terü-
letén rendszerint a világi hatóságok közreműködésével számos összeírás 
készült. Természetesen a görögkatolikus egyházmegyék is igyekeztek en-
nek az állami pénzalapnak a támogatásaiból részesülni, hiszen a görögkato-
likus parókiák anyagi forrásai messze elmaradtak egy átlagos latin plébánia 
jövedelmeitől. A Cassa Parochorum megbízásából készült a már soroza-
tunkban megjelentetett 1747-es nagy összeírás is.2 
Ugyancsak a Cassa Parochorum tevékenységével összefüggésben ren-
delte el a helytartótanács 1774. évi 939. számú rendelete a törvényható-
ságoknak, hogy írják össze az egyes parókiák, az ott szolgáló papok és 
kántortanítók jövedelmeit a még 1753-ban kiadott szempontok szerint. Az 
összeírás többszöri felszólításra csak 1782-re készült el, ugyanis csak ekko-
rára küldték be a törvényhatóságok és a nagyváradi görögkatolikus püspök. 
Ez az összeírás jelenleg a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárá-
ban, a helytartótanácsi levéltár úgynevezett jelzetes könyvei között találha-
tó (C 99. Conscriptio proventuum ecclesialium, parochialium et Ludima-
gistrorum, Görögkatolikus összeírások). Két görögkatolikus egyházmegye, 
a munkácsi ás a nagyváradi összeírásai maradtak fenn, bár az előbbiből két 
vármegye (Borsod és Ung) anyaga hiányzik, a meglévőket 2016-ban adtuk 
ki három kötetben.3
A parókiarendezés (vagy lelkészségrendezés) területén is új fejezetet 
nyitott II. József  uralkodása (1780–1790).4 1782-ben kezdte meg a szer-
1  Történetéről röviden: Felhő Ibolya – Vörös Antal: A helytartótanácsi levéltár. Budapest 
1961, 118–122. 
2  Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák 
történetéhez. Az 1747. évi javadalom-összeírás. Nyíregyháza 2015. (Collectanea 
Athanasiana II/6.)
3  Az iratanyag történetének összefoglalása: Felhő I. – Vörös A. i. m. 415–17. A 
kiadások: Véghseő Tamás – Terdik Szilveszter – Majchrics Tiborné – Földvári 
Katalin – Varga Anett – Lágler Éva: Források a magyarországi görögkatolikus parókiák 
történetéhez. Munkácsi és nagyváradi egyházmegyés parókiák összeírása 1774-1782 között. 
1–3. Nyíregyháza 2016. (Collectanea Athanasiana II/8/1–3.)
4   Felhő I. – Vörös A. i. m. 449–453. 
8zetesrendek feloszlatását, és az így szerzett vagyon egy részét a plébánia-
hálózat racionalizálására, káplánságok alapítására, új templomok-plébániák 
építésére kívánta fordítani. A reform elindításához először a meglévő álla-
potok felmérésére volt szükség. 1782-ben az uralkodó elrendelte, hogy a 
törvényhatóságok írják össze azokat a helységeket, ahol új plébánia, vagy 
káplánság felállítása szükséges, s ezzel párhuzamosan kikérte a püspökök 
véleményét is, hogy hány szerzetesre van szükség az adott helyeken, hány 
templomot hagyjanak nyitva stb. A jelentések ebben és a következő évben 
be is érkeztek. Ekkor persze kiderült, hogy a világi hatóságok és a püspö-
kök véleménye több esetben eltér egymástól, ezért 1783. december 1-jén 
az uralkodó parancsára a helytartótanács újabb összeírások készítésére uta-
sította a törvényhatóságokat. Ezek készítésekor a földesúr és a plébános 
véleményét is ki kellett kérni az új alapításokkal kapcsolatban. Az új össze-
írások 1784 folyamán el is készültek. 1785. szeptemberében viszont II. Jó-
zsef  elrendelte, hogy minden egyes plébániáról – a hozzá tartozó filiákkal 
együtt – a plébános készítsen leírást, a válaszokat egy nyomtatott kérdőívre 
(Fassions-Formulare) kellett rávezetni. A helytartótanács október 18-án 
bocsátotta ki az erre vonatkozó rendeletét. A kiküldött kérdőíveket a püs-
pökök gyűjtötték össze és továbbították a helytartótanácsnak.
A különböző összeírások, javaslatok és táblázatok anyagát a helytartó-
tanács különböző szervei egyházmegyénként, azon belül is vármegyénként 
rendezték, feldolgozták, és az egyes vármegyék területére javaslatot dol-
goztak ki, amelyet a magyar kancellária elé terjesztettek. Az összegyűjtött 
anyagokat átadták a bécsi császári és királyi udvari alapítványi és udvari 
számvevőségnek, ahol 1785. szeptember végétől külön ügyosztály foglal-
kozott a magyarországi ügyekkel. Itt rendezték a rendelkezésre álló anya-
gokat, egyházmegyénként a területükön fekvő egyes vármegyékre vonat-
kozó iratokat egybe rakták, s ezek alapján vármegyénként dolgoztak egy 
„Auseinandersetzung”-ot, egy olyan előmunkát, amely folyamatos szöveg-
be írva, a rendezésre javasolt települések rendjében halad. Ezek mellett 
az egyes megyékről táblázatokat állítottak össze, külön a rendezésre váró, 
illetve változtatást nem szenvedő parókiákról. 
Végül az egyes egyházmegyékről egy „Haupt-Auswies”, vagy más né-
ven Pfarr-Topographie-t készítettek, amelyben helyiségenként haladva so-
rolják fel az egyes parókiák és filiáik adatait.
Miután ezzel a rendezéssel elkészültek, az egész anyagot átküldték Sauer 
grófnak, a magyar kancellária egyházi előadójának, az udvari egyházi bi-
zottsághoz. Az ő véleménye alapján készítették aztán el az udvari egyházi 
bizottságban az egyes egyházmegyék parókiarendezésére vonatkozó ja-
vaslatot. Ezután hozta meg az uralkodó a döntését, amelyet rávezettek a 
javaslatra, s újra visszaküldték a kancelláriára, az pedig a helytartótanácsot 
értesítette a döntésről. Ezután történt meg az adott rendezés végrehajtása 
9az egyházmegyében, amelynek végrehajtásáról a megyéspüspök és az érin-
tett vármegye törvényhatósága vett fel jegyzőkönyvet, amelyet felküldtek 
a helytartótanácsnak a szükséges mellékletekkel együtt. Ott az egyházi bi-
zottság megtárgyalta a jegyzőkönyveket és felterjesztette az uralkodónak.
A parókiarendezés iratai egyházmegyénként rendszerint három kötetbe 
vannak rendezve. Az első az „Allerhöchst resolvirter Pfarr-Regulierungs 
Vortrag” címet viseli, amely az udvari bizottságnak az egyházmegyék paró-
kiarendezésre vonatkozó, az uralkodó döntésével ellátott javaslatait gyűjti 
össze, egyszerű másolat. A második kötet a „Pfarr-Topographie”, ami a 
fentebb említett, Bécsben készített „Haupt-Ausweis”-szel azonos. Ebben 
az egyes parókiák, filiák táblázatokba rendezett adatait találjuk meg. 
Míg a római katolikus egyházmegyék esetében a parókiarendezés folya-
mata 1786–89 között lezárult, addig a munkácsi és nagyváradi egyházme-
gyékben csak 1796-ben ér véget ez a folyamat. A munkácsi és nagyváradi 
egyházmegyékre vonatkozó két kötet a helytartótanácsi levéltárban maradt 
fenn (C 104, 54–55., illetve: 25–26. kötet).5 A római katolikus egyházme-
gyék esetében ugyanitt, a helytartótanács levéltárában található egy har-
madik kötet is a parókiarendezés előkészítő anyagaiból. Ezek a kötetek a 
„Pfarr-Regulierung” címet viselik, amelyekben az előkészítő összeírások 
és javaslatok vannak összegyűjtve. A két görögkatolikus egyházmegye ese-
tében ezek a kötetek nem a helytartótanácsnál, hanem a Magyar Királyi 
Kancellária levéltárában (A 40 Acta regulationem diocesium et parochia-
rum ferientia) maradtak fenn. Jelen forráskiadásunk ezekből az anyagokból 
nyújt válogatást.
A munkácsi egyházmegyén belül a vámegyénként csoportosított anya-
gok több részből állnak:
- a vármegyei hatóság és az egyházmegye képviselője jelentélében 
1783/84-ben, vagy javarészt inkább még 1782-ben készített és hi-
telesített összeírások, amelyek a korábbi összeírásokhoz képest 
részletesebbek és pontosabbak, a helytörténeti kutatás számára 
leginkább hasznosítható adatokkal;
- ezek után rendszerint a következő években, Bécsben készített né-
met nyelvű rendezési javaslatok következnek, amelyek kiadásától 
most eltekintünk, mivel a rendezés tényleges eredményeit majd 
az 1796-os, az uralkodó jóváhagyásával megerősített kötetekben 
lehet nyomon követni;
 - a vármegyék többsége esetében megvannak az 1786-ban előre 
kiküldött formanyomtatványok is, amelyek jelentősége abban áll, 
hogy szerepel bennük a templom címünnepe, a végén pedig a 
parókus neve és pecsétje is;
5  Ezek kiadását külön kötetben tervezzük.
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- egyes vármegyékben lehetnek még a vármegyei hatóságok által 
készített összesítő táblázatok, vagy helyi rendezési javaslatok.
A római katolikus egyházmegyék esetében számos szálas irat is kap-
csolódik ehhez az irategyütteshez, gyakran templomok tervrajzai stb. is 
fönnmaradtak,6 a munkácsi egyházmegye anyagában csak a szabolcsi Bö-
köny parókiájának alapításáról maradt fönn egy részletesebb, építési terve-
ket is tartalmazó irategyüttes.7
A kiadásban nem szerepel Szepes vármegye, mivel ott csak a német 
nyelvű rendezési javaslat maradt fenn, s nem találtuk meg Máramaros vár-
megye iratait sem, bár az 1796-os rendezési iratok alapján egyértelmű, hogy 
az összeírás ott is megtörtént.
A közreadók
6  Az iratanyag művészettörténeti vonatkozásait elemezte, példákkal bemutatta: 
Velladics Márta: Lelkészségrendezés 1782–1790. Egy elfeledett forrásegyüttes művészettörténeti 
vonatkozásai. In: Bubryák Orsolya (szerk.): „Ez világ, mint egy kert…” Tanulmányok 
Galavics Géza tiszteletére. Budapest 2010, 695–703. 
7  Az iratokra már fölhívták a figyelmet korábban is: Magyar Országos Levéltár 
munkaközössége: Jegyzék a Máriapócs (Pócs) község, a Munkácsi Görög katolikus Püspökség 
és a Nagy Szent Bazil Rend történetére vonatkozóan a Magyar Országos Levéltár különféle 
irategyütteseiben található iratokról. In: Máriapócs 1696 – Nyíregyháza 1996, Történelmi 
konferencia a máriapócsi Istenszülő-ikon első könnyezésének 300. évfordulójára. Nyíregyháza 
1996, 150.
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A leggyakrabban előforduló latin szavak és kifejezések 
adjunctus  csatolt, kapcsolt
aedificat  épít
aedificium  épület
aedituus  harangozó, egyházfi
administrat  igazgat, vezet
administrator  helyettes lelkész
ager  szántóföld
agnellus  bárány





  alvearium apum  méhkas
appertinentia (Pl.)  felszerelés, tartozékok
aratura  szántás
arbor  fa
  fructiferis  gyümölcstermő
Archidiaconus  főesperes
arendat  bérbe ad
aspersio Lustralis  szenteltvízzel való meghintés
asservatur  megőriztetik





baptisma  keresztelés, keresztség
  Infantum  csecsemőké








 ~ argenteus  ezüst
~ cupreus  réz
~ inauratus  aranyozott 
~ stanneus  ón
camera  éléskamra
campana  harang







 ~ capax animarum  lélekszám
capacitas  képesség, befogadóképesség
capellanus  káplán, segédlelkész
caret  híjával van valaminek
casula  felon, miseruha
cauletum  káposztaföld
ciborium  fedeles kehely, itt szentségtartó 
funkcióban









computat  összeszámol, kiszámol
concio  szentbeszéd
confirmat  bizonyít, megerősít
  sigillo confirmo  pecséttel megerősítem
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congregatio  gyűlés, megyegyűlés
conscriptio  összeírás
conservatio  megőrzés, fenntartás
constat  áll valamiből
constituit  létrehoz, alapít, elrendel, 
megállapít





 ~ parium  pároké
coram  jelenlétében











distans  távol van valamitől
districtus  körzet, kerület
dominalis  uradalmi
dominium  uradalom
dominus terrestris  földesúr
Domus  ház
~ Parochialis  parókia
~ Scholaris  iskolaépület
duntaxat  csupán, csak, egyedül
durat  megkeményít
Ecclesia  1. templom, 2. egyház
 ~ lapidea  kőtemplom
 ~ lignea  fatemplom
 ~ Scandulis tecta  zsindellyel fedett
 ~ Stramine tecta  szalmával fedett
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educillator  csapos
educillum  kocsma, csapszék
Episcopus  püspök 
erigit  felállít
 ~ erectus  emelt
Excellentissimus  nagyméltóságú
Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale 
Hungaricum
 Nagyméltóságú Magyar 
Királyi Helytartótanács
excisio  kihasítás
exercet  gyakorol, folytat
exiguus  elégséges
exsisto  van, fennáll, létezik
extrinsecus  kívülről
exstruit  épít, emel




falcatura  1 holdnyi kaszáló, kaszálás
fagopyretum  kukoricaföld
fagopirum  „triticum turcicum” török 
búza, kukorica
Filia  leányegyház, filiális egyház
Filialis (ti. Ecclesia)  leányegyház, filiális egyház
filius  fia valakinek
florenus  forint
foenum  széna
fossor  kapaalja, a szőlő 
területmértékéül szolgált
frequentat  megtölt, felkeres
fructificat  gyümölcsöt hoz
fructus  termény, termés
fundus  1. telek, 2. alap
 ~ intravillanus  beltelek
 ~ extravillanus  kültelek








gratiosus  kedves, szíves














indiget  hiányt szenved valamiben
indulgentia  búcsúkiváltság
indumentum  ruha
industria  igyekezet, szorgalom
 ~ propria  saját munkájával
inquilinus  zsellér
inseminat  bevet




introductio Neo Nuptarum/Neo Sponsarum  a menyasszony bevezetése a 
templomba
introductio Puerperae  a Szülőanya bevezetése a 
templomba
Judlium (Judex nobilium)  szolgabíró
Jurassor  esküdt, ülnök
jus patronatus  kegyúri jog
labor  munka
 ~ diei unius  egynapi 
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 ~ manualis  kézzel végzett
 ~ jugalis  igás napi munka
laridum  szalonna




ligna focalia  tüzifa
lignatio  favágás
linum  lenvászon
Ludimagister [Ludi-Magister, Ludi 
Magister]
 tanító









metreta  mérő 
 ~ Posoniensis  pozsonyi mérő
metrica  anyakönyv










offertorium  adomány, felajánlás












parochia  parókia, egyházközség
Parochianus  az egyház tagja
parochus  parókus
pars tertia  harmadrész
participat  részesedik
patenula  kis paténa, kis tányér 
patronus/patrona  1. kegyúr 2. védőszent
paupertas  szegénység 
pecus  aprómarha, aprójószág
pecunia  pénz
 ~ parata  készpénz
pensio  bér, fizetség
percipit  kap, beszed
pertinentia apparamentorum (Pl.)  az egyházi felszerelés 
tartozékai
pertinet  illet
possessio  helység, falu
praedecessor  előd
praenominatus  korábban megnevezett
praestat  elvégez, teljesít




 non est in Praxi  nincs gyakorlatban
presbyter  pap
pretium  ár
pristinus  előző, korábbi
Processus  járás
procreat  terem
procurat  gondoz, ellát
promiscuus  kevert, vegyes
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Promulgatio  kihirdetés
  Matrimoniorum  a házasságoké
prosperat  részesít valakit
proventus  jövedelem
 ~ ex Capitali  tőkéből
~ ex Stolae  stoláris jövedelem, stóladíjak 
 ~ ex gramine  fű, gyep, pázsit
 ~ ex fundis  birtokokból
  ~ donatis  ajándékozott
  ~ legatis  adományozott
~ ex marsupiali  perselypénzből
 ~ ex elemosina  alamizsnából
 ~ ex Coleda  összegyűjtött pénzből





quotannis  évenkénti, éves
recipit  magába fogad
reparatio  felújítás, karbantartás
reperit  talál, fellel




sedecima  az egyházi tized plébániát, 
parókiát illető része
semen  vetés
 ~ dempto semine  aratást követően
sepultura  temetés
 ~ Senioris  időseknek
 ~ Junioris  fiataloknak
 ~ Adultorum  felnőtteké
sericeus  selyem
sessio  telek
 ~ colonicalis  jobbágyi
signanter  különösen
siligo  (őszi tiszta) búza
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similis  hasonló
  ex his Similibus  a hozzájuk hasonlókból
sinceritas  becsületesség, őszinteség
singillative  külön-külön
solitus  szokásos
solutio  fizetség, díj
 ~ annualis  évi





stola  1. epitrachelion (liturgikus 
ruha), 2. stóladíj
stramen  szalma
structura Ecclesiae  a templom szerkezete
 ~ murata  falazott
 ~ lignea  fából készült
  e solidis materialibus  szilárd, tartós anyagokból
  ruinae proxima  romos állapothoz közel
Subinquilinus  házatlan zsellér
subscriptio  aláírás
subsistentia  megélhetés, létfenntartás
successor  örökös, utód
supellex  berendezés
suis sumptibus  saját költségén
sylva  erdő
taxa  adó
tecta (Pl.)  tetőzet
 ~ sarta  javított
tenet  megtart, megszerez
terra  föld
  extirpatitia  irtásföld
tertialitas  harmadrész
thuribulum  tömjénző, füstölő
totidem  ugyanannyi
triticum  búza





urbarialiter  úrbér szerint
urna  akó/korsó
usus  használat
  non est in usu  nincs használatban





Visitatio Canonica  egyházlátogatás
Összeállította: Földvári Katalin 
<> Csúcsos zárójelbe kerültek az összeírás készítője által törölt 
szavak, szövegrészek. 
(!) Zárójelbe foglalt felkiáltójel utal a szövegben szereplő elírásokra, 
jelöli továbbá azt is, ha egy szó indokolatlanul kétszer szerepel a 
szövegrészben.
[*] Szögletes zárójelben lévő csillag mutatja az irat sérüléséből 
adódóan olvashatatlan szó helyét.
Az átírás során a rövidítéseket feloldottuk, a szöveg többi része 
változatlan formában került kiadásra.
[fol. 107r]
C.
Conscriptiones Proventuum Omnium Ecclesiarum 
Parochiarum et Ludi-Magistrorum Graeci Ritus Uniti in 
Districtu Oppidorum Hajdonicalium 
Existentium. Anno 1784 et 1785.
Peractae et Submissae1
1  MNL OL Magyar kancelláriai levéltár A 40 Acta regulationem dioecesium et 





Parochi Ecclesiae Cantores vel Ludi Magistri
pagina pagina pagina
Böszörményensis 11 Böszörményensis 12
Dorogh Ruthensis 13 Dorogh Ruthensis 15
Dorogh Valachiensis 14
[fol. 110r]
Numero 2do Oppida Haidonicalia
Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale Hungaricum Domini Domini 
Gratiosissimi colendissimi!
Dignatum fuit Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale de Datis 14ae 
Februarii Anni retroacti 1782 Numero 1139. 25a item Aprilis Anni ejusdem et 
Numero 2795. Gratiosissime intimare: Sacratissimam Suam Caesareo Regiam 
et Apostholicam Maiestatem, quo egeno Diaecesis Munkatsiensis Clero, quaqua 
ratione subveniendi modus procuretur, clementissime resolvisse, ut circa 
praeattactum Congruae Provisionis Meritum, nova Investigatio suscipiatur, 
praeprimis vero, et ante omnia, plures sibi vicinae Parochiae, in unam conjugantur. 
Dein vero cum Dominis Terrestribus, de exscindendis Parocho, in quantum 
nondum provisus foret, unius Sessionis Fundis Extravillanis, aut ubi hi non 
haberentur, in aequivalenti compensandis, quanto efficacius fieri potest mutuo 
agatur. Non secus Communitates etiam, ad fixas paratae non minus, quam et 
Naturalium, in respectivis Locis procreari solitorum praestationes, velut alibi etiam 
Consvetas disponantur, ac denique eadem occasione Proventus Stolaris reguletur, 
caeterisque fixis, praevio modo imponendis, aut etiam benevoli offerendis 
Praefationibus, adnumeretur, hacque tandem ratione modificatae Annorum 
priorum Conscriptiones intra Spatium unius Anni terminentur et submittantur.
In obsequium itaque Altememoratorum Gratiosissimorum Intimatorum 
Deputatos, ea cum Instructione expedivi, quo cum Hominibus Diaecesanis, per 
Excellentissimum Dominum Episcopum Munkatsiensem in officiosis suis, sub 
30a Martii Anni elapsi 1782 ad me exaratis Litteris, nominetenus specificatis, 
meritum hoc Provisionis Parochorum, quoad Congruam eorundem Subsistentiam, 
omni cum exactitudine pertractent, annuosque Proventus, in conformitate 
praemissorum, accurate conscribant, desuperque mihi Relationem faciant.
Qui etiam terminato hoc opere Conscriptionali, hicce in Originali adnexo, per me 
vero prius in Revisionem sumpto
[fol. 110v] 
existente, in Conscriptione Proventuum Parochialium.
1o Oppidi Böszörmény observans, primo etiam quod Domus Parochi, pro 
defectuosa et minus commoda exponatur. Communitati injunxi quo de 
Commodiori Parochi Habitaculo provideat. Calculo tandem facto, quoad 
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Proventus fixos et Stolares, evenit ex utriusque Ordinis Proventibus Parochum 
annuatim percipere posse Rhenenses floreni 145 denarios 38 ½. Si quidem vero 
Excellentissimus Dominus Diaecesanus Episcopus annuale Parochorum suorum 
sallarium, in florenos 150 defigi postularet, constitui, quatenus residua Pars, ex 
Communibus Beneficiis suppleatur.
Quoad Proventus Ludi Magistri nulla subversante Consideratione. Institui porro 
Revisionem Proventuum Parochum.
2o Oppidi Dorogh. Et cum ex Conscriptione eorundem evenerit, Primarium 
quidem Parochum Ruthenum, una etiam Canonicum et Vice-Archidiaconum, 
ex Proventibus fixis et Stolaribus, annuatim percipere Rhenenses florenos 346 
denarios 8. Secundarium vero, eumque Valachicum Rhenenses florenos 224 
denarios 37 ½ praeter Praestationes in serie Conscriptionis Specificatas, et per 
Incolas procurari solitas, ut ab quod Lecticale etiam singillative cuique imponatur, 
ad hoc assensum praebere non potui; hoc enim enervationem Contribuentium 
post se trahere videtur. Ad meliorem interim Parochi Rutheno-Catholici et Vice-
Archidiaconi subsiffertiam conferret, quodsi Reflexiones ejusdem, ad unionem 
Parochiae et Valachiae deservientes et in Benigna Resolutione Regia radicatae 
hicque adlateratae, alteriori etiam Iudicio sub sistere possent; ex hac enim 
Parochiarum unione et ulterius Parochianorum aggravium antererti quiret et hac 
ratione Parochus, cum duobus Capellanis, uno Rutheno altero
[fol. 111r] 
Valacho honestam accomodationem nancisceretur. Quo in casu proinde 
dignetur Excelsum Locumtenentiale Consilium, apud Praetitulatum Dominum 
Diaecesanum Episcopum Gratiose disponere, quatenus Sua Excellentissima, 
talem huc Parochum ponere velit, qui ab omni Nationalismo et ipse immunis, 
odium hoc inter has duas Nationes vigens exstirpare satagat, eique ne is Plebem, 
quocunque sub Titulo, praeter Competentiam suam Exactionibus gravare 
praesumat, injungere velit.
Ex parte Cantoris in hoc eodem Oppido per exmissos Conscriptores detecto 
existente eo, quod Idem in propria domo resideat, disposui quo ad rationem 
ejusdem certus Fundus per Communitatem assignetur, ibidemque Domus pro 
Condictione ejusdem aedificetur. Altis in reliquo Gratiis et favoribus commendatus 
solito cum obsequis persevero.
Excelsi Regii Locumtenentialis Consilii
Datum Nagy Mihály die 10o Aprilis 783.





praesentatur 21um Aprilis 783
6. Director P. Oppidorum Hajdonicalium de dato 6a Aprilis 1783. Ad Intimata 
dandatis 14ae Februarii 782 Numero 1139 item 25ae Aprilis 782 Numero 2795o 
emanata submittit Conscriptiones Proventuum Parochiarum in gremio sui 
existentium, adque Diaecesin Munkacsiensem pertinentium et unionem 
Parochiarum Ruthenicae et Valachicae in Oppido Dorogh projectatum, fine 
melioris subsistentiae procurandae.
5. Humillimae Reflexiones de Conjunctione Parochiarum Dorogiensium
Siquidem in Oppido Hajdonicali Dorog ab antiquo duae Parochiae fuerint, altera 
Hungaro-Ruthenorum, altera Valachorum ex eo potissimum, quia olim Parochi 
conjugati erant, nunc vero jam a longo tempore Hungaro-Ruthenus Coelebs esse 
soleat. Valachus autem uxoratus longe melius, et salutarius esset, si hae Parochiae 
in unam conjungerentur sequentibus et rationibus.
1o Benigno Gratiosum Intimatum Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis de 
dato 14ae Februarii 1782 Numero 1139. Parochialium Proventuum in Dioecesi 
Munkacsinensi conscriptionem novam instituendam praecipiens, simul praecipit 
ut Parochiae vicinae sibi invicem conjungantur ex qua conjunctione defectus curae 
Animarum consecuturus haud praevidetur. Cum ergo vicinae taliter conjungi 
jubentur multo magis.
2o Conjunctionem hanc suadet, imo evincit unitas Ecclesiae Ritus ad Loci, nec 
non identitas Linguae vernaculae. Etenim tam apud Hungaro-Ruthenos, quam 
et Valachos hic in Dorog sola lingua Hungarica obtinet, hujusque solius usus 
est in communi sermone inter Incolas, in concionando item, et excipiendis 
confessionibus, ac providendis moribundis. Linguarum autem Ruthenicae et 
Valachicae usus est solum in peragendis Divinis officiis. Sicque dum Parochus 
esset Ruthenus, Valachum dum Valachus, Ruthenum Capellanum servare posset, 
ac deberet, qui Capellanus.
3o Nullis oeconomicis curis ac distractionibus implicitus, soli curae Animarum 
intentus esset, ac ita ex hac conjunctione, non defectus curae Animarum, sed 
major fructus et ultilitas consequeretur, ac simul idem Capellanus aptior paulatim, 
et habilior redderetur etiam pro publicis officiis.
4o Conjunctione hac facta, et Capellano substituto Coelibe, differentiae illae, 
quae quandoque hucusque inter duos Parochos, jus ordinarium Parochiale 
sibi vendicantes, intercedere solebant, penitus tollerentur, et quia Parochiarum 
conjunctio ex intentione Regia eo fienda praecipitur, ut Parochi 
[fol. 112v] 
honestius decentiusque subsisterent hinc:
5o Parochus unus Dorogiensis cum capellano, post desideratam conjunctionem, 
longe convenientius subsistere posset: quinimo si communitas aut Lecticali in 
individuo, aut citra ullum aggravium Fundi Contributionalis, ex Communibus 
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Beneficiis, quae possidet seu in natura, seu in parata, quopiam fixo Parochi 
solutionem augeret, ad quod altiore auctoritate disponi deberet, etiam duos 
Capellanos, alioquin in tanto Populo utiles, servare posset. Accedit:
6o Cum Cantor hujas nec domum, nec fundum intravillanum certum habeat, 
novam autem sumptuosum nimis et onerosum esset erigere ex defectu 
Materialium, Domus cum fundo Parochi Valachorum etiam Capellano, vel pro 
casu adauctae solutionis ac subsistentiae, Capellanis, Camera alioquin distincta in 
domum conversa hospitium praebitura cederet Cantori.
Signatum Böszörmény Die 8a Martii Anno 1783.
Ioannes Kopcsay Cathedralis Ecclesiae Munkacsiensis Canonicus Vice 





Proventuum Annualium Parochorum, et Ludi-Magistrorum Graeco-Catholicorum 
in Dioecesi Munkacsinensi Districtu Oppidorum Hajdonicalium existentium, ad 
exigentiam Benigno Gratiosi Intimati Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis de 
dato 14ae Februarii 1782 penem Gratiosam Generalis Congregationis Districtus 
Oppidorum Hajdonicalium die 10a Maji 1782 in Oppido Nánás celebrata eatenus 
interventam exmissionem per Nos Infrascriptos peracta.
Oppidum Hajdonicale Böszörmény
In Dioecesi Munkacsinensi, Districtu Oppidorum Hajdonicalium situata Parochia 
Mater est de nomine
Böszörmény2,
supra memoriam humanam erecta.
1o Dominus Terrestris est ipsum privilegiatum Oppidum Böszörmény
2o Ius Patronatus habet idem oppidum
3o Animae Confessionis capaces sunt numero 336. Reliqui sunt Helveticae 
Confessionis oratorio et Ministris provisi.
4o Ecclesia est Murata, per Parochianos, concurrente tamen etiam Helveticae 
Confessionis communitate, erecta.
5o Domus Parochialis est Lignea duobus cubilibus altero pro Parocho altero pro 
Familia et Camera definita, per Parochianos Anno 1756 erecta, jam defectuosa, 
statuique minus commoda.
6o Parochus habet Proventus annue:
Ex Fundis per antelatum Oppidum, tanquam Terrestrem Dominum adsignatis, 
unam sessionem efficientibus, per se cultivari solitis, demptis expensis florenos 30
Ligna focalia ex communi silva Oppidana per Oppidum convehi solita, currus 10
 florenos 10
A Parochianis: A quolibet Parochiano Hospite, integro aratro proviso, accipit 
duas metretas Posonienses frumenti: alteram Tritici, alteram Hordei, adeoque a 
talibus Hospitibus numero 13 metretas Tritici 13 singulam a floreno 1 florenos 13
Hordei Metretas aeque 13 singulam a denariis 22 ½ florenos 4 denarios 52 ½
A quolibet Hospite medium aratrum habente, semialteram metretam Posoniensem 
frumenti: in medietate tritici, altera in medietate Hordei, adeoque a similibus 
Hospitibus numero 8 metretas Tritici 6 Hordei pariter 6 quae pretio praeattacto 
aestimatae faciunt. florenos 8 denarios 15
A quolibet Parochiano pecoribus jugalibus destituto, sive Manualista, unam 
metretam Posoniensem, rursus in medietate Tritici, et in medietate Hordei, sicque 
a similibus Parochianis numero 52 Tritici metretas numero 26 florenos 26
Hordei etiam 26 singulam a denariis 22 ½ florenos 9 denarios 45
2  Hajdúböszörmény [HU], Hajdú-Bihar megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Böszörmény, Dorogi esp. ker.; Conscriptio1806: Böszörmény, Dorogi esp. ker. 
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Tantum videlicet hi singuli deberent praestare, est hi postremi Manualistae vix in 
medietate praestant metretas in calculum sumptas ex defectu seminaturae.
Praeterea ab Oppido, tanquam Terrestri Domino habet 4 cubulos millii: singulo a 
floreno 1 denariis 25 et 6 cubulos Hordei singulam a denariis 45 sicque
 florenos 10 denarios 10
Item 6 currus foeni singulam a florenis 2 denariis 33 florenos 15 denarios 18
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 127 denarii 20 ½
Ex Stola e plurium annorum Matrica eruta
A Baptismate numero 15 singulam a denariis 17 florenos 4 denarios 15
Benedictione Partus in domo Puerperae numero 15 singulam a denariis 6
 florenum 1 denarios 30
Introductione Puerperae numero 15 singulam a denariis 3 denarios 45
Copulatione numero 2 singulam a floreno 1 denariis 8 florenos 2 denarios 16
Sepultura Senioris numero 3 singulam a floreno 1 denariis 42 florenos 5 denarios 6
Depositione Cadaveris trina, hic nonnunquam adhiberi solita dum ad tamulum 
defertur a denariis 34 sicque a tali depositione Cadaverum 2 florenum 1 denarios 8
Latus floreni 142 denarii 20 ½
[fol. 115v]
Latus Translatum floreni 142 denarii 20 ½
A Sepultura Iunioris numero 7 singulam a denariis 24 florenos 2 denarios 48
Ex Coleda circiter denarios 30
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 18 denarii 18
Summa Proventuum fixorum floreni 127 denarii 20 ½
Summa Universorum Proventuum Parochi floreni 145 denarii 38 ½
Praenominata Parochia habet Filiales numero 3 omnes absque Ecclesia.
1a Prima Filialis est Oppidum Hajdonicale
Szoboszló3
tribus horis a Matre distans, ubi sunt Animae Confessionis capaces 33.
2a Secunda Filialis est Possessio
Ujváros4,
semialtera hora a Matre distans sunt hic Animae Confessionis capaces 26.
3a Tertia Filialis est Possessio
Nádudvar5,
quinque horis a Matre distans Animae Confessionis capaces numerantur 27 
ubique in his Filialibus sunt Helveticae Confessionis, cum Oratoriis et Ministris.
3  Hajdúszoboszló [HU], Hajdú-Bihar megye; Conscriptio1741: –; Cat1792:   Szoboszló 
(Böszörmény filiája), Dorogi esp. ker.; Conscriptio1806: Szoboszló (Böszörmény 
filiája), Dorogi esp. ker.
4  Balmazújváros [HU], Hajdú-Bihar megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Újváros (Böszörmény filiája), Dorogi esp. ker.;  Conscriptio1806: Balmazújváros 
(Böszörmény filiája), Dorogi esp. ker. 
5  Nádudvar [HU], Hajdú-Bihar megye;  Conscriptio1741: –; Cat1792: Nádudvar 
(Böszörmény filiája), Dorogi esp. ker.; Conscriptio1806: - 
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In his tribus Filialibus existentes Incolae Graeco Catholici sunt partim Inquilini, 
partim Subinquilini et Pastores, qui nec in parata, nec in natura quidquam solvunt 
Parocho, excepto casu sepulturae, aut Baptismatis, raro caeteroquin propter 
exiguum numerum Parochianorum recurrentis fatigia vero et sumptuosa et 
molesta sunt subeunda.
Ludi-Magister in Parochia Matre Böszörmény
1o Ludi-Magistri Domus est Lignea e duobus cubilibus constans per Parochianos 
erecta, satis commoda.
2o Ludi-Magister habet proventus annue
Ex Fundis per antelatum Oppidum adsignatis, inediam sessionem efficientibus
 florenos 15
Ligna focalia ex communi silva Oppidana per Oppidum convehi solita currus 
circiter 6 singulam a floreno 1 florenos 6
A Parochianis: A quolibet tam Hospite, quam Manualista, mediam metretam 
Posoniensem Tritici sicque ab Hospitibus et Manualistis numero 73 deberet 
accipere metretas 36 ½ sed raro, aut nunquam ex integro hic proventus praestatur: 
idcirco solum 30 metretae hic in calculum sumuntur singulam a floreno 1
 floreni 30
Ex Stola
A Copulatione numero 2 singulam a denariis 6 denarii 12
Sepultura Senioris numero 3 singulam a denariis 24 florenus 1 denarii 12
Sepultura Iunioris numero 7 singulam a denariis 12 florenus 1 denarii 24
Ex Coleda circiter denarii 15
Summa universorum Proventuum Ludi Magistri floreni 54 denarii 3
Signatum Böszörmény die 18a Novembris Anno 1782.
Ioannes Kopcsay Cathedralis Ecclesiae Munkacsinensis Canonicus, Vice 
Archidiaconus et Parochus Dorogiensis manu propria
(pecsét) Samuel Dioszeghi manu propria Districtualis Ordinarius Assessor





Ineadem Dioecesi Munkacsinensi, Districtu Oppidorum Hajdonicalium situata 
Parochia Mater est de nomine Dorog, ab origine Oppidi erecta.
1o Dominus Terrestris est ipsum privilegiatum Oppidum Dorog.
2o Animae Confessionis capaces sunt 2400 Incolae Helveticae Confessionis hic 
reperiuntur, sed pauci iique solum Neo-Coloni conjugum Paria 18.
3o Ius Patronatus pertinet ad ipsum idem Oppidum.
4o Ecclesia est Murata per communitatem Anno 1768 erecta, interno ad paratu 
destituta.
5o Domus Parochialis est murata duobus cubilibus pro Parocho, tertio pro Familia 
Camera item, et Cellario definita per communitatem Anno 1762 aedificata.
6o Parochus autem habet Proventus annue
Ex Fundis per Oppidum pro interim, usque dum Proportionalis Geometrica 
subdivisio Territorii, jam inchoata in effectum deducta fuerit, adsignatis attamen 
unam sessionem haud efficientibus et per se cultivari solitis, atque his tantum hic 
in calculum sumptis florenos 27
Lignorum focalium ab Oppido vi accordae praestari debentium (quae tamen raro 
debite praestantur) orgias 8 singulam a floreno 1 denariis 8 florenos 9 denarios 4
A Parochianis. A singulo Hospite proprium integrum aratrum habente, duas 
metretas Posonienses sunt hujusmodi actu numero 102 sicque metretas 204.
A Singulo Hospite medium aratrum possidente unam metretam Posoniensem 
sunt similes de facto 92 adeoque metretas 92.
A Singulo Manualista seu Inquilino mediam metretam Posoniensem sunt ejusmodi 
numero 116 consequenter metretas 58.
Quia vero Frumentum isthoc taliter praestari solitum in siligine, ac Hordeo 
potissimum constitit nonnunquam etiam in avena a pauperioribus praestari solita 
per raro in Tritico, ideo accipit universim
Metretas Tritici numero 6 singulam a floreno 1 florenos 6
Siliginis numero 160 singulam a denarii 30 florenos 80
Hordei numero 172 singulam a denariis 22 ½ florenos 63
Avenae 16 singulam a denarii 20 florenos 5 denarios 20
Ultra hanc praeexpositam antiquo usu roboratam praestationem communitas 
hujas nihil vult offerre, vel adsumere, praestolans eatenus Benignum Mandatum 
Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis. Nostra igitur opinione citra ullum 
adgravium Fundi Contributionalis, praestare posset, vel in communi ex 
communibus Beneficiis, quae possidet, vel singillative Lecticale, alibi etiam in usu, 
et consuetudine vignes: verum ad id altiore auctoritate disponi deberet, praesertim 
cum Parochus hic Capellanum, vel pro adjutorio Religiosum servare soleat.
Summa Proventuum fixorum Parochi floreni 190 denarii 24
6  Hajdúdorog [HU], Hajdú-Bihar megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: Dorog Ruth., 




Latus floreni 190 denarii 24
[fol. 116v]
Latus Translatum floreni 190 denarii 24
Ex Stola e plurium Annorum Matrica eruta.
A Baptismate numero 140 singulam a denariis 17 florenos 39 denarios 40
Benedictione Partus in domo Puerperae numero 140 singulam a denariis 6
 florenos 14
Introductione Puerperae numero 140 singulam a denariis 3 florenos 7
Copulatione numero 28 singulam a floreno 1 denariis 8 florenos 31 denarios 44
Sepultura Senioris numero 16 singulam a floreno 1 denariis 42
 florenos 27 denarios 12
Depositione Cadaveris trina, dum ad tumulum defertur pro lectione Evangelii, ad 
petitionem nonnunquam praestari solita: Cadaverum 8 a denariis 34
 florenos 4 denarios 32
Sepultura Iunioris numero 74 singulam a denariis 24 florenos 29 denarios 36
Ex Coleda circiter florenos 2
Summa Proventus Stolaris Parochi floreni 155 denarii 44
Summa Proventuum fixorum floreni 190 denarii 24
Summa universorum Proventuum Parochi floreni 346 denarii 8
Praenominata Parochia habet Filialem unam de nomine
Nánás7
media hora a se distantem sine Ecclesia.
Animae Confessionis capaces sunt 74. Reliqui omnes Helveticae Confessionis 
sunt Oratorio et Ministris provisi.
Cum Populus hic et exiguus et miser sit Graeco-Catholicus Parochus non alium 
hactenus habuit proventum quam pro rara occurrentia, stolarem, et tribus Incolis 
nonnunquam arundinem qualemcunque: a quolibet Manipulos 50. Quia vero 
et haec non omni anno praestatur, et ille rarius intervenit ideo nec in calculum 
inducitur.
In eodem Oppido Dorog existit Parochia Valachorum Graeco-Catholica quae his 
distinctim conscribitur.
1o Animae Confessionis capaces sunt 1302.
2o Ecclesia est eadem supraexposita.
3o Domus Parochialis est Lignea, per Oppidum Anno 1772 erecta, duobus 
cubilibus pro Parocho tertio pro Familia et Camera definita.
4o Parochus habet Proventus annue:
Ex Fundis per Oppidum adsignatis, integram sessionem haud efficientibus et per 
se cultivari solitis. florenos 27
Lignorum focalium vi accordae praestari debentium, orgias 8 singulam a floreno 
1 denariis 8. floreni 9 denarii 4
A Parochianis integro aratro provisis, duas metretas Posonienses sicque a similibus 
actu existentibus Parochianis numero 68 metretas 136.
7  Hajdúnánás [HU], Hajdú-Bihar megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: Nánás (Dorog 




A quolibet Hospite medio aratro proviso, unam metretam Posoniensem adeoque 
ab hujusmodi Hospitibus numero 60 metretas 60.
A quolibet Manualista sive Inquilino, mediam metretam itidem Posoniensem 
atque ita a talibus numero 88 metretas 44.
Accipit itaque ab Hospitibus et Inquilinis:
Metretas Tritici 4 ½ singulam a floreno 1 florenos 4 denarios 30
Siliginis numero 132 singulam a denariis 30 florenos 66
Hordei numero 91 singulam a denariis 22 ½ florenos 34 denarios 57 ½
Avenae numero 12 ½ singulam a denariis 20 florenos 4 denarios 10
Latus floreni 145 denarii 41 ½
[fol. 117r]
Latus Translatum floreni 145 denarii 41 ½
Ultra hanc praestationem aeque nihil vult praestare communitas.
Summa Proventuum fixorum floreni 145 denarii 41 ½
Ex Stola
A Baptismate numero 70 singulam a denariis 17 florenos 19 denarios 50
Benedictione Partus in domo Puerperae numero 70 singulam a denariis 6
 florenos 7
Introductione Puerperae numero 70 singulam a denariis 3 florenos 3 denarios 30
Copulatione numero 9 singulam a floreno 1 denariis 8 florenos 10 denarios 12
Sepultura Senioris numero 10 singulam a floreno 1 denarii 42 florenos 17
Depositione Cadaveris trina pro lectione Evangelii, dum ad tumulum defertur, 
quandoque per Populum exigi solita numero 6 singulam a denariis 34
 florenos 3 denarios 24
Sepultura Iunioris numero 40 singulam a denariis 24 florenos 16
Ex Coleda circiter florenos 2
Summa Proventus Stolaris floreni 78 denarii 56
Summa Proventuum fixorum floreni 145 denarii 41 ½
Summa universorum Proventuum floreni 224 denarii 37 ½
Praenominatas Parochias utpote in uno eodemque loco cum una eademque Ecclesia 
existentes ad exigentiam etiam Benigni Intimati Regii, in unam conjungendas 
censeremus sicque unus Parochus cum Capellano alioquin necessario, decentius 
ac honestius subsisteret.
Cantor in Parochia Matre Dorog
1o Cantoris Domus de facto nulla est, neque fundus certus pro illa datur habitat 
vero Cantor modernus in proprio fundo et proprio domo.
Si desiderata cunjunctio Parochiarum harum in effectum deduceretur, Domus 
Parochi Valachorum tam Capellano, quam et Cantori pro habitatione cedere 
posset.




3o Domus Scholaris est distincta vetus in tecto jam collapsa, in parietibus e crudis 
tegulis constantibus hians et pro instructione Prolium incommoda Demandatum 
nihilominus est Communitati a Publico Magistratu medio Deputationis eatenus 
ordinatae, ut quo ocyus aedificet Scholas.
4o Cantor autem habet Proventus annue:
Ex Fundis per se cultivari solitis florenos 13 denarios 30
A Parochianis in individuo nihil habet sed:
Ab Oppido in parata florenos 12
In natura ex determinatione hujatis Magistratus privati deberet habere 8 metretas 
Posonienses singillative ex Tritico, Siligine ac Hordeo, sed a potiori tantum Siligo 
praestatur: metretae 24 singulam a denariis 30 florenos 12
Latus floreni 37 denarii 30
[fol. 117v]
Latus Translatum floreni 37 denarii 30
Praeterea habet duo paria Cothurnorum singulam a florenis 2 florenos 2
Item pro Caligis florenis 2 denariis 33 florenos 2 denarios 33
Summa Proventuum fixorum Cantoris floreni 44 denarii 3
Ex Stola utriusque Partis, cum Cantor unus tantum hic sit.
A Copulatione numero 37 singulam a denariis 6 floreni 3 denarii 42
Sepultura Senioris numero 26 singulam a denariis 24 floreni 10 denarii 24
Sepultura Iunioris numero 114 singulam a denariis 12 floreni 22 denarii 48
Ex Coleda circiter florenus 1 denarii 30
Summa Proventus Stolaris Cantoris floreni 38 denarii 24
Summa Proventuum fixorum floreni 44 denarii 3
Summa universorum Proventuum Cantoris floreni 82 denarii 27
Signatum Dorog Die 7a Decembris Anno 1782.
Andreas Makranczaj Parochus Graeci Ritus Catholicorum Büdensis manu propria 
(pecsét)
Samuel Dioszeghj manu propria Districtualis Ordinarius Assessor (pecsét)
Stephanus Móricz manu propria Districtualis Notarius (pecsét)
[fol. 118v]
Conscriptio
Proventuum Annualium Parochorum Graeco-Catholicorum et Ludi-Magistrorum 




Auseinandersetzung der griechisch-unirten Pfarren Munkatscher Dioezes in 
Zaboltscher Komitat befindlichen Haiduckenstadte
Mit Beilagen sub A et A Numero 1. C D et E
Dann Eine Tabelle Numero 1mo
[fol. 130r]8
Numero 1577
Excellentissime ac Illustrissime Domine S. R. I. Comes Supreme Comes, 
Administra[*] et Neoplatione Commissarie Domine Nobilis Gratiosissime!
Pro eo, ut adaequatus debitus que Conscriptionum Parochiarum Graeco 
Catholicarum, praesente Homini Diaecesano peractarum, et per Districtum hunc 
Excelso Regio Locumtenentiali Consilio jam ante hac submissarum, relate ad 
Neoplationem Parochiam usus fieri queatur, necessarium altissimo loco visum 
est, ut Numerus animarum Romano Catholicarum, nec non Unitorum Graeco-
Catholicorum prout et Acatholicorum, specifice exponantur, aut si Romano 
Catholici, aut Acatholici non praeexisterent, id pariter specifice adnotetur, id et 
distantia singulae Filialis a Matre Parochia specifice pariter exponitur, tam porro 
id, an in hoc, vel illo loco Ecclesia et haec qualis, quantaeve capacitatis existat. 
Utrum item et quae notanter impedimenta, accessum ad Parochiam Matrem, huic 
vel illi Filiali difficilem ne [*] reddant exacte ac dilucide deducatur.
Hinc dignatum est Excelsum Regium Locumtenentialem Consilium, de Benigno 
Iussu Regio sub 29a Aprilis anno currentis Numero [*]511, 19312. Nobis 
Gratiosissime intimare quatenus relate ad singulam, tam Matrem Parochiam, quam 
et Filialem de praemissis omnibus adaequatam, ac specificam conscriptionem in 
praeattacta puncta reda[*] in concursuque Hominis Diaecesani peragendam intra 
6 Hebdomadas submitteremus.
Proinde peractam [*]er exmissos Deputatos Nostros in concursu Hominis 
Diaecesani, hoc in [*]assu Conscriptionem, hisce Excellentiae Vestrae fine altioris 
promotionis humillime submittimus. Altis in reliquo Gratiis et Protectione 
demisse commendati, profundissima cum veneratione perseveramus.
Excellentiae vestrae
Ex Par Congregatione Die 28a Iunii 786. in Oppido Bőszőrmény celebrata
Humillimi obsequi servi Districtus Privilegium Oppidorum Hajdonicalium
[fol. 131r]
Infrascripti relate ad Benigno Gratiosum Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis 
Hungarici Reflexorum Mandatum de dato 10ae Februarii anni currentis 1787 
emanatem et numeris 420/5223 signatum de Locis Filialibus Oppido videlicet 
Hajdonicali Szoboszló et Possessione Nádudvar a Parochia Matre Graeco 
Catholica Böszörmény veluti longius distante, abstrahendis et ad aliam Parochiam 
Matrem minus dissitam applicandis, concertationem instituimus sed Consideratis 
8 A 121v-129r fóliókon német nyelvű összefoglaló.
35
Hajdúvárosok
hic Locorum circumstantiis, praenominatas Filiales Szoboszló et Nádudvar ad 
aliam Matrem Ecclesiam paenitus inadplicabiles adinvenimus ea potissimum ex 
ratione.
Quia in hac peripheria versus Comitatum Bihariensem ultima est Parochia Graeco-
Catholica Böszörményensis, consequenter nec Szoboszló nec Nádudvar habent, 
propriorem in his oris Parochiam Graeco-Catholicam, cui commodius adlegi 
possent, quam Böszörményensem ad quam senper hactenus Filialiter pertinebant.
Super quibus taliter competis humillimam praesentem praestamus relationem. 
Signatum Dorogh 10a May Anno 1787. Stephanus Morocz mp. Inclytus Districtus 
P. P. Oppidorum Hajdonicalium Vice Notarius Locum Sigilli Ioannes Kopcsay 
Cathedralis Ecclesiae Munkacsiensis Canonicus Vice Archidiaconus et Parochus 
Doroghiensis manu propria Locum Sigilli
Recognoscitur per me fur[*] Inclytus Comitatus de Zabólch Ordinarius Notarius 
Ludovicum Osváth manu propria
36
Hajdúvárosok
Ad Numerum Proth. 280.
Relatio
De Filialibus Szoboszló, et Nádudvar penes Parochiam suam Matrem graeco-
Catholicam Böszörményensem relictis
[fol. 132r]
1577. Conscriptis Parochiarum Graeco-Catholicarum in Dioecesi Munkacsiensi 
Districtu Oppidorum Hajdonicalium situatum, ac Filialium ad easdem pertinentium 
vel exigentiam Benigno Gratiosi Intimati Excelsii Consilii Regii Locumtenentialis 
Hungarici Numeros 1511/19312 insignati, et de dato 29ae Aprilis 1786 emanati 


























Böszörmény Lapideis 360 572 7 7440 7
Szoboszló nullam 55 27 5864 3
Ujváros nullam 37 5 2100 1
Nádudvar nullam 70 224 3000 11




Lapideis 1000 2504 17 97 5
Nánás nullam 51 6 5867 12










Distat Filialis a Matre Impedimenta, quae accessum ad Parochiam Matrem 
huic vel illi Filiali difficilem reddunt sunt
Tribus horis Via lutosa tempore vernali, et autumnali
Semi altera hora nullum notabile
quinque horis
Aeque via lutosa temporibus vernali, et autumnali, ac 
ipsa etiam perlonga distantia.
Tribus quadrantibus horae nulla
Signatum Böszörmény, Die 20a Iunii Anno 1786.
Ioannes Kopcsay Cathedralis Ecclesiae Munkacsinensis Canonicus, Vice 
Archidiaconus et Parochus Doroghiensis manu propria (pecsét)
(pecsét) Samuel Dioszeghj manu propria Districtualiss Assessor





es[*] 4. Julii 786.
Districtus P. P. Oppidorum Hajdonicalium de dato 28a Junii 786 ad Intimatam 
Excelsi Regii Locumtenentialis Consilii sub 29a Aprilis anno currentis Numero 
1511-19312. Conscriptionem Parochiarum Graeco Catholicorum continuative 
peractam submittitur fine altioris Promotionis.
786









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo 
parochia existit?












Locus in quo Parochia existit, vocatur Parochia 
Hajdonicale Oppidum Böszörmény 585
2
In cujus Sancti honorem dedicata est 
Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia dedicata est Honori Beatae Virginis 
Mariae in Caelos Assumptae.
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis 
et quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr 
versehen? ist sie bloß allein mit einem 
Pfarrer, oder auch mit Kaplänen, und mit 
wie vielen versehen?
Parochia haec solo duntaxat Parocho est provisa.
4
Existuntne in parochia monasteria? et 
cujus ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu 
was für einem Orden gehören sie?
In hac Parochia nullum Monasterium existit.
[fol. 137v]




In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre 
wessen Heiligen sind sie eingeweiht?
Distantia Locorum 
a parochia.







Haec quaestio hic cessat.
6
Existunte in hac parochia adhuc aliae 
Ecclesiae et Capellae? quomodo vocantur 
Sancti, in quorum honorem dedicatae 
sunt? et denique existit apud has 
Ecclesias et capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere 
Kirchen und Kapelen? zu welcher 
Heiligen Ehre sind sie eingeweiht? und 
endlich befindet sich den diesen Kirchen 
und Kapellen ein Geistlicher oder nicht?
Quaestio haec similiter et his cessat.
[fol. 138r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, 
in cujus honorem dedicata est? in quo 
loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche 
zu dieser Pfarr gehören? In welchem Orte 
ist eine Kirche? Wie heißt der Heilige, zu 
dessen Ehre die Kirche eingeweyht ist? Im 
welchem Orte befindet sich ein Priester? 












Filialia loca ad hanc Parochiam pertinentia sunt 
sequentia
1o Pr[*] Hajdonicali Oppidum Szoboszló distans 
a Matre horis 4 39
2o Possessio Nádudvar 6 52
3o Possessio Ujvaros 1 2/4 45
In nulloque eorum existit sacerdos neque Ecclesia.
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo 
vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser, und wie heißen sie?




Veritatem, sinceritatem et fidelitatem hujus fassionis propria manu subscriptione 
et sigillo confirmo.
Dorog 27a Mensis 10bris 1785.









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?











Locus hic, in quo existit Parochia, pro parte 
Ruthenorum, vocatur Oppidum Hajdonicale Dorog 2498
2
In cujus Sancti honorem dedicata est 
Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Ecclesia isthic dedicata est Beatae Mariae Virginis 
in Templo praesentatae.
Ecclesia porro hic Parochialis est una tantum et 
communis tam Ruthenorum, quam Valachorum
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et 
quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? 
ist sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder 
auch mit Kaplänen, und mit wie vielen 
versehen?
Parochia haec provisa est Parocho solo.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was 
für einem Orden gehören sie?
Monasterium in hac Parochia nullum existit.
[fol. 139v]
5
In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 











Consequenter nec Ecclesia monasterialis.
6
Existunte in hac parochia adhuc aliae Ecclesiae 
et Capellae? quomodo vocantur Sancti, in 
quorum honorem dedicatae sunt? et denique 
existit apud has Ecclesias et capellas sacerdos 
vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre sind 
sie eingeweiht? und endlich befindet sich den 
diesen Kirchen und Kapellen ein Geistlicher 
oder nicht?
Nec Ecclesiae aliae, nec Capellae hic reperiuntur.
[fol. 140r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, 
in cujus honorem dedicata est? in quo 
loco existit sacerdos? exercetne curam 
animarum, vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche 
zu dieser Pfarr gehören? In welchem Orte 
ist eine Kirche? Wie heißt der Heilige, zu 
dessen Ehre die Kirche eingewenht ist? Im 
welchem Orte befindet sich ein Priester? 












Locus filialis ad hanc Parochiam pertinet unus:
Oppidum Hajdonicale Nánás absque Ecclesia, et 
Sacerdote ¾ 37
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo 
vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser, und wie heißen sie?
Singularis domus huic Parochiae incorporata est una:
Dorogi Csárda dicta 1 ¼ 4
Veritatem, sinceritatem ac fidelitatem hujus fassionis propria manusubscriptione, 
et sigillo confirmo.
Datum Dorog 27 Decembris 1785.









Parochiarum, Capellaniarum, Vicariatuum atque Locorum Filialium, 
singularumque domuum ad eos pertinentium; distantia locorum a parochia, et 
numerus animarum in quolibet loco.
Bekenntniß
Der Pfarreyen, Lokalkaplaneyen, Vikariaten, und der dahin gehörigen Filialien 
und einzelnen Häuser; Entfernung der Orte von der Pfarr, und Anzahl der 
Seelen in jedem Orte.
1
Quomodo vocatur Locus, in quo parochia 
existit?











Locus, in quo Parochia existit, vocatur Oppidum 




In cujus Sancti honorem dedicata est 
Ecclesia?
Zu wessen Heiligen Ehre ist die Kirche 
eingeweiht?
Festum Dedicationis Ecclesiae est Praesentatio 
Beatae Virginis Mariae eodem vero Ecclesia est, 
quae etiam Ruthenorum.
3
Quot personis parochia est provisa? an 
solumodo parocho vel etiam capellanis et 
quot?
Mit wie viel Personen ist die Pfarr versehen? 
ist sie bloß allein mit einem Pfarrer, oder 
auch mit Kaplänen, und mit wie vielen 
versehen?
Parochia haec provisa est Parocho solo.
Item manet hic senecio Sacerdos deficiens absque 
beneficio.
4
Existuntne in parochia monasteria? et cujus 
ordinis sunt?
Bestehen in der Pfarr Klöster? und zu was 
für einem Orden gehören sie?





In cujus Sancti honorem dedicatae sunt 
Ecclesiae monasteriorum?
Die Kirchen der Klöster, zur Ehre wessen 











Nullo existente Monasterio, nec Ecclesia ulla datur.
6
Existunte in hac parochia adhuc aliae 
Ecclesiae et Capellae? quomodo vocantur 
Sancti, in quorum honorem dedicatae sunt? 
et denique existit apud has Ecclesias et 
capellas sacerdos vel non?
Sind in dieser Pfarre noch andere Kirchen 
und Kapelen? zu welcher Heiligen Ehre 
sind sie eingeweiht? und endlich befindet 
sich bey diesen Kirchen und Kapellen ein 
Geistlicher oder nicht?
Ecclesia alia, aut Capella nulla datur.
[fol. 142r]
7
Quomodo vocantur loca Filialia ad hanc 
parochiam pertinentia? in quo loco existit 
Ecclesia? quomodo vocatur Sanctus illius, 
in cujus honorem dedicata est? in quo loco 
existit sacerdos? exercetne curam animarum, 
vel est simplex beneficiatus?
Wie heißen die Filialortschaften, welche 
zu dieser Pfarr gehören? In welchem Orte 
ist eine Kirche? Wie heißt der Heilige, zu 
dessen Ehre die Kirche eingewenht ist? Im 
welchem Orte befindet sich ein Priester? 












Locum Filialem haec Parochia nullum habet.
8
Nonne existunt singulares domus huic 
parochiae incorporatae et quomodo 
vocantur?
Giebt es nicht einzelne dieser Pfarr 
einverleibte Häuser, und wie heißen sie?
Domum habet incorporatam unam cognamento 
Gátyi Csap Szék distantem ¾ [*]
Veritatem, sinceritatem, et fidelitatem hujus fassionis propria manu subscriptione, 
et sigillo confirmo.
Datum Dorog 27 Decembris 1785.






Pro parochis, secundum quam parochiae 
et loca filialia eis incorporata designari, 
numerus animarum in iisdem existentium 
conscribi, et formulare fassionis expleri 
debet.
Cum Distantia filialium locorum a 
parochiis, numerus sacerdotum curam 
animarum exercentium, atque animarum, 
tam in parochiis, quam locis filialibus 
existentium neo erogendis porochiis 
fundamentum constituant, prono alveo 
fluit, summe necessarium esse, ut pro 
judicio formando, in quo loco et quor 
sacerdotes pro cura animarum exponendi 
veniant, praedictorum objectorum 
certissima cognitio comparetur.
In hunc finem advolutum formulare 
sequenti modo explendum erit, 
ponendum nempe est:
Numero. 1. Nomen loci parochiae.
Unterricht,
Nach welchem sich dir Pfarrer, den Erhebung 
der Pfarren, Filialien und Seelenbeschreibung 
zu benehmen, und wie sie das Fassions-
Formular auszufüllen haben.
Da bey der neuen Pfarreinrichtung die 
Entfernung der Filialorte, dann die Anzahl 
der Seelsorger, und Seelen sowohl in den 
Pfarren, als Filialien zur Grundlage genomen 
werden muß, so ist eine unvermeidliche 
Nothwendigkeit, daß man Diesfalls in die 
verläßlichste, und genaueste Kenntniß 
verseßet werde, um so sort beurtheilen zu 
können, in welchem Orte, und wie viel neue 
Seelsorger anzustellen sind?
Man hat daher beyliegedes Formular 
entworfen, welches auf  folgende Art 
auszufüllen ist; es ist nämlich auszumerten:
Numero. 1. Der Name des Orts, in welchem 
die Pfarre ist.
2. Nomen Sancti Ecclesiae parochialis. 2. Der Heilige der Pfarrkirche.
3. Personae, quibus parochia provisa est.
3. Die Geistliche, mit welchen die Pfarr 
versehen wird.
4. Monasteria in parochia existentia, cum 
adnotatione, ad quem ordinem pertinent.
4. Die Klöster in der Pfarre, mit dem Beysaße, 
zu welchen Orden sie gehören.
5. Nomina Sactorum Ecclesiarum 
monasteriorum.
5. Die Heiligen, zu deren Ehren die 
Klosterkirchen eingeweiht sind.
6. Ecclesiae et capellae reliquae in 
parochia existentes; earum Sancti, cum 
adnotatione, an apud easdem sacerdos 
existat?
6. Ist zu bemerken, ob noch ein und andere 
Kirchen und Kapellen in der Pfarre befindlich 
sind? Wie die Heiligen heissen? Ob daselbst 
auch ein Geistlicher befindlich ist.
7. Loca filialia; simul adnotandum est, in 
quo loco Ecclesia existit? nomen illius 
Sancti, in quo loco sacerdos exstitit, an 
exerceat curam animarum, vel an simplex 
beneficiatus sit?
7. Sind die Filialien anzuseßen, mit der 
Bemerkung, in welchem Orte eine Kirche 
ist? Wie der Heilige heißt? Wo ein Priester 
befindlich ist? Und ob er die Seelsorge 




8. Nomina domuum singularium ad 
parochiam pertinentium, in casu quo 
aliaquae existant.
Denique ad notandum venit ut apud 
quemlibet locum rubricae: distantia 
locorum a parochia et numerus 
animarum expleantur.
Fassio ipsa autem ita finienda est:
Veritatem, sinceritatem, et 
fidelitatem hujus fassionis propria 
manusubscriptione et sigillo confirmo.
Datum die, mensis in
Tandem fassio a parocho vel curato 
aut alio quocunque curam animarum 
exercente sacerdote propria manu 
subscribi, sigillo coroborari et simul 
indicari debet, an sit sacerdos saecularis, 
vel regularis, in quo ultimo casu etiam 
monasterium est designandum, cujus 
membrum est, caeterum fassio secundum 
praescriptam normam explenda et intra 
octiduum a die recepti sub gravissima 
poena Domino Diaecesano submittenda 
est.
8. Sind die Namen der einzelnen hie und da 
zerstreuten Häuser, die zur Pfarre gehören, 
anzuseßen.
Weiters kommt zu erinnern, daß die Rubriken: 
Entfernung und Anzahl der Seelen den jedem 
Orte auszufüllen sind.
Die Fassion ist also zu schliessen:
Die Wahrheit, Aufrichtigkeit und Treue dieser 
Fassion bestättige ich mit meiner eigenen 
Unterschrift und Pettschaft.
Gegeben den, monat zu
Endlich ist die Fassion von dem Pfarrer, oder 
Kurator, oder wie immer der Seelsorger heißt, 
eigenhändig zu unterschreiben, und von 
selben anzumerken, ob er ein Weltpriester 
oder Ordensgeistlicher ist, und in dem leßten 
Falle ist auch has Kloster anzuzeigen, zu 
welchem er gehöret. Uebrigens ist die Fassion 
nach diesem Unterrichte zu verfassen, und 
binnen 8 Tägen von dem Tage des Empfangs 
unter der Schweresten Strafe dem Herrn 
Dioecessan einzuschicken.
sub C.
Conscriptiones Proventuum Omnium Ecclesiarum 
Parochorum et Ludi-Magistrorum Graeci Ritus Uniti in 
Comitatu Szatthmariensi 
Existentium Anno 1784 et 1785 
Peracta et Submissa1
1  MNL OL Magyar kancelláriai levéltár A 40 Acta regulationem dioecesium et 










Parochi pagina Ecclesiae pagina Cantores vel Ludi Magistri pagina
Nagy Arensis 28, 30 Nagy Arensis 30
Avas Ujfalensis(!) 55 Avas Ujfalensis(!) 57
Avas Felsőfaluensis 63 Avas felső Faluensis 63
Avas felső 
Faluensis 64
Adorjanyensis 69 Adorjanyensis 70
Atyensis 77 Atyensis 79
Aranyos Medyes (!) 87a Aranyos Medyes (!) 88
Apensis 94 Apensis 96
Also Ujfaluensis 133 Also Ujfaluensis 133 Also Ujfaluensis 134
Also Fernezellyensis 160 Also-Fernezellyensis 160
Also 
Fernezellyensis 163
Amacziensis 178 Amacziensis 180
Aranyosiensis 194 Aranyosiensis 195 Aranyosiensis 196
[fol. 2r]
Parochi pagina Ecclesiae pagina Cantores vel Ludi Magistri pagina
Bujan-Hazensis 53 Bujan-Hazensis 55
Bik-Szadensis 57 Bik Szadensis 58
Berendensis 85 Berendensis 87a
Berenczensis 91 Berenczensis 92
Bajfaluensis 155 Bajfaluensis 157
Ballotta-Faluensis 192 Ballotta-Faluensis 192 Ballotta-Faluensis 194
Borhidiensis 221 Borhidiensis 221 Borhidiensis 223
Barlafaluensis 228 Barla-faluensis 230
Bereiensis 294 Bereiensis 295
Angyalosiensis 349 Angyalosiensis 352




Parochi pagina Ecclesiae pagina Cantores vel Ludi Magistri pagina
Csegőldiensis 19 Csegoldiensis 30
Császloensis 24 Császloensis 30
Czégényensis 27, 30 Czégényensis 30
Czikoviensis 197 Czikoviensis 198
Csomakőziensis 293 Csomakoziensis 293 Csomakőziensis 295a
Csaszariensis 314 Csaszariensis 315






Parochi pagina Ecclesiae pagina Cantores vel Ludi Magistri pagina
Dányádensis 27, 30 Dányádensis 30
Dumbraviciensis 141 Dumbraviciensis 142
Dobratsiensis 241 Dobratsiensis 244
Domuhidaviensis 267 Domuhidaviensis 269
Dengelegiensis 291 Dengelegiensis 291 Dengelegiensis 292
Dersiensis 310 Dersiensis 311
Daraiensis 360 Daraiensis 360
Dobensis 367 Dobensis 367 Dobensis 369
[fol. 5r]
Parochi pagina Ecclesiae pagina Cantores vel Ludi Magistri pagina
Egrensis 80 Egrensis 82
Erdőd Szadensis 231
Erdőd 
Szadensis 231 Erdőd Szadensis 232
Esztroviensis 272 Esztroviensis 274
Endrédiensis 301 Endrédiensis 302
Eőriensis 317
Encsentsensis 322 Encsentsensis 323
[fol. 6r]
Parochi pagina Ecclesiae pagina Cantores vel Ludi Magistri pagina
Fűlpősiensis 25 Fűlpősiensis 30
Fűlpős Dárocziensis 27, 30
Fűlpős 
Darocziensis 30
Fejér Garmatensis 28, 30 Fejér Garmatensis 30
Gacsalyens (!) 72 Gacsaly 74
Felső Ujfaluensis 129
Felső 
Ujfaluensis 129 Felső Ujfaluensis 132
Fekete-Faluensis 135a Feketefaluensis 136
Also Fernezellyensis 160 Also Fernezellyensis 160 Also Fernezelly 163
Felső Fernezellyensis 162 Felső Fernezelly 163
Farkas-aszoiensis 199
Farkas 
aszóiensis 199 Farkasaszoiensis 201










Parochi pagina Ecclesiae pagina Cantores vel Ludi Magistri pagina
Gűgeiensis 27, 30 Gűgeiensis 30
Gőrbedensis 88
Girot-Totfaluensis 130 Girot Totfaluensis 132
Győrkefaluensis 148 Györke-faluensis 149 Györke faluensis 150
Gyűrűsiensis 213 Gyűrűsiensis 214 Gyűrűsiensis 215
Gentsiensis 279 Gentsiensis 280
Gebeiensis 320 Gebeiensis 321
[fol. 8r]
Parochi pagina Ecclesiae pagina Cantores vel Ludi Magistri pagina
Hérmanszegensis 21 Hérmanszegensis 30
Homokensis 81 Homokensis 82
Hobensis 107 Hobensis 109
Hideg-Kutensis 125 Hideg-Kutensis 125 Hideg-Kutensis 126
Hiripiensis 240 Hiripiensis 240






Parochi pagina Ecclesiae pagina Cantores vel Ludi Magistri pagina
Iankensis 17a Iankensis 30
Iosefhazensis 89 Iosefhazensis 90
Ivatskoviensis 236 Ivatskoviensis 236 Ivatskoviensis 237
Irinyiensis 289 Irinyiensis 290
Ianosyensis 316 Ianosyensis 317
Iloba 107
[fol. 10r]
Parochi pagina Ecclesiae pagina Cantores vel Ludi Magistri pagina
Kiss Namény 22 Kiss Namény 30
Kiss Szekeresiensis 28, 30 Kiss Szekeresiensis 30
Kőmorőensis 28, 30 Kőmőroensis 30
Kőlcsensis 29, 30 Kőlcsensis 30
Komor Zanyensis 50 Komor Zanyensis 51
Kanya-Hazensis 52 Kanya-Hazensis 53
Kakenis (!) 85 Kakensis 87
Kiss-Sikarlensis 113 Kiss Sikárlensis 114
Kiecz-Banyaensis 164 Kiecz-Banyensis 166
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nagy Koltsensis 173 nagy Koltsensis 176








Krassoviensis 223 Krassoviensis 225a
Korogyiensis 242 Korogyensis 244
nagy Karolyiensis 259 nagy Karolyensis 259 nagy Karolyiensis 260
nagy Karolyiensis 262 nagy Karolyiensis 262 nagy Karolyiensis 263
Kaplyoniensis 265 Kaplyoniensis 265 Kaplyoniensis 266
Kiss Majtiniensis 270 Kiss Majtiniensis 270 Kiss Majtiniensis 271
Körtvélyesinesis 303 Körtvélyesiensis 305
[fol. 11r]
Parochi pagina Ecclesiae pagina Cantores vel Ludi Magistri pagina
Lekenczensis 59 Lekenczensis 60
Lazariensis 72 Lazariensis 74
Lapos-Banyensis 123 Lapos-Banyensis 123 Lapos-Banyensis 124
Lenárdfaluensis 127 Lenárd-faluensis 127 Lenardfaluensis 128
Lacz-faluensis 147 Lacz-faluensis 147 Lacz faluensis 148
Lippoviensis 184 Lippoviensis 186
Lugosiensis 307 Lugosiensis 309
[fol. 12r]
Parochi pagina Ecclesiae pagina Cantores vel Ludi Magistri pagina
Majtisensis 28, 30 Majtisensis 30
Milotensis 31
Mikolensis 80 Mikolensis 82
Méhteleken 81 Méhteleken 82
Monostorensis 115 Monostorensis 117
Misztotfaluensis 119 Misztotfaluensis 119 Misztotfaluensis 120





Medesiensis 211 Medesiensis 213
Madarasziensis 245 Madarasziensis 245 Madarasziensis 247
Kiss Majtinyiensis 270 Kiss Majtinyiensis 270
Kiss 
Majtinyiensis 271
Mérkensis 324 Mérkensis 325




Parochi pagina Ecclesiae pagina Cantores vel Ludi Magistri pagina
Kiss Namény 22 Kiss Namény 30




Nagy Arensis 28, 30 Nagy Arensis 30
Nagy Peleskensis 70 Nagy 
Peleskensis
74
Nagy Sikarlensis 110 Nagy 
Sikárlensis
112
Nyigréfaluensis 156a Nyigré-faluensis 156 Nyigré-faluensis 158
Nagy Koltsensis 173 Nagy Koltsensis 176
Nagy Karolyiensis 259 Nagy Karolyiensis 259
Nagy 
Karolyiensis 260





Nyír-Megyesensis 321 Nyír-Megyesensis 321
[fol. 14r]
Parochi pagina Ecclesiae pagina Cantores vel Ludi Magistri pagina





Orosz-faluensis 143 Orosz-faluensis 143 Oroszfaluensis 144
Olah-Ujfaluensis 218 Olah-Ujfaluensis 219
Olah-
Ujfaluensis 220
Orosz-faluensis 238 Orosz-faluensis 240






Ovaryiensis 363 Ovaryiensis 364
Olah-Tothfaluensis 375 Olah Totfaluensis 376
[fol. 15r]
Parochi pagina Ecclesiae pagina Cantores vel Ludi Magistri pagina
Nagy Peleskensis 70 nagy Peleskensis 74
Petensis 75 Petensis 78
Puszta Darociensis 77 Puszta Darócziensis 79
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Pácza-faluensis 206 Pacza-faluensis 207 Pacza-faluensis 208
Pettyéniensis 243 Pettyéniensis 244
Palfalvensis 244 Palfalvensis 244
Portelekiensis 286 Portelekiensis 288
Penészlekiensis 305 Penészlekiensis 307
Parasznyaiensis 326 Parasznyaiensis 327
Paposiensis 327 Paposiensis 328
Piskarkosiensis 335 Piskarkosiensis 335 Piskarkosiensis 337
Portshalmaiensis 347 Portshalmaiensis 352
[fol. 17r]
Parochi pagina Ecclesiae pagina Cantores vel Ludi Magistri pagina
Récsensis 23 Récensis 30
Raksensis 41 Raksensis 43
Rossa Pallagensis 43 Rossa Pallagensis 45
Rosalyen 72 Rosalyen 74
Réztelekiensis 181 Reztelekiensis 181 Rézelekiensis 183












Reszegiensis 298 Reszegiensis 300
Rapoltiensis 351 Rapoltiensis 352
[fol. 18r]
Parochi pagina Ecclesiae pagina Cantores vel Ludi Magistri pagina
Szoldobagyensis 7a Szoldobagyensis 10a
Szamos Űjlakiensis 27, 30 Szamos Ujlakiensis 30
nagy Szekeresensis 28, 30 nagy Szekeresensis 30






Szarkeőzen 68 Szarkeősen 70
Sáárensis 73 Saariensis 75
Simensis 77 Simensis 79
Szaraz Berekensis 79 Szaraz Berekensis 81
Szent Martonensis 86 Szent Martonensis 87
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Szamos-Telekensis 103 Szamos Telek 104
Szingér Varallyensis 105 Szingér Varallyensis 105 Szingér Varallyensis 107
Sebes-patakensis 109 Sebes patakensis 110
nagy Sikárlen 110 nagy Sikárlensis 112
Kiss-Sikárloensis 113 Kiss-Sikárlensis 114
Sandor-faluensis 151 Sandor-falu 151 Sandor-Faluensis 152
Sürgye-Faluensis 153
Surgye-
Faluensis 153 Sürgye Faluensis 154
Szattmariensis 182 Szattmariensis 184




226 Szakallas Bikoiensis 228
[fol. 18v]





Szaniszlóviensis 296 Szaniszloviensis 296 Szaniszloviensis 297
Sajensis 350 Sajensis 352
[fol. 19r]
Parochi pagina Ecclesiae pagina Cantores vel Ludi Magistri pagina
Tatarfalvensis 20 Tatarfalvensis 30
Tisza Becsensis 31
Terepensis 46 Terepensis 47a
Tartolcsensis 48 Tartolcsensis 49
Turvékonyensis 61 Turvékonyensis 62
Tiszta Berekensis 72 Tiszta Berekensis 74
Tőkésiensis 137 Tőkésiensis 138
Tomanyensis 216 Tomanyensis 216 Tomanyensis 218




Tynkodiensis 349 Tynkodiensis 352
[fol. 20r]
Parochi pagina Ecclesiae pagina Cantores vel Ludi Magistri pagina
Uszkensis 33
Udvariensis 84 Udvariensis 86




Parochi pagina Ecclesiae pagina Cantores vel Ludi Magistri pagina
Vamfalensis 64 Vamfalensis 66
Vasvarensis 82 Vasvarensis 84
Valasz-Utensis 201 Valasz-Utensis 202 Valasz-Utensis 203
Vezendiensis 284 Vezendiensis 285
Vasvariensis 318 Vasvariensis 319
Veresmartensis 343 Veresmartensis 343 Veresmartensis 345
Vetésiensis 359 Vetésiensis 360
[fol. 22r]
Parochi pagina Ecclesiae pagina Cantores vel Ludi Magistri pagina
Zsarolyanensis 28, 30 Zsarolyanensis 30




Numero 8vo Comitatus Szattmar.
Excelsum Regium Locumtenentiale Consilium
Reflexe ad Gratiosa Excelsi Regii Locumtenentialis Consilii Intimata, circa 
conscribendos Graeci-Ritus Catholicorum Parochorum, ac Cantorum proventus, 
sub 14ae Februarii et 25a Aprilis anno 1782. emanata; per Processuales Judices 
Nostros Nobilium in praesentia ex parte Graeci-Ritus Unitorum adactum 
demandator conscriptionis per Excellentissimum Dominum Graeci Ritus 
Unitorum Episcopum Munkácsiensem Deputatorum, Archi et Vice-Diaconorum, 
anno adhuc 1782. inchoatum, anno tamen recens exacto 1783. parte ex omni 
consummatam conscriptionem; quae tam ob Magistratualium Nostrorum 
diversas publicas functiones, quam vero memoratorum ex parte cleri ad actum 
Eundem Deputatorum diversas in negotio Religionis suae avocationes, prius 
consummari nequiverant, in quatuor Processibus terminatum conscriptionis opus 
nobis relatum, hicce accludentes humillime submittimus. Gratiis caeteroquin, et 
altis Patrociniis Nos devoventes perseveramus Excelsime Congregatione Nostra 
Generali 19a et subsequis Mensis Januarii anno 1784. diebus in oppido Nagy-
Károly celebrata.




3167 praesentatur 7 Januarii [*]
Comitatus Szatthmariensis Conscriptionem Graeci Ritus Catholicorum 
Parochorum et Cantorum annualium proventuum submittit.
Ex Consilio 16a Februarii 1784 Sessionem 14am.
Ad [*] jam proinde contraditarum similium conscriptionum, ut in conformitate 
Decreti sub Die 9am decembris 1783 quoad Graeci Ritus Parochias expediti agenda 
agat.
Secus Preszeke manu propria
praesentatur 21a Februarii 1784.
[pag. 5]
Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale!
In consequentiam Gratiosi Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis sub 12 Julii 
Anno Currentis et No 15967 insigniti Intimati vigore cujus Conscriptionem 
Proventus Parochiae Szoldobagyiensis per nos submittendam desiderari 
Intelligimus repraesentandum habemus Nos Processualem Iudlium cum Vice 
Archi-Diacono Bazilio Kozák ad faciem Loci Possessionis quippe Szoldobágy 
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exmisisse, qui Conscriptionem Proventus dictae Ecclesiae suscipiant, eamque 
Nobis fine illius Excelso Consilio Locumtenentiali Regio submissionis referant 
qui peracto opere scriptam suam Relationem Nobis exhibentes eandem hicce 
adnevam. In vim demissae Relationis Nostra Excelso Consilio Locumtenentiali 
Regio submittimus. Qui in reliquo altis gratiis, et potenti Patrocinio commendati 
manemus. E Congregatione Nostra Generali 13ia Septembris 1784 in Oppido 
Nagy Karoly celebrata.
Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis 





Parochiae Graeci Ritus Catholicae Proventuum in Inclyto Comitatu Szathmariensi 
signanter Possessione 
Szoldobágy2 
sitae in conformitate Gratiosi sub 12a Julii Anno Currentis 1784 expediti 
Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici Intimati juxta Normam 
Gratiosi praescriptam Praesentibus Admodum Reverendo Domino Vice Archi-
Diacono Szathmar Némethiense Basilio Kozák Locali Iudice, et Iuratis, per Nos 
Infrascriptos peracta qua sequitur ordine sequenti.
1o Parochiae Mater Nominae Szoldobágy in Diecaesi Munkatsiensi a memoria 
Hominum erecta.
2o Dominus Terrestris Excellentissimus Comes Dominus Antonius Károlyi Ius 
Patronatus suae Excellentiae competit.
3io Animae confessionis capaces in hac Matre reperiuntur 200 Locum hunc inhabitat 
pure Natio Valachica hic Loci Acatholici Oratorium numquam habuerunt.
4o Hospites in hac Possessione sunt 40.
5o Inquilini 4 plerumquae Octavalistae maxima sessio datur hic Loci 2/8.
De Ecclesia
1o Ecclesiae structura est Lignea pro Numero Parochianorum satis commoda 
reaedificata adiuvantibus Parochianis per Generosum Dominum Florianum Sztán 
ante Annos 37 necessariis Ornatibus, et Supellectibus in toto destituta.
De Proventu Ecclesiae
1o Ecclesia habet Proventus ex Capitali  00
2o Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis  00
3io Ex Criptis Marsupiali pulsu campanarum  00
4o Ex Angaria educillari  00
5o Pro casu in sufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus ejusdem providere 
deberent Parochiani.
Summa Proventus Ecclesiae Nulla
[pag. 8]
De Domo et Fundo Parochiali
2  Szoldobágy, Solduba [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Szoldobath, Krasznai 
esp. ker.; Cat1792: Száldobágy, Erdődi esp. ker.; Conscriptio1806: Szoldobágy 
(Medes filiája), Bikalyi esp. ker. 
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1o Domus Parochialis statui minus commoda Lignea quippe: quae tantum ex uno 
cubuli, si etiam ex toto parata esset constaretur per Parochianos nunc aedificatur.
2o Fundus Parochialis hic Loci habetur sex Metretarum Posoniensium capax 
collatus per Excellentissimum Dominum Comitum Antonium Karolyi.
3io In arabilibus Terragiis possidet Parochus jugera 4 Metretarum Posoniensium 
capacia.
4o In Falcabilibus fanctum duorum curruum capax.
De Proventu Parochiali
Parochus habet annue Proventus
1o Ex fundo per Inclytum Dominium Terrestrale assgnato florenos 3
Ex Gramine Parochiali per se colligi solito florenum 1 denarios 42
Ex Agris per se cultivari solitis propter sterilitatem tritici Metretarum Posoniensium
  00
Siliginis Metretarum Posoniensium  00
Avenae Metretarum Posoniensium  00
Hordei Panici Metretarum Posoniensium  00
Fagopiri Metretarum Posoniensium  00
Ex leguminum speciebus  00
Ex Vineis  00
2o A Parochianis a quolibet Hospite et Inquilino in parato aere a denariis 3 in toto
 florenos 2 denarios 12
In Natura Vini Urnas 00
Tritici Metretarum Posoniensium  00
Siliginis Metretarum Posoniensium  00
Avenae Metretarum Posoniensium  00
Hordei Panici Metretarum Posoniensium  00
Fagopiri Metretarum Posoniensium ½  00
Latus floreni 6 denarii 56
[pag. 9]
Translatus floreni 6 denarii 54(!)
Fagopiri in Summa Metretarum Posoniensium 22 unam Metretam Posoniensem 
a denariis 30 computando florenos 11
Butiri 00
Currus lignorum 13 unum a denariis 12 computantur floreni 2 denarii 36
Ex altilibus Panibus Leguminibus, Larido, sale, Ovis et his similibus  00
3o Ex sedecima vel decima frugum  00
4o Ex fundatione Domini Terrestris aut Alterius cujuspiam ultra fundum 
Parochialem  00
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii intra Annos 20 florenorum 
Rhenensium  florenos 24.
6o Ex Stola
1o A Babtizmate a denariis 17 florenum 1 denarios 08
2o Ab Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 12
3o A Copulatione a denariis 51 denarios 51
4o A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
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5o Ab Introductione Neo Nuptae in non non(!) existente  00
6o A Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
7o A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
8 Ex Colleda denarios 40
9o Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenos 5
10 Habet praeterea Parochus operas manuales 44 a denariis 9 florenos 6 denarios 36
Summa Universorum Proventuum Parochialium floreni 38 denarii 33
De Statu Parochiae
Praesens Parochia propter sufficientem animarum Numerum in Classe Matrem 
necessario remanere debet conjungi vero cum eadem potest Parochia Medesiensis 




Ad hanc Matrem actu filialis nulla pertinet imo vero Parochia haec propter non 
existentium Domus Parochialis per Vicinum Parochum Medesiensem a septem 
annis administrabatur.
De Fundo Cantorali et ejusdem Proventibus
De Domo et fundo Cantorali
1o Domus Cantoralis hic loci nulla datur fundus cantoralis est 1 Metretam 
Posoniensem capax per Excellentissimum Dominum Comitem Antonium 
Karolyi collatus.
2o In arabilibus Terragiis et Falcabilibus possidet hic loci cantor 00
De Proventu Cantoris
Cantor habet annue Proventus
1o Ex fundo per Inclytum Dominium Terrestrale assignato denarii 30
Ex Gramine et Agris non existentibus 00
2o A Parochianis a quolibet Hospite, et Inquilino in parato aere





Fagopyri a singulo Hospite et Inquilino per ¼ Metretae Posonienssis computando 
insimul 11 Metretarum Posoniensium unam a denariis 30 computando









1o A Baptismate a denariis 3 denarios 12
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 7
3io A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
4o A Sepultura junioris Iunioris a denariis 12 denarios 48
5o Ex Colleda denarios 10
6 Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenos 2 denarios 30
Summa Proventus Cantoris floreni 10 denarii 35
Quam praevio modo Nos peractam Conscriptionem Eidem Inclytae Universitati 
humillime referrimus signatum Szoldobágy Die 27 Augustii 1784.
Inclytus Comitatus Szathmariensis Substitutus Iudlium Josephus Gaspar de 
Szenitze manu propria Locum Sigilli
Ejusdem Inclytus Comitatus Jurassor Emericus Csemnyitzky manu propria 
Locum Sigilli
Basilius Kozák Graeci Ritus Catholicorum Parochus et Vice Archi-Diaconus 
Szathmar Némethiensis manu propria Locum Sigilli
Lecta et correcta per Ius Inclytus Comitatus Szatthmariensis Ordinarius Notarius
Antonium Nozdroviczky de eadem manu propria
[pag. 14]
24507
praesentatur 20 8bris 787
In conformitate Intimati Sub Numero 15967 Comitatus Szatthmariensis 
desideratam Conscriptionem Parochialis Proventus Szaldobagyiensis submittit. 
De dato 13a 7bris 1784.
Rationaciae(?) erga ejusdem sub Dato 28a Junii anno currentis exhibitam Notam 
resignanter. Ex Consilio Regio Locumtenentiale Budae 25a 8bris 784 celebrata 
sessionis 86.
Comes Máthé manu propria
[pag. 15]
Conscriptio Parochiarum Graeci Ritus Catholicarum
In Inclyti Comitatus Szatthmáriensis Processu SzamosKöz situatarum. Anno 




In Diaecesi Munkacsiensi et Inclyti Comitatus Szatthmáriensis Processu Szamos 
Köz
Primo Parochia Mater una, est de nomine 
Oppidum Jánk3 
quadraginta ab hinc Annis erecta
Dominus Terrestris est Illustrissima Familia Comitum Barkóczy Romano 
Catholica.
Ius Patronatus nemo habet.
Animae confessionis capaces in hac Matre reperiuntur centum sexaginta quinque. 
Locum inhabitat Natio Ruthenica, Hungarica et Sclavonica, Acatholici item hic 
loci oratorium non habent.
Hospites sunt Triginta, Inquilinus nullus, plerumque Sessionum quatuor 
Octavarum Coloni, maxima sessio hic loci est sex Octavarum.
Secundo. De Ecclesia
Ecclesiae structura est lignea, commoda per Parochianos ante Annos duodecim 
aedificata, praeter Calicem supellectili et necessariis ornatibus destituta.
Tertio. De Proventu Ecclesiae
Ecclesia habet Proventus: ex capitali nihil.
Ex fundis Ecclesiae Donatis vel Legatis.
Ex Criptis, Marsupiali, Pulsu Campanarum vel alia Eleemosina
Pro casu in sufficientis Ecclesiae Proventus, necessitatibus ejusdem provident 
Parochiani.
Summa proventus Ecclesiae
Quarto. De Domo et Fundo Parochiali
Domus Parochialis statui commoda, lignea per Parochianos ante Annos octo 
exstructa.
Fundus Parochialis habetur duarum Metretarum Posoniensium capax per 
Dominium Terrestrale ante Annos circiter quadraginta collatus.
In arabilibus et Falcabilibus Terragiis possidet Parochus Sessionem duas Octavas 
efficientem.
Quinto. De Proventu Parochi
Parochus habet annue Proventus.
[pag. 18]
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato florenos 5
3  Jánkmajtis (Jánk és Majtis községek egyesítésével keletkezett), [HU], Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Jánk, Szatmári esp. ker.; 
Conscriptio1806: Jánk, Szatmári esp. ker. 
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Ex Gramine Parochiali per se colligi solito currus foeni tres singillatim a denariis 
40 computati, faciunt in simul. florenos 2
Ex Agris per se cultivari solitis, dempto semine e Trituratorum Parte aliisque 
Expensis Metretarum Posoniensium 8 singillatim a Rhenense floreno 1 florenos 8
Siliginis, Avenae, Hordei, Panici nihil.
Fagopiri Metretarum Posoniensium 8 a denariis 30 florenos 4
Ex Leguminum Speciebus
Ex Vineis Urnas Vini
2o A Parochianis a quolibet Hospite et Inquilino in parato aere.
In natura Vini
Tritici per mediam Metretam Posoniensem in simul 15 a Rhenense floreno 1
 florenos 15
Siliginis, Avenae, Hordei, Panici.
Fagopiri per mediam Metretam Posoniensem insimul Metretas pariter 15 singulam 
a denariis 30. florenos 7 denarios 30
Butyri
Currus Lignorum e Dominali Sylva.
Ex Altilibus, Panibus, Leguminibus, Lardo (!), Sale, Ovis et his similibus.
3o Ex sedecima vel Decima Frugum, Agnellorum et aliorum.
4o Ex fundatione Domini Terrestris aut alterius cujuspiam, ultra fundum 
Parochialem.
5o Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii intra Annos tres.
6o Ex Stola: A Baptismate a denariis 17 denarios 51
A Benedictione Domus post Puerperium a denariis 6 denarios 18
Ab Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 09
A Copulatione a denariis 51 denarios 51
A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Ab Introductione neonuptae in usu non existente.
A Sepultura Senioris a denariis 51. denarios 51
A Sepultura Junioris a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda nihil.
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis pariter.
Habet praeterea Parochus a Parochianis operas meo(?)
Latus floreni 45 denarii 36
[pag. 19]
Translatum floreni 45 denarii 36
Manuales Trigenta, quarum singula a denariis 9 computata, insimul faciunt
 florenos 4 denarios 30
Summa Proventus Parochi floreni 50 denarii 06
Praesens Parochia Jánkiensis in Classe Matrum ultro etiam necessario manere 
debet, tum propter aliarum magnam ab eadem Distantiam, tum propter plures ad 
eandem pertinentes Filiales.
Filiales enim ad hanc Matrem pertinentes reperiuntur insimul viginti.




distans a Matre hora una.
Dominus Terrestris est Illustrissima Familia Baronum Vécsey Romano Catholica.
Animae confessionis capaces in hac filiali reperiuntur quinquaginta duae.
Locum inhabitat natio Ruthenica et Hungarica, ac Acatholici Neoerectum habent 
Oratorium.
Hospites sunt decem, Inquilini tres, plerumque sessionum quatuor Octavarum 
coloni, maxima sessio hic Loci quatuor Octavarum.
Secundo. De Ecclesia et Tertio. De Proventu Ecclesiae
Ecclesia hic uti nulla ita etiam Proventus ejusdem nullus dantur.
Quarto. De Domo et Fundo Parochiali
Domus et Fundus Parochialis aeque non dantur.
In arabilibus et falcabilibus Terragiis quoque Parochus nihil possidet.
Quinto. De Proventu Parochi
Parochus habet annue Proventus:
1o Ex fundis non existentibus.
2o A Filialistis a quolibet Hospite et Inquilino in parato aere.
In natura vini.
Tritici a Hospitibus per mediam Metretam Posoniensem, insimul Metretas 5 
singulam a Rhenensi floreno 1 florenos 5
Siliginis, Avenae, Hordei, Panici.




insimul Metretas 6 et ½ singulam a denariis 30 florenos 3 denarios 15
Butyri Medias
Currus Lignorum e Dominali Sylva
Ex Altilibus, Panibus etc.
3o Ex Stolari A Baptismate a denariis 17 denarios 17
A Benedictione Domus post Puerperium a denariis 6 denarios 06
Ab Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 03
A Copulatione a denariis 51 intra Annos duos una denarios 51
A Promulgatione una intra totidem Annos denarios 18
Ab Introductione Neonuptae in usu non existente
A Sepultura Senioris una pariter intra Annos duos denarios 51
A Sepultura Iunioris etidem una a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis.
Habet praeterea Parochus a Filialistis hujus Filialis operas Manuales Tredecim, a 
denariis 9 sigillatim insimul autem florenum 1 denarios 57
Summa Proventus Parochi floreni 13 denarii 02
4  Csegöld [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Csegöld, Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Csegöld, Szatmári esp. ker. 
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Secunda Filialis est de nomine 
Tatárfalva5 
distans a Matre Horis duabus
Domini Terrestres sunt, Perillustris Dominus Josephus Ilosvay et Nobilis Familia 
Dioszegiana Helveticae Confessionis.
Animae Confessionis capaces in hac filiali reperiuntur quatuor.
Locum inhabitat Natio Hungara(!), Helveticae Confessionique addicti Oratorium 
et Publicum Exercitium habent.
Hospes hic nullus est, Inquilinus unus, maxima autem Sessio est quatuor 
Octavarum.
Secundo. De Ecclesia et Tertio. De Proventu Ecclesiae
Ecclesia et ejus Proventus hic non dantur.
Quarto. De Domo et Fundo Parochiali
Domus Parochialis nulla, ita et Fundus illius nullus.
Quinto. De Proventu Parochi
Parochus habet annue Proventus:
1o Ex Fundis non existentibus.





Siliginis, Avenae, Hordei, Panici
3o Ex Stola intra Annos tres, a quo administrat Parochiam Percepit penitus nihil.
Ita et de caetero.
Summa Proventus Parochi denarii 30
Tertia Filialis est de nomine 
Hérmanszeg6 
distans a Matre Hora una.
Dominus Terrestris est Illustrissima Familia Comitum Barkoczy Romano 
Catholica.
Animae Confessionis Capaces in hac Filiali reperiuntur Novem.
Locum inhabitat natio Hungara(!) Helveticae Confessioni addicti hic loci 
Oratorium et Publicum Religionis Exercitium habent.
Hospites sunt duo Inquilinus nullus, Hospitesque hujus loci omnes sunt mediae 
sessionis coloni.
Secundo. Ecclesia hic nulla datur, sic et
5  Szamostatárfalva [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Tatárfalu (Jánk filiája), Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Tatárfalva 
(Csegöld filiája), Szatmári esp. ker. 
6  Hermánszeg [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Hermánszeg (Jánk filiája), Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Hermánszeg (Jánk 
filiája), Szatmári esp. ker.
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Tertio. Proventus ejusdem nullus.
Quarto. Domus Parochialis et Fundus, similiter nullus est.
Quinto. De Proventu Parochi.
Parochus habet annue Proventus.
1o Ex Fundis non existentibus.
2o A Filialistis, a quolibet Hospite in Natura Tritici per mediam Metretam 
Posoniensem, insimul Metretam unam a Rhenensi floreno 1. florenum 1
Siliginis, Hordei, Avenae, Panici.
Fragopiri per mediam Metretam Posoniensem aeque insimul Metretam unam a 
denariis 30. denarios 30
Butyri, Currus lignorum ac aliorum.
3o Ex Stola: a Baptismate uno intra Annos quatuor a denariis 17. denarios 17
A Benedictione Domus post Puerperium una intra Annos quatuor a denariis 6.
 denarios 06
Ab Introductione Puerperae una, intra Annos totidem a denariis 3. denarios 03
A Copulatione.
Latus florenus 1 denarii 56
[pag. 22]




A Sepultura Iunioris, intra Annos quatuor a denariis 24. denarios 24
Ex Coleda
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis.
Habet praeterea Parochus a Filialistis hujatibus operas manuales duas, singulam a 
denariis 9 insimul vero denarios 18
Summa Proventus Parochi floreni 2 denarii 38
Quarta Filialis est de nomine 
Kis-Namény7 
distans a Matre Hora una.
Domini Terrestres sunt partim Catholici, partim Helveticae et Augustanae 
confessionibus addicti.
Animae Confessionis capaces in hac filiali reperiuntur quadraginta tres.
Locum inhabitat Natio Hungara et Ruthena Helveticae Confessioni addicti hic 
etiam Oratorium et Publicum Religionis Exercitium habent.
Hospites sunt Novem, Inquilinus unus, plerumque sessionum trium Octavarum 
Coloni, maxima Sessio hic Loci est media.
Secundo. Ecclesia hic uti nulla datur, ita
Tertio. Et Proventus illius nullus
Quarto. Domus Parochialis et Fundus nullus itidem.
7  Kisnamény [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 




Quinto. De Proventu Parochi.
Parochus habet annue Proventus
1o Ex Fundis non existentibus
2o A Filialistis, a quolibet Hospite et Inquilino in Parato aere.
In Natura vini.
Tritici per mediam Metretam Posoniensem insimul Metretas 5 singulorum Rhenesi 
floreno 1. florenos 5
Siliginis, Avenae, Hordei, Panici.




insimul aeque Metretas 5 singulam a denariis 30 insimul vero. florenos 2 denarios 30
Butyri Medias, Currus lignorum etc.
3o Ex Stola: A Baptismate a denariis 17 denarios 17
A Benedictione Domus post Puerperium a denariis 6 denarios 06
Ab Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 03
A Copulatione a denariis 51 denarios 51
A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Ab Introductione Neonuptae in usu non existente.
A Sepultura Senioris a denariis 51. denarios 51
A Sepultura Iunioris a denariis 24. denarios 24
Ex Coleda
Ex offertoriis ad Excelsam ferri solitis.
Habet praeterea Parochus a praespecificatis Filialistis manuales operas decem 
singulam a denariis 9 insimul florenum 1 denarios 30
Summa Proventus Parochi floreni 11 denarii 50
Quinta Filialis est de nomine 
Ricse8 
distans a Matre Horis quinque.
Dominus Terrestris est Illustrissima Familia Comitum Barkóczy jam fata.
Animae Confessionis capaces sunt viginti octo.
Locum inhabitat Natio Hungara et Ruthena Helveticae Confessioni addicti 
Oratorium, et publicum Exercitium Religionis habent.
Hospites sunt octo Inquilinus unus, plerumque Sessionum trium octavarum 
coloni, maxima Sessio hic loci est media.
Secundo. Ecclesia uti nulla, ita
Tertio. Et Proventus ejusdem in hoc Loco nullus est,
Quarto. Domus Parochialis et Fundus nullus.
Quinto. De Proventu Parochi.
Parochus habet annue Proventus:
8  Túrricse [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Ricse 




1o Ex Fundis non existentibus.






Tritici per mediam Metretam Posoniensem, insimul Metretas 4 et ½ singulam a 
Rhenensi floreno 1. florenos 4 denarios 30
Siliginis, Avenae, Hordei, Panici.
Fagopiri per mediam Metretam Posoniensem insimul Metretas 4 ac ½ singulam a 
denariis 30 computatur floreni 2 denarii 15
Butyri Medias
Currus Lignorum e Dominali Sylva
3o Ex Stola. A Baptismate a denariis 17 denarios 17
A Benedictione Domus post Puerperium a denariis 6. denarios 06
Ab Introductione Puerperae a denariis 3. denarios 03
A Copulatione una intra Annos tres a denariis 51 denarios 51
A Promulgatione una intra totidem Annos a denariis 18 denarios 18
Ab Introductione Neonuptae in usu non existente.
A Sepultura Senioris una intra Annos tres a denariis 51 denarios 51
A Sepultura Junioris similiter una, et intra attactos Annos a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis.
Habet praeterea Parochus operas manuales novem, singula a denariis totidem 
computata, insimul constituuntur florenus 1 denarii 21
Summa Proventus Parochi floreni 10 denari 56
Sexta Filialis est de Nomine 
Császló9 
distans a Matre Hora una
Domini Terrestres sunt plures, partim Catholici, partim Helveticae Confessioni 
addicti.
Animae Confessionis capaces sunt hic triginta septem.
Locum inhabitat natio Hungara et Ruthena Helveticae Confessioni addicti 
oratorium, et publicum Exercitium Religionis hic quoque habent.
Hospites sunt sex, Inquilini quatuor, plerumque Sessionum trium octavarum 
Coloni, maxima Sessio est media.
Secundo. Ecclesia hic etiam nulla, pariformiter
Tertio. Et Proventus ejusdem nullus habentur.
Quarto. Domus Parochialis, uti et Fundus nullus.
Quinto. De Proventu Parochi.
9  Császló [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Császló 







Parochus habet annue Proventus.
1o Ex Fundis non existentibus.
2o A Parochianis a quolibet Hospite et Inquilino in Parato aere.
In natura Vini
Tritici per mediam Metretam Posoniensem insimul Metretas 5 singulam a 
Rhenensi floreno 1 in toto florenos 5
Siliginis, Hordei, Avenae, Panici
Fagopiri per mediam Metretam Posoniensem insimul Metretas 5 singulam a 
denariis 30 florenos 2 denarios 30
Butyri, Currus lignorum etc
3o Ex Stola: A Baptismate a denariis 17 denarios 17
A Benedictione Domus post Puerperium a denariis 6 denarios 06
Ab Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 03
A Copulatione una intra Annos tres a denariis 51 denarios 51
A Promulgatione una intra Annos tres a denariis 18 denarios 18
Ab Introductione Neonuptae in usu non existente
A Sepultura Senioris una intra Annos tres a denariis 51 denarios 51
A Sepultura Iunioris una intra Annos tres a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda
Habet praeterea Parochus a Filialistis operas manuales decem, singulam a denariis 
9 computantur, faciunt insimul florenus 1 denarii 30
Summa Proventus Parochi floreni 11 denarii 50
Septima Filialis est de nomine 
Fülpös10 
distans a Matre Horis quatuor
Dominus Terrestris est Nobilis Familia Ilosvay Heveticae confessionis.
Ius Patronatus nemo habet.
In hac filiali reperiuntur Animae Confessionis capaces Triginta duae
Locum inhabitat natio Hungara et Ruthena, Helveticae Confessioni addicti 
Oratorium et Publicum Exercitium habent.
Hospites sunt sex, Inquilinus unus, plerumque Sessionem trium octavarum 
coloni, maxima sessio est media




Tertio. Proventus ejusdem hicce non dantur.
Quarto. Domus Parochialis et Fundus nullus.
10  Ököritófülpös [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Fülesd (Jánk filiája), Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Fülpes (Jánk filiája), 
Szatmári esp. ker.  
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Quinto. De Proventu Parochi.
Parochus habet annue Proventus
1o Ex fundis non existentibus
2o A Filialistis, a quolibet Hospite et Inquilino in Parato aere.
In natura Vini.
Tritici per mediam Metretam Posoniensem, insimul Metretas 3 et ½ singulam a 
Rhenensi floreno 1. florenos 3 denarios 30
Siliginis, Hordei, Avenae, Panici.
Fagopiri per mediam Metretam Posoniensem insimul Metretas 3 et ½ singulam a 
denariis 30. florenum 1 denarios 45
Butyri, Currus lignorum etc
3o Ex Stola. A Baptismate uno intra Annos duos a denariis 17 denarios 17
A Benedictione Domus post Puerperium a denariis 6 intra Annos pariter duos.
 denarios 06
Ab Introductione Puerperae unius intra Annos totidem a denariis 3 denarios 03
A Copulatione una, intra Annos quatuor a denariis 51 denarios 51
A Promulgatione una, intra Annos quatuor a denariis 18 denarios 18
Ab Introductione Neonuptae in usu non existente.
A Sepultura Senioris una, intra Annos quatuor a denariis 51 denarios 51
A Sepultura Iunioris una, intra Annos tres a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis.
Habet praeterea Parochus operas manuales Septem a denariis 9 florenum 1 denarios 03
Summa Proventus Parochi floreni 9 denarii 08
Praesens Filialis in Classem Matrum necessario evehi deberet, tum propter 
notabilem ejusdem a Matre distantiam, tum vero propter frequentes Exundationes 
Aquarum; quae dum existuntur Parochus nullum tam ad illam, quam alias etiam 
circumjacentes Filiales, habere potest accessum.




Filiales quinque ut pote: Czégény11 cum Dányád12,
 Güge13, 
Szamos-Ujlak14,
11  Cégénydányád [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Cégény (Jánk filiája), Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Cégény (Jánk filiája), 
Szatmári esp. ker. 
12  Cégénydányád [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Dányád (Jánk filiája), Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Dányád (Jánk filiája), 
Szatmári esp. ker.
13  Gyügye [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Gyügye 
(Jánk filiája), Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Gyügye (Jánk filiája), Szatmári esp. ker.
14  Szamosújlak [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Szamosújlak (Jánk filiája), Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Szamosújlak (Jánk 
filiája), Szatmári esp. ker.
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 Fülpös Darócz15, 
Ököritó16, in quibus simul sumptis.
Animae Confessionis capaces reperiuntur quadraginta tres.
Possesiones has inhabitat Natio Hungara, Helveticae Confessioni addicti, hisce in 
locis, ubique Oratoria et Publicum Religionis Exercitium habent.
Hospites in praeattactis Possessionibus numerantur duodecim, Inquilini quatuor, 
plerumque sessionum trium Octavarum Coloni, Sessioque maxima est media.
Secundo. Ecclesiae ita et
Tertio. Proventus Ecclesiarum his in locis nullibi habentur
Quarto. Domus Parochiales et Fundi, pariformiter
Quinto. De Proventu Parochi.
Parochus habet annue Proventus:
1o Ex fundis non existentibus.
2o A Filialistis, a quolibet Hospite et Inquilino in Parato aere.
In natura Vini.
Tritici per mediam Metretam Posoniensem, insimul Metretas 8 singulam a 
Rhenensi floreno 1 computando, constituuntur in toto floreni 8
Siliginis, Avenae, Hordei, Panici.
Fagopiri per mediam Metretam Posoniensem insimul Metretas 8 a denariis 30
 floreni 4
Butyri, Currus lignorum etc.
3o Ex Stola: A Baptismate a denariis 17 denarios 34
A Benedictione Domus post Puerperium a denariis 6 denarios 12
Ab Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 06
A Copulatione a denariis 51 denarios 51
A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Ab Introductione Neonuptae in usu non existente.
A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
Latus floreni 14 denarii 52
[pag. 28]
Translatum floreni 14 denarii 52
A Sepultura Iunioris item a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus a Filialistis operas Manuales sedecim, singulam a 
denariis 9 computatur efficiuntur floreni 2 denarii 24
Summa Proventus Parochi floreni 18 denarii 04
Decima Tertia Filialis est de nomine 
15  Fülpösdaróc [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Felsődaróc (Jánk filiája), Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Fülpesdaróc (Jánk 
filiája), Szatmári esp. ker.
16  Ököritófülpös [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Ökörító (Porcsalma filiája), Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Györtelek és 
Ököritó (Porcsalma filiája), Szatmári esp. ker.
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Oppidum Fejér Gyarmat17, 
distans a Matre horis tribus
Animae Confessionis capaces in hac Filiali reperiuntur octo Hospites duo 
Inquilinus nullus.
Decima Quarta Filialis est de nomine 
Zsarolyán18 
distans a Matre horis duabus.
In hac Filiali reperiuntur Animae Confessionis Capaces quinque Hospes unus 
Inquilinus aeque nullus.
Decima Quinta Filialis est de nomine 
Nagy Szekeres19, 
distans a Matre horis duabus.
In hac Filiali reperiuntur Animae Confessionis capaces quatuor Hospites duo, 
Inquilinus itidem nullus.
Decima Sexta Filialis est de nomine 
Kis-Szekeres20, 
distans a Matre horis duabus.
Animae Confessionis capaces reperiuntur in hac Filiali tres, Hospes nullus, 
Inquilinus unus.
Decima Septima Filialis est de nomine 
Nagy-Ar21, 
distans a Matre horis sex.
In hac Filiali reperiuntur Animae Confessionis capaces Septem, Hospites duo, 
Inquilinus nullus.
Decima Octava Filialis est de nomine 
17  Fehérgyarmat [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Gyarmat (Jánk filiája), Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Gyarmat (Jánk filiája), 
Szatmári esp. ker. 
18  Zsarolyán [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Zsarolyán (Jánk filiája), Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Zsarolyán (Jánk filiája), 
Szatmári esp. ker.  
19  Nagyszekeres [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Nagyszekeres (Jánk filiája), Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Nagyszekeres (Jánk 
filiája), Szatmári esp. ker. 
20  Kisszekeres [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Kisszekeres (Jánk filiája), Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: -
21  Nagyar [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Nagyar 





distans a Matre horis quinque.
Animae Confessionis capaces in hac Filiali reperiuntur tres, Hospes unus, 
Inquilinus nullus.
Decima Nona Filialis est de nomine 
Majtis23, 
distans a Matre uno quadrante.




quatuor, Hospes unus, Inquilinus nullus.
Vigesima Filialis est de nomine 
Kölcse24, 
distans a Matre horis quinque.
In hac Filiali Animae Confessionis capaces inveniuntur Novem, Hospites duo, 
Inquilinus nullus.
Secundo. Ecclesiae in hisce Locis, uti et
Tertio. Proventus earundem, nulli dantur.
Quarto. Domus Parochiales et Fundi, similiter.
Quinto. De Proventu Parochi.
Parochus habet annue Proventus:
1o Ex fundis non existentibus.
2o A Filialistis insimul sumptis, a quolibet Hospite et Inquilino in Parato aere.
In natura Vini
Tritici per mediam Metretam Posoniensem insimul 6 a Rhenensi floreno 1.
 florenos 6
Siliginis, Avenae, Hordei, Panici.
Fagopiri per mediam Metretam Posoniensem insimul Metretas itidem 6 singulam 
a denariis 30 computando. florenos 3
Butyri, Currus Lignorum etc.
3o Ex Stola: a Baptismate a denariis 17 denarios 34
A Benedictione Domus post Puerperium a denariis 6 denarios 12
Ab Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 06
22  Kömörő [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Kömörő (Jánk filiája), Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Kömörő (Jánk filiája), 
Szatmári esp. ker.
23  Jánkmajtis (Jánk és Majtis községek egyesítésével keletkezett.), [HU], Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: -; Conscriptio1806: Majtis 
(Jánk filiája), Szatmári esp. ker. 
24  Kölcse [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: -; 
Conscriptio1806: Kölcse (Jánk filiája), Szatmári esp. ker. 
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A Copulatione ab uno a denariis 51 denarios 51
A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
Ab Introductione Neonuptae in usu non existente.
A Sepultura Senioris ab una a denariis 51 denarios 51
A Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus a Filialistis universim Sumptis operas Manuales 
duodecim, singulam a denariis 9 insimul florenum 1 denarios 48
Summa Proventus Parochi floreni 14 denarii 28
Extractus Sumarius Proventuum Parochi
Habet: Ex Parochia Matre florenos 50 denarios 06
Ex Filialium item Prima florenos 13 denarios 02
Latus floreni 63 denarii 08
[pag. 30]
Translatum floreni 63 denarii 08
Secunda denarios 30
Tertia florenos 2 denarios 38
Quarta florenos 11 denarios 50
Quinta florenos 10 denarios 56
Sexta florenos 11 denarios 50
Septima florenos 9 denarios 08
Octava, Nona, Decima, Undecima, et Duodecima insimul sumptis
 florenos 18 denarios 04
Decima tertia, Decima quarta, Decima quinta, Decima sexta, Decima septima, 
Decima octava, Decima Nona, nec non Vigesima pariter insimul sumptis
 florenos 14 denarios 28
Summa Universorum Proventum Parochi floreni 142 denarii 32
De Proventu Cantoris
Primo. De Domo et Fundo Cantorali
Domus Cantoralis statui commoda nova, lignea, per Parochianos ante Annos tres 
aedificata.
Fundus Cantoralis habetur duarum Metretarum Posoniensium capax, collatus per 
Dominium Terrestrale, ante Annos circiter quadraginta.
In arabilibus et falcabilibus Terragiis possidet hic loci Cantor Terragium duarum 
Metretarum Posoniensium, et Foenetum duorum Curruum foeni ferax.
Secundo. De Proventu Cantoris
Cantor, qui in Universis Filialibus etiam idem est, habet annue Proventus.
1o Ex fundo per Dominium Terrestrale collato florenos 3
Ex Gramine Parochiali per se colligi solito, currus foeni duos, singulam a denariis 
51 florenum 1 denarios 42
Ex Agris per se cultivari solitis, dempto Semine e Trituratorum Parte aliisque 
Expensis Metretas
Siliginis, Avenae, Hordei, Panici
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Fagopiri Metretas Posonienses 4 singulam a denariis 30 florenos 2
Latus floreni 6 denarii 42
[pag. 31]
Translatum floreni 6 denarii 42
Ex Leguminum Speciebus
Ex Vineis, Urnas Vini
2o A Parochianis et Filialistis a quolibet Hospite et Inquilino, in Parato aere.
In natura Vini
Tritici, per quartam Metretae Posoniensis insimul 26 et mediam a Rhenensi 
floreno 1. florenos 26 denarios 30
Siliginis, Avenae, Hordei, Panici
Fagopiri per quartam Metretam Posoniensem insimul Metretas 26 et mediam a 
denariis 30 florenos 13 denarios 15
Butyri, Currus Lignorum etc
3o Ex Stola: A Baptismate a denariis 3 denarios 39
A Copulatione a denariis 7 denarios 56
A Sepultura Senioris a denariis 24 florenos 3 denarios 12
A Sepultura Iunioris a denariis 12 florenos 2 denarios 24
Ex Coleda
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventuum Cantoris floreni 53 denarii 38
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In antelatis Diaecesi Munkácsiensi et Incyti Comitatus Szatthmáriensis Processu 
Szamos-Köz Parochia Mater altera est de nomine 
Milota25 
ante Annos viginti quatuor fundata.
Dominus Terrestris est Nobilis Familia Kölcsey Helveticae confessionis.
Ius Patronatus nemo habet.
Animae Confessionis capaces reperiuntur in hac Matre viginti duae. Locum 
inhabitat Natio Hungara, Helveticae Confessioni addicti, oratorium et Publicum 
Religionis exercitium habent.
Hospites sunt tres, Inquilini quatuor, plerumque Sessionum trium Octavarum 





Ecclesiae Structura est Lignea, exigua, incommoda, Stramine tecta per Parochianos 
ante Annos viginti quatuor aedificata, Necessariis ornatibus et Supellectilibus 
destituta.
Tertio. De Proventu Ecclesiae
Ecclesia habet Proventus ex Capitali, ita et ex reliquis
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto. De Domo et Fundo Parochiali
Domus Parochialis, statui nequaquam commoda, ruinae proximae per Parochianos 
ante Annos viginti quatuor exstructa
Fundus Parochialis habetur unius octavae Posoniensis capax collatus per 
Dominum Ladislaum condam Kölcsey.
In arabilibus et falcabilibus Terragiis Parochus hic loci nihil possidet.
Quinto: De Proventu Parochi
Parochus habet annue Proventus
1o Ex Fundis non existentibus
2o A Parochianis a quolibet Hospite et Inquilino in Parato aere
In natura Vini urnas
Tritici Metretas Posonienses 3 et ½ a Rhenensi floreno 1 florenos 3 denarios 30
Siliginis, Hordei, Avenae, Panici, Fagopiri
Butyri medias
25  Milota [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Milota 




Currus Lignorum e Dominali Sylva
Ex Altilibus, Panibus, Leguminibus
3o Ex Sedecima, vel Decima Frugum et aliorum
4o Ex Fundatione Domini Terrestris aut alterius
5o Ex Generali Parochorum Cassa, titulo Subsidii intra Annos sex.
6o Ex Stola: A Baptismate uno a denariis 17 intra Annos quatuor denarios 17
A Benedictione Domus post Puerperium a denariis 6 denarios 06
Ab Introductione Puerperae una a denariis 3 denarios 03
A Copulatione una a denariis 51 intra Annos sex florenos 51
A Promulgatione una a denariis 18 denarios 18
Ab Introductione Neonuptae in usu non existente.
Latus floreni 5 denarii 05
[pag. 33]
Translatum floreni 5 denarii 05
A Sepultura Senioris una a denariis 51 denarios 51
A Sepultura Iunioris una a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventus Parochi floreni 6 denarii 20
Praesens Parochia in classe Matrum necessario remanere deberet, 1o Propter 
plures Filiales circa circum adjacentes, 2o Propter magnam aliarum Parochiarum 
ab eadem et a Filialibus ejusdem distantiam. 3o Propter Exundationes Aquarum, 
quibus ex aliis Parochiis aditus ad eandem omnino praepeditur.
Ad hanc Matrem pertinent Filiales tres.
Prima Filialis est de nomine 
Tisza-Becs26 
distans a Matre Hora una. In hac filiali reperiuntur Animae Confessionis capaces 
sex, Hospites tres, Inquilinus nullus.
Secunda Filialis est de nomine 
Uszka27, 
distans a Matre Horis duabus. In hac Filiali item reperiuntur Animae Confessionis 
capaces sex, Hospites duo, Inquilinus nullus.
Tertia Filialis est de nomine 
26  Tiszabecs [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Tiszabecs (Bökény filiája), Túrterebesi esp. ker.; Conscriptio1806: Tiszabecs 
(Bökény filiája), Túrterebesi esp. ker.
27  Uszka [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Uszka 





distans a Matre horis similiter duabus. In hac Filiali Animae Confessionis capaces 
reperiuntur novem, Hospites duo, Inquilinus itidem nullus.
Parochus autem habet a Filialistis annue Proventus:
1o Ex fundis non existentibus
2o A Filialistis a quolibet Hospite in Parato aere
In natura Vini
Tritici per mediam Metretam Posoniensem insimul Metretas 3 et mediam a 
Rhenensi floreno 1. florenos 3 denarios 30
Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Fagopiri
Butyri, Currus Lignorum etc
3o Ex Stola. A Baptismate uno a denariis 17 intra Annos duos denarios 17
A Benedictione Domus post Puerperium a denariis 6 denarios 06
Ab Introductione Puerperae una a denariis 3 denarios 03
Latus floreni 3 denarii 56
[pag. 34]
Translatum floreni 3 denarii 56
A Copulatione una a denariis 51 intra Annos sex denarios 51
A Promulgatione una a denariis 18 denarios 18
A Sepultura Senioris una a denariis 51 denarios 51
A Sepultura Iunioris una a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventus Parochi floreni 6 denarii 20
Extractus Summarius Proventuum Parochi
Habet Ex Parochia Matre florenos 6 denarios 20
Ex Filialibus insimul sumptis similiter florenos 6 denarios 20
Summa universorum Proventuum Parochi florenos 12 denarios 40
Cantor hic nullus datur, ita etiam Proventus illius.
28  Sonkád [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Sonkád 




Quam quidem modo et Ordine praemissis per nos peractam Parochiarum Graeci 
Ritus Catholicarum Conscriptionem praelibati Inclyti Comitatus Szatthmáriensis 
Inclytae Universitati, debita cum submissione duximus referendam ac 
praesentandam. Datum Majtis die 11o Decembris 1782.
Inclytus Comitatus Szatthmariensis Ordinarius Iudex Nobilium Emericus Erös 
manu propria
Excellentissimi Domini Episcopi Munkacsiensi per Inclytum Comitatum 
Szathmariensem Iudex Vicarius Georgius Kovács manu propria
[pag. 38]
Relatio sub Congregatione Particulare Inclyti Comitatus Szathmariensis 17a et 
subsequis Mensis Februarii 1783 diebus in Oppido Nagy Károly celebratur.
[pag. 39]





Conscriptio Parochiarum Graeci-Ritus Chatolicarum ad Diaecesim 
Munkacsiensem pertinentium in Inclyto Comitatu Szatthmariensi.
In Processu Nagy Banyensi
Primo
Parochia Mater est de nomine 
Ráksa29,
ante memoriam Hominum erecta.
Dominus Terrestris inter 24 circiter partim Catholicos, partim Acatholicos est 
praecipuus Illustrissimus Dominus Michael e Comitibus Kornis et Inclyta Familia 
Becskiana Romano Catholici. Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt in hac Matre Numero 500 locum in habitant solum 
Graeci Ritus Catholici
Hospites sunt 96, Inquilini Numero 6.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea, impensis Parochianorum Anno 1720 aedificata, 
reparatione indigens necessariis ornatibus majori ex parte destituta.
Tertio
Ecclesia habet proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Criptis, pulsu Campanarum, Marsupiali vel alia Elemosina nihil.
Necessitatibus Ecclesiae provident Parochiam
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis est Lignea statui minus commoda, per Parochianos Anno 
1764 erecta.
Fundus Parochialis per Dominam Mariam Pethő donatus Parochiae est unius 
Metretae Posoniensis capax.
Falcastrum et Agros post funduales habet nullos.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo Domestico florenos 2




29  Ráksa, Racşa [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Ráksa, Avasi esp. ker.; 
Cat1792: Ráksa, Avasi esp. ker.; Conscriptio1806: Ráksa, Avasi esp. ker.
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2do A Parochianis: a quolibet hospite ½ Metretae Posoniensis Phagopyri, insimul 
48 Metretas Posonienses a denariis 30 florenos 24
Ab Inquilinis ¼ Metretae Posoniensis Phagopyri insimul 1 ½ Metretas Posonienses 
a denariis 30 denarios 45
De caetero a Parochianis habet nihil.
3o Ex Sedecima vel Decima Frugum nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra Fundum Parochialem nihil.
5o Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annuatim nihil.
6to Ex Stola: a Benedictione domus post Partum a denariis 6 florenum 1 denarios 6
a Baptismate a denariis 17 florenos 3 denarios 7
ab introductione puerperae a denariis 3 denarios 33
a Promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 6 denarios 48
ab introductione neo nuptae non est in usu
a Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 3 denarios 24
a Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 2 denarios 48
Ex coleda nihil
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenos 5
Sexto
Praesentem Parochiam in Classe Matrum remanere est necesse, tum ob 
multitudinem Populi, ejusdemque auditatem, tum etiam ob magnam domorum 
invicem distantiam, quae localem Parochum expetit.
Septimo
Ad hanc Parochiam pertinet Filialis nulla.
Summa Proventus Parochi floreni 49 denarii 31
Octavo
Cantor hic Loci, nec domum, nec Fundum, nec ullas Postfunduales appertinentias 




1o Ex Fundo Domestico gramine agris cultivari solitis, vineis et his similibus nihil.
2o A Parochianis quovis anno in Concreto habet 10 Metretas Posonienses 
Phagopyri a denariis 30 florenos 5
De caetero nihil habet praeterquam
3o Ex Stola: a Babtismate nihil
a Copulatione a denariis 7 denarios 42
a Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 33
a Sepultura Junioris a denariis 12 florenum 1 denarios 24
Ex Coleda nihil
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1




Parochia Mater est de nomine 
Rósa Pallag30 
ante memoriam hominum erecta.
Dominus Terrestris potior censetur esse inter complures Illustrissimus Comes 
Michael Kornis Romano Catholicus, reliqui partim sunt Romano Catholici, partim 
Helveticae confessi(!) addicti. Ius Patronatus habet nullus.
Confessionis capaces sunt 355 locum inhabitant solum Graeci Ritus Catholici.
Hospites sunt 65 Inquilini 3.
Secundo
Ecclesiae structura est utcunque commoda, Lignea impensis Parochianorum ante 
16 annos aedificata, necessariis ornatibus et supellectilibus sacris majori ex parte 
destituta.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis nihil.
Ex Cryptis Marsupiali, pulsu Campanarum vel alia Elemosina nihil.




Domus Parochialis Statui minus Commoda, Lignea per Parochianos aedificata.
Fundus Parochialis est 6 Metretarum Posoniensium ex dumetis per Parochianos 
extirpatus, Longoque jam usu roboratus.
Agros post funduales habet nullos, ita et falcastra.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex fundo domestico Phagopyri inseminato florenos 4
Ex gramine agris utpote: siligine, hordeo, avena, leguminum speciebus, Vineis et 
his similibus habet nihil.
2o A Parochianis ½ Metretam Posoniensem Phagopyri ab Inquilino ¼ Phagopyri, 
insimul 33 Metretas Posonienses a denariis 30. florenos 16 denarios 30
Manuales Labores habet 65 a denariis 9 florenos 9 denarios 45
Ex Urnis Vini, metretis Siliginis, Hordei, Panici, Curribus Lignorum, altilibus 
Larido sale Butyro nihil.
30  Rózsapallag, Prilog [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Barlag, Avasi esp. ker.; 




3o Ex Decima vel Sedecima frugum nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil.
5o Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annuatim nihil.
6to Ex Stola: a Benedictione domus post partum a denariis 6 florenum 1
a Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 50
ab introductione Puerperae a denariis 3 denarios 30
a Promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 3 denarios 24
ab Introductione neo nuptae non est in usu
a Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 3 denarios 24
a Sepultura Junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda nihil
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenos 2
Latus floreni 44 denarii 59
[pag. 45]
Translatum floreni 44 denarii 59
Sexto
Necesse est praesentem Parochiam in classe Matrum remanere, cum Incolae hujus 
Loci in vallibus et collibus dispersi habitent et praesenti Parochi Localis indigeant, 
nec ex aliis Matribus commode administrari possit occasione exundationis 
aquarum. 
Septimo
Praeterea Parochia haec binas sibi adjunctas Filiales habet.
1a Est oppidum 
Ujváros31, 
quod Helveticae Confessioni addicti inhabitant.
2a 
Köszeg Remete32 
quam Sessionem itidem Acatholici incolunt. In his duobus Locis Graeci Ritus 
Catholici quidem degunt, quorum curam habet hujus Loci Parochus, a quibus 
nullum proventum percipit.
Summa Universorum Proventus Parochi floreni 44 denarii 59
Octavo
Domus Cantoralis est Lignea per ipsum Cantorem aedificata, statui minus 
Commoda.
31  Avasújváros, Oraşu Nou [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Ujváros (Rózsapallag filiája), Avasi esp. ker., Conscriptio1806: -
32  Kőszegremete, Remetea Oaşului [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Középremete (Rózsapallag filiája), Avasi esp. ker.; Conscriptio1806: -
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Fundus Cantoralis est per Dominium Terrestrale collatus 4 circiter Metretas 
Posonienses capax.
Ex agris arabilibus et falcastris nihil possidet.
Nono
Cantor habet Proventus
1o Ex fundo domestico Phagotritico(!) inseminari solito habet circiter
 florenos 3 denarios 15
Ex agris et falcastris nihil.
Ex reliquis Speciebus, Vineis nihil.
2o A Parochianis a quolibet hospite ¼ Metretam Posoniensem insimul 16 Metretas 
Posonienses a denariis 30 florenos 8
De caetero nihil praestant
3o Ex Stola: a Baptismate nihil
a Copulatione a denariis 6 denarios 24
a Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
a Sepultura Junioris a denariis 12 florenum 1
Ex Coleda nihil.
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 20





Parochia Mater est de nomine 
Terep33 
ante memoriam hominum erecta.
Domini Terrestres circiter sunt 6 inter quos Potiores sunt Illustrissimae Familiae 
Vesselenyiana Acatholica, Kornisiana Catholica. Ius Patronatus neutra habet.
Animae Confessionis capaces sunt circiter 300 locum solum Graeci Ritus Catholici 
inhabitant.
Hospites sunt 56 circiter et Inquilini 6.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea 73 circiter annis erecta, reparatione indigens per 
Parochianos aedificata necessariis ornatibus et supellectilibus majori ex parte 
destituta.
Tertio
Ecclesia habet Proventum ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis nihil.
Ex Cryptis, Marsupiali, pulsu Campanarum, vel alia Elemosina nihil.
Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus provident Parochiani.
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis nulla, nec fundus habetur in quantum Parochus in propria 
domo et fundo aere proprio procurato residet.
Habet agrum unicum 4 Metretas Posonienses quem quotannis pro focuili (!) 
reservat nullum enim aliud habet falcastrum, nec agros cultivari solitos.
Quinto
Parochus habet annue Proventus
1o Ex Fundo domestico nihil
Ex agris, tritico, Siligine, Phagopyro, Avena, Hordeo inseminari solitis, nihil. Ex 
Vineis nihil.
Ex gramine per se colligi solito currus 2 a denariis 120 florenos 4
2o A Parochianis: a quolibet Hospite ½ Metretam Posoniensem Phagopyri a 
subinquilino ¼ insimul 29 ½ Metretarum Posoniensium a denariis 30
 florenos 14 denarios 45
Manuales Labores habet 56 a denariis 9 florenos 8 denarios 21
Ex Urnis Vini, Metretis Tritici, siliginis, Hordei
33  Terep, Trip [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Tereb, Avasi esp. ker.; Cat1792: 




Avenae, Butyro, Lignis, altilibus, panibus et his similibus nihil
3o Ex Decima vel Sedecima Frugum nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris, aut alterius cujuspiam nihil.
5o Ex generali Parochorum Cassa titulo subsidii annuatim nihil.
6o Ex Stola: a Benedictione Domus post Partum a denariis 6 denarios 42
a Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 59
ab introductione Puerperae a denariis 3 denarios 21
a Promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 3 denarios 24
ab introductione neo nuptae non est in usu
a Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 3 denarios 24
a Sepultura Junioris a denariis 12 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda nihil
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenos 2
Sexto
Necesse est Parochiam hanc in Classe Matrum remanere, cum ex aliis Matribus 
Populosis administrari commode non possit, si quidem haec etiam Parochia ob 
domorum ab invicem distantiam majorem amplum locum occupet et periculosa 
sit, ipse Populus etiam 2ndis praesentia Parochi indigeat.
Septimo
Haec Mater nullam Filialem habet.
Summa Proventus Parochi floreni 40 denarii 35
Octavo
Domus et Fundus Cantoralis nullus, sed Cantor in fundo Colonicali residet et ipse 




1o Ex Fundo Domestico, agris, gramine, Vineis et reliquis speciebus nihil.
2o A Parochianis a quolibet hospite ¼ Metretarum Posoniensium Phagopyri, 





3o Ex Stola: a Baptismate a denariis 3 nihil
a Copulatione a denariis 6 denarios 18
a Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
a Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda nihil
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 40




Parochia Mater est de nomine 
Tartolcz34 
ante memoriam hominum erecta
Domini Terrestres sunt complures inter quos Potiores sunt Excellentissimus 
Comes Karolyi et Illustrissima Familia Vesselenyiana Acatholica.
Confessionis capaces sunt 529 locum inhabitant solum Graeci Ritus Catholici.
Hospites sunt 125, Inquilini 5.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea minus commoda et pro tanto Populo capiendo 
exigua, impensis Parochianorum aedificata ornatu quidem interiori destituta, sed 
Supellectilibus Sacris provisa est circiter 60 annorum Ecclesia.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis nihil
Ex Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali vel alia Elemosina nihil
Pro Casu insufficientis Ecclesiae Proventus provident Parochiani.
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis Lignea statui unius commoda, per Parochianos aedificata.
Fundus Parochialis est unius circiter Metretae Posoniensis a Familia Iarmiana 100 
Rhenenses florenos emptus qui actu sub lite est.
Agros post funduales et falcastrum non possidet 
Quinto
Parochus habet Proventus.




Ex gramine et Agris Cultivari solitis nihil
Consequenter ex Tritico, Siligine, Hordeo Panico, Phagopyro, Leguminum 
speciebus vineis nihil.
2o A Parochianis: a quolibet Hospite ½ Metretarum Posoniensium Phagopyri, 
ab Inquilino ¼ insimul 63 ½ Metretarum Posoniensium Phagopyri a denariis 30
 florenos 31 denarios 45
34  Tartolc, Târşolţ [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Tartócz, Avasi esp. ker.; 
Cat1792: Tartóc, Avasi esp. ker.; Conscriptio1806: Tartóc; Avasi esp. ker.
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Manuales Labores habet 125 a denariis 9 florenos 18 denarios 45
In Natura Vini Urnas, Metretas Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, medias 
Butyri, Currus Lignorum non habet.
Ex altilibus, Panibus Leguminum speciebus
3o Ex Sedecima vel Decima Frugum nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris, ultra Fundum Parochialem nihil
5o Ex Cassa Parochorum annue nihil
6to Ex Stola: a Benedictione Domus post Partum a denariis 6 florenum 1 denarios 48
a Baptismate a denariis 17 florenos 5 denarios 6
ab introductione a denariis 3 denarios 54
a Promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 4 denarios 32
a Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 5 denarios 6
a Sepultura Junioris a denariis 24 florenos 2
Ex Coleda circiter florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenos 4
Sexto
Parochiam hanc ob multitudinem Populi in Classe Matrum remanere est necesse
Septimo
Haec Parochia nullam Filialem habet
Summa Proventus Parochi floreni 76 denarii 56
Octavo
Nec Domus, nec Fundus Cantoralis habentur, prouti nec agros ullos, nec falcastrum 
possidet Cantor sed in Domo propria et fundo aere proprio comparato residet.
Nono
Cantor habet Proventus
1o Ex agris Falcastro, Vineis et in his procreari solitis nihil
2o A Parochianis: a quolibet hospite ¼ Metretae Posoniensis Phagopyri in simul 
computando 30 ½ a denariis 30 florenos 15 denarios 30
De caetero ex nulla specie alia quidpiam percipit
Latus floreni 15 denarii 30
[pag. 50]
Translatum floreni 15 denarii 30
3o Ex Stola: a Copulatione a denariis 6 denarios 24
a Sepultura Senioris a denariis 24 florenos 2 denarios 24
a Sepultura Junioris a denariis 12 florenum 1
Ex Coleda nihil
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1




Parochia Mater est de nomine 
Komorzány35, 
ante memoriam hominum erecta.
Domini Terrestres, inter complures sunt Potiores Illustrissimae Familiae 
Vesselenyiana Acatholica, et Barkolsziana Catholica. Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis Capaces sunt 1014, Inquilinii 16 locum inhabitant solum Graeci 
ritus Catholici.
Hospites sunt 180 et Inquilini jam per 16 expressi
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea exilis, reparatione aut pocius in ejus locum novae 
erectione opus haberet, impensis Parochianorum ante 82 annos aedificata, quae 
ornatibus quidem caret, supellectilibus tamen, utcunque provisa est.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex Capitali nihil.
Ex fundis Ecclesiae donatis, vel legatis nihil
Ex Cryptis, Marsupiali, pulsu Campanarum etc nil
Populus ejus necessitatibus providet.
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis nulla, sed Parochus in propria Domo, et fundo proprio aere 
Comparato residet.
Fundus Parochialis hoc Anno emptus est 85 Rhenenses florenos a Familia 
Iarmiana 2 Metretarum Posoniensium capax.




1o Ex Fundo Domestico falcari solito currus foeni leviter oneratos 2 a denariis 60
 florenos 2
Ex agris Phagopyro inseminari solitis 6 Metretarum Posoniensium a denariis 30
 florenos 3
Ex Tritico, Siligine hordeo et aliis plane nihil.
Latus floreni 5
35  Komorzán, Cămărzana [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 





2o A Parochianis: a singulo hospite ½ Metretarum Posoniensium Phagopyri, ab 
Inquilino ¼ insimul faciunt 94 Metretas Posonienses a denariis 30 florenos 47
In natura Vini urnas, Tritici, Avenae hordei, Panici metretas nullas
Ex Butyri mediis, curribus Lignorum, altilibus Panibus, Larido, Leguminibus etc 
nihil
3o Ex Decima, vel Sedecima nihil
4o Ex Fundatione Domini Terrestris, aut alterius nihil
5o Ex generali Parochorum Cassa titulo subsidii nihil
6to Ex Stola: a Benedictione domus post partum florenum 1 denarios 15
a Baptismate a denarii 17 florenos 7 denarios 5
a Promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 6 denarios 48
a Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 10 denarios 12
a Sepultura Junioris a denariis 24 florenos 5 denarios 15
Ex Coleda florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenos 3
Sexto
Ut praesens Parochia in classe Matrum remaneat ob copiosum Populum est 
necesse.
Septimo
Ad hanc Parochiam pertinet Filialis nulla.
Summa Proventus Parochi floreni 86 denarii 35
Octavo
Domus et Fundus Cantoralis non datur, sed in Fundo publicis oneribus obnoxio 
residet.
In arabilibus et Falcabilibus terragiis nil possidet.
Nono
Cantor habet Proventus
1o Ex Fundo domestico, agris, gramine, Leguminum speciebus et his similibus 
nihil.
2o A Parochianis: a quolibet hospite ¼ Metretarum Posoniensium Phagopyri 
insimul 45 Metretarum Posoniensium a denariis 30 florenos 22 denarios 30
Ex tritico, Siligine et reliquis speciebus nihil
3o Ex Stola: a Baptismate nihil
a Copulatione a denariis 6 denarios 36
a Sepultura Senioris a denariis 24 florenos 4 denarios 48
a Sepultura Junioris a denariis 12 florenos 2 denarios 12
Ex Coleda denarios 20
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1





Parochia est Mater de nomine 
Kányaháza36 
ante memoriam hominum erecta.
Domini Terrestrales sunt Complures, diversae Religionis, interquos potiores sunt 
Excelsa Domus Karolyiana et Illustrissima Familia Vesselenyia. Ius Patronatus 
nullus habet.
Confessionis capaces sunt 291, locum pure natio Valachica inhabitat, Religionis 
ejusdem.
Hospites sunt 98, Inquilini 4.
Secundo
Ecclesiae structura est nova, commoda ante 6 circiter annos impensis 
Parochianorum aedificata, Lignea, ornatibus destituta, sed supellectilibus sacris 
provisa.
Tertio
Ecclesia habet proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis nihil.
Ex Cryptis, Marsupiali, pulsu Campanarum nihil.
Necessitatibus Ecclesiae provident Parochiani
Summa Provenus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis ruinata, per Pagenses ante annos 20 aedificata, fere inhabitabilis.
Est Fundus ½ Metretae Posoniensis capax a Parochianis extirpatione partus et 
usu roboratus.
In arabilibus et falcabilibus nihil habetur
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo domestico, gramine agris et in his procreari solitis, Tritico, Siligine, 
Avena, hordeo, Panico, Leguminum speciebus, Vineis et his Similibus nihil
2o A Parochianis: a quolibet hospite ½ ab Inquilino ¼ Metretarum Posoniensium 
Phagopyri, insimul 50 Metretarum Posoniensium a denariis 30 florenos 25
Item manuales Labores 98 a denariis 9 florenos 14 denarios 42
36  Kányaháza, Călineşti-Oaş [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Kanyiháza, Avasi 




Ex Urnis Vini, Metretarum Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Leguminum 
speciebus, mediis Butiri, Curribus Lignorum, Larido, Sale, Ovis et his similibus 
nihil.
3o Ex Decima, vel Sedecima Frugum nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris, vel cujuspiam nihil.
Latus floreni 39 denarii 42
[pag. 53]
Translatum floreni 39 denarii 42
5to Ex generali Parochorum Cassa titulo subsidii nihil
6to Ex Stola: a Benedictione domus post partum a denariis 6 florenum 1 denarios 3
a Baptismate a denariis 17 florenos 3 denarios 7
ab Introductione a denariis 3 denarios 33
a Promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 4 denarios 32
ab Introductione neo nuptae non est in usu
a Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 4 denarios 15
a Sepultura Junioris a denariis 24 florenos 2
Ex Coleda circiter denarios 40
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1 denarios 20
Sexto
Praesentem Parochiam in classe Matrum remanere est necesse, tum ob 
multitudinem Populi et domorum abinvicem distantiam, tum enim ob majorem 
ab hac Matre aliarum distantiam.
Septimo
Ad hanc Parochiam pertinet Filialis nulla.
Summa Universorum Proventum Parochi floreni 57 denarii 12
Octavo
Cantor Fundo, Domo, terragiis caret in propriis residet.
Cantor habet Proventus
1o Ex Fundo, Agris, Gramine, Vineis etc nihil
2o A Parochianis a Singulo hospite ¼ Metretarum Posoniensium Phagopyri, 
insimul 24 ½ Metretarum Posoniensium a denariis 30 florenos 12 denarios 30
Ex aliis speciebus procreari solitis nihil
3o Ex Stola: a Babtismate nihil
a Copulatione a denariis 6 denarios 24
a Sepultura Senioris a denariis 24 florenos 2
a Sepultura Junioris a denariis 12 florenum 1
Ex Coleda circiter denarios 20
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 40




Parochia Mater est de nomine 
Bujánháza37 
ante memoriam hominum erecta
Domini Terrestres sunt complures diversae Religionis. Potiores sunt Illustrissimae 
Familiae Vesselenyiana et Kornisiana. Ius Patronatus nullus habet.
[pag. 54]
Confessionis capaces sunt 375, Locum inhabitant solum Graeci Ritus Catholici.
Hospites numerantur 96, Inquilini 8.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea, exigua, decenter tamen ornata, necessariis ornatibus 
provisa per Parochianos ante circiter 50 annos aedificata.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex capitali nihil
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex Cryptis, Marsupiali, pulsu Campanarum etc
Pro Casu insufficientiae provident Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis et Fundus nullus Parochus autem in proprio emptitio fundo 
habitat
Ex arabilibus et falcabilibus nihil possidet
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex fundo domestico, agris, falcastris etc nihil
Praeterquam ex gramine per se colligi solito currus 4. leviter oneratus a denariis 
60 florenos 4
2o A Parochialis: a quolibet hospite ½ Metretarum Posoniensium Phagopiri, ab 
Inquilino ¼ insimul 52 Metretarum Posoniensium a denariis 30 florenos 26
Item habet manuales labores 96 a denariis 9 florenos 14 denarios 24
Ex Urnis Vini, tritico, Siligine, Avena, Hordeo Panico, Butyri mediis curribus 
lignorum altilibus, Panibus, Larido sale, Ovis, Leguminum speciebus nihil
3o Ex Decima, vel Sedecima frugum nihil.
4o Ex fundatione Domini Terrestris, vel alterius nihil.
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii nihil.
37  Bujánháza, Boineşti [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Boinház, Avasi esp. 




6to Ex Stola: a Benedictione domus post partum a 6 denariis florenum 1 denarios 6
a Baptismate a denariis 17 florenos 3 denarios 7
a Promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 4 denarios 32
ab Introductione neo nuptae non est in usu
a Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 3 denarios 24
ab introductione puerperae a denariis 3 denarios 33
a Sepultura Junioris a denariis 24 florenos 2
Ex Coleda florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferris solitis florenos 2
Latus floreni 62 denarii 6
[pag. 55]
Translatum floreni 62 denarii 6
Sexto
Necesse est praesentem Parochiam in classe Matrum remanere ob copiosos 
auditores.
Septimo
Ad hanc Parochiam pertinet filialis nulla.
Summa Proventus Parochi floreni 62 denarii 6
Octavo
Cantor, Domo, Fundo, agris, Falcastro ad Parochiam pertinentibus caret, qui in 
Fundo oneribus obnoxio residet.
Nono
Cantor habet Proventus
1o Ex Fundo, agris, falcastro, vineisque nihil
2o A Parochianis: a quolibet hospite ¼ Metretarum Posoniensium Phagopiri, 
insimul 24 Metretarum Posoniensium a denariis 30 florenos 12
Ex reliquis speciebus nihil
3o Ex Stola: a Baptismate nihil
a Copulatione a denariis 6 denarios 24
a Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
a Sepultura Iunioris a denariis 12 florenum 1
Ex Coleda circiter denarios 24
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 40




Parochia Mater est de nomine 
Avas-Ujj falu38 
ante memoriam hominum erecta
Domini Terrestres sunt complures, potiores autem sunt Excellentissimus Comes 
Antonius Károlyi et Illustris Domus Vesselenyiana. Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces numerantur 511, locum inhabitant Valachi Graeci Ritus 
Catholici.
Hospites sunt Numero 140, Inquilini 6.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea, impensis Parochianorum ante 40 annos aedificata, 
necessariis ornatibus provisa, quae actu per Incolas renovatur.
Tertio
Ecclesia habet proventus ex Capitali nihil.
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Cryptis, Marsupiali, pulsu Campanarum et Elemosina nihil.




Domus Parochialis lignea, statui minus commoda, per Parochianos ante 16 annos 
aedificata.
Est fundus 3 Metretarum Posoniensium capax, per Parochianos olim labore 
extirpaticio paratus et usu roboratus.




1o Ex fundo Domestico florenum 1
Ex gramine per se colligi solito currus 2 a denariis 60 florenos 2
Ex agris et in his procreari solitis, Vineisque nil
2o A Parochianis: a quolibet hospite ½ Metretas Posonienses Phagopyri ab 
Inqilino vero ¼ insimul 71 ½ Metretarum Posoniensium a denariis 30.
 florenos 35 denarios 45
38  Avasújfalu, Certeze [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Avasujfalu, Avasi esp. 




Manuales item Labores 140 a denariis 9 florenos 21
In Naturalibus, utpote Tritico, Siligine, Avena, Hordeo, Panico, Butyro, Curibus 
Lignorum, altilibus, Panibus, Larido, Sale et his similibus nihil
3o Ex Decima, vel Sedecima frugum nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris, vel alterius nihil.
5o Ex generali Parochorum Cassa titulo subsidii nihil
6to Ex Stola: a Benedictione domus puerperae a 6 denariis florenos 2
a Baptismate a denariis 17 florenos 5 denarios 40
ab introductione puerperae a denariis 3 florenum 1
a promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 4 denarios 32
ab introductione neo nuptae non est in usu
a Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 8 denarios 6
a Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 2
Ex Coleda florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenos 3
Sexto
Necesse est praesentem Parochiam in Classe Matrum remanere vel ex eo quod 
copiosi sint auditores.
Septimo
Ad hanc Ecclesiam pertinet filialis nulla
Summa Proventus Parochi floreni 84 denarii 3
[pag. 57]
Octavo
Domus Fundus, terragia falcabilia, aut arabilia hic loci pro Cantore non dantur, 
sed Cantor in Fundo Colonicali oneribus obnoxio residet.
Nono
Proventus habet Cantor
1o Ex domestico Fundo, gramine, Agris, Vineis et in his procreari solitis speciebus 
nihil
2o A Parochianis: a quolibet hospite ¼ Metretarum Posoniensium Phagopiri, 
insimul 35 ½ Metretarum Posoniensium a denariis 30 florenos 17 denarios 30
Ex reliquis procreari solitis speciebus nihil
3o Ex Stola: a Baptismate nihil
a Copulatione a 6 denariis denarios 24
a Sepultura majoris a denariis 24 florenos 2 denarios 24
a Sepultura minoris a denariis 12 florenum 1
Ex Coleda denarios 20
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 40




Parochia Mater est de nomine 
Bikszád39 
ante memoriam hominum erecta.
Domini Terrestres sunt complures, diversae Religionis inter quos Potiores sunt 
Excellentissimus Comes Károlyi et Illustris Familia Vesselényi Acatholica.
Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt 1011. Locum inhabitant solum Graeci Ritus Chatolici 
Valachi.
Hospites sunt 148, Inquilini 4.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea, ruinae proxima, impensis Parochianorum ante 80 
annos aedificata, necessariis ornatibus majori ex parte destituta, in cujus Locum 
nova esset opus.
Tertio
Ecclesia habet Proventum ex Capitali nihil.
Ex fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis nihil.
Ex Cryptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosina nihil.
Necessitatibus Ecclesiae provident Parochiani.
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis utcunque commoda, per Parochianos ante 8 annos erecta.
Fundus Parochialis a Nobili Familia Petöiana 85 Rhenenses florenos emptus est 1 
Metretarum Posoniensium capax.
[pag. 58]
In arabilibus et falcabilibus terragiis nihil possidet
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex fundo Domestico florenum 1
Ex agris, gramine, Vineis, utpote: in his procreari solitis, siligine, Tritico, Avenae, 
Hordeo, Phagopiro et Leguminum speciebus nihil.
2o A Parochianis: a quolibet hospite ½ Metretarum Posoniensium Phagopyri, 
insimul 75 Metretarum Posoniensium a denariis 30 florenos 37 denarios 30
Manuales item Labores habet a denariis 9 Numero 148 florenos 22 denarios 12
39  Bikszád, Bixad [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Bixad, Avasi esp. ker.; 
Cat1792: Bikszád, Avasi esp. ker.; Conscriptio1806: Bikszád, Avasi esp. ker.
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Ex Urnis Vini, Metretis Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Leguminumque 
speciebus, Butyri mediis, Curibus Lignorum, Larido, Sale et ovis nihil
3o Ex Decima, vel Sedecima frugum nihil
4o Ex Fundatione Domini Terrestris, vel cujuspiam
5o Ex generali Parochorum cassa nihil
6to Ex Stola: a Benedictione domus puerperae a denariis 6 florenum 1 denarios 6
a Baptismate a denariis 17 florenos 3 denarios 7
ab introductione puerperae a denariis 3 denarios 33
a Promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 5 denarios 40
a Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 5 denarios 6
a Sepultura Junioris a denariis 24 florenos 3 denarios 12
Ex Coleda circiter florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri consvetis florenos 2
Sexto
Praesentem Parochiam ob multitudnem Populi in classe Matrum remanere est 
necesse
Septimo
Ad hanc Parochiam pertinet Filialis nulla
Summa Proventus Parochi floreni 82 denarii 26
Octavo
Cantor fundo, Domo ac terregiis, tam arabilibus, quam falcabilibus ad Parochiam 
pertinentibus absolute caret, sed in proprio fundo, suo aere procurato residet.
Nono
Cantor habet Proventus
1o Ex Fundo, gramine, agris et in his procreari solitis speciebus nihil.
2o A Parochianis: a quolibet hospite Phagopiri
[pag. 59]
¼ Metretarum Pososniensium insimul 37 Metretas Posonienses a denariis 30
 florenos 18 denarios 30
De caetero nihil praestant
3o Ex Stola: a Baptismate nihil
a Copulatione a denariis 6 denarios 30
a Sepultura Senioris a denariis 24 florenos 2 denarios 24
A Sepultura Junioris a denariis 12 florenum 1 denarios 48
Ex Coleda denarios 20
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 40




Parochia Mater est de nomine 
Lekencze40 
ante memoriam hominum erecta.
Domini Terrestres sunt complures, inter quos potior est Excellentissimus 
Dominus Comes Károlyi et Illustris Familia Vesselenyiana Acatholica.
Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt Numero 122. Locum incolunt solum Graeci Ritus 
Catholici Valachi.
Hospites sunt 34, Inquilini 4.
Secundo
Ecclesia structura est lignea, ruinae proxima, impensis Parochianorum ante 80 
annos aedificata ornatibus quidem destituta, sed supellectilibus majori ex parte 
provisa.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis nihil
Ex Cryptis, Marsupiali, pulsu Campanarum, vel alia Elemosina nihil
Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus provident Parochiani.
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis Lignea, ruinae proxima, per Parochianos aedificata.
Fundus Parochialis est unius Metretae Posoniensis diuturno usu roboratus.
In arabilibus et falcabilibus terragiis nihil
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo Domestico denarios 30
Ex gramine, Agris, Vineis, et in his procreari solitis speciebus nihil




Pososoniensium Phagopyri, insimul 17 ½ Metretarum a denariis 30
 florenos 8 denarios 45
Manuales item Labores habet 34 a denariis 9 florenos 5 denarios 6
Ex Urnis Vini, metretis Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Leguminumque 
Speciebus, Butyro, Sale et Larido, hisque similibus aliis nihil
40   Avaskelence, Lechinţa [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Lekence, 
Avasi esp. ker. Conscriptio1806: Lekence, Avasi esp. ker.  
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3o Ex Decima vel Sedecima Frugum nihil
4o Ex Fundatione Domini Terrestris aut alterius nil
5o Ex generali Parochorum cassa titulo subsidii nihil
6to Ex Stola: a Benedictione domus post partum denariis 6 denarios 30
a Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 25
ab Introductione puerperae a denariis 3 denarios 15
a Promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenum 1 denarios 8
ab Introductione neo nuptae non est in usu
a Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
a Sepultura Junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 20
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Sexto
Praesentem Parochiam in Classe Matrum remanere est necesse, cum ex aliis 
Matribus alioquin Populosis commode administrari non possit, in super Locus 
iste, domos Longe abinvicem dissitas habet, Populus etiam radis praesentia 
Parochi indiget.
Septimo
Ad hanc Matrem pertinet filialis nulla.
Summa totalis Proventus Parochi floreni 21 denarii 53
Octavo




1o Ex Fundo Domestico, agris, gramine, Vineis et in his procreari solitis speciebus 
nihil.
2o A Parochianis: a quolibet hospite ¼ Metretarum Posoniensium Phagopyri 
insimul 8 ½ Metretarum a denariis 30 florenos 4 denarios 15
Ex Stola: a Copulatione a denariis 6 denarios 6
a Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
a Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda nihil.
Latus floreni 5 denarii 45
[pag. 61]
Translatum floreni 5 denarii 45
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis




Parochia Mater est de nomine 
Turvekonya41 
ante memoriam hominum erecta.
Domini Terrestres sunt complures, potiores tamen sunt Illustrissima Familia 
Vesselényi Acatholica et Familia Becskiana Catholica. Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt 272. Locum inhabitant soli Graeci Ritus Catholici 
Valachi.
Hospites sunt 70, Inquilini 4.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea utcunque commoda per Parochianos ante 40 annos 
aedificata, nunc autem denuo renovata, necessariis ornatibus majori ex Parte 
provisa.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis nihil.
Ex Cryptis, Marsupiali, pulsu Campanarum, vel alia Elemosina nihil
Necessitatibus ejus succurrit Populus.
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis est minus commoda per Parochianos ante 30 annos aedificata.
Fundus Parochialis est emptus Florenorum 50 ab Illustrissima Familia 
Vesselenyiana, post funduales appertinentias nullas habet.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo dicto emptitio denarios 30
Ex agris, gramine, Vineis et in his procreari solitis speciebus nihil
2o A Parochianis: a quolibet hospite ½ Metretarum Posoniensium Phagopyri 36 
insimul a denariis 30 florenos 18




Ex Urnis Vini, Tritico, Avena Hordeo, Siligine, Panico, Butyri mediis, Curribus 
Lignorum, altilibus, Panibus, Leguminum Speciebus etc nihil.
41  Túrvékonya, Tur [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Thuri, Avasi esp. ker.; 




3o Ex Decima vel Sedecima frugum nihil
4o Ex fundatione Domini Terrestris, vel cujuspiam nihil
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii annuatim
6to Ex Stola: a Benedictione domus post Partum a denariis 6 denarios 54
a Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 33
ab Introductione a denariis 3 denarios 27
a Promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 3 denarios 24
ab Introductione neo nuptae non est in usu
a Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 2 denarios 33
a Sepultura Junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri Consvetis florenum 1 denarios 10
Sexto
Praesentem Parochiam in Classe Matrum remanere necesse, tam ob dificilem ex 
aliis Parochiis Populosis administrationem, tam etiam ex eo, quod auditas Populi 
praesentiam Parochi expetat.
Septimo
Ad hanc Parochiam pertinet filialis nulla.
Summa totalis Proventus Parochi floreni 42 denarii 13
Octavo
Domus, Fundus Cantoralis nullus datur, imo nec terragia seu in arabilibus, seu in 
falcabilibus habentur, sed in suo aere empto fundo Cantor sedet.
Nono
Cantor habet Proventus
1o Ex Fundo agris, Falcastro, Vineis, ac in his procreari solitis nihil.
2o A Parochianis: a singulo hospite ¼ Metretarum Posoniensium Phagopyri, 
insimul 17 Metretas a denariis 30 florenos 8 denarios 45
Ex reliquis Speciebus nihil.
3o Ex Stola: a Copulatione a denariis 6 denarios 18
a Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
a Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 15
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 20





Parochia Mater est de nomine 
Avas Felső falu42 
ante memoriam hominum erecta.
Complures sunt Domini Terrestres, inter quos Potiores sunt Excellentissimus 
Comes Károlyi, Illustrissimi Liberi Barones Vécsey et Vesselényi. Ius Patronatus 
nullus habet.
Confessionis capaces sunt 1525. Locum hunc inhabitant solum Graeci Ritus 
Catholici Valachi.
Hospites sunt 160, Inquilini 40.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea, utcunque commoda per Parochianos ante 75 annos 
aedificata, necessariis ornatibus majori ex parte provisa.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex Capitali nihil
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis nihil.
Ex Cryptis, Marsupiali, pulsu Campanarum, vel alia Elemosina nihil.
Habet tamen Molam, unde annue percipit florenos 30
De Reliquis necessitatibus ipsi Parochiani provident.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 30
Quarto
Domum Parochialem actu novam erigunt Parochiani.
Fundus est per Parochianos labore extirpaticio paratus et usu roboratus 2 
Metretarum Posoniensium capax.
In arabilibus et falcabilibus nihil possidet.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo Domestico florenum 1 denarios 30
Ex gramine, Agris, Vineis et in his procreari solitis speciebus nihil
2o A Parochianis: a singulo hospite ½ Metretarum Posoniensium Phagopyri ab 
Inquilino ¼ insimul 90 a denariis 30 florenos 45
Manuales item Labores habet florenos 30
Ex Urnis Vini, metretis Tritici, Siliginis, Hordei Avenae, Panici, Leguminum 
speciebus, Butyri mediis, altilibus panibus, Larido, Sale, ovis etc nihil.
42  Avasfelsőfalu, Negreşti-Oaş [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Felső Ujfalú, 
Avasi esp. ker.; Cat1792: Felsőfalu, Avasi esp. ker.; Conscriptio1806: Negrest v. 
Felsőfalu, Avasi esp. ker. 
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3o Ex Decima, vel Sedecima frugum nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris vel alterius
5o Ex generali Parochorum Cassa titulo subsidii annuatim nihil.
Latus floreni 76 denarii 30
[pag. 64]
Translatum floreni 76 denarii 30
6to Ex Stola: a Benedictione Domus post partum a denariis 6 florenos 2
a Baptismate a denariis 17 florenos 5 denarios 40
ab Introductione a denariis 3 florenum 1
a Promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 9 denarios 4
ab introductione neo nuptae non est in usu
a Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 10 denarios 12
a Sepultura Junioris a denariis 24 florenos 2
Ex Coleda circiter florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenos 2
Sexto
Praesentem Ecclesiam necesse est in Classe Matrum remanere ob multitudinem 
Populi.
Septimo
Ad hanc Parochiam pertinet Filialis nulla.
Summa totalis Proventus Parochi floreni 109 denarii 26
Octavo
Cantor nec domum, nec Fundum, nec Terragia, seu arabilia, seu falcabilia ad 
Parochiam pertinentia habet, sed in Colonicalo Fundo residet.
Nono
Cantor habet Proventus
1o Ex Fundo domestico, agris, Vineis nihil
2o A Parochianis: a quolibet hospite ¼ Metretarum Posoniensium Phagopyri, 
insimul 40 Metretas a denariis 30 florenos 20
Ex reliquis Speciebus utpote: Tritico, Avena, Hordeo, Panico, Siliginis, Leguminum 
Speciebus et his similibus nihil.
3o Ex Stola: a Baptismate nihil, a Copulatione a 6 denariis denarios 48
a Sepultura Senioris a 24 denariis florenos 4 denarios 48
a Sepultura Junioris a denariis 12 florenum 1
Ex Coleda circiter florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1




Parochia Mater est de nomine 
Vámfalu43 
ab annis 20 erecta.
Domini Terrestres sunt complures, inter quos est praecipuus Perillustris Domini 
Czirjék acatholicus.
Confessionis capaces sunt 231. Locum inhabitant
[pag. 65]
Graeci Ritus Catholici Valachi et Helveticae Confessioni addicti, habentes 
oratorium.
Hospites sunt 70, Inquilini 4.
Secundo
Ecclesiae Structura est Lignea, utcunque commoda, per Parochianos ante 19 
annis aedificata, necessario ornatu quidem destituta est Supellectilibus majori in 
parte provisa.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis nihil.
Ex Cryptis, Marsupiali, pulsu Campanarum, vel Elemosina nihil.
Pro Casu insufficientiae provident Parochiani.
Quarto
Domus Parochialis est Statui minus commoda, Lignea per Parochianos aedificata.
Fundus Parochialis per Dominium Terrestrale excisus est 1 Metretam Posoniensem 
capax.
In arabilibus et falcabilibus terragiis nihil.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale collato denarios 30
Ex agris, Falcastro, Vineis et ex his procreari solitis speciebus nihil.
2o A Parochianis: a quolibet hospite ½ Metretarum Posoniensium Phagopyri, 
insimul 35 Metretas a denariis 30 florenos 17 denarios 30
Manuales item labores habet 70 a denariis 9 florenos 10 denarios 30
Ex Urnis Vini, Metretis Tritici, Siliginis, Hordei Avenae, Panici, Leguminum 
speciebus, curibus Lignorum, Butyri mediis, altilibus Panibus et his similibus nihil.
3o Ex Decima, vel Sedecima frugum nihil.
4o Ex fundatione aut beneficio cujuspiam, ultra fundum Parochialem nihil
43  Vámfalu, Vama [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Vámfalva, 
Avasi esp. ker.; Conscriptio1806: Vama v. Vámfalu, Avasi esp. ker. 
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5o Ex Generali Parochorum cassa nihil
6to Ex Stola: a Benedictione domus puerperae a denariis 6 denarios 42
a Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 59
ab introductione Puerperae a denariis 3 denarios 21
a Promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 3 denarios 24
Latus floreni 34 denarii 56
[pag. 66]
Translatum floreni 34 denarii 56
ab introductione neo nuptae non est in usu
a Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
a Sepultura Junioris a denariis 24 florenos 2
Ex Coleda denarios 20
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil
Sexto
Praesentem Parochiam in Classe Matrum remanere est necesse, cum ab aliis 
Populosis Matribus commode administrari haud possit et Catholici inter 
Acatholicos degant.
Septimo
Parochia haec nullam filialem habet.
Summa Proventus Parochi floreni 38 denarii 58
Octavo
Domus Cantoralis commoda, Lignea hoc Anno ob magnam Cantoris et 
instructionis puerorum necessitatem per Parochianos aedificata, in praedicto 
Fundo Parochiali.
Cantor enim fundo, Agris, falcastro, Vineis caret.
Nono
Cantor habet Proventus
1o Ex Fundo, Agris, falcastro nihil
2o A Parochianis: a quolibet hospite ¼ Metretarum Posoniensium Phagopyri, 
insimul 17 ½ Metretarum a denariis 30 florenos 8 denarios 45
De Caetero nihil praesentant.
3o Ex Stola: a Baptismate nihil
a Copulatione a denariis 6 denarios 18
a Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
a Sepultura Junioris a denariis 12 florenum 1
Ex Coleda denarios 7
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis




Parochia Mater est de nomine 
Sár Keöz-Ujlak44 
ante memoriam hominum erecta.
Inter Complures compossessores potior est Familia Melczer.
Ius Patronatus nemo habet.
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Confessionis capaces sunt 285. Locum majori numero inhabitant Graeci Ritus 
Chatolici et Hungari Helveticae Confessioni addicti Oratorium habentes.
Hospites Graeci Ritus Chatolici sunt 59, Inquilini 12.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea, minus commoda nova opus est, per Parochianos 
ante 50 annos aedificata, necessariis ornatibus majori ex parte provisa.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex Capitali nihil
Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis nihil
Ex Cryptis, Marsupiali, pulsu Campanarum vel alia Elemosina nihil.
Necessitatibus Ecclesiae provident auditores.
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis Lignea statui minus commoda, per Pagenses ante annos 20 
erecta.
Est Fundus Parochialis vix pro Leguminibus sufficiens a praedecessoribus 
Familiae Melczer collatus.
In arabilibus et falcabilibus terragiis possidet nihil.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo per Dominos Terrestres assignato nihil.
Ex gramine, Agris et in his procreari solitis: Tritico Siligine, Avena, Hordeo 
Panico, Vineis et quibusvis procreabilibus.
2o A Parochianis: a Singulo hospite ½ Metretarum Posoniensium Tritici, mediam 
item Avenae, insimul Tritici metretas Cum Inquilinis 32 ½ a denariis 60
 florenos 32 denarios 30
Item Avenae Metretas 32 ½ a denariis 24 floreni 13
Manuales item Labores habet 60 a denariis 9 floreni 9
44  Sárközújlak, Livada Mică [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Sárköz Ujlak, 
Szatmári esp. ker.; Cat1792: Sárközújlak, Szinyérváraljai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Sárközújlak, Szinyérváraljai esp. ker.  
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In aliis vero naturalibus, altilibus etc nihil
3o Ex Decima, vel Sedecima frugum nihil
4o Ex Fundatione Domini Terrestris vel cujuspiam
5o Ex generali Parochorum cassa titulo annualis subsidii nihil
Latus floreni 54 denarii 30
[pag. 68]
Translatum floreni 54 denarii 30
6to Ex Stola: a Benedictione domus puerperae a denariis 6 denarios 48
a Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 16
ab introductione a denariis 3 denarios 24
a Promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 2 denarios 16
ab introductione neo nuptae non est in usu
a Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 2 denarios 33
a Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 50
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
 floreni 10 denarii 55
Sexto





quadrante distans a Matre, cujus Dominus Terrestris est Illustrissimus Liber Baro 
Stephanus Vécsey Romani Catholicus.
Hic annuae confessionis capaces sunt 63, Hospites vero Hujates 22.
Ius Patronatus nullus habet.
Ecclesia hic loci non datur, nec Domus Parochialis et fundus, nec ullae 
appertinentiae externae.
Parochus habet Proventus solum
1o A Parochianis: a quolibet hospite ½ Metretarum Posoniensium Tritici, mediam 
item Avenae in simul 11 Metretas Posonienses Tritici a denariis 60 florenos 11
Item Avenae Metretarum Posoniensium 11 a denariis 24 florenos 4 denarios 24
Manuales item Labores 22 a denariis 9 florenos 3 denarios 18
 floreni 18 denarii 42
De caetero nihil praestant
2o Ex Stola: a Benedictione domus puerperae a 6 denariis denarios 12
a Baptismate a denariis 17 denarios 34
ab introductione a denariis 3 denarios 6
a Promulgatione nihil
45  Sárköz, Livada [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: Sárköz 
(Sárközújlak filiája), Szinyérváraljai esp. ker.; Conscriptio1806: Sárkova v. Sárköz 
(Sárközújlak filiája), Szinyérváraljai esp. ker. 
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a Copulatione a denariis 68 florenum 1 denarios 8
ab introductione neo nuptae non est in usu
Latus floreni 86 denarii 7
[pag. 69]
Translatum floreni 86 denarii 7
a Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
a Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis floreni 3 denarii 15
Primo
Secunda Filialis est 
Adorjány46 
hora distans a Matre
Domini Terrestres sunt complures, inter quos praecipui sunt Nobiles Stephanus 
Sepsi, Daróczi, item Rátonyi, omnes Helveticae confessioni addicti.
Animae confessionis capaces sunt 56, Hospites 18.
Ius Patronatus nullus habet.
Secundo
Ecclesia, Domus, Fundus, nec appertinentiae ullae, dantur.
Tertio
Parochus habet Proventus solum
1o A Parochianis: a quolibet Hospite ½ Metretae Posoniensis Phagopyri, insimul 
9 Metretas Posonienses a denariis 30 florenos 4 denarios 30
De caetero nihil praestant.
2o Ex Stola: a Baptismate, Copulatione, Sepultura nihil.
Quarto
E duabus his Filialibus una, in specio Sárkeőz in Matrem evehenda esset, et ipsi 
Adorjány ad jungenda, cum ex Sarkeöz-Ujlak occasione ex undationum cum 
periculo administretur. In utroque autem Loco Cantor esset necessarius pro 
Instructione Puerorum.
Summa Universorum Proventuum Parochi floreni 91 denarii 52
Octavo
Domus Cantoralis est minus commoda, per Parochianos ante 5 annos in medio 
Plateae aedificata, a qua Perillustris Dominus Emericus Melczer censum vi 
extorquet.
Fundus Cantoralis nullus, nec appertinentiae extra villanae.
Nono
Cantor habet Proventus
1o Ex Fundis, Agris, Falcastro, Vineis nihil
2o A quolibet Hospite ¼ Metretarum Posoniensium Phagopyri ¼ item Avenae 
insimul 18 Metretarum Posoniensium Phagopiri denariis 30 florenos 9
46  Adorján, Adrian [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Adorján 
(Sárközújlak filiája), Szinyérváraljai esp. ker.; Conscriptio1806: Adorjány (Sárközújlak 
filiája), Szinyérváraljai esp. ker. 
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Item Avenae 15 Metretarum a denariis 24 florenos 6




3o Ex Stola: a Baptismate nihil
a Copulatione a 6 denariis denarios 12
a Sepultura Senioris a 24 denariis florenum 1 denarios 12
a Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda circiter denarios 10
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
In Filialibus Cantor idem est qui in Matre nullus enim fundus, aut domus in eis 
datur.
Cantor habet Proventus
1o Ex Filiali Sarkeőz solum a Parochianis a quolibet hospite ¼ Metretas 
Posonienses Phagopyri, insimul 5 ½ Metretas a denariis 30 florenos 2 denarios 45
De caetero nihil habet.
2o Ex Stola: a Copulatione a denariis 6 denarios 6
a Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
a Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda et offertoriis nihil
1o Ex Filiali Adorjány a quolibet Hospite ¼ Metretas Posonienses siliginis, in 
simul 4 ½ a 30 denariis florenos 2 denarios 15
2o Ex aliis speciebus nihil.
3o Ex Stola: a copulatione Sepultura etc nihil.
Cantor Localis in his Filialibus pro Instructione puerorum esset necessarius.




Parochia Mater est de nomine 
Oppidum Nagy Peleske47 
ante 80 annos erecta
Dominus Terrestris est Spectabilis Dominus Georgius Becsky.
Ius Patronatus sibi arrogat.
Confessionis capaces sunt 173. Locum inhabitant solum Graeci Ritus Catholici 
Rutheni.
Hospites sunt Numero 56, Inquilini 2.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea ruinae proximae, in cujus Locum nova opus est, 
impensis Parochianorum ante 50 annos renovata, necessariis
[pag. 71]
ornatibus majori ex parte destituta.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex Capitali nihil.
Ex fundis Ecclesiae donatis, vel legatis nihil.
Ex Cryptis, Marsupiali, pulsu Campanarum, vel alia Elemosina nihil.
Necessitatibus Ecclesiae provident Parochiani.
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis est Lignea, minus statui commoda, per Parochianos aedificata.
Fundus Parochialis per Dominium Terrestrale collatus est unius Metretam 
Posoniensem capax.
Agri post funduales non sunt, habetur autem foenile 6 falcastrorum.
Quinta
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo per Dominium assignato denarios 30
Ex gramine per se colligi solito currus foeni 4 a denariis 120 florenos 8
Ex agris ut pote: Tritico, Avena, Hordeo, Panico Siligine Phagopiro inseminari 
solitis et Leguminibus, aliisque speciebus nihil.
2o A Parochianis: a quolibet Hospite ½ Metretarum Posoniensium Tritici ½ item 
Phagopiri, ab Inquilino ¼ Tritici, insimul Tritici Metretas Posonienses 28 ½ a 
denariis 60. florenos 28 denarios 30
Item Phagopiri 28 a denarii 30 florenos 14
47  Nagypeleske, Peleş [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Nagy-Peleske, Szatmári 
esp. ker.; Cat1792: Nagypeleske, Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Nagypeleske, 
Szatmári esp. ker. 
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Manuales autem Labores habet 56 a denariis 9. florenos 8 denarios 24
Ex urnis Vini, Metretis Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Leguminum speciebus, 
curribus Lignorum, Butyri mediis, altilibus Panibus, Larido sale, Ovis et his 
similibus nihil.
3o Ex Decima, vel Sedecima frugum nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris, aut alterius cujuspiam nil.
5o Ex generali Parochorum cassa titulo subsidii nihil.
6to Ex Stola: a Benedictione domus post Partum a denariis 6 denarios 54
a Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 33
ab introductione puerperae a denariis 3 denarios 22
a promulgatione nihil
a copulatione a denariis 68 florenos 2 denarios 16
 floreni 65 denarii 29
[pag. 72]
Translatum floreni 65 denarii 29
Ab introductione neo nuptorum
a Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
a Sepultura Junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex coleda florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil
Sexto
Praesentem Ecclesiam in classe Matrum remanere est necesse, ob adnexas Filiales 
et numerosum Populum.
Septimo
Ad hanc Matrem pertinent Filiales 5
Prima est de nomine 
Rosály48, 
hora distans a Matre, cujus Domini Terrestres sunt Dominus Georgius Becsky 
Romano Catholicus et Dominus Franciscus Maróthy Acatholicus.
Confessionis capaces sunt 45 Hospites 15 Ecclesia nulla nec Fundus. Reliqui sunt 
Acatholici oratorium habentes.
Secunda Filialis est 
Tiszta Berek49
Dominus Terrestris est Spectabilis Dominus Franciscus Rhedei Helveticae 
confessioni addictus.
48  Rozsály [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Rozsály 
(Nagypeleske filiája), Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Rozsály (Nagypeleske 
filiája), Szatmári esp. ker. 
49  Tisztaberek [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: -; 
Conscriptio1806: Tisztaberk (Nagypeleske filiája), Szatmári esp. ker.
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Hic Loci sunt Confessioni capaces 9, Hospites 4. Ecclesia nulla, nec fundi. Haec 
Filialis 2 horis distat a Matre. Helveticae Confessionis habent oratorium.
Tertia filialis est 
Lázári50, 
una hora distat a Matre.
Dominus Terrestris est Spectabilis Domini Ladislaus Eötvös.
Confessionis capaces sunt 21, Hospites 5. Helveticae Confessioni addicti habent 
oratorium.
Quarta Filialis est 
Gacsály51, 
duabus horis distans a Matre.
Confessionis capaces sunt Numero 8, Hospites 3. Domini Terrestres sunt 
complures, praecipui tamen Domini Ulyhelyi, Egri, Madarasi omnes tres 
Helveticae confessionis.
Fundus nullus. Oratorium habent Helveticae confessioni addicti
Latus floreni 69 denarii 47
[pag. 73]
Translatum floreni 69 denarii 47
Quinta Filialis est nomine 
Sáár52, 
duabus horis a Matre distans
Dominus Terrestris est Dominus Stephanus Kovács Romano Catholicus.
Confessionis capaces sunt 52. Locum in habitant pure Graeci ritus Catholici. 
Hospites 13.
Ecclesiae structura est murata, impensis Parochianorum, ex super extantibus 
ruderibus renovata ante 2 annos, necessariis ornatibus destituta.
Ecclesia haec nullum proventum habet, sed necessitatibus ejus provident 
Parochiani.
Domus Parochialis minus commoda, per Parochianos aedificata est.
Fundus Parochialis est unius Metretae Posoniensis per Dominium Terrestrale 
collatus.
Habet agros insimul 2 Metretarum Posoniensium falcastrum 2 falcastrorum.
Ex omnibus his Filialibus Parochus habet proventus.
50  Lázári, Lazuri [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Lázári 
(Nagypeleske filiája), Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Lázári (Nagypeleske 
filiája), Szatmári esp. ker.
51  Gacsály [HU] Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Gacsály 
(Nagypeleske filiája), Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Gacsály (Nagypeleske 
filiája), Szatmári esp. ker. 
52  Kissár, Noroieni [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Sár 




1o Ex Fundo filialis Sáár nihil
Ex Agris 2 Metretarum Posoniensium dempto semine, ac Trituratorum parte, 
aliisque expensis. Tritici Metretas Posonienses 2 a denariis 60 florenos 2
Ex gramine per se colligi solito currus 1 a denariis 120. florenos 2
2o A Parochianis: a quolibet Hospite ½ Metretas Posonienses Tritici, insimul ex 
omnibus Filialibus 20 Metretas Posonienses a denariis 60 florenos 20
Ex reliquis speciebus nihil
3o Ex fundatione aut beneficio cujuspiam nihil.
4o Ex Stola, ex omnibus Filialibus.
a Benedictione domus post Partum a denariis 6
a Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 8
ab Introductione a denariis 3 denarios 12
a Promulgatione nihil.
a Copulatione a denariis 68 florenos 2 denarios 16
ab introductione neo nuptae nihil floreni 97 denarii 23
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Translatum floreni 97 denarii 23
a Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
a Sepultura Junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 40
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Ex his Filialibus, in Matrem evehere necesse esset Filialem Sáár, tum ob 
adjungendas filiales, tum quia omnes hae Filiales ex una Matre commode 
administrari nequirent.
Summa Universorum Proventuum Parochi floreni 100 denarii 6
Octavo
Domus Parochialis in Matre est ruinae proxima.
Fundus Cantoralis per Dominium Terrestrale est ½ Metretarum Posoniensium 
capax collatus.
Agros postfunduales nullos habet, prouti nec falcastrum.
Nono
Cantor habet Proventus
1o Ex fundo Domestico, agris et falcastro etc nil.
2oA Parochianis: a quolibet Hospite ¼ Metretarum Posoniensium Tritici, insimul 
14 Metretas a denariis 60 florenos 14
De Caetero ex aliis speciebus et beneficio nihil.
3o Ex Stola: a Baptismate nihil
a Copulatione a denariis 6 denarios 12
a Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
a Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda denarios 10
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis




1o A quolibet Hospite ¼ Metretarum Posoniensium Tritici, insimul 6 ½ Metretas 
a denariis 60 florenos 6 denarios 30
De caetero in naturalibus nihil praestant.
2o Ex Stola: a Baptismate nihil. a Copulatione a 6 denariis denarios 6
a Sepultura Senioris a denariis 24 nihil
Latus floreni 22 denarii 34
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Translatum floreni 22 denarii 34
a Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda nihil
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Universi Proventus Cantoris floreni 22 denariis 58
In Filiali Saár Cantor distinctus est, qui in praedicto Fundo Parochiali residet, 
Cantorale enim beneficium seu in Fundo, seu in arabilibus et falcabilibus terris 
non datur.
Proventus autem habet.
1o Ex Fundo, Agris et falcastro nihil
Ex aliis speciebus nihil.
2o A Parochianis: a quolibet hospite ¼ Metretae Posoniensis Tritici, insimul 3 ½ 
a denariis 60 florenos 3 denarios 30
De caetero nihil accipit
3o Ex Stola: a Baptismate, Copulatione nihil
a Sepultura Senioris nihil
a Sepultura Iunioris a 12 denariis denarios 12
Ex Coleda denarios 6
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis




Parochia Mater est de nomine 
Pete53 
ante 30 annos erecta.
Dominus Terrestris est Dominus Franciscus Becsky Romano Catholicus. Ius 
Patronatus non tenet.
Confessionis capaces sunt Numero 68. Locum inhabitant pure Valachi Graeci 
Ritus Catholici.
Hospites sunt Numero 21, Inquilini 2.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea, minus commoda, impensis Parochianorum ante 30 
annos aedificata, necessariis ornatibus majori ex parte destituta.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis nihil.
Ex Cryptis, Marsupiali, pulsu Campanarum, vel alia Elemosina nihil.




Domus Parochialis lignea, per Parochianos aedificata, nunc autem restauratur, 
utcunque commoda.
Fundus Parochialis est unius Metretae Posoniensis per Dominium Terrestrale 
collatus.
Agros habet insimul 18 Metretas Posonienses foenile habet 3 falcatorum.
Parochus habet Proventus
1o Ex fundo Domestico florenum 1
Ex agris per se cultivari solitis, dempto semine et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas Posonienses 5 a denariis 6 florenos 5
Avenae Metretas Posonienses 5 a denariis 24 florenos 2
Phagopiri Hordei, Panici Metretas nullas
Ex Butyri mediis, curribus Lignorum et reliquis
Ex gramine per se colligi solito currus 2 a denariis 120 florenos 4
2o A Parochianis: a quolibet hospite ½ Metretae Posoniensis Tritici, mediam item 
Avenae, insimul Tritici Metretas Posonienses 11 a denariis 60 florenos 11
53  Pusztadaróc (Pete/Petea ma Pusztadaróc község része.), [RO], Szatmár megye; 
Conscriptio1741: -; Cat1792: Pete, Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Pete, 
Szatmári esp. ker. 
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Avenae item 11 Metretas Posonienses a denariis 24 florenos 4 denarios 24
Item a singulo Hospite unius diei manualem Laborem, insimul 21 a denariis 9
 florenos 3 denarios 9
Ex Urnis Vini, metretis Phagopiri, Hordei, Panici, Butyro, Lignis, Leguminibus, 
sale, ovis et his similibus nihil.
3o Ex Decima vel Sedecima frugum nihil.
4o Ex fundatione Domini Terrestris aut alterius cujuspiam
5o Ex generali Parochorum Cassa titulo subsidii nihil
6to Ex Stola: a Benedictione domus post partum a 6 denariis denarios 12
a Baptismate a denariis 17 denarios 34
ab Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 6
a Promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenum 1 denarios 8
ab Introductione neo nuptae non est in usu
a Sepultura Senioris a denariis 51 interdum
a Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 48
Ex coleda circiter denarios 10
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 10
Sexto
Praesentem Parochiam in classe Matrum remanere est necessum, tum quia 
occasione exundationum
Latus floreni 33 denarii 41
[pag. 77]
Translatum floreni 33 denarii 41
exundationum ex alia Parochia administrari non possit, tum ex eo quod filiales 
annexas habeat.
Septimo
Ad hanc Parochiam pertinent filiales tres
Prima est de nomine 
Atya54, 
hora distans a Matre. Domini Terrestres sunt complures, praecipue vero Vay et 
Banfy Illustres Familiae, omnes Helveticae Confessioni addictae. Ius Patronatus 
nullus habet.
Confessionis capaces sunt 42, Hospites 13. Locum praecipue Acatholici inhabitant 
habentes et oratorium.
Hic Loci nec Ecclesia, nec domus, nec fundus, nec Terragia Parochialia habentur.
Parochus habet solum Proventus
1o A Parochianis: a quolibet hospite ½ Metretae Posoniensis Tritici, insimul 
Metretas 6 a denariis 60 florenos 6
54  Atya, Atea [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Atya (Pete filiája), 
Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Atya (Pete filiája), Szatmári esp. ker.
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2o Manuales etiam Labores habet 13 a denariis 9 florenum 1 denarios 57
Ex reliquis speciebus, aut beneficio cujuspiam
Secunda filialis est de nomine 
Puszta-Darócz55 
una hora distans a Matre.
Domini Terrestres sunt complures Acatholici praecipuus Dominus Franciscus 
Kanisay.
Hospites sunt 6 animae confessionis capaces Numero 14. Reliqui Incolae sunt 
Helveticae Confessioni addictae, oratorium habentes.
Tertia filialis est de nomine 
Sima56 
hora et media distat a Matre.
Domini Terrestres sunt complures, inter quos nunc praecipue possidet Dominus 
Joannes Korda Acatholicus.
Confessionis capaces sunt 11, Hospites 5.
Ecclesia fundi, agri hic non dantur.
Locum incolunt Acatholici oratorium habentes. floreni 41 denarii 38
[pag. 78]
Translatum floreni 41 denarii 38
Parochus habet Proventus ex 2 filialibus
1o A Parochianis: a quolibet hospite ½ Metretae Posoniensis Tritici, insimul 5 ½ 
a denariis 60. florenos 5 denarios 30
2o Manuales labores habet 11 a denariis 9 florenum 1 denarios 39
Ex reliquis speciebus nihil.
3o Ex Stola: ex omnibus tribus filialibus
a Benedictione domus post Partum a 6 denariis denarios 6
a Baptismate a denariis 17 denarios 17
ab Introductione a denariis 3 denarios 3
a Sepultura Senioris a denariis 51 interdum nil
a Sepultura Junioris a denariis 24 denarios 48
a Promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenum 1 denarios 8
ab Introductione neo nuptae non est in usu
Summa Universorum Proventuum Parochi floreni 51 denarii 9
55  Pusztadaróc, Dorolţ [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Pusztadaróc 
(Pete filiája), Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Pusztadarólc (Pete filiája), Szatmári 
esp. ker. 
56  Csengersima [HU] Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Sima (Csegöld filiája), Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Sima (Csegöld filiája), 




Domus Cantoris in Matre est Lignea, ruinae proxima, per Parochianos aedificata.
Fundus Cantoris per Dominium Terrestrale collatus ½ Metretae Posoniensis.




1o Ex fundo Domestico nihil
Ex gramine per se colligi solito 1 currus foeni a denariis 120 florenos 2
Ex agris per se cultivari solitis, dempto semine et trituratorum Parte Metretas 
Posonienses Tritici 2 a denariis 60 florenos 2
Siliginis, Avenae Hordei, Panici, Leguminum, Speciebus nihil
2o A Parochianis: a quolibet hospite ¼ Metretas Posonienses Tritici a denariis 60
 florenos 5 denarios 15
Caeterum nihil praestant, nec ex alio beneficio quidquam.
Latus floreni 9 denarii 15
[pag. 79]
Translatum floreni 9 denarii 15
3o Ex Stola: a Baptismate nihil a Copulatione a 6 denariis denarios 6
a Sepultura majoris plerumque nihil
a Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 24
Ex coleda denarios 7
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
In filialibus Atya, Puszta Darócz et Sima idem Cantor, qui in Matre
Hinc habet Cantor Proventus solum
1o A quolibet hospite ¼ Metretae Posoniensis Tritici, insimul 6 Metretas a denariis 
60 florenos 6
Ex reliquis Speciebus nihil.
2o Ex Stola: a Baptismate, Copulatione, Sepultura Senioris Iunioris superius 
comparatum.




Parochia Mater est de nomine 
Száraz Berek57 
longinquitus erecta.
Inter complures Dominus Terrestres est praecipua Familia Cziriekiana Acatholica.
Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt 60, hospites 20. Locum inhabitant Graeci Ritus 
Catholici et Helveticae confessioni addicti oratorium habentes.
Secundo
Ecclesiae Structura est Lignea exigua, per Parochianos ante 12 annos aedificata, 
necessariis ornatibus majori ex parte destituta.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis nihil.
Ex Cryptis, Marsupiali, pulsu Campanarum etc.
Necessitatibus Ecclesiae provident Parochiani.
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis est Lignea, ruinae proxima, per Parochianos aedificata. [pag. 80] 
Fundus Parochialis a Nobilis Familia Czirekiana collatus est Metretas Posonienses 
capax. In arabilibus et falcabilibus terragii quantum etiam habuit Nobilis Familia 
Czirekiana recepit, adeoque nihil habet.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo Domestico denarios 30
2o Ex agris, gramine, Vineis et in his procreari solitis speciebus nihil.
3o A Parochianis a quolibet hospite 1 Metretae Posoniensis Phagopiri insimul 
computando 20 Metretas a denariis 30 florenos 10
Manuales item Labores habet 20 a denariis 9 florenos 3
Ex Tritico, Siligine, Hordeo, Avena, Panico Butyro, Leguminum Speciebus, Urnis 
Vini, Sale, Larido, altilibus Panibus et his similibus nihil.
4o Ex Decima vel Sedecima frugum nihil
Ex fundatione vel beneficio cujuspiam nihil.
5o Ex generali Parochorum cassa titulo subsidii annuatim nil
6to Ex Stola: a Benedictione domus post partum a denariis 6 denarios 12
a Baptismate a denariis 17 denarios 34
57  Szárazberek, Bercu [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Száraberek, 
Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Szárazberk, Szatmári esp. ker. 
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ab introductione puerperae a denariis 3 denarios 6
a promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 2 denarios 16
a Sepultura Senioris a denariis 51 plerumque nihil
a Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 48
Ex coleda et offertoriis circiter denarios 20
Sexto
Praesentem Parochiam in classe Matrum remanere est necesse ob adnexas sibi 
Filiales.
Septimo
Filiales ad hanc Parochiam pertinent Numero 9.
Prima est 
Mikola58 
hora distans a Matre Dominus Terrestris praecipuus est Familia Mikolaiana 
Acatholica.
Confessionis capaces sunt 12, hospites 5. Locum inhabitant Acatholici oratorium 
habentes.
Secunda Filialis est 
Egri59 
2 horis distans a Matre Dominus Terrestris est Familia Egriana Acatholica.
Confessionis capaces sunt 8, hospites 2.
Latus floreni 17 denarii 46
[pag. 81]
Translatum floreni 17 denarii 46
Locum inhabitant Acatholici oratorium habentes.
Tertia est 
Homok60 
hora distans a Matre.
Dominus Terrestris est inter reliquos Dominus Stephanus Kovács Romano 
Catholicus.
58  Mikola, Micula [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Mikola 
(Száraberek filiája), Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Mikola (Szárazberk filiája), 
Szatmári esp. ker. 
59  Egri, Agriş [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Egri (Sárközújlak 
filiája), Szinyérváraljai esp. ker. Conscriptio1806: Egriba v. Egri (Sárközújlak filiája), 
Szinyérváraljai esp. ker. 
60  Sándorhomok, Nisipeni [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Homok 
(Száraberek filiája), Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Homok (Szárazberk filiája), 
Szatmári esp. ker. 
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Confessionis capaces sunt 6, hospites 3, incolae loci sunt Helveticae confessionis 
cum oratorio.
Quarta Filialis est 
Méhtelek61 
hora distans a Matre. Dominus Terrestris est Dominus Georgius Becsky Romano 
Catholicus.
Confessionis capaces sunt 6, hospites 3.
Ecclesiae in his Filialibus ita nec fundi agri et falcastra Parochialia dantur.
In reliquis Filialibus non nisi servientes sunt a quibus Parochus nullum beneficium 
habet.
Ex his 4. Filialibus Parochus habet Proventus
1o A quolibet hospite unam Metretam Posoniensem Phagopiri insimul 13 metretas 
Posonienses a denariis 30 florenos 6 denarios 30
De caetero nihil habet.
2o Ex Stola: a Benedictione domus post partum a 6 denariis
a Baptismate a denariis 17 denarios 17
ab Introductione puerperae a denariis 3 denarios 3
a promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 plerumque nihil
a Sepultura Senioris a denariis 51 plerumque nihil
a Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 24
Ex Coleda et offertoriis nihil
Summa Universorum Proventuum Parochi floreni 25
Octavo
Domus Cantoralis in Matre est lignea, ruinae proxima, olim per ipsum Cantorem 
aedificata.
Fundus Cantoralis est tantus, in quo nec Currus commode inverti possit.
Agros nullos, nec falcastra habet.
Cantor habet Proventus
1o Ex fundo, agris, falcastro, vineis nihil.
2o A Parochianis a quolibet hospite ¼ Metretas Posonienses Phagopiri insimul 5 
a denariis 30 florenos 2 denarios 30
Latus floreni 2 denarii 30
[pag. 82]
Translatum floreni 2 denarii 30
Ex reliquis speciebus nihil.
3o Ex Stola: a Baptismate nihil, a Copulatione a denariis 6 denarios 12
a Sepultura Senioris a denariis 24
a Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 24
61  Méhtelek [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Méhtelek (Szárazberek filiája), Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Méhtelek 
(Szárazberk filiája), Szatmári esp. ker.
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Ex Coleda et offertoriis denarios 10
Cantor idem est in Filialibus qui in Matre
Unde habet Proventus
1o a Parochianis: a quolibet hospite ¼ Metretas Posonienses Phagopiri insimul 3 
¼ Metretas a denariis 30 florenum 1 denarios 45
De caetero nihil praestant.
2o Ex Stola: a Copulatione, Sepultura Senioris nihil
a Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda et offertoriis nihil.




Parochia Mater est de nomine 
Vasvári62 
cui contigne inhaeret Possessio 
Batiz63, 
cum qua unam Parochiam efficit, ante memoriam hominum erecta.
Dominus Terrestris in Vasvári est Dominus Ladislaus Eötvös, in Batiz Dominus 
Ladislaus Szuhányi Romano Catholici. Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt in hac Matre 585, hospites in Vasvári 41, inquilini 7. 
Locum solum Graeci Ritus Catholici inhabitant.
In Batiz Hospites sunt 47, inquilini 25. Locum etiam Acatholici inhabitant 
oratorium habentes.
Ius Patronatus in utroque Loco nullus habet.
Secundo
Ecclesiae structura est lignea, utcunque commoda impensis Parochianorum ante 
25 annos aedificata, necessariis ornatibus majori ex parte provisa.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex Capitali
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
Ex Cryptis, Marsupiali, pulsu Campanarum, vel alia Elemosina
Pro Casu insufficientis Ecclesiae Proventus Parochiani provident
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis est commoda, per Parochianos ante 4 annis (!) aedificata.
Fundus Parochialis habetur 2 Metretas Posonienses capax.
[pag. 83]
in quo foenile etiam est unius falcastri, per Dominium Terrestrale collatus 
Ecclesiae.
Agros habet insimul 12 Metretas Posonienses falcastrum vero 8 falcatorum.
Quinto
Parochus habet Proventus
62  Batiz, Botiz [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Botész, Szatmári esp. ker.; 
Cat1792: Vasvárbatiz, Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Vasvárbatiz, Szatmári 
esp. ker. 
63  Batiz, Botiz [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Botész, Szatmári esp. ker.; 
Cat1792: Vasvárbatiz, Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Vasvárbatiz, Szatmári 
esp. ker.  
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1o Ex Fundo Domestico florenos 2
Ex gramine per se colligi solito currus 6 a denariis 120 florenos 12
Ex agris per se cultivari solitis dempto semine et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas Posonienses 2 a denariis 60 florenos 2
Avenae 2 Metretas a denariis 24 denarios 48
Ex Siligine, Hordeo, Phagopiro Panico nihil
Ex Leguminibus et reliquis speciebus nihil
2o A Parochianis: a quolibet hospite ½ Metretas Posonienses Tritici, mediam item 
Avenae insimul cum Inquilinis, a quibus habet ¼ Metretas Posonienses Tritici 
percipit 52 Metretas a denariis 60 florenos 52
Avenae item 49 a denariis 24 florenos 19 denarios 36
Manuales item Labores habet 100 a denariis 9 florenos 15
Ex Phagopiro Siligine, hordeo, Panico, Leguminum speciebus, Butyri mediis, 
Curibus Lignorum, altilibus, Panibus, Larido sale et similibus.
3o Ex Decima vel Sedecima Frugum nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris, vel alterius cujuspiam.
5o Ex generali Parochorum cassa titulo subsidii nihil
6o Ex Stola: a Benedictione domus post partum a 6 denariis florenos 2 denaros 12
a Baptismate a denariis 17 florenos 6 denarios 14
ab introductione Puerperae a denariis 3 florenum 1 denarios 6
a promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 5 denarios 40
ab introductione neo nuptae
a Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 6 denarios 48
a Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 3 denarios 6
Ex coleda et offertoriis florenos 2
Sexto
Praesentem Parochiam in classe Matrum remanere est necesse, cum copiosus sit 
Populus.
Septimo
Ad hanc Matrem pertint Filialis nulla.
Summa totalis Proventus Parochi floreni 130 denarii 30
[pag. 84]
Octavo
Domus Cantoris est Lignea, ruinae proxima, per praedecessorem moderni 
cantoris aedificata.
Fundus est exiguus arae solum similis ½ circiter Metretas Posonienses capax et 
falcastrum 6 falcatorum.
Agri vero nulli dantur.
Nono
1o Cantor habet Proventus ex agris inseminari solitis
Ex gramine per se colligi solito currus 4 a denariis 120 florenos 8
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Ex Fundo Domestico Vineis Tritico, Siligine, hordeo, Avenae, Panico, Leguminum 
speciebus nihil.
2o A Parochianis ½ Metretae Posoniensis Phagopiri, ab Inquilino ¼ insimul 52 
Metretas Phagopiri a denariis 30 florenos 25 denarios 30
Ex Avena, hordeo, Panico Leguminum speciebus, aut beneficio cujuspiam et 
similibus nihil.
3o Ex Stola: a Baptismate a denariis 3 florenum 1 denarios 6
a Copulatione a denariis 6 denarios 30
a Sepultura Senioris a denariis 24 florenos 2 denarios 48
a Sepultura Iunioris a denariis 12 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda et offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 40




Parochia Mater est de nomine 
Udvari64, 
ante memoriam hominum erecta
Domini Terrestres sunt complures, inter quos potiores sunt Illustrissima Familia 
Vesselenyiana Acatholica, et Spectabilis Familia Becskiana Romano Catholica.
Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt 200. Locum majori ex parte incolunt Graeci Ritus 
Catholici et Helveticae confessioni addicti, oratorium habentes.
Hospites sunt Numero 84, Inquilini 12.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea minus commoda, in cujus Locum nova esset opus, 
per Parochianos ante 20 annos aedificata, necessariis ornatibus majori in parte 
destituta.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex Capitali nihil
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis nihil
Ex Cryptis, Marsupiali, pulsu Campanarum, vel alia Eleemosina nihil
Necessitatibus Ecclesiae succurrit ipse Populus.
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis est Lignea, ob vetustatem Statui minus commoda, per 
Parochianos ante 60 annos aedificata.
Fundus Parochialis in publica Platea situatus
[pag. 85]
tam exiguus est, ut nec ipsa necessaria aedificia in eo disponi possint.
In arabilibus et Falcabilibus terris absolute nihil
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo Domestico, Agris, Falcastro Vineis et in his procreari solitis speciebus 
nihil.
2o A quolibet Hospite et Inquilino ½ Metretae Posoniensis Phagopiri insimul 48 
Metretas a denariis 30 florenos 24
Manuales item Labores habet 96 quos nec in medietate praestare volunt Parochiani 
computatur a 9 denariis florenos 14 denarios 24
64  Szatmárudvari, Odoreu [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Udvari, Szatmári 




Ex Urnis Vini, Tritico, Siligine, Avenae, hordeo, Panico Leguminum Speciebus, 
Lignis, Butyri mediis, altilibus, Panibus, Larido etc nihil.
3o Ex Decima, vel Sedecima frugum nihil
4o Ex Fundatione Domini Terrestris vel alterius cujuspiam
5o Ex generali Parochorum cassa titulo subsidii annuatim nihil
6to Ex Stola: a Benedictione domus puerperae a denariis 6 denarios 42
a Baptismate a denariis 24 florenum 1 denarios 59
ab introductione a denarii 3 denarios 21
a Promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 4 denarios 32
a Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 3 denarios 24
a Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 2 denarios 24
ab introductione neo nuptae non est in usu
Ex Coleda et offertoriis florenum 1
Sexto
Necesse est praesentem Parochiam in classe Matrum permanere, cum Populus 
copiosus inter Acatholicos constitutus sit et adnexas habeat filiales.
Septimo
Filiales ad hanc Matrem pertinent Numero 3.
Prima Filialis est de nomine 
Berend65 
½ hora distans a Matre.
Domini Terrestres sunt Inclyta Domus Lonyaiana et alii omnes Acatholici.
Confessionis capaces sunt Numero 42, hospites 4, inquilini 14.
Locum etiam Acatholici oratorium habentes inhabitant.
Secunda Filialis est 
Kak66 
½ hora distans a Matre.
Domini Terrestres sunt Nobiles Paulus Otlik et Familia Iármiana. Hospites sunt 
14.
Confessionis capaces 38. Locum praecipue Graeci Ritus Catholici inhabitant, 
unum solum par est Acatholicum exstat Oratorium desolatum.
In his Filialibus Ius Patronatus nullus habet.
65  Szatmárudvari (Berend ma a település része), Odoreu [RO], Szatmár megye; 
Conscriptio1741: –; Cat1792: Berend (Udvari filiája), Szatmári esp. ker.; 
Conscriptio1806: Berend (Udvari filiája), Szatmári esp. ker. 
66  Kak, Cucu [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: Kak (Udvari 




Tertia Filialis est 
Szent Márton67 
hora distans a Matre.
Domini Terrestres sunt Potiores Nobilis Dominus Antonius Otlik et Familia 
Iármiana ita et Fiscus.
Confessionis capaces sunt 36, Hospites 9, Inquilini 5. Locum Acatholici etiam 
inhabitant. Oratorium habentes.
Ecclesia Fundi, Agri et falcastra in his Filialibus non dantur. Parochus ad has 
Filiales excursiones occasione exundationum satis periculosas habet, quando 
navicula cum periculo vitae eundum est.
Ex his Filialibus Parochus habet Proventus
1o A Parochianis: a quolibet hospite ½ Metretas Posonienses Phagopiri insimul 
ab Inquilinis per ¼ Metretas Posonienses computando habet 18 ¼ a denariis 30
 floreni 9 denarii 7 ½
De caetero in naturalibus nihil praestant.
Manulaes item labores habet 30 a denariis 9. florenos 4 denarios 30
2o Ex Stola: a Benedictione domus post partum a denariis 6
a Baptismate a denariis 17 denarios 51
ab Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 9
a Promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenum 1 denarios 8
ab Introductione neo nuptae non est in usu.
a Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
a Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda et offertoriis nihil
Siquidem in Filiali Kak, Helveticae confessioni addicti non sint et oratorium 
Lapideum desolatum stet, summe necessum esset ab alias etiam Filiales si in 
Locum illum, adminus Cantor induceretur. et Ecclesia pro Parte Graeci Ritus 
Catholicorum renovaretur, pro Instructione puerorum et Cura Ecclesiae.
Summa Universorum Proventuum Parochi floreni 70 denarii 10 ½
Octavo
Domus Cantoralis in Matre est Lignea, statui in commoda, in publica Platea per 
Parochianos erecta.




1o Ex fundo, agris Falcastro, Vineis et in his procreari solitis speciebus nihil.
67  Kakszentmárton, Mărtineşti [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Szentmárton (Udvari filiája), Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Szentmártony 
(Udvari filiája), Szatmári esp. ker. 
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2o A Parochianis: a quolibet hospite ¼ Metretas Posonienses Phagopiri insimul 24 
Metretas a denariis 30 florenos 12




3o Ex Stola: a Baptismate a denariis 3
a Copulatione a denariis 6 denarios 24
a Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
a Sepultura Iunioris a denariis 12 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda et offertoriis denarios 20
In Filialibus idem est Cantor, qui in Matre.
Ex quibus habet Proventus Cantor solum
1o A Parochianis: per ¼ Metretas Posonienses Phagopiri a quolibet hospite, 
computando etiam Inquilinus 9 Metretas Posonienses a denariis 30
 florenos 4 denarios 30
Ex reliquis speciebus, aut beneficio cujuspiam nihil.
2o Ex Stola: a Baptismate nihil
a Copulatione a denariis 6 denarios 6
a Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
a Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda et offertoriis nihil




Parochia Mater est de nomine 
Oppidum Aranyos Medgyes68 
cui inmediate contigua est Possessio 
Gőrbed69, 
cum qua facit unam Parochiam, ante memoriam hominum erectam.
Domini Terrestres sunt in Oppido quidem Aranyos Medgyes Illustris Familia 
Vesselenyiana Acatholica, in Gőrbed Excellentissimus Comes Károlyi Romano 
Catholicus.
Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt universim 651, hospites 143, inquilini 27. Locum 
Aranyos Medgyes Acatholici etiam inhabitant habentes Oratorium. Pariter et 
possessionem Gőrbed mixtim Acatholici, cum Graeci Ritus Catholicis incolunt.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea, utcunque commoda, per Parochianos ante 30 
annos aedificata, necessariis ornatibus majori ex parte provisa.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex Capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
Ex Cryptis, pulsu Campanarum, Marsupiali vel Eleemosina
Necessitatibus Ecclesiae provident Parochiani.
Quarto
Domus Parochialis est Lignea renovatione opus habens, per Parochianos aedificata.
Fundus Parochialis nec pro Leguminibus et necessariis aedificiis sufficiens est per 
Dominium Terrestrale collatus.
[pag. 88]
In arabilibus et falcabilibus terragiis nihil datur
Quinto
Parochus habet proventus
1o Ex Fundo domestico Agris, Falcastro et Vineis nihil
Ex Leguminibus et reliquis speciebus nihil.
68  Aranyosmeggyes (Aranyosmedgyes), Medieşu Aurit [RO], Szatmár megye; 
Conscriptio1741: Aranyos-Megyes, Szatmári esp. ker.; Cat1792: Aranyosmegyes, 
Szinyérváraljai esp. ker.; Conscriptio1806: Aranyosmegyes, Szinyérváraljai esp. ker.
69  Szatmárgörbed, Româneşti [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Görbed (Aranyosmegyes filiája), Szinyérváraljai esp. ker.; Conscriptio1806: Görbed 
(Aranyosmegyes filiája), Szinyérváraljai esp. ker.
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2o A Parochianis: a quolibet hospite unam Metretam Posoniensem Phagopiri ab 
Inquilino ½ Insimul 156 a denariis 30 florenos 78 denarios 30
Manuales item Labores habet 156 a denariis 9 florenos 23 denarios 24
Ex Siligine, Avena, Hordeo, Panico, Leguminum speciebus, Butyri mediis, altilibus, 
Panibus, Larido, Sale, Ovis et his imilibus
Liberam Lignationem habet e Dominali Sylva
3o Ex Decima vel Sedecima frugum nihil
4o Ex Fundatione aut beneficio cujuspiam nihil
5o Ex Generali Parochorum Cassa titulo Subsidii annuatim nihil
6to Ex Stola: a Benedictione domus post Partum a denariis 6 florenos 2 denarios 12
a Baptizmate a denariis 17 florenos 6 denarios 14
ab Introductione Puerperae a denariis 3 florenum 1 denarios 6
a Promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 6 denarios 48
ab Introductione Neo nuptae non est in usu
a Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 5 denarios 57
a Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 3 denarios 12
Ex Coleda circiter florenum 1 denarios 30
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Sexto
Praesentem Parochiam in Classe Matrum remanere est necesse ob copiosum 
Populum et adnexam Possessionem Görbéd.
Septimo
Ad hanc Matrem Filialis nulla pertinet praeter dictam Vicinam Görbéd.
Summa Universi Proventus Parochi floreni 129 denarii 53
Octavo
Domus Cantoralis est Lignea, minus commoda, per certum Zingarum erecta in 
publica Platea et ab eodem impensis Parochianorum 24 Rhenensibus florenis 
empta, oneribus publicis Dominii subjecta.
Fundus nullus, nec appertinentiae
Nono
Cantor habet Proventus
1o Ex Fundo, agris, gramine, Vineis nihil
Ex reliquis speciebus nihil
[pag. 89]
2o A Parochianis: a quolibet hospite et Inquilino ¼ Metretas Posoniensis Phagopiri, 
insimul 40 Metretas a denariis 30 florenos 20
De caetero nihil praestant.
3o Ex Stola: a Baptizmate a denariis 3 nihil dant
a Copulatione a denariis 6 denarios 36
a Sepultura Senioris a denariis 24 florenos 2 denarios 48
a Sepultura Iunioris a denariis 12 florenum 1 denarios 36
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Ex Coleda denarios 30
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 20




Parochia Mater est de nomine 
Josefháza70 
ante memoriam hominum erecta.
Dominus Terrestris est Excellentissimus Comes Antonius Károlyi.
Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt Numero 273. Locum majori ex Parte in habitant 
Graeci Ritus Catholici interquos sunt et Helveticae confessioni addicti oratorium 
habentes. Hospites sunt 50, Inquilini 16.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea, utcunque commoda, impensis Parochianorum ante 
30 annis aedificata, necessariis ornatibus majori ex parte destituta.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex Capitali nihil.
Ex fundis Ecclesiae donatis, vel legatis nihil.
Ex Cryptis, Marsupiali, pulsu Campanarum, vel alia Eleemosina nihil.
Necessitatibus Ecclesiae provident Parochiani.
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis est ruinae proxima, in cujus Locum nova opus esset, per 
Parochianos aedificata.
Est fundus unius Metretae Posoniensis per Dominium Terrestrale collatus.
Agros habet in concreto 18 Metretarum Posoniensium foenile vero 2 falcastrorum.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex fundo Domestico denarios 30
Ex gramine per se colligi solito 2 currus a denariis 120 florenos 4
Ex agris per se cultivari solitis, dempto semine Tritici et Trituratorum parte 
Metretarum Posoniensium 6 a denariis 60 florenos 6
Ex Phagopiro itidem 6 Metretarum Posoniensium a denariis 30 florenos 3
Ex Avena, Hordeo, Panico, Leguminum speciebus etc nil.
2o A Parochianis: a quolibet hospite unam Metretam Posoniensem Phagopiri, ab 
Inquilino ½ in simul 58 Metretarum Posoniensium a denariis 38 florenos 29
Latus floreni 32 denarii 30
[pag. 90]
Translatum floreni 32 denarii 30
70  Józsefháza, Iojib [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Jósibháza, Szatmári esp. 
ker.; Cat1792: Józsefháza, Szinyérváraljai esp. ker.; Conscriptio1806: Josefhaza, 
Szinyérváraljai esp. ker. 
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Manuales item Labores habet 50 a denariis 9 florenos 7 denarios 30
Ex Tritico Siligine, hordeo, Avena, Panico, Leguminum speciebus, Butyri mediis 
etc nihil
3o Ex Decima, vel Sedecima frugum nihil.
4o Ex fundatione aut Beneficio cujuspiam
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii
6to Ex Stola: a Benedictione domus post Partum a 6 denariis denarios 42
a Baptizmate a denariis 17 florenum 1 denarios 59
ab introductione Puerperae a denariis 3 denarios 21
a Promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 3 denarios 24
ab Introductione neo nuptae non est in usu.
a Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
a Sepultura Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda et offertoriis florenum 1 denarios 30
Sexto
Necesse est praesentem Parochiam in classe Matrum remanere, cum ab aliis 
Matribus et amplis et longius dissitis commode administrari non possit.
Septimo
Parochia haec nullam filialem habet.
Summa universorum Proventuum Parochi floreni 61 denarii 14
Octavo
Domus Cantoralis est Lignea, minus commoda per ipsum cantorem adjutorio 
Pagensium aedificata fundus est ½ Metretae Posoniensis per Dominium 
Terrestrale collatus.
Agros habet insimul 6 Metretarum Posoniensium foenile autem unius falcatoris.
Nono
Cantor habet Proventus
1o Ex Fundo Domestico vix pro necessariis aedificiis sufficiente.
2o Ex gramine per se colligi solito 1 currus foeni a denariis 120 florenos 2
Ex agris per se cultivari solitis, dempto semine et Trituratorum Parte, aliisque 
expensis Metretas 2 a denariis 60 florenos 2
Ex Phagopiro 2 itidem Metretarum Posoniensium a denariis 30 florenum 1
Ex Leguminibus et reliquis speciebus nihil
3o A Parochianis: a quolibet hospite ½ Metretae Posoniensis Phagopiri, ab 
Inquilino ¼ insimul Metretae Posoniensis 29 a denariis 30 florenos 14 denarios 30
Ex Tritico, Avena, Hordeo, Leguminibus et reliquis speciebus nihil
4o Ex Stola: a Baptismate nihil, a Copulatione a denariis 6 denarios 18
a Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
a Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 36
Ex coleda et offertoriis denarios 34





Parochia Mater est de nomine 
Berencze71 
ante memoriam hominum erecta.
Dominus Terrestris est Dominus Stephanus Kovács Romano Catholicus.
Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt Numero 213. Locum inhabitant pure Graeci Ritus 
Catholici Valachi.
Hospites sunt 33, Inquilini 23.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea, minus commoda stramine tecta, per Parochianis 
ante 37 annos aedificata. Necessariis ornatibus majori ex parte destituta.
Tertio
Ecclesia habet Proventum ex Capitali nihil
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis nihil
Ex Cryptis, Marsupiali, pulsu Campanarum, vel alia Eleemosina nihil.
Necessitatibus Ecclesiae provident Parochiani.
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis est lignea, statui minus commoda, in quantum unum 
Cubiculum sit, per Parochianos ante 30 annos aedificata.
Fundus Parochialis est ½ Metretae Posoniensis per Dominium Terrestrale collatus.
Unum solum Iugerum habet 4 Metretas Posonienses et falcastrum 3 falcatorum.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex fundo Domestico, in quantum aedificia occupant nihil
Ex gramine per se colligi solito currus 2 a denariis 120 florenos 4
Ex agris per se cultivari solitis, dempto semine et Trituratorum parte, Trituratorum 
Metretarum Posoniensium 2 a denariis 60 florenos 2
Ex Leguminum speciebus, Vineis etc nihil.
Ex Avena, hordeo, Panico et reliquis nihil
2o A Parochianis: a quolibet hospite ½ Metretae Posoniensis Phagopiri et ab 
Inquilino ¼ insimul 22 Metretas a denariis 30 florenos 11
Manuales item Labores habet 44 a denariis 9 florenos 6 denarios 36
71  Szamosberence, Băbăşeşti [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Berencs, 
Szatmári esp. ker.; Cat1792: Berencs, Szinyérváraljai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Berencse v. Boboses, Szinyérváraljai esp. ker.
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Ex Urnis Vini, mediis Butyri et metretis Tritici aliisque
Curibus Lignorum, altilibus et reliquis similibus
3o Ex Fundatione aut beneficio cujuspiam nihil
4o Ex Decima, vel Sedecima frugum nihil
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii annuatim
Latus floreni 23 denarii 36
[pag. 92]
Translatum floreni 23 denarii 36
6to Ex Stola: a Benedictione domus post partum a denariis 6 denarios 24
a Baptizmate a denariis 17 florenum 1 denarios 8
ab Introductione puerperae a denariis 3  denarios 12
a Promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68  florenum 1 denarios 8
a Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
a Sepultura Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda et offertoriis denarios 30
Sexto
Parochia haec inter aquas constituta est, et occasione exundationum, hinc nec 
exire possunt Incolae, unde quia commode administrari non possit, necesse est 
eandem in classe Matrum remanere.
Septimo
Parochia haec nullam Filialem habet
Summa Proventus Parochi floreni 29 denarius 1
Octavo
Domus Cantoralis est Lignea, minus commoda per Parochianos erecta.
Fundus nullus, cum praedicta Domus Cantoralis ferme in platea est exstructa.
Unicum solum Iugerum 2 Metretarum Posoniensium et falcastrum nullum habet.
Nono
Cantor habet Proventus
1o Ex fundo, gramine, Vineis nihil
Ex unico illo Iugero dempto semine et Trituratorum parte aliisque expensis
 florenum 1
2o A Parochianis: a quolibet hospite ½ Metretae Posoniensis Phagopiri, 
computando etiam Inquilinos Metretas 11 a denariis 30 florenos 5 denarios 30
Ex Leguminibus et reliquis seminaturae speciebus
3o Ex Stola: a Baptizmate nihil a Copulatione a 6 denariis denarios 6
a Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
a Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda et offertoriis denarios 10




Parochia Mater est de nomine 
Patoháza72 
ante memoriam hominum erecta.
Inter complures compossessores est potior Illustrissima Familia Vesselenyiana 
Acatholica.
Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt 288. Locum Graeci Ritus Catholici simul inhabitant 
cum Acatholicis oratorium habentibus. [pag. 93] Hospites sunt Numero 50, 
Inquilini 20.
Secundo
Ecclesiae structura est lignea, minus commoda, stramine tecta, extra Pagum ante 
annos 60 per Parochianos aedificata, necessariis ornatibus plane destituta.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex Capitali
Ex fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis nihil
Ex Cryptis, Marsupiali, pulsu Campanarum, vel alia Eleemosina.
Necessitatibus Ecclesiae provident Parochiani. Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis est lignea, statui minus commoda cum sit unum solum 
cubiculum, per Parochianos ante annos 20 aedificata.
Est fundus pro Leguminibus et necessariis aedificis insufficiens, in fine Pagi 
situatus et Parochianos usu roboratus.
Agros habet in concreto 3 Metretarum Posoniensium pro Phagopiri seminatura 
inservientes, per Pagenses extirpatione paratus, falcastrum vero 3 falcatorum.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo Domestico et Vineis nihil
Ex gramine per se colligi solito 2 currus a 120 denariis florenos 4
Ex agris Phagopiro inseminari solitis 3 Metretarum a 30 denariis
 florenum 1 denarios 30
Ex Leguminibus et reliquis speciebus nihil
2o A Parochianis: a quolibet hospite 1 Metretarum Posoniensium Phagopiri ab 
Inquilino ½ Metretas insimul 60 Metretas a denariis 30 florenos 30
Manuales item labores habet 60 a denariis 9 florenos 9
72  Patóháza, Potău [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Patoháza, Szatmári esp. 




Ex Urnis Vini, metretis Tritici, siliginis, Avenae, hordei, Panici, Leguminum 
speciebus, Butyri mediis, curribus Lignorum, altilibus Panibus, Larido, Sale, Ovis 
et his similibus nihil.
3o Ex Decima, vel Sedecima frugum nihil.
4o Ex Fundatione, aut beneficio cujuspiam.
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii annuatim
6to Ex Stola: a Benedictione domus Puerperae a denariis 6 denarios 42
a Baptizmate a denariis 17 florenum 1 denarios 59
ab Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 21
a Promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 3 denarios 24
ab Introductione neo nuptae
a Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 2 denarios 33
a Sepultura Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda et offertoriis circiter denarios 40
Latus floreni 55 denarii 21
[pag. 94]
Translatum floreni 55 denarii 21
Sexto
Praesentem Parochiam necesse est in classe Matrum remanere ob dificilem 
occasione exundationis ejusdem ex alia Parochia administrationem et satis Copiosi 
Populi Catholici, inter Acatholicos mansionem.
Septimo
Ad hanc Parochiam nulla alia Filialis pertinet.
Summa Universorum Proventuum Parochi floreni 55 denarii 21
Octavo
Domus Cantoralis est ruinae proxima, per Pagenses in Latere fundi Parochialis 
dicti erecta. Fundus nullus nec agri praeterquam foenile 1 falcastri habetur.
Nono
Cantor habet Proventus
1o Ex Fundo Domestico agris nihil.
Ex gramine per se colligi solito 1 currus a 120 denariis florenos 2
Ex reliquis speciebus procreabilibus nihil
2o A Parochianis: a quolibet hospite ¼ Metretae Posoniensis Phagopiri, insimul 
computando et Inquilinos accipit Metretas Phagopiri 15 a denariis 30
 florenos 7 denarios 30
Ex reliquis speciebus et beneficio cujuspiam
3o Ex Stola: a Baptismate nihil a Copulatione a denariis 6 denarios 18
a Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
a Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda et offertoriis circiter denarios 12




Parochia Mater est de nomine 
Apa73 
ante 40 annos erecta.
Domini Terrestres sunt Potiores Illustrissimi Barones Vécsey et Vesselényi et 
domus Gaspariana prior Romano Catholicus posteriores Helveticae confessioni 
addicti. Ius Patronatus nemo habet.
Confessionis capaces sunt 902. Locum majori ex parte Graeci ritus Catholici 
Valachi inhabitant et Acatholici oratorium habentes.
Hospites sunt 120, Inquilini 40.
Secundo
Ecclesiae structura est lignea, pro tanto Populo
[pag. 95]
exigua et unius commoda, per Parochianos ante 40 annis aedificata, necessariis 
ornatibus majori ex parte destituta.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis nihil.
Ex Cryptis, Marsupiali, pulsu Campanarum, vel alia Eleemosina nihil.
Necessitatibus Ecclesiae succurrunt Parochiani.
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis Lignea, statui minus commoda, in quantum in est unum 
tantum cubiculum, per Parochianos ante 25 annos aedificata.
Fundus Parochialis in rippa fluvii Szinyér situatus est exiguus, nec pro necessariis 
aedificiis sufficiens.
Agros habet insimul 12 Metretarum Posoniensium Pratum vero ex Communitatis, 
Prato excisum 2 falcatorum.
Quinto
Proventus habet Parochus
1o Ex Fundo Domestico nihil
Ex gramine per se colligi solito 2 currus a denariis 120 florenos 4
Ex Agris per se cultivari solitis, dempto semine et Trituratorum parte, aliisque 
expensis Tritici Metretarum Posoniensium 3 a denariis 60 florenos 3
Ex Avena Metretarum Posoniensium 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Phagopiro, Siligine, hordeo, Panico, Leguminum Speciebus, vineis nihil
73  Apa, Apa [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Apa, Szinyérváraljai 
esp. ker.; Conscriptio1806: Apa, Szinyérváraljai esp. ker.
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2o A Parochianis a quolibet hospite unam mediam Metretam Posoniensem 
Phagopiri, ab Inquilino vero ¼ insimul Phagopiri Metretas 70 a denariis 30
 florenos 35
Manuales item Labores habet 70 a denariis 9 florenos 10 denarios 30
Ex Urnis Vini, Metretis Tritici, Siliginis, Avenae hordei, Panici, Leguminum 
speciebus Butyri mediis, altilibus, Panibus, Larido, Sale, Ovis etc.
3o Ex Decima vel Sedecima frugum nihil
4o Ex Fundatione aut beneficio cujuspiam nihil
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii
6to Ex Stola: a Benedictione domus Puerperae a denariis 6 florenos 2 denarios 48
a Baptismate a denariis 17 florenos 7 denarios 56
ab Introductione Puerperae a denariis 3 florenum 1 denarios 24
Latus floreni 65 denarii 50
[pag. 96]
Translatum floreni 65 denarii 50
a Promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 11 denarios 20
a Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 6 denarios 48
a Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 4
Ex Coleda et offertoriis circiter florenos 4
Sexto
Praesentem Parochiam in Classe Matrum remanere, vel ob multitudinem Populi 
esse necesse.
Septimo
Parochia haec nullam habet filialem.
Summa Universorum Proventuum Parochi floreni 91 denarii 58
Octavo
Domus Cantoralis est Lignea extra seriem domorum per praedecessorem moderni 
Cantoris erecta, ruinae proxima.
Fundus Cantoralis nullus et domus in rippa fluvii Szinyér exstructa est.
Agris, Falcastro penitus caret.
Nono
Cantor habet Proventus
1o Ex Fundo domestico, Agris, gramine etc nihil
2o A Parochianis: ¼ Metretae Posoniensis Phagopiri, insimul computando etiam 
Inquilinos Metretarum Posoniensium 35 a denariis 30 florenos 17 denarios 30
Ex Leguminibus et reliquis speciebus nihil
Ex beneficio cujuspiam aut fundatione nihil.
3o Ex Stola: a Baptizmate nihil a Copulatione a denariis 6 florenum 1
a Sepultura Senioris a denariis 24 florenos 3 denarios 12
a Sepultura Junioris a denariis 12 florenos 2
Ex Coleda denarios 30
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Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 35
Summa Universorum Proventuum Cantoris floreni 24 denarii 47
Praesentes praeinsertarum Graeci Ritus Catholicorum Parochiarum conscriptiones 
per Processualem Ordinarium Judlium et Jurassorum cum eatenus deputatis 
Dominus Parochis peractas esse testamur. Signatum Nagy Károly 20a Februaris 
1783.
Inclyti Comitatis Szatthmariensis Ordinarium Judlium et Jurassor
Ladislaus Eötvös manu propria
Andreas Gyürky manu propria
[pag. 97]
Excellentissimi Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Episcopi Munkacsiensi 
per Inclyum Comitatum Szathmariensem Foraneus Vicarius





Parochia Mater est de nomine 
Szamos-Telek74 
ante memoriam hominum erecta.
Inter complures Dominos Terrestres sunt potiores Spectabilis Familia Becskiana 
Romano Catholica et Nobilis Familia Gaspariana Acatholica. Ius Patronatus 
nullus habet. Confessionis capaces sunt 279. Locum solum Graeci Ritus Catholici 
Valachi inhabitant. Hospites sunt 36, Inquilini 28.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea, utcunque comoda, ante tres annos per Parochianos 
aedificata Necessariis ornatibus et supellectilibus P. Majori exparte destituta.
Tertio
Ecclesia habet proventus ex Capitali nihil.
Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis nihil.
Ex Cryptis, Marsupiali, pulsu Campanorum(!) vel alia Eleemosina nihil.
Necessitatibus Ecclesiae provident Parochiani
Summa Proventus Ecclesia florenus 0 denarius 0
Quarto
Domus Parochialis est Lignea ruinae proxima per Parochianos aedificata.
Fundus Parochialis est 3 Metretarum Posoniensium capax per Dominium 
Terrestrale Collatus. In arabilibus et Falcabilibus terragiis nihil habetur.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex fundo Domestico florenus 1
Ex Gramine, Agris, Vineis et in his procreari solitis speciebus plane nihil.
2o A Parochianis: a quolibet Hospite ½ Metretae Posoniensis Fagopyri in simul 32 
Metretarum Posoniensium florenos 16




Ex Urnis Vini, Metretis Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Leguminum 
speciebus, Lignis Butyri, mediis altilibus, Panibus, Larido, Sale et his similibus 
nihil.
74  Szamostelek, Someşeni [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Szamos Telek, 
Szatmári esp. ker.; Cat1792: Szamostelek, Szinyérváraljai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Szamostelek, Szinyérváraljai esp. ker. 
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3o Ex 10a vel 16a Frugum nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris, aut alterius cujuspiam ultra fundum 
Parochialem nihil.
5o Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annuatim nihil.
6o Ex Stola: a Benedictione Domus puerperae a denariis 6 florenum 1 denarios 6
a Baptismate a denariis 17 florenos 3 denarios 7
ab introductione puerperae a denariis 3 denarios 33
a Promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 2 denarios 18
ab Introductione Neo-Nuptae in usu non existens.
a Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Iunioris a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarii denarios 30
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Sexto
Necesse est praesentem Parochiam in Classe Matrum remanere, Cum exundatio 
Samusii fluvii ad eandem necessum praecludat saepius.
Septimo
Parochia ist haec nullam Filialem habet.
Summa Universorum Proventum Parochi floreni 37 denarii 4
Octavo
Domus Cantoralis Gasulae similis olim per Parochianos aedificata datur, in cujus 
locum novam erigere intendunt Parochiani.
Fundus Cantoralis distinctus nullus, sed unum frustulum ex praedicto fundo 
Parochiali excisum habet.
In arabilibus et Falcabilibus Terragiis nihil datur.
Nono
Cantor habet Proventus
1o Ex Fundo agris, Falcastro, Vineis et in his procreari solitis speciebus aut 
Beneficio cujuspiam nihil.
Latus florenus 0 denarius 0
[pag. 105]
Translatum florenus 0 denarius 0
2o A Parochianis: a quolibet Hospite ¼ Metretae Posoniensis Fagopyri insimul 
computando etiam Inquilinis 16 Metretarum Posoniensium a denariis 30 florenos 8
Ex reliquis speciebus Leguminibus panibus nihil
3o Ex Stola: a Baptismate nihil, a Copulatione a denariis 6 denarios 12
a Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
Iunioris a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda et offertoriis circiter denarios 20




Parochia Mater est de nomine 
Szinyér-Várallya75
Oppidum ante memoriam hominum erecta.
Inter complures Dominos Terrestres sunt potiores Illustrissimae Familiae 
Kornisiana et Barkocziana, item Spectabilis Familia Becskiana, omnes Romano 
Catholici.
Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt 1896. Locum inhabitant Romano et Graeco-Catholici, 
item Acatholici habentes Oratorium. Hospites 178, Inquilini vero Numero 64.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea, emale coherentibus Trabibus per Parochianos ante 
15 annos aedificata reparatione indigens, ex necessariis ornatibus destituta.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis nihil.
Ex Vinea a Certo homine Legata 3 currum fossorum per Parochianos Cultivari 
solita. florenos 5
Ex Cryptis Marsupiali, pulsu Campanorum (!) vel alia Eleemosina nihil.
Necessitatibus Ecclesiae provident Parochiani
Summa Proventuum Ecclesiae floreni 5
Quarto
Domus Parochialis est Lignea minus commoda in quantum unicum sit cubiculum 
per Parochianos aedificata. [pag. 106] Fundus Parochialis unius Metretae 
Posoniensis capax a Nobilia Familia Iármiana 96 tracti liberi floreni et 48 denarii 
emptus est, quem denuo refusa Pecunia recipere vult.
Ex arabilibus et Falcabilibus Terragiis nihil datur.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex fundo Domestico nihil.
Ex gramine agris, Vineis et in his procreari solitis speciebus nihil.
2o A quolibet Hospite Parochiano habet ½ Metretae Posoniensis fagopyri, insimul 
ab inquilino per ¼ Metretarum Posoniensium 105 a denariis 30
 florenos 52 denarios30
Manuales item Labores habet 210 a denariis 9 florenos 31 denarios 30
75  Szinérváralja (1907-ig Szinyérváralja), Seini [RO], Máramaros megye; 
Conscriptio1741: Várallya, Szatmári esp. ker.; Cat1792: Szinérválallya, Szinyérváraljai 
esp. ker.; Conscriptio1806: Szinyérválallya, Szinyérváraljai esp. ker.
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Ex Urnis Vini, metretis Tritici, Siliginis Avenae, Hordei, Panici, Leguminum 
speciebus curribus Lignorum, Butyri mediis, altilibus Panibus Larido, sale, ovis
3o Ex 10a vel 16a frugum nihil.
4o Ex fundatione Domini Terrestris, aut alterius cujuspiam ultra fundum 
Parochialem nihil.
5o Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annuatim nihil.
6o Ex Stola a Benedictione Domus Puerperae a denariis 6 florenos 4
a Baptizmate a denariis 17 florenos 11 denarios 20
ab Introductione Puerperae a denariis 30 florenos 2
a Promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 13 denarios 36
ab Introductione Neo Nuptae in usu non existente
a Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 8 denarios 30
Iunioris a denariis 24 florenos 8
Ex Coleda florenos 2
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenos 3
Sexto
Praesentem Parochiam ob multitudinem populi in Classe Matrum remanere est 
necesse.
Septimo
Ad hanc Parochiam pertinet Filialis nulla
Summa Universorum Proventuum Parochi floreni 136 denarii 26
[pag. 107]
Octavo
Domus Cantoralis est Lignea ad Latus publicae plateae per Parochianos erecta 
minus commoda.




1o Ex Fundo Domestico, gramine agris, Vineis nihil.
2o A Parochianis a quolibet Hospite et Inquilino ¼ Metretae Posoniensis Fagopyri 
insimul 52 et ¼ Metretae Posoniensis a denariis 30 florenos 26 denarios 15
Ex reliquis speciebus, aut beneficio cujuspiam nihil.
3o Ex Stola: a Baptismate nihil, a Copulatione a denariis 6 florenum 1 denarios 12
a Sepultura Senioris a denariis 24 florenos 4
a Sepultura Iunioris a denariis 12 florenos 4
Ex Colleda denarios 40
Ex offertoriis ad Ecclesiam delatis denarios 50




Parochia Mater est de nomine 
Iloba76 
ante memoriam hominum erecta.
Domini Terrestres sunt Excellentissimus Comes Antonius Károlyi de Nagy-
Karoly Romano Catholicus et Illustrissimus Sacri Romani Imperii Comes Samuel 
Teleky Helveticae confessionis. Ius Patronatus nemo habet.
Confessionis capaces sunt 275. Locum inhabitant solum Graeci Ritus Catholici 
Valachi. Hospites sunt 52, Inquilini Numero 4.
Secundo
Ecclesiae structura est Murata de veteribus ruderibus per Parochianos ante sex 
annis erecta, commoda.
Sed necessariis ornatibus destituta.
Tertio
Ecclesia habet proventus ex Capitali nihil.
Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis nihil.
Ex Cryptis Marsupiali pulsu campanarum, vel Eleemosyna nihil.
[pag. 108]
Pro Casu insufficientis Ecclesiae proventus provident Parochiani.
Summa Proventus Ecclesiae florenus 0 denarius 0
Quarto
Domus Parochialis est Lignea, statui minus commoda per Parochianos aedificata 
Fundus est unius Metretae Posoniensis capax per Excellentissimum Dominum 
Comitem Károlyi collatus.




1o Ex fundo Domestico et Vineis nihil.
Ex gramine per se colligi solito 1 currus foeni a denariis 120 florenos 2
Ex agris per se cultivari solitis, demto semine, trituratorum parte Tritici Metretas 
5 a denariis 60 florenos 5
Ex Fagopyro siligine Avena, Hordeo, Panico, Leguminum speciebus et his 
similibus nihil.
2o A Parochianis a quolibet Hospite et Inquilino ½ Metretae Posoniensis Fagopyri 
insimul 28 Metretarum Posoniensium a denariis 30 florenos 14
76  Iloba, Ilba [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Illoba, 
Szinyérváraljai esp. ker.; Conscriptio1806: Illoba, Szinyérváraljai esp. ker. 
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Manuales item Labores habet 54 a denariis 9 florenos 8 denarios 6
Ex Urnis Vini, metretis Tritici, Siligini (!) Avenae, Hordei Panici Leguminum 
speciebus lignis Butyri mediis, altilibus panibus et his similibus nihil.
3o Ex 10a vel 16a Frugum nihil.
4o Ex fundatione aut Beneficio cujuspiam nihil
5o Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annuatim nihil.
6o Ex Stola: a Benedictione Domus Puerperae a denariis 6 denarios 54
a Baptizmate a denariis 17 florenos 2 denarios 23
ab Introductione a denariis 3 denarios 27
a promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 4 denarios 32
ab introductione neo nuptae in usu non existente
a Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 3 denarios 24
Iunioris a denariis 24 florenos 2
Latus floreni 42 denarii 46
[pag. 109]
Translatum floreni 42 denarii 46
Ex Coleda et offertoriis florenos 2 denarios 30
Sexto
Praesentem Parochiam in Classe Matrum remanere est necesse, tum ob publicam 
viam, tum ob adnexam Filialem unicam.
Septimo
Parochia haec habet Filialem de nomine 
Sebes-patak77 
a Matre semi hora distantes.
Domini Terrestres sunt Illustrissimus Dominus Comes Samuel Teleky et Nobilis 
Dominus Alexius Czerjék Confessionis Helveticae.
Confessionis capaces sunt 84. Locum sola natio Valachia inhabitat Graeco 
Catholica. Hospites sunt 22.
Ecclesia nulla, nec Fundi et appertinentiae Parochiales, accedunt Ecclesiam in 
Matre existentem.
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundis, Agris, gramine, Vineis nihil.
2o A Parochianis: a quolibet Hospite ½ Metretae Posoniensis Fagopiri, insimul 11 
Metretarum Posoniensium a denariis 30 florenos 5 denarios 30
Manuales item Labores habet 22 a denariis 9 florenos 3 denarios 18
Ex reliquis speciebus et Beneficio cujuspiam
3o Ex Stola: a Benedictione Domus Puerperae a denariis 6
A Baptismate a denariis 17 denarios 34
ab introductione puerperae a denariis 3 denarios 6
77  Kissebespatak, Săbişa [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Sebespatak (Iloba filiája), Szinyérváraljai esp. ker.; Conscriptio1806: Sebespatak 




a Copulatione a denariis 68 florenum 1 denarios 8
ab introductione neo-nuptae in usu non existente
a Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
Iunioris item a denariis 24 denarios 24
Ex coleda et offertoriis denarios 30
Summa Universorum Proventuum Parochi floreni 57 denarii 37
Octavo
Domus Cantoralis Lignea statui minus commoda, per ipsum Cantorem erecta
Fundus Cantoralis nullus, nec agri aut Prata post Fundualia habentur.
[pag. 110]
Sed Cantor in Fundo Colonicali, oneribus obnoxio residet.
Nono
Cantor habet Proventus
1o Ex Fundo Domestico, Agris et Falcastro Vineis.
2o A Parochianis a quolibet Hospite ¼ Metretas Posoniensis Fragopyri, in simul 
14 Metretarum Posoniensium a denariis 30 floreni 7
Ex reliquis speciebus aut beneficio cujuspiam
3o Ex Stola: a Baptizmate nihil, a Copulatione a denariis 6 denarii 24
a Sepultura Iunioris a denariis 12 florenus 1
Senioris a denariis 24 florenus 1 denarii 36
Ex Coleda et offertoriis circiter denarii 30
In Filiali Sebes-Patak idem est Cantor qui in Matre.
Unde habet Proventus Solum
1o A Parochianis ¼ Metretae Posoniensis Fagopyri a quolibet Hopsite insimul 5 
¼ Metretarum Posoniensium a denariis 30 florenos 2 denarios 45
De reliquis Speciebus nihil praestant.
2o Ex Stola: a Copulatione a denariis 6 denarios 6
a Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
Iunioris a denariis 12 denarios 12
Ex Coleda et offertoriis nihil.




Parochia Mater est de nomine 
Nagy Sikárló78 
ante memoriam hominum erecta.
Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Comes Antonius Károlyi de 
Nagy-Karoly Romano Catholicus. Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt 350. Locum inhabitant solum Graeci Ritus Catholici 
Valachi.
Hospites sunt Numero 56.
Inquilini vero 14.
Secundo
Ecclesiae structura est murata, ante 5 annos ex fundamento per Parochianos [pag. 
111] aedificata, satis commoda, sed necessariis ornatibus et Sacris Supellectilibus 
destituta.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex Capitali nihil. 
Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis nihil. 
Ex Cryptis Marsupiali pulsu Campanorum (!) vel alia Eleemosyna nihil. 
Necessitatibus Ecclesiae provident Parochiani.
Summa Proventus Ecclesiae florenus 0 denarius 0
Quarto
Domus Parochialis Lignea, ut cunque commoda per Parochianis ante annum 
aedificata.
Fundus Parochialis est ½ Metretae Posoniensis capax per Dominium Terrestrale 
collatus.
Agri postfundiales (!) nulli dantur, praeter foenile unius falcatoris.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo Domestico, pro necessariis aedificiis inservitur.
Ex gramine per se colligi solito currum 1 foeni a denariis 51. denarii 51
Ex Agris, Viensi et in procreari solitis nihil.
2o A Parochianis a quolibet hospite ½ Metretae Posoniensis fagopyri, computando 
etiam Inquilinos insimul 31 ½ Metretarum Posoniensium a denariis 30
 florenos 15 denarios 45
Manuales item operas habet 63 a denariis 9 florenos 9 denarios 27
78  Nagysikárló, Cicârlău [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: Nagy Sikáló, 
Nagybányai esp. ker.; Cat1792: Nagysikárló, Szinyérváraljai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Csekellő v. Nagysikalló, Szinyérváraljai esp. ker.
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Ex Urnis Vini, Metretis Tritici, siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Leguminum 
speciebus, Butyri Mediis, altilibus Panibus, Lignis sale, ovis nihil.
3o Ex 10a vel 16a frugum nihil.
4o Ex fundatione Domini Terrestris aut Beneficio cuiuspiam utra (!) fundum 
Parochialem nihil.
5o Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annuatim nihil.
6o Ex Stola: a Benedictione Domus puerperae a denariis 6 denarios 48
a Baptizmate a denariis 17 florenos 2 denarios 16
ab Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 24
Latus floreni 29 denarii 31
[pag. 112]
Translatum floreni 29 denarii 31
a promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 floreni 6 denarii 48
ab Introductione Neo-Nuptae in usu non existente
a Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 5 denarios 6
a Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 2 denarios 24
Ex Coleda et Offertoriis circiter florenos 2 denarios 30
Sexto
Ad hanc Parochiam Filialis nulla
Septimo
Praesens Parochia in Classe Matrum ob Viam publicam et adjungendam ipsi 
filialem Kis-Sikarlo necessario manere debet.
Summa Proventus Parochi floreni 46 denarii 19
Octavo
Domus Cantoralis est Lignea, utcunque commoda, per Parochianos aedificata 
nova fundus ½ Metretae Posoniensis datur per Dominium Terrestrale collatus.
Ex Arabilibus et Falcabilibus Terragiis nihil habetur.
Cantor habet Proventus
Nono
1o Ex fundo Domestico, Agris, Gramine, Vineis in hisque procreari solitis 
speciebus nihil.
2o A Parochiani: a quolibet Hospite ¼ Metretas Posoniensis Fagopiri insimul 16 
¼ Metretarum Posoniensium a denariis 30 floreni 8 denarii 15
Ex reliquis Speciebus aut Beneficio cujuspiam nihil.
3o Ex Stola: a Baptismate nihil
A Copulatione a denariis 6 denarios 36
a Sepultura Majoris a denariis 24 florenos 2
Iunioris a denariis 12 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda et Offertoriis circiter denarios 40





Parochia Mater est de nomine 
Kis-Sikárló79 
ante memoriam hominum erecta.
Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Comes Antonius Károlyi de 
Nagy-Károly Romano Catholicus. Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt 85. Locum sola natio Valachica Graeco-Catholica 
inhabitant. 
Hospites sunt Numero 21. Inquilini vero Numero 6.
Secundo
Ecclesiae structura est lignea, pro his auditoribus utcunque commoda, per Pagenses 
hoc Anno aedificata, necessariis ornatibus et supellectilibus sacris destituta.
Tertio
Ecclesia habet Proventum ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis nihil.
Ex Cryptis Marsupiali pulsu Campanorum (!) vel alia Eleemosina nihil.
Necessitatibus Ecclaesiae provident Parochiani.
Summa Proventum Ecclesiae florenus 0 denarius 0
Quarto
Domus Parochialis est Lignea, statui minus commoda, quippe ex uno Cubiculo 
constans, per Parochianos aedificata.
Est fundus Parochialis 2 Metretarum Posoniensium capax per Dominium 
Terrestrale collatus.
Agri post funduales nulli dantur praeter falcastrum 4 falcatorum.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo Domestico circiter florenos 2
Ex gramine per se colligi solito 2 currus foeni a denariis 120 florenos 4
ex Agris cultivari solitis et Vineis nihil.
ex Leguminibus et reliquis speciebus nihil
2o A Parochianis a quolibet Hospite ex Vineis Musti 16 justas efficientis, ab 
Inquilino vero dimidium, insimul 24 Cubulos a denariis 48 florenos 19 denarios 12
De caetero nihil praestant.
Latus floreni 25 denarii 12
79  Kissikárló, Bârgău [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: Kis Sikáló, 
Nagybányai esp. ker.; Cat1792: Kissikárló (Nagysikárló filiája), Szinyérváraljai 





Translatum floreni 25 denarii 12
Ex Tritico, Siligine, Fagopiro, avena, Hordeo, Panico, Butyri mediis, Leguminibus, 
Lignorum Curribus, altilibus Panibus, Larido, Sale et his similibus nihil.
3o Ex 10a vel 16a Frugum nihil.
4o Ex Fundatione, aut Beneficio cujuspiam nihil.
5o Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annuatim nihil.
6o Ex Stola: a Benedictione Domus puerperae a denariis 6 denarios 12
a Baptizmate a denariis 17 denarios 34
ab introductione a denariis 3 denarios 6
a promulagtione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenum 1 denarios 8
ab Introductione Neo-Nuptae non est in usu
a Sepultura Senioris a denariis 51 interdum
Iunioris a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda et offertoriis circiter denarios 30
Sexto
Praesens Parochia in Filialem reduci potest et Parochiae Nagy Sikarloiensi adjungi 
ob exiguum Auditorum Numerum, et a praedicta Matre semi hora distantiam
Septimo
Ad hanc Parochiam pertinet Filialis nulla
Summa totalis Proventus Parochi floreni 28 denarii 30
Octavo
Domus Fundus post fundualis agri falcastra pro Cantore Parochialia non dantur.
Igitur Cantor Proventus habet solum
Nono
1o A Parochianis: a quolibet hospite 1/4 Metretae Posoniensis Fagopyri, insimul 
Metretarum Posoniensium 5 ½ a denariis 30 florenos 2 denarios 45
Ex reliquis speciebus aut Beneficio cujuspiam nihil
2o Ex Stola: a Baptismate nihil. a Copulatione a denariis 6 denarios 6
a Sepultura Senioris a denariis 24 interdum nihil
Iunioris a denariis 12 denarios 24
Ex coleda et offertoriis nihil.
Reducenda in Filialem hac Parochia Cantor ipse in eadem Necessario remanere 
debet ob Ecclesiam et parmetorum[*] institutionem.





Parochia Mater est de nomine 
Puszta Busák80 
ante 40 annos erecta.
Inter complures Dominos Terrestres est potior Excellentissimus Dominus Comes 
Antonius Karolyi. Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt 209. Locum natio Valachica Graeci Ritus Catholica 
solum inhabitat.
Hospites sunt 34. Inquillini vero 15.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea, utcunque commoda, per Pagenses ante annum 
renovata necessariis ornatibus majori ex parte destituta.
Tertio
Ecclesia habet proventus ex Capitali nihil.
Ex fundus Ecclesiae donatis vel Legatis nihil.
Ex Cryptis Marsupiali pulsu Campanorum (!) vel alia Eleemosyna nihil.
Ex angaria educillari. florenos 6
Necessitatibus Ecclesiae provident Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae floreni 6
Quarto
Domus Parochialis est Lignea statui minus commoda per Parochianos ante 20 
annos aedificata.
Fundus est unius Metretae Posoniensis capax per Pagenses 26 tractilibus florenis 
emptus.
Agri post funduales nulli dantur praeter falcastrum 4 falcatorum.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex fundo Domestico, agris et Vineis nihil.
Ex gramine per se coligi solito 2 currus foeni a denariis 120 florenos 4
ex Leguminibus et reliquis speciebus nihil.
2o A Parochianis: a quolibet Hospite 1 Metretae Posoniensis Fagopyri ab 
Inquilino ¼ Metretae Posoniensis insimul computando faciunt 37 ½ Metretarum 
Posoniensium a denariis 30. florenos 18 denarios 45
Manuales item operas habet 40 a denariis 9 florenos 6
80  Buság, Buşag [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: Bussák, Nagybányai 




Latus floreni 28 denarii 48
[pag. 116]
Translatum floreni 28 denarii 46(!)
Ex Urnis Vini, Metretis Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Fagopiri, Lignis, 
Leguminum speciebus, Butyri mediis, Altilibus, Panibus, Larido, Sale, Ovis et his 
similibus nihil.
3o Ex 10a vel 16a Frugum nihil.
4o Ex fundatione Domini Terrestris aut alterius cujuspiam ultra fundum 
Parochialem nihil.
5o Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii Annuatim.
6o Ex Stola: a Benedictione Domus puerperae a denariis 6 florenum 1 denarios 36
a Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 16
ab Introductione a denariis 3 florenos 24
a promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 4 denarios 32
ab Introductione Neo-Nuptae non existente
a Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda et Offertoriis circiter florenum 1 denarios 8
Sexto
Praesens Parochia in classe Matrum remanere necessario debet, ob difficilem 
ejusdem et periculosum occasione exundationum administrationem et adnex 
filialem.
Septimo
Ad hanc Matrem actu pertinet filialis unica de nomine 
Monostor81 
hora distans ab eadem.
Domini Terrestres sunt complures, inter quos potiores sunt Illustrissima Familia 
Telekiana Acatholica, et Spectabilis Familia Eötvösiana Romano Catholica. Ius 
Patronatus nemo habet. Locum sola natio Valachica Graeci Ritus inhabitat.
Confessionis Capaces sunt 145. Hospites 30 et Inquilinus unicus.
Ecclesiae structura est Lignea vetus nec convenicus nec reparabilis, stramine 
tecta in cujus Locum nova erigi deberet per Parochianos aedificata. Necessariis 
ornatibus et sacris supellectilibus destituta.
Latus floreni 41 denarii 36
[pag. 117]
Translatum floreni 41 denarii 36
Ecclesia habet Proventus ex Capitali nihil.
Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis nihil.
Ex Cryptis, pulsu Campanorum, (!) Marsupiali, vel alia Eleemosyna nihil.
81  Szamosmonostor, Merişor [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: Monastur, 
Nagybányai esp. ker.; Cat1792: Monostor (Busák filiája), Szinyérváraljai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Monostor (Busák filiája), Szinyérváraljai esp. ker.
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Necessitatibus Ecclesiae providet Parochiani.
Summa Proventus Ecclesiae florenus 1 denarius 0
Domo, Fundo, Agris post fundualibus et Falcastris caret haec Parochia.
His non existentibus Parochus habet Proventus solum.
1o A parochianis: unam Metretam Posoniensem Fagopyri a quolibet Hospite in 
simul 30 Metretarum Posoniensium a denariis 30. florenos 15
Manuales item Operas habet 30 a denariis 9 florenos 4 denarios 30
Ex Tritico, Siligine, avenae, Hordeo, Panico, Leguminum speciebus, altilibus 
Panibus et his similibus
2o Ex Stola: a Benedictione Domus Puerperae a denariis 6 denarios 24
a Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 8
ab Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 12
a promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 2 denarios 16
ab Introductione Neo-Nuptae in usu non existente.
a Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
Iunioris a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda et Offertoriis  denarios 20
Necessum esse censeri praesentem Filialem in Matrum Ecclesiam evehi, cum 
Locus inter Aquas constitutus periculo se administretur.
Summa Universorum Proventus Parochi floreni 67 denarii 5
Octavo
Domus Cantoralis in Matre actu nova per Parochianos erigitur.
Est fundus 2 Metretarum Posoniensium capax, per Parochianos exstirpaticio 
paratus.
[pag. 118]
In arabilibus et Falcabilibus Terragiis nihil habetur.
Nono
Cantor habet Proventus
1o Ex Fundo Domestico, deducto laborum precio florenum 1 denarios 30
Ex gramine agris, Vineis, utpote his non existentibus.
Ex reliquis speciebus nihil.
2o A Parochianis: a quolibet Hospite ½ Metretae Posoniensis Fagopyri, insimul 15 
½ Metretarum Posoniensium a denariis 30 florenos 7 denarios 45
Ex Tritico Siligine, avenae, Hordeo, Leguminum speciebus, aut Beneficio 
cujuspiam nihil.
3o Ex Stola: a Baptismate nihil.
a Copulatione a denariis 6 denarios 24
a Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
Iunioris a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda et Offertoriis circiter denarios 23
Summa Proventus Cantoris  floreni 11 denarii 26
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In filiali dicta Monostor est Cantor districtus qui in Domo et Fundo, publicis 
oneribus abnoxio, Colonicali quippe residet, nec in arabilibus et Falcabilibus 
Terragiis Parochialibus quidquam habet.
Unde Proventus ejusdem est solum
1o A Parochianis: a quolibet Hospite ¼ Metretae Posoniensis insimul 7 ½ 
Metretarum Posoniensium Fagopyri a denariis 30 floreni 3 denarii 45
De caetero tam a Parochianis, quam ex Beneficio cujuspiam nihil habet.
2o Ex Stola: a Baptiamate nihil
a Copulatione a denariis 6 denarios 12
a Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
Iunioris a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda et Offertoriis nihil





Parochia Mater est de nomine 
Misztótfalu82 
a 24 annis existens.
Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Comes Antonius Károlyi de 
Nagy-Károly Romano Catholicus.
Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt 204. Locum majori ex parte Graeci Ritus Catholici 
Valachi inhabitant et Helveticae Confessioni addicti, habentes Lapideum 
oratorium.
Hospites sunt 47 et Inquilini Numero 5.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea, minus Commoda nec reparabilis nisi non 
aedificetur, per Pagenses ante annos 26 erecta. Necessariis ornatibus destituta.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex Capitali 50 Rheneses florenos florenos 2 denarios 30
Ex Vinea donata 8 fossorum in Promontorio Derék-hegy existente, deducto 
laborum precio florenos 10
Ex Angaria educillari circiter florenos 8 denarios 20
Ex Cryptis, Marsupiali, pulsu Campanorum vel alia Eleemosyna nihil.
Necessitatibus Ecclesiae provident Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae floreni 20 denarii 50
Quarto
Domus Parochialis Lignea, statui minus Commoda, uno quipe Cubiculo contans, 
per Parochianos aedificata.
Fundus est 3 Metretarum Posoniensium capax, per Dominium Terrestrale collatus.




1o Ex Fundo Domestico deducto laborum precio florenos 2
Ex procurato aere Parochianorum foeneto florenos 2
Ex agris, Vineis et in his procreari solitis speciebus
Latus floreni 4
82  Miszmogyorós (Misztótfalu Miszmogyorós városrésze), Tăuţii de Jos [RO], 
Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Misztótfalu, Nagybányai esp. ker.; 





2o A Parochianis: a quolibet Hospite Metretae Posoniensis fagopyri, insimul 
computando etiam Inquilinos a ¼ Metretae Posoniensis 48 a denariis 30
 florenos 24
Manuales item Laboret habet 48 a denariis 9 florenos 7 denarios 12
Ex Urnis Vini, Metretas Tritici, Siliginis Avenae, Hordei, Panici, Leguminum 
speciebus, Butyro Lignis, altilibus Panibus et his similibus nihil.
3o Ex 10a vel 16a Frugum nihil.
4o Ex fundatione Domini Terrestris, aut Beneficio cujuspiam.
5o Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annuatim nihil.
6o Ex Stola: a Benedictione Domus Post Partum a denariis 6 denarios 42
a Baptismate a denarii 17 florenum 1 denarios 19
ab Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 21
a Promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 2 denarios 16
ab Introductione neo-nuptae non est in usu
a Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 30
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 40
Sexto
Praesentem Parochiam necesse est in Classe Matrum remanere ob Viam publicam 
et adnexam sibi Filialem habentem.
Septimo
Parochia haec habet Filialem de nomine 
Miszt-Bánya83 
inter graves montes situatam, semi tertia hora a Matre distantem.
Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Comes Antonius Károlyi 
Romano Catholicus.
Ius Patronatus nemo habet.
Confessionis capaces sunt 205. Locum majori ex parte inhabitant Graeci Ritus 
Catholici Valachi.
Hospites praeter Domos nihil aliud habentes sunt Numero 52 qui ex solo manuum 
labore victitant. Inter quos sunt complures Regii laboratores, Urburariorum 
Metalli fossores.
Latus floreni (44)43 denarii (34)54
[pag. 121]
Translatum floreni 44 denarii 34(!)
83  Miszbánya, Nistru [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Misztbánya (Misztótfalu filiája) Nagybányai esp. ker.; Conscriptio1806: -
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Ecclesiae structura est Lignea, ut talis commoda ante duos annos aedificata per 
Parochianos, necessariis ornatibus et Sacris Supellectilibus destituta.
Ecclesia haec habet Proventus ex Capitali nihil.
Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis nihil.
Ex Cryptis, Marsupiali, pulsu Campanorum (!) vel alia Eleemosyna nihil.
Necessitatibus ejusdem provident Parochiani.
Summa Proventus Ecclesiae florenus 0 denarius 0
Domu Fundus, agri, foeneta Parochialia hic Loci non dantur igitur his non 
existentibus.
Parochus habet solum Proventum
1o A Parochianis: a quolibet Hospite denarios 51 ab Inquilino dimidium, insimul 
accipit florenos 40 denarios 3
In naturalibus, aut ex Beneficio cujuspiam nihil.
2o Ex Stola: a Benedictione Domus puerperae a denariis 6 denarios 48
a Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 16
ab Introductione puerperae a denariis 3 denarios 24
a promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 2 denarios 16
ab introductione neo-nuptae in usu non est
a Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Iunioris a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda circiter florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Summa Universorum Proventuum Parochi floreni 95 denarii 42
Octavo
Domus Cantoralis in Matre est Lignea, ruinae proxima per Parochianos aedificata.
Fundus est mediae Metretae Posoniensis capax per Dominium Terrestrale collatus.
[pag. 122]
Agros post funduales nullos habet praeter foenetum 2 falcatorum.
Nono
Cantor habet Proventus
1o Ex fundo Domestico, agris et Vineis nihil.
Ex gramine per se colligi solito 1 currus foeni a denariis 120. florenos 2
Ex Leguminibus et reliquis speciebus nihil.
2o A Parochianis: a quolibet Hospite ¼ partem Metretam Posoniensem Fagopyri 
insimul 12 ¼ Metretarum Posoniensium a denariis 30 florenos 6 denarios 15
Ex reliquis speciebus et Beneficio cujuspiam
3o Ex Stola: a Baptismate nihil. a Copulatione a denariis 6 denarios 12
a Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
Iunioris a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda et offertoriis circiter denarios 20
Summa Proventus Cantoris floreni 10 denarii 11
In Filiali Miszt-Bánya 
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distinctus Cantor habetur, qui Domo fundo agris post fundualibus et functo 
Parochialibus caret.
Cujus Proventus solum est.
1o A Parochianis a quolibet Hospite 10 denarios florenos 9
Coeterum tam ab his quam ex Beneficio cujuspiam
2o Ex Stola: a Baptismate nihil. a Copulatione a denariis 6 denarios 12
a Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Iunioris a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda et offertoriis circiter denarios 30
In filiali hac necessarius esset Parochus Locatis ob magnam a Matre distantiam et 
periculosam ejusdem per ingentes Montes administrationem.





Parochia Mater est de nomine 
Lapos-Bánya84, 
ante memoriam hominum erecta.
Domini Terrestres sunt Excellentissimus Dominus Comes Antonius Károlyi et 
Libera Regiaque Civitas Nagy-Bánya. Ius Patronatus nemo habet.
Confessionis capaces sunt 300. Locum majori ex parte in habitant Graeci Ritus 
Catholici Valachi.
Hospites sunt Numero 67. Inquilini Numero 20, qui ex manipulatione victitant.
Secundo
Ecclesiae structura est lignea, nec conveniens, nec reparabilis, nisi nova erigatur 
per Parochianos olim aedificata necessariis ornatibus destituta.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis nihil.
Ex Cryptis Marsupiali, pulsu Campanorum (!) vel alia Eleemosyna nihil.
Ex Angaria educillari annuatim circiter floreni 5
Necessitatibus Ecclesiae provident Parochiani.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 5
Quarto
Domus Parochialis est Lignea statui minus commoda, per Parochianos aedificata.
Fundus est ½ Metretas Posoniensis capax per Dominium Terrestrale collatus.
In arabilibus et falcabilibus terragiis nihil. habetur.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex fundo Domestico, Agris et Foenili Vineis nihil.
Ex reliquis speciebus nihil.
2o A Parochianis: a quolibet Hospite 1 Rhenesem florenum ab
[pag. 124]
Inquilino 30 denarios, insimul computando florenos 73 denarios 30
In naturalibus nihil, ex Butyri mediis, Lignis et nihil.
3o Ex 10a vel 16a Frugum nihil
4o Ex Fundatione Domini Terrestris, aut Beneficio cujuspiam
5o Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annuatim nihil
84   Láposbánya, Băiţa [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 




6o Ex Stola: a Benedictione Domus puerpere a denariis 6 florenum 1
a Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 50
ab Introductione puerperae a denariis 3 denarios 30
a Promulgatione nihil.
a Copulatione a denariis 68 florenos 4 denarios 32
ab Introductione Neo-Nuptae in usu non existit
a Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda et Offertoriis circiter denarios 20
Sexto
Praesentem Parochiam necesse est in Classe Matrum remanere, cum remota sit ab 
aliis Matribus et quotidie augeatur ad Manipulationes Regias Populus.
Septimo
Parochia haec nullam Filialem habet.
Summa Universorum Proventus Parochi floreni 86 denarii 51
Octavo
Domus Cantoralis est utcunque commoda per Parochianos aedificata.
Fundus est unius Metretae Posoniensis capax per Liberam Regiamque Civitatem 
Nagy Banyensem collatus.
Agri post funduales es foeneta ad Parochiam pertinentia nulla dantur.
Nono
Cantor habet Proventus
1o Ex Fundo Domestico, agris, gramine, Vineis, et in his procreari solitis speciebus 
nihil.
2o A Parochianis: a quolibet Hospite 17 denarios et ab Inquilino 8 1/2 insimul 
computando accipit florenos 21 denarios 51
Ex Tritico, avena, Hordeo, Siligine, Fagopyro, Panico, Leguminum speciebus aut 
Beneficio cujuspiam nihil
Latus floreni 21 denarii 51
[pag. 125]
Translatum floreni 21 denarii 51
2o Ex Stola:
a Baptismate nihil, a Copulatione a denariis 6 denarios 24
a Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Iunioris a denariis 12 denarios 42
Ex Coleda et Offertoriis denarios 10




Parochia Mater est de nomine 
Hideg-Kut85, 
ante memoriam hominum erecta.
Terrestris est Illustrissima Familia Bansiana, Ius Patronatus nemo habet.
Confessionis capaces sunt Numero 416, Locum inhabitant solum Graeci Ritus 
Catholici Valachi.
Hospites sunt Numero 92.
Secundo
Ecclesiae Structura est Lignea, minus commoda, nova opus habetur, Per Pagenses 
ante annos 64 aedificata.
Necessariis ornatibus majori exparte destituta.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex Capitali 20 Rheneses florenos florenum 1
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis nihil.
Ex Cryptis Marsupiali, pulsu Campanorum (!) vel alia Eleemosyna nihil.
Ex Angaria educillari florenos 20
Necessitatibus Ecclesiae provident Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae floreni 21
Quarto
Domus Parochialis est minus commoda, reparatione indigens, per Parochianos 
aedificata.
Est fundus Parochialis 2 Metretarum Posoniensium capax, per Dominium 
Terrestrale collatus.




1o Ex Fundo Domestico per Dominium Terrestrale collato denarios 40
Ex gramine Vineis nihil
Ex agris, avenae inseminari solitis demto semine et Trituratorum parte aliisque 
expensis 1 Metretae Posoniensis Avena a denariis 24 denarios 24
Ex Trytico, siligine, Hordeo, Panico, Fagopiro et Leguminibus speciebus nihil.
Latus florenus 1 denarii 44
85  Láposhidegkút, Mocira [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: Hidegkút, 
Nagybányai esp. ker.; Cat1792: Hidegkút, Nagybányai esp. ker.; Conscriptio1806: 




Translatum florenus 1 denarii 44
A Parochianis: a quolibet Hospite unam Metretam Posoniensem Fagopyri, insimul 
2o Metretarum Posoniensium a denariis 30 florenos 46
Manuales item operas habet 92 a denariis 9 florenos 13 denarios 48
Ex Urnis Vini Metretas Tritici Siliginis, avenae, Hordei, Panici, Leguminum 
speciebus Butyro Lignis, altilibus Panibus, Larido, sale, ovis et his similibus nihil.
3o Ex 10a vel 16a Frugum nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris, aut beneficio cujuspiam
5o Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annuatim nihil
6o Ex Stola: a Benedictione Domus Puerperae a denariis 6 florenum 1 denarios 6
a Baptismate a denariis 17 florenos 3 denarios 7
ab Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 33
a Promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 3 denarios 24
ab Introductione Neo-Nuptae in usu non existentes
a Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 3 denarios 24
Iunioris a denariis 24 florenos 2 denarios 24
Ex Coleda et Offertoriis circiter florenos 2
Sexto
Praesentem Parochiam ob satis copiosum Auditorium in Classe Matrum remanere 
est necesse.
Septimo
Parochia haec nullam filialem habet
Summa Universorum Proventuum Parochi floreni 76 denarii 30 (50)
Octavo
Domus Cantoralis est minus commoda Iugurio Similis, per Parochianos aedificata.
Fundus est unius Metretae Posoniensis capax hoc anno per Dominium Terrestrale 
collatus.
In arabilibus et Falcabilibus Terragiis nihil datur
Nono
Cantor habet Proventus
1o A Parochianis: a quolibet Hopsite ¼ Metretae Posoniensis Fagopiri insimul 22 
Metretarum Posoniensium a denariis 30 florenos 11
Ex reliquis speciebus aut Beneficio cujuspiam
2o Ex Stola: a Baptismate nihil.
a Copulatione a denariis 6 denarios 12
a Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Iunioris a denariis 12 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda et Offertoriis circiter denarios 40





Parochia Mater est de nomine 
Lenárd-falu86 
ante memoriam hominum erecta.
Dominus Terrestris est Libera Regiaque Civitas Nagy Bányensis, Ius Patronatus 
nemo habet.
Confessionis capaces sunt Numero 246. Locum inhabitant solum Graeci Ritus 
Catholici Valachi.
Hospites sunt 56, Inquilini vero Numero 3.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea, ruinae proxima in cujus Locum nova opus esset, 
per Parochianos ante 60 annos aedificata, necessariis ornatibus majori ex parte 
destituta.
Tertio
Ecclesia habet proventus ex capitali nihil.
Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex Cryptis, Marsupiali, pulsu Campanarum vel alia Elemosyna nihil
Ex Angaria educillari circiter florenos 10
Necessitatibus ejusdem provident Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae floreni 10
Quarto
Domus Parochialis est Lignea, minus comoda, in quantum uno cubiculo constaret 
per Parochianos aedificata est.
Fundus Parochialis est 4 Metretarum Posoniensium capax per Dominium 
Terrestrale collatus.
Agros postfunduales nullos habet praeter foenetum 3 falcastrorum.
Quinto
Parochus habet Proventus
1mo Ex Fundo Domestico, deducto laborum praetio florenos 3
Ex gramine per se coligi solito 2 currus faeni a denariis 120 florenos 4
Ex agris utpote his non existentibus nihil.
Ex Leguminibus, Vineis et reliquis speciebus nihil.
2do A Parochianis a quolibet hospite unam Metretam Posoniensem fagopiri, ab 
Inquilino ¼ insimul 56 ½ a denariis 30 florenos 28 denarios 30
86  Lénárdfalva, Recea [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: Lénardfalú, 
Nagybányai esp. ker.; Cat1792: Lénárdfalu, Nagybányai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Lénárdfalu, Nagybányai esp. ker. 
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Manuales item operas habet 57 a denariis 9 florenos 8 denarios 33
Ex Urnis Vini, Metretas Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Leguminum 
Speciebus, butiri mediis, curribus Lignorum, altilibus, panibus, larido, sale, ovis 
etc nihil.
Latus floreni 43(44) denarii 3
[pag. 128]
Translatum floreni 43(44) denarii 3
3o Ex Decima vel 16a frugum nihil.
4o Ex fundatione Domini Terrestris, aut beneficio cujuspiam
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii annuatim nihil
6o Ex Stola: a Benedictione Domus puerperae a denariis 6 denarios 42
a Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 59
ab Introductione puerperae a denariis 3 denarios 21
a Promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 2 denarios 16
ab Introductione Neo-Nuptae in usu non existente.
a Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 33
Ex Offertoriis et Coleda circiter florenos 2
Sexto
Praesentem Parochiam in Classe Matrum remanere ob satis copiosum populum, 
et difficilem ex aliis Matribus, itidem populosis administrationem est necesse.
Septimo
Parochia haec nullam Filialem habet.
Summa Universorum Proventuum Parochi floreni 53(54) denarii 36
Octvo(!)
Domus Cantoralis est Lignea, ruinae proxima, per Parochianos ante 40 annos 
aedificata.
Fundus Cantoralis est unius Metretae Posoniensis capax, per Dominium 
Terrestrale collatus.
In arabilibus, et falcabilibus Terragiis nil habetur.
Nono
Cantor habet proventus
1o Ex fundo Domestico, agris foeneto Vineis nil.
2o A Parochianis a quolibet hospite ¼ Metretae Posoniensis fagopiri, insimul 14 
Metretarum Posoniensium et ¼ a denariis 30 florenos 7 denarios 15
De caetero nihil praestant, aut beneficio cujuspiam
3o Ex Stola: a Baptismate nihil a Copulatione a denariis 6 denarios 12
a Sepultura senioris a denariis 24 denarios 48
Iunioris a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda et Offertoriis circiter florenum 1





Parochia Mater est de nomine 
Felső-Ujfalu87 
ante memoriam hominum erecta.
Dominus Terrestris est Libera Regiaque Civitas Nagy Bányensis.
Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt Numero 226. Locum inhabitant solum Graeci Ritus 
Catholici Valachi.
Hospites sunt Numero 40, Inquilini vero Numero16.
Secundo
Ecclesiae structura est murata, satis commoda, impensis Parochianorum ante 6 
annos e fundamento edificata, necessariis ornatibus majori ex parte provisa.
Tertio
Ecclesia habet proventus ex Capitali nihil.
Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis nihil.
Ex Cryptis, Marsupiali, pulsu Campanarum, vel alia Elemosina nihil.
Ex Angaria educillari florenos 5
Necessitatibus Ecclesiae sucurrunt parochiani.
Summa proventus Ecclesiae floreni 5
Quarto
Domus Parochialis est Lignea, in quantum Cubiculo uno constans, statui minus 
Commoda per Parochianos aedificata.
Fundus Parochialis est 2 Metretarum Posoniensium capax, per Dominium 
Terrestrale collatus.
Agros post funduales habet 2 Metretarum Posoniensium foenetum 3 falcastrorum.
Quinto
Parochus habet proventus
1o Ex fundo domestico, deducto laborum pretio florenos 2
Ex gramine perse colligi solito 2 currus foeni, lenter oneratos a denariis 60 
computando florenos 2
Ex agris, per se cultivari solitis, dempto semine, et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, fagopyri Metretarum Posoniensium a denariis 30 florenos 2
Ex Leguminibus, Vineis, et reliquis speciebus nihil.
87  Felsőújfalu, Satu Nou de Sus [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: Felsö Ujfalu, 
Nagybányai esp. ker.; Cat1792: Felsőújfalu, Nagybányai esp. ker.; Conscriptio1806: 






2o A Parochianis a quolibet hospite unam Metretam Posoniensem fagopyri, ab 
Inquilino ½ Metretae Posoniensis in simul 48 Metretarum Posoniensium fagopyri 
a denariis 30 florenos 24
Ex Tritico, Siligine, Avena, hordeo, Panico, Leguminum speciebus, Urnis Vini, 
Butiri mediis, Curribus Lignorum, altilibus, panibus, Larido, Sale, vel Ovis, et his 
similibus nihil.
Manuales item Labores habet 48 a denariis 9 florenos 7 denarios 12
3o Ex 10a vel 16a frugum nihil.
4o Ex fundatione Domini Terrestris, aut beneficio cujuspiam
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii annuatim
6o Ex Stola: a Benedictione domus Puerperae a denariis 6 denarios 36
a Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 42
ab Introductio puerperae a denariis 3 denarios 18
a Promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 2 denarios 16
ab Introductione neo nuptae in usu non existentes
a Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
Junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda et Offertoriis circiter florenum 1 denarios 40
Sexto
Praesentem Parochiam in Classe Matrum remanere est necesse, cum populus 
praesentia Parochi in Divinis edificetur, nec ex aliis Matribus commode 
administrari possit, insuper filialem adnexam habeat.
Septimo
Ad hanc Matrem pertinet Filialis de nomine 
Girot-Totfalu88, 
hora distans a Matre.
Cujus Dominus Terrestris est Conventus Patrum Minoritarum Nagy Bányensium, 
Ius Patronatus nemo habet.
Confessionis capaces sunt 245. Locum majori ex parte inhabitant Graeci Ritus 
Catholici, cum Romano Catholicis, Decem circiter hospitibus existentibus.
Latus floreni 45 denarii 52
[pag. 131]
Translatum floreni 45 denarii 52
88  Giródtótfalu, Tăuşii de Sus [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: Gyir Tott falu, 
Felsőbányai esp. ker.; Cat1792: Gyirótótfalu, Nagybányai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Giródtótfalu (Felsőújfalu filiája), Nagybányai esp. ker. 
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Hospites 60 Numero Ecclesiam nullam habent, quam ad usque edificassent, 
sed locum proca (!) recusant assignare Domini Terrestres ex ratione sibi nota, 
quamquam jam a 50 annis locum illum inhabitent Natio Valachica.
Neque Domus et fundus, nec ullae appertinentiae dantur.
Administrator habet proventus
1o A Parochianis a quolibet hospite 20 denariis insimul florenos 20
Ex Urnis Vini, Metretis Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Fagopyri, 
Leguminum speciebus, Butiri mediis, altilibus, Panibus, Lignis, Larido, Sale, ovis, 
et his similibus.
2o Ex 10a et 16a frugum nihil.
3o Ex fundatione Domini Terrestris aut beneficio cujuspiam.
4o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii annuatim nihil
5o Ex Stola: a Benedictione Domus puerperae a denariis 6
a Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 16
ab Introductione puerperae a denariis 3 denarios 24
a Promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 2 denarios 16
ab Introductione neo nuptae in usu non existente nihil
a Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Cololeda(!) et offertoriis circiter florenum 1
Praesens Filialis in Matrem evehenda censetur, cum in publica via sit, et populus 
satis copiosus est, qui si localem Parochum haberet, quilibet hospitum 51 denariis 
in annuali proventu libenter praestaret Parocho suo, et unius diei manualem 
laborem
Summa Universorum Proventuum Parochi floreni 74 denarii 42
[pag. 132]
Octavo
Domus Cantoralis nulla, sed cum alio ut Inquilinus residet.
Est fundus 2 Metretarum Posoniensium capax per Dominium Terrestrale ex latus 
in quo Domum pro Cantore erigere intendant Parochiani.
Ex arabilibus et falcabilibus Terragiis nihil datur.
Nono
Cantor habet proventus
1o Ex Fundo Domestico deducto laborum pretio florenum 1
Ex gramine, agris, Vineis nihil
2o A Parochianis ¼ Metretae Posoniensis fagopyri a quolibet hospite computando 
etiam Inquilinos 12 Metretarum Posoniensium a denariis 30 florenos 6
Ex reliquis speciebus aut beneficio cujuspiam
3o Ex Stola: a Baptismate nihil, a Copulatione a denariis 6 denarios 12
a Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
Iunioris a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda et offertoriis circiter denarios 25
Summa proventus Cantoris in Matre floreni 8 denarii 37
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In Filiali distinctus est Cantor, qui in Fundo publicis oneribus obnoxio residet, et 
beneficio ad Parochiam pertinentia nulla possidet.
Qui solum habet proventus
1o A Parochianis: id solum, quod exceptis Dominalibus servitiis, in libertate per 
eosdem conservetur. De caetero nihil praestant.
2o Ex Stola: a Baptismate nihil, a Copulatione a denariis 6 denarios 12
a Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
Iunioris a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda, et offertoriis nihil.
Hic Loci adminus Cantor esse deberet in subsistentia provisus, pro institutione 
puerorum, ne cum magna solutis in curia in ruditate crescerent.





Parochia Mater est de nomine 
Also-Ujfalu89 
ante memoriam hominum erecta.
Dominus Terrestris est Libera Regiaque Civitas Nagy Bányensis.
Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt 186. Locum inhabitant solum Graeci Ritus Catholici 
Valachi.
Hospites sunt 40, Inquilini vero 6.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea, pro his auditoribus utcunque commoda per 
Parochianos ante 10 annos renovata, necessariis ornatibus majori ex parte provisa.
Tertio
Ecclesia habet proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis nihil.
Ex Cryptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Elemosina nihil.
Ex angaria educillari florenos 3 denarios 30
Necessitatibus Ecclesiae provident Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae floreni 3 denarii 30
Quarto
Domus Parochialis est Lignea, ruinae proxima, per Parochianos olim edificata.
Fundus 2 Metretarum Posoniensium capax, per Dominium Terrestrale collatus.
Agros postfunduales nullos habet Parochia, praeter foenetum unius falcastri.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo Domestico denarios 40
Ex gramine perse coligi solito exiguum currum foeni a denariis 60 florenum 1
Ex agris, Vineis, utpote his non existentibus nihil.
Ex Leguminibus et reliquis speciebus nihil.
2o A Parochianis: a quolibet hospite ½ Metretae Posoniensis fagopyri ab Inquilino 
¼ insimul 21 ½ Metretarum Posoniensium a denariis 30 florenos 10 denarios 45
Manuales item operas 41 a denariis 9 florenos 6 denarios 9
Ex Tritico avena, Hordeo, Leguminibus et Reliquis speciebus
3o Ex Fundatione Domini Terrestris aut beneficio cujuspiam
89  Alsóújfalu, Satul Nou de Jos [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: Alsó Újfalu, 
Nagybányai esp. ker.; Cat1792: Alsóujfalu, Nagybányai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Alsóujfalu, Nagybányai esp. ker. 
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4o Ex Decima vel Sedecima frugum nihil.
5o Ex generali Parochorum cassa titulo subsidii annuatim nihil
Latus floreni 18 denarii 34
[pag. 134]
Translatum floreni 18 denarii 34
6o Ex Stola: a Benedictione Domus puerperae a denariis 6 denarios 30
a Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 25
ab Introductione puerperae a denariis 3 denarios 15
a Promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 2 denarios 16
a Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
Iunioris a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda et offertoriis circiter florenum 1 denarios 15
Sexto
Praesentem Parochiam in Classe Matrum remanere est necesse ob adjungendam 
filialem.
Septimo
Ad hanc Parochiam actu nulla Filialis pertinet
Summa proventus Parochi floreni 25 denarii 54
Octavo
Domus Cantoralis est Lignea minus commoda per ipsum Cantorem edificata.
Fundus Cantoralis est 2 Metretarum Posoniensium capax per Dominium 
Terrestrale collatus, et per ipsum Cantorem exstirpatione auctus.
Ex arabilibus, et falcabilibus Terragiis nihil datur.
Nono
Cantor habet Proventus
1o Ex Fundo Domestico, deducto laborum pretio denarios 40
Ex gramine, agris, Vineis non existentibus nihil.
Ex reliquis speciebus nihil.
2o A Parochianis: a quolibet hospite ¼ Metretae Posoniensis fagopyri insimul 10 
Metretarum Posoniensium a denariis 30 florenos 5
De caetero nihil praestant, aut beneficio cujuspiam nihil percipit.
3o Ex Stola: a Baptismate nihil, a Copulatione a denariis 6 denarios 12
a Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
Junioris a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda et offertoriis circiter denarios 20





Parochia Mater est de nomine 
Fekete-Falu90 
ante memoriam hominum erecta.
Domini Terrestres inter complures, potiores numerantur Nobilis Nobilis Familia 
Rhátonyiana Romano Catholica, Szilágiana Darvaiana Acatholici et Libera 
Regiaque Oppidum Felső Bánya. Ius Patronatus nemo habet.
Confessionis capaces sunt Numero 247. Locum inhabitant Graeci Ritus Catholici 
Valachi.
Hospites sunt 55, Inquilini vero Numero 12.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea vetustate pene Collapsa per Parochianos olim 
edificata, necessariis ornatibus destituta.
Tertio
Ecclesia habet proventus ex Capitali nihil.
Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis nihil.
Ex Cryptis, marsupiali, pulsu Campanarum, vel alia Elomosina(!) nihil.
Necessitatibus Ecclesiae succurrunt Parochiani.
Summa Proventus Ecclesiae florenus 0 denarius 0
Quarto
Domus Parochialis est Lignea, statui minus commoda, per Parochianos edificata.
Est fundos ¼ Metretas Posoniensis capax usu roboratu Iugerum unum habet ¼ 
Metretas Posoniensis foenetum nullum.
Quinto
Parochus habet Proventum
1o Ex fundo Domestico vix necessariis edificiis sufficienti nihil.
Ex gramine jugero vineis nihil. denarios 30 (!)
Ex reliquis speciebus, Leguminibus item.
2o A Parochianis: a quolibet hospite ½ Metretae fagopyri ab Inquilino ¼ insimul 
30 ½ Metretarum Posoniensium a denariis computando 30 florenos 15 denarios 30
Ex Urnis Vini, Metretis Tritici, siliginis, avenae, hordei, Panici, Butiri mediis, 
curribus Lignorum, Leguminibus, altilibus panibus, Larido, sale et his similibus 
nihil.
Manuales item Labores habet 61 a denariis 9 florenos 9 denarios 9
90  Feketefalu, Ocoliş [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: Fekete falú, 
Nagybányai esp. ker.; Cat1792: Feketefalu (Tőkés filiája), Nagybányai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Feketefalu (Alsóújfalu filiája), Nagybányai esp. ker.  
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Latus floreni 25 denarii 9
[pag. 136]
Translatum floreni 25 denarii 9
3o Ex 10a vel 16a Frugum nihil
4o Ex fundatione Domini Terrestris, aut beneficio cujuspiam
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii annuatim.
6o Ex Stola: a Benedictione Domus puerperae a denariis 6 denarios 42
a Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 59
ab Introductione a denariis 3 denarios 21
a Promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 2 denarios 16
ab introductione neo nuptae
a Sepultura Senioris a denarii 51 florenum 1 denarios 42
Iunioris a denarii 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda et Offertoriis circiter florenos 2
Sexto
Praesens Parochia adjungi potest pro filiali, mox dictae Matri Also-Uj-falvensi ob 
vicinitatem.
Septimo
Haec Parochia nullam Filialem habet.
Summa Universorum proventuum Parochi floreni 35 denarii 45
Octavo
Cantor Domo, fundo, Agris, post fundualibus et foenili caret.
Cantor habet Proventus
Nono
1o Ex fundo, agris, gramine, vineis non existentibus nihil.
2o a Parochianis: a quolibet hospite in parato aere a denariis 6 insimul computando 
accipit. florenos 6 denarios 42
Ex Tritico, siligine, avena, hordeo, Panico, Fagopyro, Leguminum speciebus, 
Larido, sale et his similibus nihil.
Ex Beneficio cujuspiam nihil.
3o Ex Stola: a Baptismate nihil a copulatione a denariis 6 denarios 12
a Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
Iunioris a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda et offertoriis circiter denarios 20
Cantor hic Loci necessisarius est, tum ob institutionem parvulorum, tum ob 
curam Ecclesiae





Parochia Mater est de nomine 
Tőkés91 
ante memoriam hominum erecta.
Inter complures Dominos Terrestres sunt potiores Libera Regiaque Oppidum 
Felső Bánya P.P. Minoritae Nagy Bányenses, Michael Vankaj, Nobilis Familia 
Szilagiana Acatholica.
Ius Patronatus nemo habet.
Confessionis capaces sunt 355. Locum inhabitant solum Graeci Ritus Catholici 
Valachi.
Hospites sunt Numero 65, Inquilini vero Numero 12.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea minus commoda, per per(!) Parochianos ex alia 
Possessione ante 10 annos huc translocata, necessariis ornatibus destituta.
Tertio
Ecclesia habet proventus ex Capitali nihil.
Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis nihil.
Ex Cryptis, Marsupiali, pulsu Campanarum vel alia Elomosina(!)
Ecclesia habuit sylvam, quam Domini Terrestres vero facti occuparent.
Nunc necessitatibus ejusdem provident Parochiani.
Summa Proventus Ecclesiae florenus 0 denarius 0
Quarto
Domus Parochialis est Lignea minus commoda per Parochianos ex alia Domo 
ante 3 annos reparata.
Fundus Parochialis est ½ Metretae Posoniensis capax ex parte Nobilis Familiae 
Szilagianae per Inclytum Comitatum excisus.
In arabilibus, et falcabilibus Terragiis nil datur.
Quinto
Parochus habet proventus
1o Ex Fundo Domestico vix pro necessariis edificiis sufficiente.
Ex gramine, agris, Vineis ut pote non existentibus nihil.
2o A Parochianis: a quolibet hospite 1am Metretam Posoniensem fagopyri, ab 
Inquilino ½ insimul 71 Metretarum Posoniensium a denariis 30
 florenos 35 denarios 30
Manuales item labores habet 77 a denariis 9 florenos 11 denarios 33
91  Tőkés, Groşi [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: Tőkés, Nagybányai esp. 
ker.; Cat1792: Nagybányai esp. ker.; Conscriptio1806: Tőkés, Nagybányai esp. ker.
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Ex Urnis Vini, Metretis Tritici, Siliginis, avenae, hordei, Panici, butiri mediis, 
curribus Lignorum, Leguminum speciebus, altilibus panibus, Larido, Sale et his 
similibus.
Latus floreni 47 denarii 3
[pag. 138]
Translatum floreni 47 denarii 3
3o Ex Fundatione Domini Terrestris, aut beneficio cujuspiam
4o Ex 10a vel 16a frugum nihil
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii annuatim nihil
6o Ex Stola: a Benedictione Domus puerperae a denariis 6 denarios 48
a Baptismate a denarii 17 florenos 2 denarios 16
ab Introductione puerperae a denariis 3 denarios 24
a Promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 3 denarios 24
ab Introductio(!) neo nuptae in usu non existente
a Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 42
Ex Coleda et Offertoriis circiter florenos 2
Sexto
Parochia haec ut ultroquoque in Classe Matrum remaneat, obsatis copiosum 
populum et distantiam ab aliis Matribus est necesse.
Septimo
Ad hanc Matrem nulla Filialis pertinet.
Summa Universorum Proventuum Parochi floreni 59 denarii 19
Octavo
Domum, fundum, agros post funduales, foenetum Parochia pro Cantore non 
habet, sedis in fundo Colonicali residet.
Unde habet solum proventus Cantor
1o A Parochianis: quod pro eodem publica onera supportent, et in libertate 
eundem Conservetur.
Ex Tritico, siligine, avena, hordeo, Panico, Fagopyro Leguminum speciebus et his 
similibus.
2o Ex Stola: a Baptismate nihil, a Copulatione a denariis 6 denarios 18
a Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
Iunioris a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda et Offertoriis circiter denarios 25





Parochia Mater est de nomine 
Oláh-Kékes92 
ante memoriam hominum erecta.
Complures sunt Domini Terrestres, partim Romano Catholici, partim Acatholici, 
interquos praecipui sunt Libera Regiaque Oppidum Felső-Bánya, Nobilis Nobilis 
Familia Szilagiana et Darvaiana Acatholici. Ius Patronatus nemo habet.
Confessionis capaces sunt 274. Locum inhabitant solum Graeci Ritus Catholici 
Valachi.Hospites sunt Numero 59, Inquilini vero Numero 11.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea, vetustate collabens, per Pagenses olim edificata, 
Necessariis ornatibus destituta. Habent et aliam Ecclesiam, ob difficilem 
occasione frequentis exundationis fluvii Kékes, in unam Ecclesiam congressum 
per Parochianos olim edificatam, ob vetustatem minus commodam, Ligneam et 
necessariis ornatibus majori ex parte destitutam.
Tertio
Ecclesiae hae habent proventus ex Capitali. Ex fundo arabili e Communitatis terra 
exciso, omni secundo anno cultivari solito florenos 2 denarios 30
Ex Cryptis, Marsupiali, pulsu Campanarum et alia Elaemosina nihil
Ex angaria educillari florenos 5
Pro Casu insufficientis Ecclesiae Proventus provident Parochiani
Summa proventus Ecclesiae floreni 7 denarii 30
Quarto
Domus Parochialis nulla est, sed Parochus in propria hucdum residebat.
Fundus est Unius Metretae Posoniensis capax per Inclyto Comitatum ante 4 
annos ex parte Libera Regiaque Oppidi Felső Bánya excisus, quem idem Oppidum 
recipere cupit.
Quinto
Ex arabilibus et falcabilibus Terragiis nihil datur.
Parochus habet Proventus




92  Olahkékes, Chechiş [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: Olachkőkés, 
Nagybányai esp. ker.; Cat1792: Oláhkékes, Nagybányai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Oláhkékes, Nagybányai esp. ker.
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Ex gramine, agris, vineis non existentibus
Ex Leguminibus et reliquis speciebus nihil
2o A Parochianis: a quolibet hospite unam Metretam Posoniensem fagopyri, ab 
Inquilino ½ insimul 64 ½ Metretarum Posoniensium a denariis 30
 florenos 32 denarios 15
Manuales item Labores habet 65 a denariis 9 florenos 9 denarios 45
Ex Urnis Vini, Metretas Tritici, siliginis, avenae, hordei, Panici, Leguminum 
speciebus, Butiri mediis, curribus Lignorum altilibus, panibus, Larido, sale, ovis 
et his similibus nihil.
3o Ex 10a vel 16a frugum nihil.
4o Ex fundatione Domini Terrestris, aut beneficio cujuspiam
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii annuatim
6o Ex Stola: a Benedictione Domus, puerperae a denariis 6 denarios 42
a Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 59
ab Introductione puerperae a denariis 3 denarios 21
a promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 2 denarios 16
ab Introductione neo nuptae
a Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda et Offertoriis circiter florenos 4
Sexto
Praesens Parochia in Classe Matrum remane(!) necessario debet, cum ex aliis 
Parochiis obexundationem periculose administraretur.
Septimo
Annexam Filialem nullam habet.
Summa Universorum proventuum Parochi floreni 55 denarii 54
Octavo




1o A Parochianis: ad solum quod onera fundo inhaerentia pro eodem supportent, 
et in Libertate eundem conservent.
2o Ex Stola: a Baptismate nihil a copulatione a denariis 6 denarios 12
a Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Latus florenus 1 denarii 24
[pag. 141]
Translatum florenus 1 denarii 24
a Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda et Offertoriis circiter denarios 40




Parochia Mater est de nomine 
Dumbravicza93 
ante 60 annos erecta.
Pertinet ad Inclytum Dominium Nagy Bányense. Ius Patronatus nemo habet.
Confessionis capaces sunt Numero 264. Locum sola natio Graeci Catholica 
Valachica inhabitat.
Hospites sunt Numero 57. Inquilini vero 3 Numero.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea ante 60 annos per Parochianos edificata, ruinae 
proxima, nec reperabilis, nisi non erigatur, necessariis ornatibus majori ex parte 
provisa.
Tertio
Ecclesia habet proventus ex Capitali nihil.
Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis nihil.
Ex Cryptis, pulsu Campanarum, Marsupiali, vel alia Eloemosina nihi.
Pro Casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus ejusdem provident 
Parochiani.
Summa Proventus Ecclesiae florenus 0 denarius 0
Quarto
Domus Parochialis est Lignea, statui minus Commoda, per Parochianos ante 49 
annos edificata.
Fundus Parochialis est 1 ½ Metretarum Posoniensium capax per Dominium 
Terrestrale collatus.
Agros post funduales avena inseminari solitos habet insimul 4 Metretarum 
Posoniensium foenetum autem 4 falcastrorum.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex fundo domestico ut ut sterili deducto Laborum pretio florenum 1 denarios 30
Ex gramine per se colligi solito currus Leviter oneratos 4 a denariis 68
 florenos 4 denarios 32
Ex agris perse cultivari solitis Fagopiri Metretarum Posoniensium 8 a denariis 30
 florenos 4
Ex reliquis speciebus et Leguminibus nihil.
Latus floreni 10 denarii 2
93  Szakállasdombó, Dumbrăvişa [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: 
Dombravicza, Felsőbányai esp. ker.; Cat1792: Dumbrovica, Nagybányai esp. ker.; 




Translatum floreni 10 denarii 2
2o A Parochianis: a quolibet hospite ½ Metretae Posoniensis Fagopyri, ab Inquilino 
¼ insimul 29 ¼ Metretarum Posoniensium a denariis 30 florenos 14 denarios 45
Manuales item labores habet 59 a denariis 9 florenos 8 denarios 51
In natura vini Urnas, Tritici Siliginis, avenae, Hordei, Panici Metratas(!) nullás(!).
Ex Leguminum speciebus, Butiro, altilibus, Panibus, Larido, sale, Ovis, et his 
similibus nihil.
3o Ex 10a vel 16a Frugum nihil.
4o Ex fundatione Domini Terrestris, aut beneficio cujuspiam
5o Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annuatim
6o Ex Stola: a Benedictione Domus puerperae a denariis 6 denarios 48
a Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 16
ab Introductione a denariis 3 denarios 24
a promulgatione nihil
a Copulatione a denariis 68 florenos 3 denarios 24
ab Introductione Neo nuptae
a Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda et Offertoriis circiter florenos 3
Sexto
Praesentem Parochiam in Classe Matrum remanenere est necesse, cum ob limites 
Transylvaniae vigilantia indigens, praesentia Parochi carere non possit, et alas 
etiam satis copiosos auditores habeat.
Septimo
Adnexam sibi Filialem nullam habet.
Summa proventus Parochi floreni 46 denarii 48
Octavo
Domus Cantoralis est Lignea, minus commoda per Parochianos ante 20 annos 
erecta.
Fundus est ¼ Metretae Posoniensis capax per Dominium Terrestrale collatus.
Agros post funduales et foenetum pro Cantore non habet Ecclesia
Cantor habet solum Proventus
1o A Parochianis ¼ Metretae Posoniensis Fagopyri a quolibet hospite insimul 14 
½ Metretarum Posoniensium Fagopyri a denariis 30 florenos 7 denarios 30
Ex reliquis speciebus, aut beneficiis cujuspiam
2o Ex Stola: a Baptismate nihil, a Copulatione a denariis 6 denarios 18
a Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
Iunioris a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda et Offertoriis circiter denarios 26





Parochia mater est de Nomine 
Orosz-Falu94 
ante memoriam hominum erecta.
Pertinet ad Inclytum Dominium Regium Nagy-Bányense. Ius Patronatus nemo 
habet.
Confessionis capaces sunt 250. Locum sola Natio Valachica Graeci Ritus Catholica 
inhabitat.
Hospites sunt 57, Inquilini vero Numero 2.
Secunda
Ecclesiae Structura est lignea, pro his Auditoribus utcunque commoda, per 
Parochianos aedificata et ante annos 5 bene reparata, necessariis Ornatibus majori 
ex parte provisa.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis nihil.
Ex Cryptis, Marsupiali, Pulsu Campanarum, vel alia Eleemosyna nihil.
Ex Angaria Educillari circiter florenos 4
Summa Proventus Ecclesiae floreni 4
Quarto
Domus Parochialis nulla, et Parochus in propria Domo et Fundo, oneribus 
publicis obnoxio residet.
Est Fundus Parochialis ½ Metretae Posoniensis capax per Dominium Terrestrale 
collatus, absque ullis post fundualibus Agris et Foenetis.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo, pro memorato deducto labore pretio florenum 1
Ex gramine Agris Vineis, non exstantibus
2o A Parochianis: a quolibet ½ Metretae Posoniensis Fagophyri Ab Inquilino ¼ 
insimul 29 Metretarum Posoniensium a denariis 30 florenos 14 denarios 30
Ex Tritico, Siligine Avena, Hordeo, Panico, LEguminum speciebus, Altilibus, 
Panibus, Larido, Sale, Ovis
In natura Vini Urnas, Butyri, Medias Nullas
Manuales Labores 59 a denariis 9 florenos 8 denarios 51
94  Kékesoroszfalu, Rus [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: Oroczfalu, 
Felsőbányai esp. ker.; Cat1792: Oroszfalu, Felsőbányai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Oroszfalu, Felsőbányai esp. ker.
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Lignationem liberam non habet.
Latus floreni 24 denarii 21
[pag. 144]
Translatum floreni 24 denarii 21
3o Ex Decima vel Sedecima frugum nihil
4o Ex Fundatione Domini Terrestris aut Beneficio cujuspiam
5o Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annuatim
6o Ex Stola: a Benedictione Domus Puerperae a denariis 6 denarios 42
A Baptizmate a denariis 17 florenum 1 denarios 59
Ab Introductione a denariis 3 denarios 21
A Promulgatione nihil
A Copulatione a denariis 68 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione Neo-Nuptae in usu non existente.
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda et offertoriis circiter florenos 2 denarios 51
Sexto
Praesentem Parochiam in Classe Matrum remanere esset, necesse ob adjungendam 
eidem Filialem Magyar Kékes
Septimo
Haec Parochia actu nullam Filialem habet.
Summa Universorum Proventuum Parochi floreni 35 denarii 24
Octavo
Domum Fundum Agros post Funduales Foeneta, Vineas Parochia non habet, pro 
Cantore sedis in Fundo oneribus obnoxio residet.
Nono
Cantor habet Proventus
1o Ex Fundo Agris Gramine Vineis non existentibus nihil.
2o A Parochianis id solum habet, quod pro eodem onera Fundo inhaerentia 
supportent, et eundem in libertate conservent, de caetero nihil dant.
3o Ex Stola a Baptizmate nihil a Copulatione a denariis 6 denarios 12
a Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
Iunioris a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda et Offertoriis circiter denarios 29





Parochia Mater est de nomine 
Magyar-Kékes95 
ante memoriam hominum erecta.
Pars pertinet ad Inclytum Dominium Nagy Banyense, aliam autem possidet 
Inclyta Domina Iulianna Losonczy relicta Vidua Libera Barone Michaelis Banffy 
Acatholica. Ius Patronatus nemo habet.
Confessionis capaces sunt 208. Locum inhabitant solum Graeci Ritus Catholici 
Valachi. Exstant oratorii Helveticae confessionis Addictorum rudera, quod coloni 
reaedificare libenter vellent.
Hospites sunt 34, Inquilini 15.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea, vetustate collapsa olim per Parochianos aedificata 
irreparabilis necessariis ornatibus destituta.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis pronunc nihil.
Habebat autem Ecclesia certum Pratum usu-roboratum unde ex gramine 
per eisdem coligi solito acceperunt omni altero anno Foenum 20 Rhenesium 
Florenorum divenditum quod pratum ante duos Annos, Via-facti occuparunt, 
Machabeus et Theodorus uterque Kolta. Loci Incolae
Ex Cryptis Marsupiali, Pulsu Campanarum vel alia Eleemosynas nihil.
Necessitatibus ejusdem succurrit Miser Populus.
Summa Proventus Ecclesiae florenus 0 denarius 0
Quarto
Domus Fundus Agri post funduales non dantur, quia Domum Parochialem 
funditus everti curavit et Fundum Parochialem a Majoribus suis olim Collatum 
recepit Illustrissima Domina pro memorata jure Terrestralos Dominis ante 4 annos.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo Agris, gramine Vineis non existentibus nihil.
2o A Parochianis: a quolibet hospite 1um Metretam Posoniensem Phagopyri ab 
Inquilino ½ in simul 41 ½ Metretarum Posoniensium a denariis 30
 florenos 20 denarios 45
95  Magyarkékes, Unguraş [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: Magyar Kökés, 
Felsőbányai esp. ker.; Cat1792: Magyarkékes (Kisbánya filiája), Nagybányai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Magyarkékes (Sándorfalva filiája), Felsőbányai esp. ker.
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In natura Vini urnas, Butyri Medias currus Lignorum
Latus floreni 20 denarii 45
[pag. 146]
Translatum floreni 20 denarii 45
Ex Tritico, Siligine, Avena, Hordeo, Panico, Leguminum speciebus, Altilibus, 
Panibus Larido Sale Ovis.
Manuales item labores habet 49 a denariis 9 florenos 7 denarios 21
3o Ex decima vel sedecima frugum nihil
4o Ex Fundatione Domini Terrestralis aut Beneficio cujuspiam.
5o Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annuatim nihil.
6o Ex Stola: A Benedictione Domus puerperii a denariis 6 denarios 30
A Baptizmate a denariis 17 florenum 1 denarios 25
Ab Introductione a denariis 3 denarios 15
A Promulgatione nihil.
A copulatione a denariis 68 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Neo-Nuptae in usu non existente.
A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
Iunioris a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda et offertoriis circiter florenos 3 denarios 51
Sexto
Praesens Parochia adjungi potest mox dictae Matri Orosz-Falu, pro Filiali 
quamquam hujatibus pro majori consolatione spirituali esset Localis. 
Septimo
Haec Parochia nullam Filialem habet.
Summa Universorum Proventuum Parochi floreni 36 denarii 54
Octavo
Domus Fundus Agri, post Funduales Foeneta ad Ecclesiam pertinentia pro 
Cantore non dantur, sed in Fundo colonicali residet.
Nono
Cantor habet Proventus
1o Quod pro eodem Parochiani onera Fundo inhaerentia supportant et in libertate 
manet, de caetero nihil.
2o Ex Stola: A Baptizmate nihil, a Copulatione a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
Iunioris a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda et offertoriis circiter denarios [*]





Parochia Mater est de Nomine 
Lacz-falu96 
ante memoriam hominum erecta.
Pertinet ad Inclytum Dominium Nagy Bányense. Ius Patronatus nemo habet.
Confessionis capaces sunt 448. Locum inhabitant solum Graeci Ritus Catholici 
Valachi.
Hospites sunt Numero 102, Inquilini Numero 2.
Secundo
Ecclesiae Structura est Lignea, per Parochianos olim aedificata et per eosdem 
ante 10 annos renovata, pro hic et nunc commoda, necessariis ornatibus majori 
ex parte provisa.
Tertio
Ecclesia habet proventus ex Capitali nihil.
Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis nihil.
Ex Cryptis, Marsupiali, Pulsu Campanarum aut alia Eleemosyna nihil.
Ex Angaria Educillari florenos 5
Pro Casu insufficientis Ecclesiae Proventus provident Parochiani.
Summa Proventus Ecclesiae florenos 5
Quarto
Domo Fundo Agris post Fundualibus et Falcastris ad Parochiam pertinentibus 
caret Parochia, Parochus in Fundo Colonicali residet, ad usque solum immunituto 
quo adusque manere Parochiali functus fuerit, rursum oneribus subjiciendo.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo Agris gramine Vineis non existentibus.
2o A Parochianis: a quolibet Hospite a denariis 20 a Debilioribus a denariis 10 
insimul florenos 40 denarios 40
Manuales item labores habet 104 a denariis 9 florenos 15 denarios 36
Ex Urnis Vini Metretis Tritici, siliginis Avenae, Hordei, Panici Phagopyri, 
Leguminum speciebus curribus lignorum, Butyri Mediis altilibus, Panibus, Larido, 
Sale Ovis et his similibus nihil.
3o Ex Decima vel 16ma Frugum nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris aut beneficio
96  Lacfalu, Şişeşti [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: Láczfalu, Felsőbányai 




5o Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annuatim
Latus floreni 56 denarii 16
[pag. 148]
Translatum floreni 56 denarii 16
6o Ex Stola: A Benedictione Domus Puerperae a denariis 6 florenos 2
A Baptizmate a denariis 17 florenos 5 denarios 40
Ab Introductione Puerperae a denariis 3 florenum 1
A Promulgatione nihil
A Copulatione a denariis 68 florenos 7 denarios 58
Ab Introductione Neo-Nuptae in usu non existente
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 3 denarios 24
Iunioris a denariis 24 florenos 2 denarios 48
Ex Coleda circiter florenos 2
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenos 3
Sexto
Praesens Parochia ob multitudinem Populi in Classe Matrum remanere necessario 
debet.
Septimo
Parochia haec nullam filialem habet sibi adnexam
Summa Universorum Proventuum Parochi floreni 84 denarii 6
Octavo
Domum Fundum Agros post funduales Foenilia ad Parochiam pertinentia non 
possidet, cantor sed in colonicali Fundo residet.
Nono
Cantor habet Proventus solum
1o Quod Parochiani pro Cantore onera fundo inhaerentia supportent et in libertate 
persistat.
2o Ex Stola: A Baptizmate nihil. A Copulatione a denariis 6 denarios 42
A Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Iunioris a denariis 12 florenum 1 denarios 24
Ex Coleda et offertoriis circiter florenum 1
Ex Beneficio cujuspiam Nihil.




Parochia Mater est de nomine 
Györke-Falu97 
ante memoriam hominum erecta.
Pertinet ad Inclytum Dominium Regium Nagy Banyense Ius Patronatus Nemo 
habet. Confessionis capaces sunt 212. Locum incolunt solum Graeci Ritus 
Catholici Valachi. Hospites sunt Numero 40, Inquilini vero 10.
[pag. 149]
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea vetustate collabens olim per Parochianos aedificata 
nec conveniens, nec reparabilis nisi nova opus est. Necessariis ornatibus et 
suppellectilibus est destituta.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex Capitali 300 Rhenesibus florenis quod a certorum 
Pratorum Regiorum falcatione Populus in aedificationem Ecclesiae a pluribus 
Annis promeritus est. floreni 15
Habuit itidem fundum, Sylvam ut pote ad annum usque 1782. pacifice possessam 
Ecclesia: quam Inclytus Inspectoratus Officium Nagy Banyense ab Ecclesia 
occupavit. Ex Cryptis Marsupiali, Pulsu Campanarum vel alia Elaemosyna nihil.
Necessitatibus Ecclesiae succurrit miser Populus.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 15
Quarto
Domus Parochialis est Lignea minus commoda in quantum uno cubiculo constans 
per Parochianos ante 7 annos aedificata.
Fundus Parochialis est Unius Metretae Posoniensis capax per Dominium 
Terrestrale ante annos 8 collatus.




1o Ex Fundo domestico deducto laborum pretio denarios 30
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine et trituratorum parte aliisque 
Expensis Avenae 2 Metretarum Posoniensium a denariis 24 denarios 48
Ex Tritico Siligine Phagopyro Hordeo etc nihil.
Ex Gramine per se coligi solito 1 currus a denariis 60. florenum 1
97  Györkefalva, Cetăţele [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: Gyortyafalú, 
Felsőbányai esp. ker.; Cat1792: Gyürkefalu, Felsőbányai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Gyürkefalu, Felsőbányai esp. ker. 
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2o A Parochianis: A quolibet hospite ½ Metretae Posoniensis Phagopyri ab 
Inquilino ¼ insimul 22 ½ a denariis 30 florenos 11 denarios 15
Ex Urnis Vini, Metretis Tritici siliginis, Avenae Hordei, Panici, Butyri Mediis 
curribus Lignorum Altilibus, Panibus, Leguminum Speciebus etc nihil.
3o Ex Decima vel Sedecima Frugum nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris, aut alterius cujuspiam
5o Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii annuatim
Latus floreni 13 denarii 33
[pag. 150]
Translatum floreni 13 denarii 33
6o Ex Stola: A Benedictione Domus Puerperae a denariis 6 denarios 48
A Baptizmate a denariis 17 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 24
A Promulgatione nihil.
A Copulatione a denariis 68 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione Neo-Nuptae in usu non existente.
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 42
Ex Coleda et offertoriis circiter florenum 1 denariios51
Manuales item labores habet 50 a denariis 9 florenos 7 denarios 30
Sexto
Praesentem Parochiam in Classe Matrum remanere ob adjungendam eidem 
Filialem est necesse.
Septimo
Parochia haec nullam Filialem habet
Summa Proventus Parochi floreni 32 denarii 2
Octavo
Domus Cantoralis per ipsum Cantorem aedificata habetur Gazulae similis.
Fundus nullus datur nisi grantum exstructa Domus capit.
In arabilibus et Falcabilibus, Terragiis nihil exstat.
Nono
Cantor habet Proventus
1o Ex Fundo, Agris gramine Vineis non extantibus nihil.
2o A Parochianis a quolibet Hospite ¼ Metretam Posoniensem Phagopyri 
computando aetiam Inquilinis 11 Metretarum Posoniensium a denariis 30.
 florenos 5 denarios 30
Ex reliquis speciebus aut Beneficio cujuspiam.
3o Ex Stola: a Baptizmate nihil. a Copulatione a denariis 6 denarios 12
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
Junioris a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda et offertoriis circiter denarios 20





Parochia Mater est de nomine 
Sándor-Falu98 
ante memoriam hominum erecta.
Pertinet ad Inclytum Dominium Regium Nagy-Banyense. Ius Patronatus nemo 
habet.
Confessionis capaces sunt Numero 120. Locum inhabitant, solum Graeci Ritus 
Catholici Valachi.
Hospites sunt Numero 28, Inquilini 4 Numero.
Secundo
Ecclesiae structura est lignea, utcunque commoda per Parochianos olim aedificata 
ante 3 autem annos renovata. Necessariis ornatibus et supellectilibus majori ex 
parte destituta.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis nihil.
Ex Cryptis, Pulsu Campanarum, Marsupiali vel alia Eleemosyna nihil.
Ex Angaria Educillari circiter florenos 2
Necessitatibus provident Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae floreni 2
Quarto
Domus Parochialis est Lignea, statui utcunque commoda per Parochianos ante 3 
annos aedificata.
Fundus est unius Metretae Posoniensis capax a Terrestrali Dominio Collatus.




1o Ex Fundo Domestico deducto laborum pretio. florenum 1
Ex pro memorato jugero dempto semine et trituratorum parte aliisque
Expensis Avenae 2 Metretarum Posoniensium a denariis 24 denarios 48
Ex gramine per se coligi solito unam currum foeni a denariis 60 florenum 1
Ex aliis speciebus et Vineis nihil.
98  Felsősándorfalu, Şindreşti [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: Sándorfalú, 
Felsőbányai esp. ker.; Cat1792: Sándorfalva, Felsőbányai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Sándorfalva, Felsőbányai esp. ker. 
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2o A Parochianis a quolibet hospite ½ Metretam Posoniensem Phagopyri ab 
Inquilino ¼ insimul 14 ½ Metretarum Posoniensium a denariis 30
 florenos 7 denarios 30
Manuales item Labores habet 32 a denariis 9 florenos 4 denarios 48
Latus floreni 15 denarii 6
[pag. 152]
Translatum floreni 15 denarii 6
Ex Urnis Vini, Metretis Tritici, siliginis Avenae Hordei Panici, Leguminum 
speciebus, Butyri Mediis Altilibus, Panibus Lignis, Larido, Sale ovis nihil.
3o Ex Decima vel Sedecima frugum nihil.
4. Ex Fundatione Domini Terrestris aut Beneficio cujuspiam
5. Ex Generali Cassa Parochorum titulo subsidii annuatim nihil.
6. Ex Stola: a Benedictione Domus puerperae a denariis 6 denarios 30
A Baptizmate a denariis 17 florenum 1 denarios 25
Ab Introductione puerperae a denariis 3 denarios15
A Promulgatione nihil.
A Copulatione a denariis 68 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Neo-Nuptae non existente.
A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
Junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda et offertoriis circiter denarios 50
Sexto
Praesens Parochia adjungi potest pro Filiali Parochiae mox dictae Györke Falu
Septimo
Haec Parochia nullam Filialem habet sibi adnexam
Summa Proventus Parochi floreni 21 denarii 12
Octavo
Domus Fundus, Agri postfunduales Faeneta ad Parochiam pertinentia pro cantore 
non dantur, sed cantor in fundo colonicali residet.
Nono
Cantor habet Proventus solum
1o A Parochianis quod pro Cantore onera fundo inhaerentia supportent et eundem 
in libertate conservent.
Ex naturalibus aut Beneficio cujuspiam nihil.
2o Ex Stola. A Baptizmate nihil. A Copulatione a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
Junioris a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda et Offertoriis circiter denarios 25





Parochia Mater est de Nomine 
Sürgye-Falu99 
ante memoriam hominum erecta.
Pertinet ad Inclytum Dominium Regium Nagy Banyense. Ius Patronatus nemo 
habet.
Confessionis Capaces sunt 350. Locum inhabitat sola natio Valachica Graeci 
Ritus Catholica.
Hospites sunt 65, Inquilini vero Numero 15.
Secundo
Ecclesiae structura est lignea utcunque commoda, ante 16 annos per Parochianos 
aedificata in Turri, reparatione indigens quam anno ab hinc 3 ventus vehemens 
dejecit, necessariis ornatibus provisa.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Cryptis Marsupiali, Pulsu Campanarum vel alia Eleemosyna nihil.
Ex Angaria Educillari florenos 10
Necessitates supplet Populus
Summa Proventus Ecclesiae floreni 10
Quarto
Domus fundus Agri postfunduales Foeneta Vineae ad Parochiam pertinentia 
non dantur, sed Parochus in Fundo colonicali residet, adusque immunitato donec 




1o Ex Fundo agris foeneto Vineis non extantibus nihil.
2o A Parochianis a quolibet hospite 30 denariis ab Inquilino denariis 15 insimul 
accipit florenos 36 denarios 15
Item manuales operas habet 70 a denariis 9 florenos 10 denarios 30
In Natura Vini Urnas, Tritici siliginis Avenae Hordei Panici Phagopyri Metretas 
nullas.
99  Dióshalom (1890-ig Szürgyefalu), Şurdeşti [RO], Máramaros megye; 
Conscriptio1741: Surgyefalu, Felsőbányai esp. ker.; Cat1792: Sürgefalva, Felsőbányai 
esp. ker.; Conscriptio1806: Sürgyefalu, Felsőbányai esp. ker.
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Ex Butyri mediis Leguminibus altilibus Panibus curribus lignorum Larido Sale, 
Ovis et his similibus
3o Ex Decima vel Sedecima frugum nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris aut beneficio cujuspiam
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii annuatim
Latus floreni 46 denarii 45
[pag. 154]
Diaecesis Munkacsiensis in Inclyto Comitatu
Translatum floreni 46 denarii 45
6o Ex Stola: A Benedictione Domus Puerperae a denariis 6 florenum 1 denarios 30
A Baptizmate a denariis 17 florenos 4 denarios 15
Ab Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 45
A Promulgatione nihil
A Copulatione a denariis 68 florenos 4 denarios 32
Ab Introductione Neo-Nuptae in usu non existente.
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 2 denarios 33
Iunioris a denariis 24 florenos 2 denarios 24
Ex Coleda circiter florenum 1
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenos 4
Sexto
Praesentem Parochiam ob satis copiosum et difficilem in his Montosis Locis 
administrationem in classe Matrum remanere est necesse.
Septimo
Parochia haec nullam Filialem habet.
Summa Universorum Proventuum Parochi floreni 67 denarii 44
Octavo
Domus fundus Agri postfunduales Vineae Foeneta, Cantoralia hic loci non dantur, 
sed cantor in fundo colonicali oneribus obnoxio et Domo a se exstructa habitat.
Nono
Cantor habet Proventus solum
1o A Parochianis: quod onera modo, fundo inhaerentia pro eodem supportent, de 
caetero nihil praestant
2o Ex Stola: A Baptizmate nihil. a Copulatione a denariis 6 denarios 24
A Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Junioris a denariis 12 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda et Offertoriis circiter florenum 1 denarios 12





Parochia Mater est de nomine 
Bajfalu100, 
ante memoriam hominum erecta.
Pertinet ad Inclytum Dominium Nagy Banyense. Ius Patronatus nemo habet.
Confessionis capaces sunt Numero 101. Sola natio Valachica Graeci Catholica 
inhabitat. Hospites sunt 16, Inquilini vero Numero 14.
Secundo
Ecclesiae structura est lignea ab immemoria hominum per Pagenses aedificata, 
nec conveniens, nec reparabilis, necessariis ornatibus destituta.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis nihil.
Ex Cryptis, Marsupiali, Pulsu Campanarum, vel alia Elemosyna nihil.
Pro casu insufficientiae necessitatibus ejusdem provident Parochiani.
Summa Proventus Ecclesiae florenus 0 denarius 0
Quarto
Domus, Fundus, Agri postfunduales, Faeneta(!), Vineae pro Parocho non 




1o Ex Fundo domestico, Agris, gramine non existentibus
2o A Parochianis: a quolibet Hospite ½ Metretae Posoniensis Fagopyri computando 
etiam Inquilinos 15 Metretarum Posoniensium a denariis 30 florenos 7 denarios 30
Ex Urnis vini, Metretis Tritici, Siliginis, avenae, Hordei, Panici, Leguminibus, 
Butyri mediis, curribus Lignorum, altilibus, Panibus, Larido, Sale, Ovis et his 
similibus nihil.
3o Ex 10ma vel 16a Frugum nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris aut Beneficio cujuspiam
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii annuatim nihil.
Latus floreni 12
100 Bajfalu, Dăneşti [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: Baÿfalu, Felsőbányai esp. 
ker.; Cat1792: Bajfalu, Felsőbányai esp. ker.; Conscriptio1806: Bajfalu (Pusztatelek 





6o Ex Stola: A Benedictione Domus post Partum a denariis 6 denarios 30
A Baptizmate a denariis 17 florenum 1 denarios 25
Ab Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 15
A Promulgatione nihil.
A Copulatione a denariis 68 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Neo-Nuptae in usu non existente
A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
Junioris a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda et Offertoriis circiter denarios 40
Sexto
Praesens Parochia in Classe Matrum necessario remanere censetur ob adnexam 
filialem.
Septimo
Ad hanc Parochiam pertinet Filialis de Nomine 
Nyigre-Falu101 
hora distans a Matre.
Pertinet ad Inclytum Dominium Regium Nagy Banyense. Ius Patronatus nemo 
habet.
Confessionis capaces sunt 109. Locum sola natio Valachica Graeci Ritus Catholica 
inhabitat. Hospites sunt Numero 30, Inquilini 2 Numero
Ecclesiae structura est Lignea, Vetustate collapsa, olim per Parochianos aedificata, 
nec conveniens, nec reparabilis nova opus est. Necessariis ornatibus destituta.
Ecclesia haec habet Proventus ex Capitali nihil. Ex Fundis Ecclesiae donatis vel 
Legatis nihil. Ex Cryptis, Pulsu Campanarum vel alia Eleemosyna
Necessitatibus Ecclesiae provident Parochiani.
Domus Fundus, Agri post Funduales, Foencta Vineae ad Parochiam pertinentia 
non dantur.
Summa Proventus Ecclesiae
Latus floreni 17 denarii 37
[pag. 157]
Translatum floreni 17 denarii 37
Administrator habet Proventus
1o Ex Fundis Vineis non existentibus nihil.
2o A Parochianis a quolibet domo, per denariis 51 insimul florenos 25 denarios 30
Manuales item labores nullos habet.
Ex reliquis Naturalibus Tritico, Avena, Hordeo Siligine Phagopyro, Panico 
Leguminum Speciebus, Urnis Vini, lignis, Altilibus, Panibus Larido, Sale, Ovis
3o Ex Decima vel Sedecima Frugum nihil
101 Nyegrefalva, Negreia [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: Nigre falú, 
Felsőbányai esp. ker.; Cat1792: Negrefalu (Pusztatelek filiája), Felsőbányai esp. ker.; 
Conscriptio1806: Nyegre (Györkefalu filiája), Felsőbányai esp. ker. 
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4. Ex Fundatione Domini Terrestris aut Beneficio cujuspiam
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii annuatim nihil
6o Ex Stola: A Benedictione Domus Puerperae a denariis 6 denarios 30
A Baptizmate a denariis 17 florenum 1 denarios 25
Ab Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 15
A Promulgatione nihil.
A Copulatione a denariis 68 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Neo-Nuptae in usu non existente.
A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
A Sepultura Junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex coleda et Offertoriis circiter florenum 1 denarios 34
Praesens Filialis in Matrem evehenda esset ob periculosam tempore hyberno 
ejusdem administrationem cum loci inter Montes situati accessum Niviam copia, 
Viam praecludens arceat saepius et in locum hujus Filialis Parochia Mater Puszta 
Telek alias Vicina adjungi posset eidem.
Summa Universorum Proventuum Parochi floreni 50 denarii 2
Octavo
Cantor, Domo, Fundo, Agris post fundualibus Foenetis ad Parochiam pertinentibus 
caret. In praememorata Matre Bajfalu, sed in Fundo oneribus obnoxio residet.
Nono
Cantor habet Proventus solum
1o A Parochianis: quod pro eodem publica Onera supportent Fundo inhaerentia 
et in libertate conservetur
[pag. 158]
Ex Naturalibus aut Beneficio cujuspiam nihil
2o Ex Stola: A Baptizmate nihil. A Copulatione a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
Junioris a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda et Offertoriis circiter denarios 20
Summa Proventus Cantoris in Matre florenus 1 denarii 14
In Filiali Nyigre-Falu distinctus Cantor habetur, qui in Fundo Colonicali residet.
Nam Domus, Fundus Agris Foeneta, Vineae, ad Parochiam pertinentia pro 
Cantore non dantur.
Unde Cantor habet Proventus solum
1o A Parochianis: quod eundem in praedicto Fundo Colonicali ab oneribus 
immunem conservent.
Ex Tritico, Avena, Hordeo, Panico, Phagopyro Leguminum Speciebus, aut 
Beneficio cujuspiam
2o Ex Stola: A Baptizmate nihil. A Copulatione a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
Junioris a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda et offertoriis circiter denarios 24




Parochia Mater est de nomine 
Puszta Telek102 
ante memoriam hominum erecta.
Spectat ad Inclytum Dominium Nagy Banyense Regium.
Ius Patronatus nemo habet.
Confessionis capaces sunt Numero 83. Locum inhabitat solum Natio Valachica 
Graeci Ritus Catholica.
Hospites sunt Numero 25, Inquilinus nullus.
Secundo
Ecclesiae structura est lignea, vetustate collabens nec reparabilis nisi nova 
aedificetur necessariis ornatibus destituta olim per Parochianos aedificata.
[pag. 159]
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex capitali nihil
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Cryptis Marsupiali, Pulsu Campanarum vel alia Eleemosyna nihil.
Necessitates Ecclesiae supplent Parochiam.
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis est Lignea statui minus commoda per Parochianos olim 
aedificata.
Fundus Parochialis per Dominium Terrestrale collatus est unius Metretae 
Posoniensis capax.
In Naturalibus et falcabilibus Terragiis nihil datur.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo domestico necessariis aedificiis inserviente.
Ex Agris, gramine, Vineis non extantibus
2o A Parochianis: a quolibet hospite ½ Metretam Posoniensem Phagopyri insimul 
12 ½ Metretarum Posoniensium a denariis 30. florenos 6 denarios 15
Manuales operas habet 25 a denariis 9 florenos 3 denarios 45
Ex Tritico, Siligine, Avena, Hordeo, Panico Butyri mediis, Leguminum speciebus, 
curribus Lignorum altilibus, Panibus, Larido, Sale et his similibus nihil.
3o Ex Decima et Sedecima Frugum nihil.
102 Pusztatelek, Bontăieni [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 




4o Ex Fundatione Domini Terrestris aut Beneficio cujuspiam
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii annuatim nihil
6o Ex Stola: A Benedictione Domus Puerperae a denariis 6 denarios 24
A Baptizmate a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 12
A Promulagtione nihil
A Copulatione a denariis 68 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Neo-Nuptae in usu non existente.
A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
Junioris a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda et Offertoriis circiter florenos 2 denarios 20
Sexto
Praesens Parochia adjungi posse censetur Parochiae Matri Bajfaluiensi ob-
vicinitatem.
Septimo
Ad hanc Parochiam pertinet Filialis nulla
Summa ProventusParochi floreni 16 denarii 51
[pag. 160]
Octavo
Domus Fundus, Agri postfunduales Fencta(!) ad Parochiam pertinentia pro 
cantore non dantur, sedis in Fundo colonicali residet.
Nono
Cantor habet Proventus solum
1o A Parochianis: quod pro eodem Onera fundo inhaerentia supportent et in 
libertate persistat.
Ex Naturalibus aut Beneficio cujuspiam nihil.
2o Ex Stola: A Baptizmate nihil. A Copulatione a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
Junioris a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda et offertoriis circiter denarios 20




Parochia Mater est de Nomine 
Also-Fernezelly103 
ante memoriam hominum erecta.
Pertinet ad Inclytum Dominium Regium Nagy-Banyense.
Ius Patronatus nemo habet.
Confessionis capaces sunt Numero 200. Locum inhabitat sola Natio Valachica 
Graeco-Catholica.
Hospites sunt Numero 36, Inquilini vero 14 Numero.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea per Parochianos ante 24 annos aedificata 
inconveniens et ornatibus necessariis destituta.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis nihil.
Ex Cryptis, Marsupiali, Pulsu Campanarum aut alia Eleemosyna
Ex Angaria Educillari circiter florenos 10
De Caetero Necessitates Ecclesiae supplet Populus
Summa Proventus Ecclesiae floreni 10
[pag. 161]
Quarto
Domus Parochialis est Lignea statui minus commoda, per Parochianos ante annos 
14 aedificata.
Fundus Parochialis per Dominium Terrestrale collatus est unius Metretae 
Posoniensis capax.
Agros postfunduales nullos habet, praeter foenetum 3 falcastrorum.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo domestico deducto Laborum pretio denarios 30
Ex gramine perse colligi solito currus 2 leviter oneratos a denariis 60 florenos 2
Ex agris Vineis non existentibus.
2o A Parochianis: a quolibet Hospite per 60 denarios ab Inquilino per 40 insimul 
cum difficultate florenos 45 denarios 20
Ex Tritico, Siligine, Avena, Hordeo, Panico Phagopyro, Leguminum Speciebus 
Butyri mediis, curribus Lignorum, Altilibus, Panibus Larido, Sale, Ovis
103 Alsófernezely, Ferneziu [RO], Szatmár megye; Nagybányai esp. ker.; Conscriptio1741: 




3tio Ex Decima vel Sedecima Frugum nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris aut Beneficio cujuspiam
5to Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii annuatim
6o Ex Stola: A Benedictione Domus Puerperae a denariis 6 denarios 48
A Baptizmate a denariis 17 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 24
A Promulgatione nihil
A Copulatione a denariis 68 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione Neo-Nuptae in usu non existente.
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda et Offertoriis circiter florenum 1 denarios 17
Sexto
Praesens Parochia in classe Matrum remanere necessario debet, tum quod hic 
loci manipulatio quotidie augeatur, labores quoque multiplicentur tum etiam ob 
adnexam eidem Filialem.
Latus floreni 58 denarii 9
[pag. 162]
Translatum floreni 58 denarii 9
Septimo
Ad hanc Parochiam pertinet Filialis 
Felső-Fernezelly104 
de nomine, Intuitu viae Montosae et occasione exundationis Aquarum et Nivium 
periculosissimae semi 3a hora distans a Matre.
Dominus Terrestris est Libera Regiaque Civitas Nagy Banyensis.
Ius Patronatus nemo habet.
Confessionis capaces sunt Numero 152. Locum inhabitant solum Graeci Ritus 
Catholici Valachi.
Hospites sunt Numero 32, Inquilini vero Numero 5.
Ecclesiae structura est Lignea per Parochianos olim aedificata, ruinae proxima nec 
ob vetustatem reparabilis nisi ex fundamento alia aedificetur necessariis ornatibus 
destituta.
Ecclesia habet Proventus ex capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis nihil.
Ex Cryptis Marsupiali, pulsu Campanarum, vel alia Eleemosyna nihil.
Necessitatibus Ecclesiae provident Parochiani.
Summa Proventus Ecclesiae
Domus Fundus Agri, postfunduales Vineae, Foenetae pro Parocho non dantur.
Administrator habet Proventus
1o Ex Oeconomicis nihil.
104 Felsőfernezely, Firiza [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Felsőfernezely (Alsófernezely filiája), Nagybányai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Felsőfernezely, Nagybányai esp. ker. 
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2o A Parochianis: a quolibet Hospite et Inquilino habet in parato aere 51 denariis 
insimul florenos 31 denarios 27
Ex Tritico, Siligine, Avena, Hordeo, Panico Phagopyro Leguminum speciebus 
Butyri Mediis curribus Lignorum, Urnis Vini, Altilibus Panibus Larido sale ovis
3o Ex Decima vel Sedecima Frugum nihil
4to Ex Fundatione Domini Terrestris aut Beneficio cujuspiam.
Latus floreni 89 denarii 36
[pag. 163]
Translatum floreni 89 denarii 36
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii annuatim nihil.
6. Ex Stola: A Benedictione Domus Puerperae a denariis 6 denarios 30
A Baptizmate a denariis 17 florenum 1 denarios 25
Ab Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 15
A Promulgationen nihil
A Copulatione a denariis 68 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione Neo-Nuptae in usu non existente.
A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda et offertoriis circiter florenum 1
Filialis haec summa, cum difficultate et periculo viae administratur.
Summa Universorum Proventuum Parochi floreni 95 denarii 57
Octavo
Cantor in Matre Also-Fernezelly Domo Fundo, Agris post Fundualibus, Foeneto 
Vineis ad Parochiam pertinentibus caret, se din Fundo oneribus obnoxio residet.
Nono
Cantor habet Proventus
1o Ex Fundis Foeneto, Vineis non extantibus nihil.
2o A Parochianis: A quolibet Hospite in parato aere per denariis 30. ab Inquilino 
vero per 20 insimul si accurate solveretur, haberet. florenos 22 denarios 40
Ex reliquis speciebus aut beneficio cujuspiam nihil.
3o Ex Stola: A Baptizmate nihil. A Copulatione a denariis 6 denarios 12
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
Iunioris a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda et offertoriis circiter denarios 22
Summa Proventus Cantoris in Matre floreni 24 denarii 50
In Filiali Felső-Fernezelly distinctus Cantor datur ubi Domus, Cantoralis Lignea 
per Parochianos aedificata, est ruinae proxima.
Fundus Cantoralis est, per Dominium Terrestrale collatus, tam exiguus ut 
necessariis aedificiis non sufficiat.
[pag. 164]
In Agris postfundualibus nihil possidet praeter foenetum duorum Falcatorum.
Cantor habet Proventus
1o Ex fundo, Agris, Vineis non existentibus.
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Ex grmaine per se colligi solito currus Foeni 2 leviter oneratos a denariis 60
 florenos 2
2o A Parochianis aut beneficio cujuspiam nihil nisi quod ab oneribus publicis 
immunis habeatur.
3o Ex Stola. A Baptizmate nihil. A Copulatione a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
Iunioris a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda et offertoriis nihil.




Parochia Mater est de nomine 
Kiecz-Bánya105 
ante memoriam hominum erecta.
Dominus Terrestris est Liberum Regium Oppidum Felső Bánya.
Ius Patronatus nemo habet. Confessionis capaces sunt Numero 197. Locum 
inhabitant solum Graeci Ritus Catholici Valachi. Numerantur Hospites 50 quasi 
Inquilini qui nullius sessionis capaces sunt, cum in Territorio Felső-Banyensi 
degant.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea minus commoda nec reparabilis nisi alia ex 
fundamento erigatur, per Parchianos olim aedificata necessariis ornatibus majori 
ex parte destituta.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis nihil. [pag. 165]
Ex Cryptis Marsupiali, Pulsu campanarum vel alia Eleemosyna nihil.
In casu insufficientis Ecclesiae Proventus provident Parochiani.
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis est lignea, statui minus commoda per certum colonum 
aedificata et per Parochianos 30 Trat. cum fundo sterili ab eodem empta.
Fundum taliter emptum Dominium Terrestrale liberum reliquit usuandum.
In arabilibus et falcabilibus Terragiis nihil datur.
Quinto
Parochus habet Proventus
1us Ex Fundo praememorato Agris Falcastro, Vineis non existentibus nihil.
2o A Parochianis: A quolibet Hospite in parato aere per denarios 40 insimul.
 florenos 33 denarios 20
Ex Urnis Vini, Metretis Tritici, Siliginis Avenae, Hordei Panici Phagopyri, 
Leguminum speciebus, Butyri Mediis, Curribus Lignorum Altilibus, Panibus 
Larido, sale, ovis et his similibus
3o Ex Decima vel Sedecima frugum
4o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem.
105 Kisbánya, Chiuzbaia [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: Koczbany, 
Nagybányai esp. ker.; Cat1792: Kisbánya, Nagybányai esp. ker.; Conscriptio1806: 
Kisbánya, Nagybányai esp. ker.
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Ex Beneficio cujuspiam coloni, possidet foenetum unde habet unicum currum 
foeni a denariis 60 florenum 1
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii annuatim
6o Ex Stola: A Benedictione Domus Puerperae a denariis 6 denarios 48
A Baptizmate a denariis 17 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 24
A Promulgatione nihil
Latus floreni 37 denarii 48
[pag. 166]
Translatum floreni 37 denarii 48
A copulatione a denariis 68 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione Neo-Nuptae in usu non existente
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
Junioris florenum 1 denarios 12
Ex Coleda circiter denarios 40
Ex Offertoriis nihil
Sexto
Parochia isthaec inter Montes situata occasione. Exundationis aquarum et 
accrescentiae Nivium nisi cum summo vitae perito, ex aliis Matribus nulla tenus 
administrali potest. Unde in classe Matrum eandem remanere est necesse.
Septimo
Ad Hanc Parochiam pertinet filialis nulla.
Summa Universorum Proventuum Parochi floreni 43 denarii 38
Octavo
Domus Fundus Agri post-funduales Foeneta ad Parochiam pertinentia pro 
Cantore non dantur. Sedis in fundo, oneribus publicis obnoxio residet, quoad 
usque tamen cantorale munus obiverit ab oneribus habebitur immunis, secus in 
statum colonicalem recidet(!) fundus non in usum succedentis Cantoris
Nono
Cantor habet Proventus
1o Ex Fundo, Agris, gramine Vineis, non existentibus
2o A Parochianis: In parato aere aut naturalibus nihil.
Ex Beneficio, aut Fundatione cujuspiam nihil.
3o Ex Stola: A Benedictione nihil
A Baptizmate nihil.
A Copulatione a denariis 6 denarios 12
Latus [pag. 167]  denarii 12
Translatum  denarii 12
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
A Sepultura Junioris a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda et offertoriis denarios 10
Summa Proventus Cantoris florenus 1 denarii 46
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Praesentes praeinsertarum Graeci Ritus Catholicarum Parochiarum Conscriptiones 
per Processualem Ordinarium Iudlium et Jurassorum cum eatenus Deputatis 
Dominus Parochis peractas esse testamur. Signatum Nagy Károly 20a Februariis 
1783.
Inclytus Comitatus Szathmariensis Ordinarius Judlium et Jurassor
Ladislaus Eötvős manu propria
Andreas Gyürky manu propria Ju.
Excellentissimi Illustrissimi Reverendi Domini Episcopi Munkacsiensis per 
Inlclytum Comitatum Szathmariensem Foraneus Vicarius




Processus Nagy Bánya Numero 2o
[pag. 173]
Conscriptio Graeci Ritus Catholicarum Parochiarum (Comitatus Szattmariensis)
1o Parochia Mater de Nomine 
Nagy Kolts106 
in Diaecesi Munkacsiensi anno ab hinc 26 erecta.
2o Domini Terrestres Loci sunt Nobilis Familia Bagosiana, et Illustrissimus Baro 
Sigismundus Sztojka, omnes Romano Catholici. Ius Patronatus nemo habet.
3o In hac Matre Confessionis Capaces sunt animae 90. Locum hunc Natio Hungara, 
et Valachica incolit, Acatholici Helveticae Confessionis oratorium habent.
4o Hospites hic Loci sunt 28. Inquilini 9. Hospite illi sive Coloni, a potiori sunt 
Mediae Sessionis maxima vero his Loci sessio 6/8 est.
De Ecclesia
1o Ecclesiae structura est Lignea, propter Vilitatem aedificii, nec conveniens 




2o Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
3o Ex Criptis Marsupiali, Pulsu Campanarum vel alia Elemosina
4o Pro Casu Insufficientis Proventus Ecclesiae necessitatibus ejus providet 
communitas Valachi
Summa Proventus Ecclesiae florenus 00 denarius 00
De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis statui minus Commoda quippe tantum ex uno cubicullo 
constans, Lignea per Parochianos ante 26 circiter annos aedificata.
2o Fundus Parochialis habetur ½ Metretae Posoniensis Capax collatus per 
Nobilem familiam Bagosianam ante 20 annos
[pag. 174]
3o In arabilibus et Falcabilibus Terragiis, unius cubuli Terram arabilem, et unius 
currus faeni falcastrum possidet.
De Proventu Parochiali
Parochus habet annue Proventus
1o Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis
2o Ex Gramine Parochiali per se colli solito unius currus
106 Nagykolcs, Culciu Mare [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Nagykolcs, Erdődi esp. ker.; Conscriptio1806: Nagykolcs, Erdődi esp. ker. 
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Ex Agris hic Loci non existentibus
Ex Vineis
2o A Parochianis vel a quolibet Hospite, aut Inquilino in paratis
In Natura Vini
Tritici Metretarum Posoniensium 7 a floreno 1 florenos 7
Siliginis
Avenae Hordei Pannici
Phagopyri Metretarum Posoniensium 13 ½ Metretam a denariis 30
  florenos 6 denarios 45
Butyri
Currus Lignorum
Ex altilibus Panibus Leguminibus ovis et his similibus
3o Ex Sedecima, vel Decima frugum
4o Ex Fundatione Domini Terrestris, aut alterius cujuspiam ultra fundum 
Parochialem
5o Ex Generali Parochorum Cassa, Titulo subsidii percepit semel intra annos 9 
Rhenenses Florenos 12.
6o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 42
2o A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 denarios 36
3o Ab Introductione post puerperium a denariis 3 denarios 18
4o A Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
5o A Promulgatione a denariis 18 denarios 36
6o Ab Introductione neo nupte in usu non existente
7o A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
8o A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
9o Ex Coleda denarios 26(?)
10o Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitus
Habet praeterea Parochus a Parochianis Operas Manuales a denariis 9 assumendo 
facit. florenum 5 denarios 33
Latus floreni 27 denarii 25
[pag. 175]
Translatum floreni 27 denarii 25
De Statu Parochiae
Praesentem Parochiam in Classe Matrum remanere necesse est, propter sequentem 
Filialem eidem adjunctam.
De Filialibus
1o Ad hanc Matrem pertinet Filialis una




distat a Matre horae quadrante uno
3o Dominus Terrestris est Baro Antonius Barkoczy, Canonicus Agriensis, et 
Nobilis Familia Zoltan, Helveticae Confessionis. Ius Patronatus nemo habet.
4o In hac Filiali animae Confessionis Capaces sunt 48, Locum inhabitant, Valachi 
Hungaris mixta Helveticae Confessioni addicti habent oratorium Publicum.
De Ecclesia
2o Ecclesia est nulla, uti et ejusdem Proventus nullus
Domus Parochialis nullus uti et Fundus nullus datur, in arabilibus et falcabilibus 
Terragiis, Parochus hic loci nihil possidet.
De Proventu Parochiali
Parochus habet annue Proventus
1o Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis.
Ex Gramine Parochiali per se, aut per Parochianos colligi solitis
Ex Agris per se, aut per Parochianos cultivari solitis
2o A quolibet Hospite, aut Inquilino in parato aere
In Natura Vini Urnas
Tritici Metretam unam a floreno 1 florenum 1
Siliginis
Latus floreni 28 denarii 25
[pag. 176]
Translatum floreni 28 denarii 25
Avenae Hordei Panici
Phagopyri in Concreto Metretarum Posoniensium 5 ½ a denariis 30
 florenos 2 denarios 45
Butyri medias
Currus Ligni e Dominali Silva
Ex altilibus Panibus, Leguminibus Larido Sale ovis et his similibus
3o Ex Sedecima, vel Decima frugum
4o Ex Fundatione Domini Terrestris, aut alterius cujuspiam
5o Ex Generali Parochorum Cassa
6o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 17 denarios 34
2o A Benedictione Domus Post Puerperium a denariis 6 denarios 12
3o Ab Introductione puerpe a denariis 3 denarios 6
4o A Copulatione a denariis 51 denarios 51
5o A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
6o Ab introductione neo nuptae in usu non existente
7o A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
8o A Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 24
107 Kiskolcs, Culciu Mic [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Kiskolcs 
(Nagykolcs filiája), Erdődi esp. ker.; Conscriptio1806: Kiskolcs (Nagykolcs filiája), 
Erdődi esp. ker. 
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9o Ex Coleda denarios 10
10 Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus a Parochianis operas manuales 11 a denariis 9 assumendo
 florenum 1 denarios 39
Summa Universalis Proventus Parochi floreni 36 denarii 15
De Domo et Fundo Cantorali
1o Domus Cantoralis in Matre nempe Nagy Kolts statui minus commoda, exigua 
et ruinae proxima
2o Ante 25 Annos per Localem Cantorem exstructa.
3o Fundus Cantoralis ante non datur, nisi in qua dicta Domus exstat, collatus per 
Nobilem familiam Bagosianam.
[pag. 177]
4o In arabilibus et falcabilibus Terragiis nihil
2o Cantor habet annue Proventus
1o Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis
Ex Gramine Parochiali per se, aut per Parochianos colligi solitis




2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
Tritici Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici
Phagopyri Metretarum Posoniensium 8 a denariis 30 florenos 4
Butyri Medias
Currus Ligni e Dominali Silva
Ex altilibus Panibus et Leguminum speciebus
3o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 3 denarios 18
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 14
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
4o A Sepultura Iunioris a denariis 17 denarios 34
5o Ex Coleda denarios 10
6o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
In Filiali Kis Kolts Proventus Cantoralis sunt sequentes
1o Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis
Ex Gramine Parochiali, per se, aut per alios colligi solito
Ex Agris per se, aut per Parochianos cultivari solitis
Tritici, Siliginis Avenae, Hordei, Pannici Phagopiri Metretas Posonienses
Ex Leguminum speciebus
Ex Vineis Urnas
2o A Parochianis a quolibet Hospite, aut Inquilino in parato aere
Latus floreni 5 denarii 40
[pag. 178]




Phagopiri a quolibet Hospite ¼ Metretae Posoniensis a denariis 30 Metretarum 
Posoniensium florenum 1 denarios 15
Butiri Medias
Ex altilibus Pannibus, Sale, Ovis, et his Similibus
Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 3 denarios 6
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 7
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
4o Ex Coleda denarios 6
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Universorum Proventuum Cantoralis floreni 7 denarii 38
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1o In Diaecesi Munkatsiensi Comitatu Szatthmariensi Parochia Mater de Nomine 
Amacz108 
ante annos 50 erecta
2o Dominus Terrestris est Illustrissima Familia Telekiana, et Dominus Alexander 
Eötvös Romano Catholicus. Ius Patronatus nemo habet.
3o In Matre hac animae Confessionis Capaces sunt 120. Locum hunc inhabitat 
Natio Valachica, Hungaris mixta. Accatholici oratorium Publicum habent.
4o Hospites numerantur 28. Inquilini 6 quidam Integrae aliae Mediae. Maxima 
vero hic loci sessio est Integra.
De Ecclesia
Ecclesiae structura est Lignea, propter exiguitatem minus commoda, nec 
reparabilis nisi ex fundamentis aedificetur ante 26 annos per Parochianos aedificata 
necessariis ornatibus destituta.
De Proventu Ecclesiae
1o Ecclesia habet Proventus ex Capitali
2o Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
3o Ex Criptis Marsupiali, Pulsu Campanarum vel alia aelemosina
[pag. 179]
4o Pro Casu Insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus ejus Parochiani 
provident.
Summa Proventus Ecclesiae
De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis statui, utcunque commoda Lignea per Parochianos ante 
annum unum aedificata.
2o Fundus Parochialis habetur 2 Metretarum Posoniensium capax collatus per 
Dominum Nicolaum Eötvös ante annos 50.
3o In arabilibus Terragiis possidet Parochus Iugerum 4 Metretarum Posoniensium 
capax, In falcabilibus vero 3um currum faeni ferax.
Parochus habet annue Proventus
1o Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis florenos 2
2o Ex Gramine Parochiali per se colligi solito currus 3 a denariis 51
 florenos 2 denarios 33
Ex Agris per se cultivari solitis, dempto semine et Trituratorum parte, aliisque 
expensis, Tritici Metretas 4 a floreno 1 Metretam florenos 4
Siliginis Metretas
Avenae, Hordei, Pannici, Phagopiri Metretas Posonienses
108 Amac, Amaţi [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Omocz, Szatmári esp. ker.; 





2o A Parochianis a quolibet Hospite, aut Inquilino in parato aere
In natura vini urnas
Tritici Metretas 4 in concreto a floreno 1 florenos 4
Siliginis Metretas
Avenae, Hordei, Pannici Metretas Posonienses
Phagopyri Metretas in concreto 11 Metretarum Posoniensium a denariis 30
 florenos 5 denarios 30
Ex altilibus Panibus Larido sale, ovis, et his similibus
Ex decima Frugum Agnellorum
Ex Fundatione Domini Terrestris, aut alterius cujuspiam ultra fundum Parochialem
Ex Generali Parochorum cassa Titulo subsidii intra octo annos percepit florenos 
12
Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 50
2o A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 denarios 36
Latus floreni 21 denarii 29
[pag. 180]
Translatum floreni 21 denarii 29
3o Ab Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 18
4o A Copulatione a denariis 51 denarios 51
5o A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
6o Ab Introductione neo nuptae in usu non existente
7o A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 2 denarios 33
8o A Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 24
9o Ex Stola denarios 8
10 Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus a Parochianis operas manuales 34 a denariis 9
 florenos 5 denarios 6
Summa Proventus Parochialis floreni 31 denarii 7
Praesentem Parochiam in classe Matrum ultronee etiam remanere necesse est 
propter sufficientem Populi numerum
De Cantore et ejus Proventibus
1o De Domo et Fundo Cantorali
1o Domus Cantoralis statui minus commoda, Lignea per Parochianos ante 11 
annos aedificata
2o Fundus Cantoralis habetur unius Metretae Posoniensis capax collatus per 
Dominum Nicolaum Eötvös ante annos 50.
3o In Arabilibus Terragiis nihil possidet, in Falcabilibus unius currus ferax 
falcastrum.
2o Cantor habet annue Proventus 
Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis florenum 1
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Ex Gramine Parochiali per se colligi solito curruum 1 a denariis 51 denarios 51
Ex Agris per se aut per Parochianos cultivari solitis hic non existentibus
Ex Vineis urnas
2o A Parochianis a quolibet hospite aut Inquilino in parato aere
In natura vini urnas
Tritici, Siliginis Avenae, Hordei, Pannici Metretas Posonienses
Phagopyri Metretarum Posoniensium 8 singulus per ¼ et sic Metretam 1 a denariis 
30 facit florenos 4
Latus floreni 5 denarii 51
[pag. 181]
Translatus floreni 5 denarii 51
3o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 3bus denarios 27
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 7
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 12
5o Ex Coleda denarios 4
6o Ex offertoriis Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventuum Cantoralium floreni 7 denarii 41
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1o In Diaecesi Munkátsiensi Comitatu Szatthmariensi Parochia Mater est de 
Nomine 
Réztelek109 
a memoria hominum erecta
2o Dominus Terrestris est in mediate Comes Antonius Károlyi, in medietate vero 
Libera Regiaque Civitas Szatthmariensis Nemeti110. Ius Patronatus nemo habet.
3o Animae Confessionis Capaces sunt 416. Locum hunc inhabitat Natio pure 
Valachica. Accatholici oratorium hic loci nunquam haberet.
4o Hospites sunt 86, inquillini 20 plerumque 4/8 Maxima hic loci sessio est 5/8.
2o De Ecclesia
Ecclesiae structura est Lignea, satis commoda ante annos 28 per Parochianos 
aedificata necessariis ornatibus utcunque provisa.
3o De Proventu Ecclesiae
1o Ecclesia habet Proventus ex Capitali Rhenenses florenos 30
 florenum 1 denarios 30
2o Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis
3o Ex Criptis Marsupiali, pulsu Campanarum vel alia aelemosina
4o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus ejus provident 
Parochiani
Summa Proventus Ecclesia florenus 1 denarii 30
4o De Proventu Parochi
Parochus habet annue Proventus
1o Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis florenos 4
2o Ex Gramine Parochiali per se colligi solito currus faeni 4 a denariis 51
 florenos 3 denarios 24
Latus floreni 7 denarii 24
[pag. 182]
Translatum floreni 7 denarii 24
Ex Agris per se cultivari solitis, dempto semine et Trituratorum parte aliisque 
Expensis Metretarum Posoniensium 30 a Rhenensi floreno 1 florenos 30
Siliginis Metretas Posonienses
Avenae Hordei Pannici
Phagopiri Metretarum Posoniensium 10 a denariis 30 florenos 5
2o A Parochianis a quolibet Hospite, aut Inquilino in parato aere
109 Résztelek, Tătăreşti [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Rész Telek, Krasznai 
esp. ker.; Cat1792: Réztelek, Erdődi esp. ker.; Conscriptio1806: Réztelek, Erdődi 
esp. ker. 
110 Szatmárnémeti, Satu Mare [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Szatmárnémeti, Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Németi, Szatmári esp. ker. 
Conscriptio1806: Szatmár, Szatmári esp. ker.
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In natura vini urnas
Tritici Metretas in concreto 10 a Rhenensi floreno 1 florenos 10
Siliginis
Avenae Hordei, Pannici
Phagopiri Metretas Posonienses 60 a denariis 30 florenos 30
De Statu Parochiae
Parochia haec in classe Matrum necessario remanere debet propter ipsius 
amplitudinem
De Filialibus
Ad hanc Matrem pertinet Filialis 
Promontorium utpote Szatthmariense 
distans a Matre hora Una. Dominus Terrestris est Libera Regiaque Civitas 
Szatthmariensis Németiensis.
Animae Confessionis Capaces numerantur 30. Promontorium hoc incolit, Natio 
Valachica Hungaris mixta. Acatholici hic Oratorium non habent.
Hospites sunt nulli, Inquilini 20 qui praeter Vineas suas nihil possident, adeoque 
quantitas sessionum neutiquam exponi potest.
De Ecclesia
Ecclesia hic nulla datur, uti et Ecclesiae Proventus nullas.
De Proventu Parochi
1o Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis
Ex Gramine Parochiali, per se aut per Parochiales colligi solito
Ex Agris per se, aut per Parochianos cultivari solitis.
Siliginis Metretas Posonienses
Avenae Hordei Pannici Phagopiri
Ex Leguminum speciebus
Ex Vineis Urnas
Latus floreni 82 denarii 24
[pag. 183]
Translatum floreni 82 denarii 24
2o A Parochianis a quolibet Hospite, aut Inquilino a denariis 34
 florenos 11 denarios 20
In Natura Vini
Tritici Siliginis Avenae, Hordei Pannici Phagopyri Metretas Posonienses
Butyri Medias
Currus Lignorum e Dominali Silva
Ex Altilibus, Panibus Leguminibus Larido Sale et his similibus
3o Ex 16a vel 10a Frugum
Ex Fundatione Domini Terrestris
Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 17 denarios 51
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2o A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 denarios 18
3o Ab Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 12
4o A Copulatione a denariis 51 denarios 51
5o A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
6o Ab Introductione Neo Nuptae in Usu non existente
7o A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
8o A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
9o Ex Coleda denarios 30
10o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Universorum Proventus Parochiali floreni 99 denarii 11
6o De Fundo Cantorali et ejus Proventus
1o Domus Cantoralis in Matre Réztelek, statui minus commoda, Lignea ruinae 
proxima, ante annos 20 per Parochianos aedificata.
2o Fundus Cantoralis habetur 1 Metretam Posoniensem capax collatus per 
Liberam Regiamque Civitatem Szatthmariensem ante 26 annos.
3o In Arabilibus et falcabilibus terragiis possidet 1/8 Constituentem.
2o Cantor habet annue Proventus
1o Ex Fundis per Dominium Terrestrale assignatis florenum 1
2o Ex Gramine Parochiali per se colligi solito denarios 51
3o Ex agris per se cultivari solitis dempto labore Metretarum Posoniensium 10 a 
floreno 1 florenos 10
Siliginis avenae Hordei Pannici Metretas Posonienses
Latus floreni 11 denarii 51
[pag. 184]
Translatum floreni 11 denarii 51
Phagopiri Metretarum Posoniensium 10 a denariis 30 florenos 5
Ex Leguminum Speciebus
Ex Vineis Urnas
2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
In Natura Vini
Tritici Metretae Posoniensis
Siliginis Avenae hordei Pannici Metretas Posonienses
Phagopiri a quolibet Hospite aut Inquilino ¼ Metretarum Posoniensium insimul 
Metretarum Posoniensium 26 ½ a denariis 30 florenos 13 denarios 15
Butiri Medias
Currus Lignorum e Dominali Silva
Ex altilibus Panibus Leguminibus, Larido Sale ovis et his similibus
3o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 3 florenum 1
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 28
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 florenos 2




1o In Filiali Cantor habet Proventus a quolibet Hospite aut Inquilino per denariis 
7 florenos 2 denarios 20
2o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 3 denarios 9
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 7
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 48
5o Ex Coleda denarios 5
Summa Universorum Proventuum Cantoralium floreni 39 denarii 20
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In Diaecesi Munkacsiensi Comitatu Szatthmariensi
1o Parochia Mater de Nomine 
Lippo111 
a memoria hominum erecta
Dominus Terrestris est Nobilis Familia Sztan Graeco Catholica
Animae Confessionis capaces sunt 500. Locum incolit Natio pure Valachica.




Ecclesiae structura est Lignea nova, ante annos 12 aedificata necessariis ornatibus 
provisa
3o De Proventu Ecclesiae
1o Ecclesia habet Proventus ex Capitali
2o Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
3o Ex criptis Marsupiali, pulsu campanarum et alia aelemosina
4o Pro casu in sufficientis Ecclesiae Proventus, necessitatibus ejus hactenus 
providebant Parochiani junctim cum Dominio Terrestrali
Summa
4o De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis statui commoda Lignea per Parochianos ante annos 2 
aedificata
2o Fundus Parochialis habetur unius Metretae Posoniensis capax collatus per 
Nobilem familiam Sztan
3o In arabilibus et falcabilibus terragiis possidet Parochus hic Loci sessionem 
efficientem 3/8
5o De Proventu Parochi
Parochus habet annue Proventus
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato florenum 1
Ex Gramine Parochiali per se colligi solito currus 2 a denariis 51
 florenum 1 denarios 42
Ex Agris per se cultivari Solitis, dempto semine et Trituratorum parte aliisque 
expensis trituratorum Metretarum Posoniensium 12 a floreno 1 denarios 12
Siliginis Metretae Posoniensis
Avenae Hordei Pannici
Phagopyri Metretarum Posoniensium 13 a denariis 30 florenos 6 denarios 30
111 Szamoslippó [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Lipó, Erdőszádi 




2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere a denariis 3
 florenos 4
In Natura Vini Urnas
Tritici Siliginis Avenae Hordei Pannici
Phagopiri Metretarum Posoniensium 40 a denariis 30 florenos 20
Butiri Medias
Currus Lignorum e Dominali Silva
Ex altilibus Panibus Leguminum speciebus
Ex 16a vel 10a Frugum
Ex fundatione Domini Terrestris aut alterius
Ex Generali Parochorum Cassa Titulo Subsidii intra annos 7 percepit Rhenensibus 
florenis 12
Latus floreni 33 denarii 24
[pag. 186]
Translatum floreni 33 denarii 24
Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 17 florenos 5 denarios 40
2o A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 florenos 2
3o Ab Introductione puerperae a denariis 3 florenum 1
4o A Copulatione a denariis 51 florenos 4 denarios 14
5o A Promulgatione a denariis 18 florenum 1 denarios 30
6o A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 3 denarios 24
7o A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 3 denarios 12
8o Ex Coleda florenum 1
Habet praeterea Parochus a Parochianis operas manuales 80 a denariis 9
 florenos 12
Summa Proventus Parochialis floreni 67 denarii 24
Parochia haec in classe Matrum remanere debet ob sufficientem copiam Populi
7o Ad hanc Matrem nulla filialis pertinet.
De Fundo Cantorali et ejus Proventibus
1o Domus Cantoralis statui commoda Lignea ante Annos 15 aedificata per 
Parochianos hujjates
2o Fundus Cantoralis habetur ½ Metretarum Posoniensium capax per Nobilem 
familiam Sztan collatus
3o In Arabilibus et falcabilibus Terragiis possidet solum Iugerum Unum.
2o Cantor habet annue Proventus
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato denarios 30
Ex Gramine Parochiali per se colligi solito
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine et trituratorum parte aliisque 
expensis





2o A Parochianis a quolibet Hospite, aut Inquilino in parato aere
In Natura Vini Urnas
Tritici Siliginis, Avenae Hordei Pannici
Phagopyri per ¼ Metretae Posoniensis in simul 20 Metretarum Posoniensium a 
denariis 30 florenos 10
Butyri Medias
Ex altilibus Panibus Leguminum speciebus
Ex Fundatione Domini Terrestris, aut alterius cujuspiam
Ex 16a vel 10a frugum
Latus floreni 10 denarii 30
[pag. 187]
Translatum floreni 10 denarii 30
Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 3 florenum 1
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 35
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 florenios 2
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 florenum 1 denarios 42
5o Ex Coleda denarios 10
6o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventus Cantoralis floreni 15 denarii 57
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1o In Diaecesi Munkácsiensi Comitatu Szatthmariensi Parochia Mater de Nomine 
Remete Mező112 
a Memoria hominum erecta.
1o Dominus Terrestris est Nobilis familia Toldiana. Ius Patronatus nemo habet.
2o Animae Confessionis capaces in hac Matre reperiuntur 821. Locum hunc 
inhabitat natio pure Valachica Accatholici oratorium hic loci nunquam habuerunt
3o Hospites sunt 79 Inquilini 25 plerumque 3/8 coloni maxima hic loci sessio est 
6/8.
2o De Ecclesia
1o Ecclesiae structura est Lignea satis commoda, ante annos circiter 65 per 
Parochianos aedificata, necessariis ornatibus utcunque provisa.
3o De Proventu Ecclesiae
1o Ecclesia habet Proventus ex capitali
2o Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
3o Ex Criptis Marsupiali, Pulsu Campanarum vel alia aelemosina
4o Pro Casu insufficientis Ecclesiae Proventus, necessitatibus ejus provident 
Parochiani.
5o Ex Angaria Educillari florenos 12
Summa Proventus Ecclesiae floreni 12
4o De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis statui commoda Lignea per Parochianos ante annos 17 
exstructa
2o Fundus Parochialis hic loci habetur duarum Metretarum Posoniensium capax 
collatus per Nobilem familiam Tolnaianam
3o In Arabilibus et falcabilibus terragiis possidet hic loci Parochus 1/8 sessionis 
efficientem
5o De Proventu Parochi, Parochus habet annue Proventus
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato florenos 2 denarios 30
Ex Gramine per se colligi solito currus faeni 3 a denariis 51 florenos 2 denarios 30
Latus floreni 5 denarii 3
[pag. 188]
Translatum floreni 5 denarii 3
Ex Agris per se cultivari solitis, dempto semine et Trituratorum parte aliisque 
expensis Metretarum Posoniensium 4 a floreno 1 florenos 4
Siliginis Avenae Hordei Pannici Phagopiri
112 Remetemező, Pomi [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Remete Mezű, Bikalyi 






2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
In Natura Vini Urnas
Tritici Siliginis Avenae Hordei Pannici
Phagopiri Metretam ½ Posoniensem a quolibet Hospite aut Inquilino in summa 
52 a denariis 30 florenos 26
Butiri Medias
Currus Lignorum e Dominali Silva
Ex Altilibus panibus Leguminum speciebus, ovis Larido sale et his similibus
Ex 16a vel 10a frugum
Ex fundatione Domini Terrestris
Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii
6o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 17 florenos 8 denarios 30
2o Ab Introductione puerperae a denariis 3 florenum 1 denarios 30
3o A Copulatione a denariis 51 florenos 5 denarios 6
4o A Promulgatione a denariis 18 florenum 1 denarios 48
5o Ab Introductione neonuptae in usu non existente
6o A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 6 denarios 48
7o A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 4 denarios 48
8o Ex Coleda denarios 34
9o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
10o Habet praeterea Parochus a Parochianis operas Manuales 104 a denariis 9
 florenos 15 denarios 36
Summa Proventus Parochialis floreni 79 denarii 43
Parochia haec in classe Matrum propter sufficientem animarum numerum 
necessario remanere debet.
Parochia haec Nullam filialem habet.
De Fundo Cantorali et ejus Proventibus
1o Fundus Cantoralis alius non habetur praeterquam in quo dicta domuncula 
existit, collatus per Nobilem familiam Tolnaianam.
Domus autem Cantoralis statui minus commoda ruinae proxima ante 12 annos 
per Parochianos aedificata.
[pag. 189]
In arabilibus et falcabilibus Terragiis nihil possidet.
2o De Proventu Cantorali
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato
Ex Gramine Parochiali, per se, aut per Parochianos colligi solito.
Ex Agris per se, aut per Parochianos cultivari solitis






2o A Parochianis a quolibet Hospite, aut Inquilino in parato aere
In Natura Vini Urnas
Tritici Siliginis Avenae Hordei Pannici
Phagopiri ¼ Metretam Posoniensem in summa 23 Metretarum Posoniensium a 
denariis 30 florenos 11 denarios 30
Butiri medias
Currus Lignorum e Dominali Silva
Ex Altilibus Panibus Leguminum speciebus
3o Ex 16a vel 10a Frugum
Ex Fundatione Domini Terrestris aut alterius cujuspiam
Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 3 florenum 1 denarios 30
2o A copulatione a denariis 7 denarios 42
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 florenos 3 denarios 12
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 florenos 2 denarios 22
5o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventus Cantoralis floreni 19 denarii 16
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In Comitatu Szatthmariensi Diaecesi Munkacsiensi
1o Parochia Mater est de Nomine 
Papp Biko113 
a memoria hominum erecta
2o Dominus Terrestris est Excellentissimus Comes Károlyi. Ius Patronatus nemo 
habet.
3o Animae Confessionis capaces in hac Matre reperiuntur 212. Locum hunc 
inhabitat Natio pure Valachica Accatholici hic loci Oratorium nunquam habuerunt.
4o Hospites in hac Parochia sunt 20 Inquilini 64 cum operariis in officina vitriaria, 
plerumque mediae sessionis maxima hic loci sessio est 4/8.
2o De Ecclesia
[pag. 190]
1o Ecclesiae structura est Lignea satis commoda ante annos 100 aedificata, nunc 
autem ante 20 annos per Parochianos reaedificata necessariis ornatibus destituta.
3o De Proventu Ecclesiae
1o Ecclesia habet Proventus ex Capitali 60 Rhenensibus florenis florenos 3
2o Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
3o Ex Criptis Marsupiali pulsu campanarum
4o Ex Angaria Educillari florenos 4
5o Pro Casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus ejus succurrunt 
Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae floreni 7
4o De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis statui minus commoda ex uno tantum cubiculo constans 
Lignea per Parochianos ante 4 annos exstructa.
2o Fundus Parochialis habetur 3 Metretarum Posoniensium capax collatus per 
familiam Károlyi
3o In Arabilibus et Falcabilibus terragiis possidet hic Loci Parochus 1/8 sessionis 
efficientem.
De Proventu Parochi
Parochus habet annue Proventus
1o Ex fundo per Dominium Terrestrale assignato florenum 1 denarios 30
Ex Gramine Parochiali per se colligi solito currus faeni 3 a denariis 51
 florenos 2 denarios 33
Ex Agris per se cultivari solitis
113 Papbikó, Bicău [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Pap Békó, Bikalyi esp. ker.; 




Tritici Siliginis Avenae Hordei Pannici Phagopiri
Butyri medias
Currus Lignorum e Dominali Silva
Ex Leguminum speciebus
Ex Vineis Urnas
2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
In natura Vini Urnas
Tritici Siliginis avenae Hordei Pannici
Phagopiri per ½ Metretam Posoniensem insimul 42 Metretarum Posoniensium a 
denariis 30 florenos 21
Butiri Medias
Currus Lignorum e Dominali Silva
Ex altilibus Panibus Leguminibus et his similibus
3o Ex 16a vel 10a Frugum
Nota Bene: Ex Generalis Parochorum cassa titulo subsidii intra annos 13 percepit 
Rhenenses florenos 12
Latus floreni 25 denarii 3
[pag. 191]
Translatum floreni 25 denarii 3
Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 50
2o A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 florenum 1
3o Ab Introductione puerpere a denariis 3 denarios 30
4o A Copulatione a denariis 51 florenos 6 denarios 48
5o A Promulgatione a denariis 18 florenum 1 denarios 48
6o Ab Introductione neo nuptae in usu non existente
7o A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 3 denarios 24
8o A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 2 denarios 24
9o Ex Coleda denarios 20
10o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus a Parochianis operas Manuales 84 a denariis 9
 florenos 12 denarios 36
Summa Proventus Parochialis floreni 56 denarii 43
Praesens Parochia in classe Matrum remanere debet ob sufficientem populi 
numerum.
Ad hanc Matrem nulla filialis pertinet
De Domo et Fundo Cantorali et ejus Proventus
1o Domus Cantoralis statui minus commoda Lignea ruinae proxima ante annos 
13 exstructa
2o Fundus Cantoralis habetur 1 Metreta Posoniensis capax collatus per familiam 
Károlyi





1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato florenum 1
Ex Gramine Parochiali per se colligi solito currus faeni 3 a denariis 51
 florenos 2 denarios 33
Ex Agris per se aut per Parochianos colligi solitis
Tritici Siliginis Avenae, Hordei, Pannici, Phagopiri
Ex Leguminum Speciebus
Ex Vineis Urnas
2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
In Natura Vini Urnas
Tritici, Siliginis Avenae Hordei Pannici Phagopiri
Butiri medias
Currus Lignorum e Dominali Silva
Ex altilibus panibus et Leguminum speciebus
3o Ex 16a vel 10a Frugum
3o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 3 denarios 30
Latus floreni 4 denarii 3
[pag. 192]
Translatum floreni 4 denarii 3
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 56
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 florenum 1 denarios 12
5o Ex Coleda denarios 10
6o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventuum Cantoralis floreni 8 denarii 24
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In Diaecesi Munkacsiensi Comitatu Szatthmariensi situata
1o Parochia Mater de Nomine 
Ballotta Falu114 
a memoria hominum erecta.
2o Dominus Terrestris est Nobilis Familia Toldiana Helveticae Confessionis. Ius 
Patronatus nemo habet.
3o Animae Confessionis capaces in hac Matre reperiuntur 102. Locum hunc pure 
Natio Valachica incolit Accatholici Oratorium hic nunquam habuerunt.
4o Hospites sunt 40, Inquillini 2 a potiori 3/8 sessionis coloni maxima vero sessio 
est 4/8
2o De Ecclesia
Ecclesiae structura est Lignea, per Parochianos ante annos 26 aedificata necessariis 
ornatibus utcunque provisa.
3o De Proventu Ecclesiae
1o Ecclesia habet Proventus ex capitali
2o Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
3o Ex criptis Marsupiali pulsu campanarum et alia idgenus aelemosina
4o Ex Angaria Educillari florenos 5
5o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus ejus succurrunt 
Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae floreni 5
4o De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis statui minus commoda ex uno tantum cubicullo constans, 
Lignea per Parochianos ante 7 annos aedificata.
2o Fundus Parochialis habetur 2 Metretarum Posoniensium capax collatus per 
familiam Toldianam ante annos 14.
3o In Arrabilibus et falcabilibus terragiis possidet hic loci Parochus sessionem 1/8 
efficientem.
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5o De Proventu Parochi
Parochus habet annue Proventus
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato florenos 4
Ex Gramine Parochiali per se colligi solito currus faeni 2 a denariis 51
 florenum 1 denarios 42
114 Balotafalu, Aciua [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Bolódfalu, Bikalyi 
esp. ker.; Cat1792: Balotafalu, Erdőszádi esp. ker.; Conscriptio1806: Balotafalu, 
Erdőszádi esp. ker. 
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Ex Agris per se, aut per Parochianos cultivari solitis dempto semine et trituratorum 
parte aliisque expensis florenos 6
Siliginis Avenae Hordei Pannici Phagopiri Metretas Posonienses
Ex Leguminum speciebus
Ex Vineis Urnas
2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
In natura Vini Urnas
Tritici Siliginis avenae Hordei Pannici
Phagopiri per Mediam Metretam Posoniensem in simul 21 a denariis 30
 florenos 10 denarios 30
Butiri medias
Currus Lignorum e Dominali Silva
Ex altilibus Panibus sale ovis Leguminibus et his similibus
3o Ex 16a vel 10a Frugum
Ex fundatione Domini Terrestris aut alterius cujuspiam ultra fundum Parochialem
Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii
6o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 42
2o A Benedictione Domus post puerperium 6 denarios 36
3o Ab Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 18
4o A Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
5o A Promulgatione a denariis 18 denarios 54
6o Ab Introductione neo nuptae in usu non existente
7o A Sepultura Senioris a denariis 51 florenum1 denarios 42
8o A Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 48
9o Ex Coleda denarios 20
10o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus operas Manuales a suis Parochianis 42 a denariis 9
 florenos 6 denarios 18
Summa Proventus Parochianis floreni 36 denarii 32
Praesens Parochia propter Exundationes aquarum quibus circum cui assolet in 
classe Matrum necessario remanere debet.
Parochia haec nullam filialem habet.
[pag. 194]
De Domo et Fundo Cantorali
1o Domus Cantoralis, uti et fundus hic loci nullus datur
2o In Arabilibus et falcabilibus Terragiis possidet Cantor jugerum 2 Metretarum 
Posoniensium capax.
2o De Proventu Cantorali
Cantor habet annue Proventus
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale non assignato nec existente
Ex Gramine Parochiali per se colligi solito
Ex Agris per se cultivari solitis
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Tritici Siliginis Avenae Hordei Pannici Phagopiri
Butiri Medias
Ex altilibus Panibus sale ovis et his similibus
2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
In Natura Vini Urnas
Tritici Siliginis Avenae Hordei Pannici
Phagopiri per ¼ Metretam Posoniensem is simul 10 ½ a denariis 30
 florenos 5 denarios 15
Currus Lignorum e Dominali Silva
3o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 3 denarios 18
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 14
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 24
5o Ex Coleda denarios 10
6o Ex offertoriis
Summa Proventuum Cantoralis floreni 7 denarii 9
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In Diaecesi Munkacsiensi Comitatu Szatthmariensi situata
1o Parochia Mater de Nomine 
Aranyos115 
a memoria hominum erecta
2o Dominus Terrestris est Illustrissima Familia Kornisiana Romano Catholica. Ius 
Patronatus nemo habet.
3o Animae Confessionis capaces in hac Matre reperiuntur 90. Locum hunc 
inhabitat Natio pure Valachica Accatholici hic loci Oratorium nunquam haberunt.
4o Hospites in hac Matre reperiuntur 16 Inquillini 6 plerumque 3/8 coloni maxima 
hic loci sessio est media
[pag. 195]
2o De Ecclesia
1o Ecclesia habet proventus
2o Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis
3o Ex Criptis Marsupiali pulsu campanorum (!) et alia aelemosina
4o Ex Angaria Educillari florenos 2
5o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejus sponte succurrunt 
Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae floreni 2
3o De Ecclesia
Ecclesiae structura est Lignea antiqua ruinae proxima ante annos 34 per 
Parochianos aedificata in cujus Locum nunc per eosdem alia exstruitur.
4o De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis statui minus commoda lignea ruinae proxima ante annos 
30 aedificata.
2o Fundus Parochialis habetur 2 Metretarum Posoniensium capax collatus per 
Familiam Kornisianam ante annos 30
3o In Arabilibus et falcabilibus terragiis nil aliud possidet praeter falcastrum unum 
3 currum faeni capax.
5o De Proventu Parochi
Parochus habet annue Proventus
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato. florenos 2 denarios 33
Ex Gramine Parochiali per se colligi solito currus faeni 3 a denariis 51
 florenos 2 denarios 33
Ex Agris per se cultivari solitis
115 Mezőaranyos, Arieşu de Câmp [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; 
Cat1792: Mezőaranyos (Oláhújfalu filiája), Erdőszádi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Ariess v. Mezőaranyos, Szinyérváraljai esp. ker.
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Siliginis Avenae Hordei Pannici Phagopiri
Ex Leguminum speciebus
Ex Vineis Urnas
2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
In natura Vini
Tritici Siliginis Avenae Hordei Pannici
Phagopiri mediam Metretam Posoniensem in summa 11 a denariis 30
 florenos 5 denarios 30
Butiri Medias
Currus Lignorum e Dominali Silva
Ex altilibus Panibus Leguminum speciebus
Larido sale ovis et his his(!) similibus
Latus floreni 10 denarii 36
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Translatum floreni 10 denarii 36
6o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 8
2o A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 denarios 24
3o Ab Introductione puerperae a denariis 3 denarios 12
4o A Copulatione a denariis 51 denarios 51
5o A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
6o Ab Introductione neo nuptae in usu non existente
7o A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
8o A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
9o Ex Coleda denarios 20
10 Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus a Parochianis operas manuales 22 a denariis 9
 florenos 3 denarios 18
Summa Proventus Parochialis floreni 19 denarii 34
Praesens Parochia adjungi deberet Parochiae Erdöd Szadiensi propter vicinitatem 
et facilem ad eandem accessum
Ad hanc Matrem nulla filialis pertinet
De Fundo Cantorali et ejus Proventus
1o Domus Cantoralis uti nec fundus ullus datur
2o In Arabilibus et falcabilibus terragiis nihil possidet.
2o De Proventu Cantorali
Cantor habet annue Proventus
1o Ex fundo per neminem assignato
Ex Gramine Cantorali per se colligi solito
Ex Agris per se cultivari solitis





2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
In Natura Vini Urnas
Tritici Siliginis Avenae Hordei Pannici
Phagopiri ¼ Metretam Posoniensem a denariis 30 florenos 2 denarios 45
Butiri Medias
Currus Lignorum e Dominali Silva
Ex altilibus Panibus Leguminum Speciebus
Latus floreni 2 denarii 45
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Translatum floreni 2 denarii 45
3o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 3 denarios 12
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 7
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 48
5o Ex Coleda denarios 8
6o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
(Summa Proventuum Cantoralis) floreni 4 denarii 24
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In Diaecesi Munkatsiensi Comitatu Szatthmariensi situata
1o Parochia Mater de Nomine 
Cziko116 
a memori(!) hominum erecta
2o Dominus Terrestris est Comes Sigismundus Toldi Helveticae confessionis. Ius 
Patronatus nemo habet.
3o Animae Confessionis capaces sunt 90. Locum in habitant Valachi Hungaris 
mixti accatholici hic loci Oratorium habent Publicum.
4o Hospites in hac Possessione sunt 24, Inquillini 3 plerumque duarum octavarum 
coloni maxima hic loci sessio est 4/8.
2o De Ecclesia
Ecclesiae structura est lignea, minus commoda stramine tecta ornatibus et Libris 
destituta.
3o De Proventu Ecclesiae
1o Ecclesia habet Proventus ex Capitali
2o Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
3o Ex Criptis Marsupiali pulsu Campanorum (!) et alia aelemosina
4o Pro Casu in sufficientis Ecclesiae Proventus soli Parochiani succurrunt
4o De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis hic Loci nulla est
2o Fundus Parochialis hic non datur
3o In Arabilibus et falcabilibus Terragiis possidet hic loci Parochus 4 Metretarum 
Posoniensium capax item faenetum 2um currum faeni capax
5o De Proventu Parochiali
Parochus habet annue Proventus
1o Ex fundo per Dominium Terrestrale assignato [pag. 198]
Ex Gramine Parochiali per se colligi solito currus faeni 2 a denariis 51
 florenum 1 denarios 42
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine et trituratorum parte aliisque 
expensis
Siliginis Avenae Hordei Pannici
Phagopiri Metretarum Posoniensium 2 a denariis 30 florenum 1
2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
In natura Vini
Tritici Siliginis Avenae Hordei Pannici
Phagopiri ½ Metretam Posoniensem in summa 13 ½ a denariis 30
 florenos 6 denarios 45
116 Szamoscikó, Ţicău [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Cikó, 




Currus Lignorum e Dominali Silva
Ex altilibus Panibus etc.
3o Ex 16a vel 10a frugum
Ex fundatione Domini Terrestris
Ex Generalis Parochorum Cassa titulo subsidii
6o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 17 denarios 34
2o A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 denarios 12
3o Ab Introductione puerperae a denarii 3 denarios 6
4o A Copulatione a denariis 51 denarios 51
5o A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
6o Ab Introductione neo nuptae in usu non existente
7o A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
8o A Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 48
9o Ex Coleda denarios 10
10 Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus operas Manuales 27 a denariis 9 florenos 4 denarios 3
Summa Proventus Parochialis floreni 17 denarii 20
Praesens Parochia in classe Matrum remanere debet, propter duorum Milliarum 
Parochiis distantiam
Parochia haec nullam filialem habet
De Domo et Fundo Cantorali
1o Domus Cantoralis uti nec fundus hic pro cantore non est
2o In Arabilibus et falcabilibus terragiis pariter hic Cantor nil habet.
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2o De Proventu Cantorali
Cantor habet annue proventus
1o Ex fundo per Dominium Terrestrale assignato hic in nulla re existente
2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
In natura Vini Urnas
Tritici Siliginis Avenae Hordei Pannici
Phagopiri
Currus Lignorum e Dominali Silva
Ex altilibus Panibus Leguminibus
3o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 3 denarios 6
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 7
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 24
5o Ex Coleda
Summa Proventuum Cantoralis florenus 1 denarius 1
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In Diaecesi Munkátsiensi Comitatu Szatthmariensi situata
1o Parochia Mater de Nomine 
Farkas-aszo117 
a memoria hominum per Parochianos aedificata
2o Dominus Terrestris est Nobilis Familia Kállay, et actu in medietate Dominus 
Vice Comes Ladislaus Szuhányi Romano Catholici. Ius Patronatus nemo habet.
3o Animae Confessionis capaces sunt in hac Parochia 235. Locum hunc inhabitat 
natio pure Valachica. Accatholici hic loci Oratorium nunquam habuerunt.
4o Hospites sunt 40, Inquillini 4 plerumque 3/8 coloni maxima hic loci sessio est 
4/8.
2o De Ecclesia
1o Ecclesiae structura est Lignea angusta egens valde reparatione per Parochianos 
ante 112 annos aedificata necessariis ornatibus bene provisa.
3o De Proventu Ecclesiae
1o Ecclesia habet proventus ex capitali Rhenenses florenos 50 florenos 2 denarios 32
2o Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis
3o Ex Criptis Marsupiali pulsu Campanarum et alia aelemosina
4o Ex Angaris Educillari florenos 15
5o Pro casu in sufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus ejus Provident 
Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae floreni 17 denarii 32
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4o De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis statui minus commoda ruinae proxima ante annos 40 per 
Parochianos aedificata
2o Fundus Parochialis hic Loci habetur trium Metretarum Posoniensium capax 
collatus per Nobilem familiam Kállay.
3o In arabilibus et falcabilibus terragiis his loci possidet Parochus 1/8 sessionis 
efficientem.
5o De Proventu Parochi
Parochus habet annue Proventus
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato florenum 1
2o Ex Gramine Parochiali per se colligi solito unum currum faeni a denariis 51
 denarios 51
117 Farkasaszó, Fărcaşa [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: Farkas aszó, Bikalyi 
esp. ker.; Cat1792: Farkasaszó, Erdőszádi esp. ker.; Conscriptio1806: Farkasaszó, 
Erdőszádi esp. ker. 
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Ex Agris per se cultivari solitis dempto labore, semine et Trituratorum parte 
alliisque expensis Metretarum Posoniensium 4 a floreno 1 florenos 4
Siliginis Avenae Hordei Pannici
Phagopiri Metretarum Posoniensium 6 a denariis 30 florenos 3
Ex Vineis Urnas
2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
In Natura Vini
Tritici Siliginis Avenae Hordei Pannici
Phagopiri per ½ Metretam Posoniensem insimul 22 a denariis 30 florenos 11
Butiri Medias
Ex altilibus Panibus Leguminibus etc
3o Ex 16a vel 10a frugum
4o Ex fundatione Domini Terrestris aut alterius cujuspiam ultra fundum 
Parochialem
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii
6o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 25
2o A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 denarios 24
3o Ab Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 12
4o A Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
5o A Promulgatione a denariis 18 denarios 36
6o Ab Introductione neo nuptae in usu non existente
7o A Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
8o A Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 48
9o Ex Coleda denarios 10
10o Ex offertoriis
Habet Praeterea Parochus a Parochianis operas manuales 44 a denariis 9
 floreni 6 denarii 36
Summa Proventus Parochialis floreni 33 denarii 26
[pag. 201]
Praesens Parochia in classe Matrum necessario relinquenda est.
Ad hanc Matrem nulla filialis pertinet
De Fundo Cantorali et ejus Domo
1o Domus Cantoralis hic loci minus commoda ante annos 15 per Cantorem 
aedificata.
2o Fundus Cantoralis hic loci habetur ½ Metretam Posoniensem capax collatus 
per Nobilem familiam Kallaianam a memoria hominum.
3o In Arabilibus et falcabilibus terragiis nihil possidet.
2o De Proventu Cantorali
1o Ex Fundo per Dominum Terrestrale assignato denarios 30
Ex Gramine et Agris in omni specie
2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
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Tritici Siliginis Avenae Hordei Pannici
Phagopiri per ¼ Metretam Posoniensem insimul 11 a denariis 30




1o A Baptismate a denariis 3 denarios 15
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 14
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 24
5o Ex Coleda denarios 3
Summa Proventuum Cantoralis floreni 7 denarii 44
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1o In Diaecesi Munkátsiensi Parochia Mater de Nomine 
Válasz-Ut118 
a memoria hominum erecta.
2o Dominus Terrestris est Excellentissimus Comes Károlyi. Ius Patronatus nemo 
habet.
3o Animae Confessionis capaces in hac Matre reperiuntur 58. Locum hunc 
inhabitat natio pure Valachica. Accatholici Oratorium hic nunquam habuerunt.
4o Hospites sunt 25, Inquillini 2 a potiori 3/8 coloni maxima vero sessio est 4/8.
2o De Ecclesia
1o Ecclesiae structura est Lignea minus commoda.
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Ante annos 31 per Parochianos aedificata necessariis ornatibus utcunque provisa.
3o De Proventu Ecclesiae
1o Ex Capitali Rhenensibus florenis 30 florenum 1 denarios 30
2o Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis
3o Ex Criptis pulsu campanarum et alia aelemosina
4o Ex Angaria Educillari florenos 2
5o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus succurrunt Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae floreni 3 denarii 30
4o De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis statui incommoda, Lignea ruinae proxima ex uno tantum 
cubicullo constans per Parochianos ante annos 30 aedificata
2o Fundus Parochialis his loci habetur 2 Metretarum Posoniensium capax collatus 
per Comitatem Károlyi ante annos 16
3o In Arabilibus et falcabilibus Terragiis possidet hic loci Parochus 2/8 sessionis 
colonicalis efficientem.
5o De Proventu Parochi
Parochus habet annue Proventus
1o Ex fundo Dominium Terrestrale assignato florenum 1 denarios 30
Ex Gramine Parochiali per se colligi solito currus faeni 5 a denariis 51
 florenos 4 denarios 15
Ex agris per se cultivari solitis dempto semine et trituratorum parte aliisque 
expensis Metretarum Posoniensium 6 a floreno 1 florenos 6
Siliginis Avenae Hordei Pannici Phagopiri
Ex Leguminum Speciebus
Ex Vineis Urnas
2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
118 Borválaszút, Crucişor [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Válaszút, 
Erdőszádi esp. ker.; Conscriptio1806: Válaszút, Erdőszádi esp. ker.
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In Natura Vini Urnas
Tritici Siliginis Avenae Hordei Pannici
Phagopiri per ½ Metretam Posoniensem in summa 12 ½ a denariis 30
 florenos 6 denarios 15
Butiri Medias
Currus Lignorum e Dominali Silva
Ex altilibus Panibus Leguminum speciebus
3o Ex 16a vel 10a frugum
4o Ex fundatione Domini Terrestris





1o A Baptismate a denariis 17 denarios 17
2o A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 denarios 6
3o Ab Introductione puerperae a denariis 3 denarios 3
4o A Copualtione a denariis 51 denarios 51
5o A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
6o Ab Introductione neo nuptae in usu non existente
7o A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
8o A Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 24
9o Ex Coleda denarios 6
10o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus a Parochianis operas manuales 25 a denariis 9
 florenos 3 denarios 45
Summa Proventus Parochialis floreni 24 denarii 41
Praesens Parochia cum Papp Bikoiensi conjungi posset, propter vicinitatem et 
facilem ad eandem accessum.
Ad hanc Matrem nulla filialis pertinet
De Domo et Fundo Cantorali
1o Domus Cantoralis hic loci commoda Lignea ante annos 16 per cantorem 
ejatem aedificata
2o Fundus Cantoralis hic loci habetur 2 Metretarum Posoniensium capax sub 
onere existens, quem cantor uno floreno annuatim redimere solet
3o In arabilibus et falcabilibus terragiis hic loci cantor nihil possidet
2o De Proventu Cantorali annuali
1o Ex fundo per Dominium Terrestrale assignato
Ex Gramine Parochiali per se colligi solito
Ex Agris per se cultivari solitis





2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
In natura vini







1o A Baptismate a denariis 3 denarios 3
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 7
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 12
5o Ex Coleda denarios 3
6o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventus Cantoralis denarii 49
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In Diaecesi Munkátsiensi situata
1o Parochia Mater de Nomine 
Szinfalu119 
a memoria hominum erecta
2o Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Comes Károlyi. Ius 
Patronatus nemo habet.
3o Animae Confessionis Capaces in hac Matre reperiuntur 79. Locum hunc 
inhabitat Natio Valachica Svevis mixta Accatholici Oratorium hic loci nunquam 
habuerunt.
4o Hospites sunt 16. Inquillinus nullus, plerumque trium octovarum coloni 
maxima sessio est 4/8.
2o De Ecclesia
Ecclesiae Structura est lignea commoda per Parochianos ante annos 30 aedificata 
necessariis ornatibus ut cunque provisa.
3o De Proventu Ecclesiae
1o Ecclesia habet Proventus ex Capitali
2o Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
3o Ex Criptis Marsupiali pulsu campanarum alia aelemosina
4o Pro Casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus ejus provident 
Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae
4o De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis statui minime commoda ex uno tantum cubiculo constans, 
Lignea per Parochianos ante annos 25 aedificata
2o Fundus Parochialis habetur 4 Metretarum Posoniensium capax collatus per 
Dominium Terrestrale
3o In arabilibus et falcabilibus terris hic loci Parochus possidet 1/8 efficientam.
[pag. 205]
5o De Proventu Parochi
Parochus habet annue Proventus
1o Ex fundo per Dominium Terrestrale assignato florenos 2
2o Ex Gramine Parochiali per se colligi solito currus faeni 4 a denariis 51
 florenos 3 denarios 24
Ex Agris per se cultivari solitis, dempto semine et trituratorum parte aliisque 
expensis trituratorum Metretarum Posoniensium 4 a floreno 1 florenos 4
119 Színfalu, Sâi [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Széfalu, Bikalyi esp. ker.; 




Siliginis, Avenae, Hordei, Pannici, Phagopiri
Ex Leguminum Speciebus
Ex Vineis Urnas
2o A Parochianis a quolibet Hospite, aut Inquilino in parato aere denariis 3
 denarios 48
In natura vini urnas
Tritici Siliginis Avenae, Hordei, Pannici Metretas Posonienses
Phagopiri per 1 Metretam Posoniensem a denariis 30 florenos 8
Butiri medias
Currus Lignorum e Dominali Silva
Ex altilibus Panibus Leguminum Speciebus
3o Ex 16a vel 10a frugum
4o Ex fundatione Domini Terrestris, aut alterius cujuspiam
Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii intra annos 12 percepit florenos 12
6o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 17 denarios 34
2o A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 denarios 12
3o Ab Introductione puerperae a denariis 3 denarios 6
4o A Copulatione a denariis 51 florenum 1 denariios 42
5o A promulgatione a denariis 18 denarios 36
6o Ab Introductione neo nuptae in usu non existente
7o A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
8o A Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 48
9o Ex Coleda denarios 10
10 Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus operas manuales a suis auditoribus 16 a denariis 9
 florenos 2 denarios 24
Summa Proventus Parochiales floreni 25 denarii 35
Parochia haec in classe Matrum remanere neutiquam potest, Parochiani enim 
omnes abitum parant ideo adjungi potest Parochiae Ivatskoiensi
Haec Parochia nullam filialem habet
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1o De Domo et Fundo Cantorali
1o Domus Cantoralis statui minime commoda, per Canotrem ante annos 10 
aedificata
2o Fundus Cantoralis habetur 4 Metretarum Posoniensium capax, collatus per 
Excellentissimum Dominum Comitatem Károlyi ante annos 10
3o In Arabilibus et falcabilibus Terragiis possidet hic loci Cantor 2 Metretarum 
Posoniensium capax item faenetum 3 currum faeni capax
2o De Proventu Cantorali
Cantor habet annue Proventus
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato florenos 6
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Ex Gramine Parochiali per se colligi solito currus faeni 2 a denariis 51
 florenum 1 denarios 42
Ex agris per se cultivari solitis dempto semine et trituratorum parte aliisque 
expensis Trituratorum Metretarum Posoniensium 4 a floreno florenos 4
Siliginis Avenae Hordei, Pannici, Phagopiri Metretas Posonienses
Ex Leguminum speciebus
Ex Vineis Urnas
2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
Tritici Siliginis Avenae Hordei, Pannici, Phagopiri et aliis
3o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 3 denarios 6
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 14
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 24
5o Ex Coleda
6o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventus Cantoralis floreni 12 denarii 50
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1o In Diaecesi Munkátsiensi Parochia Mater de Nomine 
Páczafalu120 
a memoria hominum erecta
2o Dominus Terrestris est Comes Antonius Károlyi. Ius Patronatus nemo habet.
3o Animae Confessionis capaces in hac matre reperiuntur 104. Locum hunc 
inhabitat natio Pure Valachica. Accatholici hic Oratorium nunquam habueruntur.
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4o Hospites sunt 31. Inquillini 2 plerumque trium octavarum coloni maxima est 
4/8.
2o De Ecclesia
Ecclesiae structura est lignea per Parochianos ante 26 annos aedificata necessariis 
ornatibus satis provisa.
3o De Proventu Ecclesiae
1o Ecclesiae habet ex capitali
2o Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
3o Ex Criptis Marsupiali pulsu campanarum, et alia aelemosina
4o Ex angaria educillari florenos 4
5o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejus provident 
Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae floreni 4
4o De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis statui minime commoda lignea per Parochianos ante annos 
8 aedificata.
2o Fundus Parochialis hic loci habetur 2 Metretarum Posoniensium capax collatus 
per Comites Károlyi
3o In arabilibus et Falcabilibus Terragiis possidet hic loci Parochus 2 Metretarum 
Posoniensium capax in falcabilibus vero unius currus faeni capax.
5o De Proventu Parochi
Parochus habet annue Proventus
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato florenos 3
Ex Gramine Parochiali per se colligi solito unium currum faeni 1 a denariis 51
 denarios 51
Ex Agris per se cultivari solitis, dempto semine et trituratorum parte aliisque 
expensis Posoniensium Metretarum 4 a floreno 1 florenos 4
Siliginis Avenae Hordei, Pannici, Phagopiri
120 Pácfalu, Chilia [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Paczafalu, Krasznai esp. 






2o A Parochianis a quolibet Hospite, aut Inquilino in parato aere a denariis 3
 florenum 1 denarios 39
In natura Vini Urnas
Tritici Siliginis Avenae Hordei, Pannici
Phagopiri per ½ Metretam Posoniensem in simul 16 ½ a denariis 30
 florenos 8 denarios 15
Butiri medias
Currus Lignorum e Dominali Silva
Latus floreni 17 denarii 45
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Translatum floreni 17 denarii 45
3o Ex 16a vel 10a frugum
4o Ex Fundatione Domini Terrestris
5o Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii
6o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 59
2o A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 denarios 42
3o Ab Introductione puerperae a denariis 3 denarios 21
4o A Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
5o A Promulgatione a denariis 18 denarios 36
6o A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 2 denarios 33
7o A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
8o Ex Coleda denarios 20
9o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus a Parochianis operas manuales 33 a denariis 9
 florenos 4 denarios 57
Summa Proventus Parochianos floreni 32 denarii 7
Praesens Parochia in classe Matrum remanere ultronie etiam debet cum expost 
Parochia R. Homorodiensis huic conjungi necessario debet
Parochia haec Filialem nullam habet
De Demo (!) et Fundo Cantorali
1o Domus Cantoralis statui minime commoda Lignea ante annos 7 per cantorem 
aedificata.
2o Fundus Cantoralis hic loci habetur 1 Metretam Posoniensem capax collatus per 
Dominium Terrestrale
3o In Arabilibus et falcabilibus Terragiis hic loci nihil possidet cantor
2o De Proventu Cantorali
Cantor habet annue Proventus
1o Ex fundo per Dominium terrestrale assignato florenos 2




2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
In natura vini




Phagopiri ¼ Metretam Posoniensem insimul 7 ¾ a denariis 30
 florenos 3 denarios 23 ½
Butiri medias
3o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 3 denarios 12
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 14
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 36
5o Ex Coleda denarios 10
6o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventus Cantoris floreni 7 denarii 47 ½
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In Diaecesi Munkátsiensi situata
1o Parochia Mater de Nomine 
Közép-Homorod121 
a memoria hominum erecta.
2o Dominus Terrestris est Comes Antonius Károlyi. Ius Patronatus nemo habet
3o Animae confessionis capaces sunt 311. Locum hunc natio pure Valachica 
incolit Accatholici hic loci oratorium nunquam habuerunt.
4o Hospites in hac Possessione numerantur 131 Inquilini 0 plerumque trium 
Octavarum coloni maxima hic loci sessio est media
2o De Ecclesia
1o Ecclesiae structura est lignea per Parochianos ante annos 14 reaedificata 
necessariis ornatibus utcunque provisa
3o De Proventu Ecclesiae
1o Ex Capitali
2o Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
3o Ex Criptis Marsupiali pulsu campanarum
4o Ex Angaria Educillari florenos 6
5o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejus provident 
Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae floreni 6
4o De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis Lignea commoda per Parochianos ante annos 12 aedificata
2o Fundus Parochialis hic loci habetur unius octavae Metretam Posoniensem 
capax collatus per Excellentissimum Comitatem Károlyi
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3o In arabilibus et falcabilibus terragiis nil aliud possidet praeter 4 currum faeni 
faenetum capax
5o De Proventu Parochi
Parochus habet annue Proventus
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato denarios 30
Ex Gramine Parochiali per se colligi solito currus faeni 4 a denariis 51
 florenos 3 denarios 24
Ex Agris non existentibus
2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in in(!) parato aere denarios 3
 florenum 1 denarios 51
In natura vini urnas
121 Középhomoród, Homorodu de Mijloc [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: 
Középsöhomok, Krasznai esp. ker.; Cat1792: Középsőhomoród, Erdődi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Középhomorod, Erdődi esp. ker.
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Tritici Siliginis Avenae Hordei, Pannici
Phagopiri per ½ Metretam Posoniensem in simul 18 ½ a denariis 30
 florenos 9 denarios 15
Butiri medias
Currus Lignorum e Dominali Silva
3o Ex 16a vel 10a Frugum
4o Ex fundatione Domini Terrestris
5o Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii intra annos 4 florenos 12
6o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 7 florenum 1 denarios 42
2o A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 denarios30
3o Ab Introductione puerperae a denariis 3 denarios 18
4o A Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
5o A Promulgatione a denariis 18 denarios 36
6o A Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
7o A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 2
8o Ex Coleda
9o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus a Parochianis suis operas manuales 37 a denariis 9
 florenos 5 denarios 33
Summa Proventus Parochus floreni 29 denarii 09
Praesens Parochia in classe Matrum necessario remanere debet propter distantiam 
aliarum Parochiarum
Parochia haec nullam filialem habet
De Domo et Fundo Cantorali et ejus Proventus
1o Domus Cantoralis uti et fundus hic loci nullus datur
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2o Cantor habet Proventus
1o Ex Fundis non existentibus
2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aerae uti et in natura
3o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 3 denarios 18
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 14
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 florenum 1
5o Ex Coleda
6o Ex offertoriis
Summa Proventus Cantoris floreni 2 denarii 20
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1o In Diaecesi Munkátsiensi situata Parochia Mater de Nomine 
Medes122 
a memoria hominum erecta.
2o Dominus Terrestris est Comes Antonius Károlyi. Ius Patronatus nemo habet.
3o Animae Confessionis capaces in hac Matre sunt 70. Locum inhabitat Gens 
Valachica, Accatholici hic Oratorium nunquam habuerunt
4o Hospites in hac Possessione sunt 24. Plerumque trium octavarum coloni 
maximus est 4/8.
2o De Ecclesia
1o Ecclesiae structura est lignea, pro Numero Parochianorum commoda ante 
annos 18 per eosdem aedificata necessariis vero ornatibus per totum destituta
3o De Proventu Ecclesiae
1o Ex Capitali
2o Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
3o Ex Criptis Marsupiali pulsu campanarum etc
4o Pro Casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus ejus solum Parochiani 
succurrunt
Summa Proventus Ecclesiae
4o De Domo et fundo Parochiali
1o Domus Parochialis statui commoda lignea per Parochianos ante annos 2 
aedificata
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2o Fundus Parochialis hic habetur 5 Metretarum Posoniensium capax collatus per 
Excellentissimum Comitem Károlyi
3o In Arabilibus et falcabilibus Terragiis possidet hic loci Parochus sessionem 3/8 
efficientem
5o De Proventu Parochi
Parochus habet annue Proventus
1o Ex Fundo per Dominium terrestrale assignato florenos 7
Ex Gramine Parochiali per se colligi solito currus faeni 3 a denariis 51
 florenos 2 denarios 33
Ex agris per se cultivari solitis dempto semine et Trituratorum parte Tritici 
Metretarum Posoniensium 12 a floreno 1 florenos 12
Siliginis Avenae Hordei Pannici Phagopiri
Vini Urnas
122 Meddes, Medişa [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Medgyes, 
Bikalyi esp. ker.; Conscriptio1806: Medes, Bikalyi esp. ker.
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2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere cruciferos 3
 florenum 1 denarios 12
In Natura Vini Urnas
Tritici Siliginis Avenae Hordei Pannici
Phagopiri ½ Metretam Posoniensem in simul 12 a denariis 30 florenos 6
Butiri
Currus Lignorum e Dominali Silva
Ex Leguminum Speciebus
3o Ex 16a vel 10a frugum
4o Ex fundatione Domini Terrestris aut alterius cujuspiam
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii intra annos 6 percepit Rhenensibus 
florenis 12 florenos 12
6o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 8
2o A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 denarios 24
3o Ab Introductione a denariis 3 denarios 12
4o A Copulatione a denariis 51 denarios 51
5o A promulgatione a denariis 18 denarios 18
6o A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
7o A Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 48
8o Ex Coleda denarios 20
9o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus a Parochianis operas manuales 24 a denariis 9
 florenos 3 denarios 12
Summa Proventus Parochi floreni 48 denarii 49
Praesens Parochia propter exiguum animarum numerum et facilem ad vicinam 
accessum cum Szoldobágyiensi conjungi debet.
Ad hanc Matrem nulla filialis pertinet
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De Domo et Fundo Cantorali
1o Domus Cantoralis uti et fundus hic nullus datur
2o Nec in Arabilibus nec in falcabilibus Terris quidquam possidet hic loci Cantor
2o De Proventu Cantorali
Cantor habet annue Proventus
1o Ex Fundo a Terestri (!) Domino assignato
2o A Parochianis a quolibet Hospite, aut Inquilino in parato aere
In natura vini
Tritici Siliginis Avenae Hordei Pannici
Phagopiri ¼ Metretae Posoniensis in simul 6 a denariis 30 florenos 3
Butiri Medias currus Lignorum etc
3o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 3 denarios 12
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2o A Copulatione a denariis 7 denarios 7
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 24
6o Ex Coleda denarium 1
7o Ex offertoriis
Summa Proventus Cantoris floreni 4 denarii 8
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1o In Diaecesi Munkátsiensi, Parochia Mater de Nomine
Gyürüs123
a memoria hominum erecta
2o Dominus Terrestris est Comes Antonius Károlyi. Ius Patronatus nemo habet
3o Animae Confessionis capaces sunt in hac Matre 120, Locum hunc inhabitat 
natio pure Valachica, accatholici (!) hic loci oratorium nunquam habuerunt.
4o Hospites in hac Possessione sunt 42 Inquillini 3 plerumque trium octavarum 
coloni maxima hic loci sessio est 4/8.
2o De Ecclesia
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Ecclesiae structura est Lignea stramine tecta, ante annos 30 per Parochianos 
exstructa calice decenti libris ceremonialibus et aliis necessariis ornatibus destituta.
3o De Proventu Ecclesiae
1o Ex capitali Rhenenses florenos 60 florenos 3
2o Ex criptis marsupiali pulsu campanarum etc
3o Ex fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
4o Ex angaria Educillari florenos 12
5o Pro casu in sufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejus provident soli 
Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae floreni 15
4o De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis statui minus commoda Lignea per Parochianos ante annos 
5 aedificata
2o Fundus Parochialis hic loci habetur 4 Metretarum Posoniensium capax collatus 
per Excellentissimum Comitem Károllyi
3o In Arabilibus et falcabilibus Terragiis, possidet hic loci Parochus 2/8 sessionis 
colonicalis efficient
5o De Proventu Parochiali
Parochus habet annue Proventus
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato florenos 6
Ex Gramine Parochiali per se colligi solito currus faeni 5 a denariis 51
 florenos 4 denarios 15
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine et trituratorum parte Metretarum 
Posoniensium 6 a floreno 1 florenos 6
Siliginis Avenae Hordei Pannici
123 Oláhgyűrűs, Gerăuşa [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Olách Gyűrűss, 
Krasznai esp. ker.; Cat1792: Oláhgéres, Bikalyi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Olhágyűrűs, Bikalyi esp. ker.
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Phagopiri Metretarum Posoniensium 10 a denariis 30 florenos 5
Ex Leguminum Speciebus
Ex Vineis Urnas
2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere a denariis 3
 florenios 2 denarios 15
In Natura Vini Urnas
Tritici Metretam Posoniensem per ½ in simul 22 ½ a floreno florenos 22 denarios 30
Siliginis avenae Hordei Pannici Phagopiri
Butiri Medias





3o Ex 16a vel 10a frugum
4o Ex fundatione Domini Terrestris, aut alterius cujuspiam
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii intra annos 6 florenis 12 accepit
6o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 59
2o A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 denarios 42
3o Ab Introductione puerperae a denariis 3 denarios 21
4o A copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
5o A Promulgatione a denariis 18 denarios 36
6o A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 3 denarios 24
7o A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 24
8o Ex coleda denarios 20
9o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus a Parochianis operas manuales 45 a denariis 9
 florenos 6 denarios 45
Summa Proventus Parochi floreni 63 denarii 13
Praesens Parochia in classe matrum remanere debet propter magnam ab aliis 
distantiam
Parochia haec nullam filialem habet.
De Domo et Fundo Cantorali
1o Domus Cantoralis statui minime commoda nimis angusta ante annos 30 per 
cantorem aedificata
2o Fundus Cantoralis hic est ½ Metretam Posoniensem capax, collatus per 
Comitem Károlyi
3o In Arrabilibus et Falcabilibus terris hic loci cantor nihil possidet
2o De Proventu Cantorali
Cantor habet annue Proventus
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato denarios 30
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Ex Parochiali Gramine et agris in ulla specie
2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
In Natura Vini Urnas
Phagopiri per ¼ Metretam Posoniensem insimul 11 ¼ a denariis 30
 florenos 5 denarios 38 ½
Butiri medias
Currus lignorum e Dominali Silva
Latus floreni 6 denarii 8 ½
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Translatum floreni 6 denarii 8 ½
3o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 3 denarios 21
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 14
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 42
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 36
5o Ex Coleda denarios 7
Summa Proventuum Cantoralis floreni 9 denarii 8 ½
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In Diaecesi Munkátsiensi situata
1o Parochia Mater de Nomine
Tomány124
a memoria hominum per Parochianos erecta
2o Dominus Terrestris est Illustrissimus Liber Baro Ioannes Hunyadi Romano 
Catholicus. Ius Patronatus nemo habet.
3o Animae Confessionis capaces sunt 300. Locum hunc inhabitat natio pure 
Valachica. Accatholici oratorium hic nunquam habuerunt.
4o Hospites in hac Possessione sunt Numero 42. Inquini (!) vero 42, plerumque 
duarum octavarum coloni maxima hic loci sessio est 3/8.
2o De Ecclesia
Ecclesiae structura est lignea antiqua ante annos 19 per Parochianos aedificata, 
Libris ritualibus et aliis necessariis ornamentis fere omnibus destituta.
3o De Proventu Ecclesiae
1o Ecclesia habet Proventus ex capitali
2o Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis
3o Ex Criptis Marsupiali, pulsu Campanarum
4o Ex Angaria Educillari
5o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus soli Parochiani succurrunt
Summa Proventus Ecclesiae floreni 4
4o De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis statui commoda per Parochianos ante annos 5 aedificata
2o Fundus Parochialis habetur 2 Metretarum Posoniensium capax collatus per 
Dominium Terrestrale
3o In Arabilibus et falcabilibus Terragiis, possidet hic loci Parochus 2/8 sessionis 
efficientem
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5o De Proventu Parochi
Parochus habet annue Proventus
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato florenos 4
Ex Gramine Parochiali per se colligi solito currus faeni 4 a denariis 51
 florenos 3 denarios 24
Ex Agris per se cultivari solitis, dempto labore et trituratorum parte Metretarum 
Posoniensium 10 a floreno 1 florenos 10
Siliginis Avenae Hordei Pannici Phagopiri
124 Tomány, Tămaia [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: Tamaÿr, Bikalyi esp. 






2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
In natura Vini Urnas
Tritici Siliginis Avenae Hordei Pannici
Phagopiri ½ Metretam Posoniensem in summa 42 ½ a denariis 30
 florenos 21 denarios 15
Butiri medias
Currus Lignorum e Dominali Silva
Ex Altilibus Panibus Larido Sale Ovis et his similibus
3o Ex 16a vel 10a frugum
4o Ex Fundatione Dominali Terrestris
5o Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii intra annos 22 percepit Rhenenses 
florenos 24
6o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 50
2o A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 florenum 1
3o Ab Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 30
4o A Copulatione a denariis 51 florenos 3 denarios 24
5o A Promulgatione a denariis 18 florenum 1 denarios 2
6o A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 3 denarios 24
7o A Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 42
8o Ex Coleda denarios 30
9o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus operas Manuales a Parochianis 85 a denariis 9
 florenos 12 denarios 45
Summa Proventus Parochi floreni 64 denarii 46
Praesens Parochia ultronee etiam in classe Matrum necessario remanere debet, 
propter sufficientem animarum numerum
Parochia haec nullam filialem habet
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De Domo et Fundo Cantorali et ejus Proventus
1o Domus Cantoralis statui commoda, hoc anno per cantorem ejatem aedificata
2o Fundus Cantoralis habetur 2 Metretarum Posoniensium capax collatus per 
Dominium Terrestrale
3o In arabilibus et falcabilibus Terragiis, possidet Cantor 2 Metretarum 
Posoniensium capax
2o De Proventu Cantorali
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato florenum 1 denarios 15
Ex Gramine Parochiali, per se colligi solito currum faeni 1 a denariis 51
 denarios 51
Ex Agros per se cultivari solitis
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Tritici Siliginis Avenae, Hordei Pannici Phagopiri
Butiri medias
Ex altilibus Panibus et Leguminum speciebus
2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
In natura Vini Urnas
Tritici Siliginis Avenae Hordei Pannici
Phagopiri per ¼ Metretam Posoniensem in simul 10 ½ a denariis 30





1o A Baptismate a denariis 3 denarios 30
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 28
3o Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 36
5o Ex Coleda denarios 10
6o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri
Summa Proventuum Cantoralis floreni 9 denarii 41
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In Diaecesi Munkats situata
1o Parochia Mater de Nomine
Oláh-Ujfalu125
ante annos 80 erecta.
2o Dominus Terrestris est Excellentissimus Comes Antonius Károlyi [pag. 219] 
Romano Catholicus. Ius Patronatus nemo habet
3o Animae Confessionis capaces sunt 123. Locum hunc inhabitat natio pure 
Valachica. Accatholici hic oratorium nunquam habuerunt
4o Hospites sunt in hac Possessione Numero 27 Inquillini autem 3 plerumque 
duarum octavarum coloni maxima hic loci sessio est 4/8
2o De Ecclesia
Ecclesiae structura est Lignea minus commoda stramine cooperta ornatibus et 
necessariis libris destituta.
3o De Proventu Ecclesiae
1o Ecclesia habet Proventus ex Capitali florenos 10 denarios 30
2o Ecclesia ex fundis donatis vel legatis
3o Ex criptis Marsupiali pulsu campanarum
4o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus soli Parochiani provident
Summa Proventus Ecclesiae denarii 30
4o De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis statui minus commoda, ex uno tantum cubiculo constans 
lignea per Parochianos ante 30 annos aedificata
2o Fundus Parochialis habetur 4 Metretarum Posoniensium capax collatus per 
familiam Károlianam
3o In arabilibus et falcabilibus terragiis possidet hic loci Parochus 1/8 sessionis 
efficientem
5o De Proventu Parochi
Parochus habet annue Proventus
1o Ex Fundo per Dominium terrestrale assignato florenos 4
2o Ex Gramine Parochiali per se colligi solito currus faeni 2 a denariis 51
 florenum 1 denarios 42
3o Ex Agris per se cultivari solitis, dempto labore et Trituratorum parte aliisque 
expensis Tritici Metretarum Posoniensium 6 florenos 6
Siliginis Avenae Hordei Pannici Phagopiri
Ex Leguminum Speciebus
Ex Vineis Urnas
125 Szamosújfalu, Buzeşti [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Oláhújfalu, Erdőszádi esp. ker.; Conscriptio1806: Oláhújfalu, Erdőszádi esp. ker.
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2o A Parochianis a quolibet hospite aut Inquilino in parato aere
In Natura Vini Urnas
Latus floreni 11 denarii 42
[pag. 220]
Translatum floreni 11 denarii 42
Tritici Siliginis Avenae Hordei Pannici
Phagopiri per ½ Metretam Posoniensem in summa 15 a denariis 30
 florenos 7 denarios 30
Butiri medias
Currus Lignorum e Dominali Silva
Ex altilibus Panibus Leguminum Speciebus
3o Ex 16a vel 10a frugum
4o Ex fundatione Domini Terrestris aut alterius cujuspiam ultra fundum 
Parochialem
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii
6o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 17 denarios 51
2o A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 denarios 18
3o Ab Introductione puerperae a denariis 3 denarios 9
4o A Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
5o A Promulgatione a denariis 18 denarios 36
6o A Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
7o A Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 48
8o Ex Coleda denarios 20
9o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus a Parochianis suis operas Manuales 30 a denariis 9
 florenos 4 denarios 30
Summa Proventus Parochi floreni 30 denarii 8
Praesens Parochia in classe Matrum remanere poterit si eidem alia Oláh-Tottfalu126 
adjuncta fuerit
Parochia haec nullam filialem habet
De Domo et Fundo Cantorali
1o Domus Cantoralis statui minus commoda Lignea per cantorem ante annos 8 
aedificata
2o Fundus Cantoralis habetur hic loci 2 Metretarum Posoniensium capax collatus 
per Dominium Terrestrale
3o In arabilibus et falcabilibus Terragiis possidet hic loci cantor nihil
2o De Proventu Cantorali
Cantor habet annue Proventus
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato florenum 1
126 Oláhtótfalu, Sârbi [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 






Ex Gramine Parochiali per se colligi solito
Ex Agris per se cultivari solitis
Siliginis Avenae Hordei Pannici Phagopiri
Butiri medias
Ex Altilibus Panibus et aliis Leguminum speciebus
2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
In Natura Vini Urnas
Tritici Siliginis Avenae Hordei Pannici
Phagopiri per ¼ Metretam Posoniensem a quolibet Hospite 15 Metretarum 
Posoniensium florenos 7 denarios 30
Butiri medias
Currus Lignorum e Dominali Silva etc
3o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 3 denarios 9
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 14
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
4oA Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 24
5o Ex Coleda denarios 10
6o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventuum Cantori floreni 11 denarii 39
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In Diaecesi Munkatsiensi Comitatu Szatthmariensi
1o Parochia Mater de Nomine 
Borhid127 
a memori (!) hominum erecta
2o Dominus Terrestris est in parte Comes Antonius Károlyi in potiori autem 
Illustrissimus Baro Veselényi. Ius Patronatus nemo habet.
3o Animae Confessionis capaces sunt in hac Matre 287. Locum hunc inhabitat 
Natio pure Valachica. Accatholici hic Oratorium non habent.
4o Hospites in hac Possessione sunt Numero 68 Inquillini 7 a potiori 3/8 coloni 
maxima hic loci sessio est media
2o De Ecclesia
Ecclesiae structura est lignea minus commoda ante annos 30 per Parochianos 
aedificata necessariis tamen ornatibus provisa
3o De Proventu Ecclesiae
1o Ecclesia habet Proventus ex capitali
2o Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis
3o Ex criptis Marsupiali pulsu campanarum
4o Pro casu in sufficientis Ecclesiae Proventus florenos 5
5o Ex Angaria educillari
Summa Proventus Ecclesiae floreni 5
[pag. 222]
4o De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis statui ut cunque commoda Lignea per Parochianos ante 20 
annos aedificata
2o Fundus Parochialis habetur 2 Metretarum Posoniensium capax collatus per 
Dominum Laurentium Sztán
3o In arabilibus et falcabilibus Terragiis possidet hic loci Parochus 1/8 sessionis 
efficientem
5o De Proventu Parochiali
Parochus habet annue Proventus
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato florenum 1
Ex Gramine Parochiali per se colligi solito currus faeni 2 a denariis 51
 florenum 1 denarios 42
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine Labore et trituratorum parte 
aliisque expensis Tritici Metretarum Posoniensium 8 a floreno 1 florenos 8
127 Szamosborhíd, Valea Vinului [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Borhéd, 




Siliginis Avenae Hordei Pannici
Phagopiri Metretarum Posoniensium 12 a denariis 30 florenos 6
Ex Leguminum speciebus
Ex Vineis Urnas
2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
In Natura Vini Urnas
Tritici Siliginis Avenae Hordei Pannici
Phagopiri per ½ Metretam Posoniensem in simul Metretarum Posoniensium 38 
½ a denariis 30 florenos 19 denarios 15
Butiri medias
Currus Lignorum e Dominali Silva
Ex altilibus Panibus et Leguminum speciebus
3o Ex 16a vel 10a frugum
4o Ex Domini Terrestris cujuspiam fundatione autem
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii percepit intra annos 19. 23 
Rhenenses florenos
6o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 25
2o A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 denarios 30
3o Ab Introductione puerpere a denariis 3 denarios 15
4o A Copulatione a denariis 51 florenos 4 denarios 15
5o A Promulgatione a denariis 18 florenum 1 denarios 30
6o Ab Introductione neo nuptae in usu non existente
7o A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 3 denarios 24
8o A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 2 denarios 24
9o Ex Coleda denarios 30
Habet praeterea a suis Parochianis operas manuales 75 a denariis 9
 florenos 11 denarios 15
Summa Proventus Parochialis floreni 61 denarii 25
[pag. 223]
Praesens Parochia in classe Matrum ultronee etiam ob sufficientem Populi 
numerum relinqui necesse est.
Parochia haec Nullam Filialem habet.
De Domo et Fundo Cantorali
1o Domus Cantoralis hic loci non datur
2o Fundus Cantoralis habetur 1 ½ Metretarum Posoniensium capax collatus per 
Dominum Laurentium Sztán
3o In arabilibus et falcabilibus Terragiis cantor nil possidet
2o De Proventu Cantorali et ejus Proventus
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato florenos 3
Ex Gramine Parochiali per se colligi solito
Ex Agris per se cultivari solitis
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Tritici Siliginis, Avenae Hordei Pannici
Phagopiri florenos 6
Butiri Medias
Ex altilibus Panibus et aliis Leguminum speciebus
2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
In natura vini
Tritici Siliginis Avenae Hordei Pannici
Phagopiri per ¼ Metretam Posoniensem in simul 19 ½ Metretarum Posoniensium 
a denariis 30 florenos 9 denarios 45
Butiri medias
Currus Lignorum e Dominali Silva
3o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 3 denarios 15
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 35
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 florenum 1 denarios 12
5o Ex coleda denarios 10
6o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventuum Cantoralis floreni 22 denarii 33
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In Diaecesi Munkátsiensi situata
1o Parochia Mater de nomine
Krasso128
ante annos 43 erecta
2o Dominus Terrestris est Familia Darvaiana Helveticae confessionis
3o Animae Confessionis capaces sunt 332. Locum hunc in colit Natio Hungara 
Valachis mixta Accatholici hic Loci Oratorium habent Publicum
[pag. 224]
4o Hospites existunt 60, Inquillini 38, plerumque 1/8 coloni maxima hic loci 
sessio est 4/8
2o De Ecclesia
Ecclesiae structura est Lignea, antiqua, ruinae proxima ante annos 42 aedificata, 
necessariis ornatibus utcunque provisa
3o De Proventu Ecclesiae
1o Ecclesia habet Proventus ex capitali
2o Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis
3o Ex criptis marsupiali pulsu campanarum etc
4o Pro casu insufficienti Ecclesiae Proventus necessitatibus ejus subveniunt soli 
auditores
Summa
4o De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis statui commoda Lignea per Parochianos ante annos 2 
aedificata
2o Fundus Parochialis habetur hic loci ½ Metretam Posoniensem capax per 
Familiam Darvaianam collatus
3o In Arabilibus et falcabilibus terragiis possidet hic loci Parochus 4 Metretarum 
Posoniensium capax
De Proventu Parochi
Parochus habet annue Proventus
1o Ex fundo per Dominium Terrestrale assignato denarios 30
Ex Gramine Parochiali per se colligi solito currum faeni Unum a denariis 51
 denarios 51
Ex Agris per se cultivari solitis
Tritici Siliginis Avenae Hordei Pannici
Phagopiri Metretarum Posoniensium 13 a denariis 30 florenos 6 denarios 30
Ex Leguminum Speciebus
Ex Vineis Urnas
128 Szamoskrassó, Cărăseu [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: Krassó, 
Erdőszádi esp. ker.; Conscriptio1806: Krassó, Erdőszádi esp. ker. 
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2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
In natura Vini Urnas
Tritici Metrestas Posonienses insimul 4 a floreno 1 florenos 4
Siliginis Avenae Hordei Pannici
Phagopiri Metretarum Posoniensium 45 a denariis 30 florenos 22 denarios 30
Butiri medias
Ex altilibus Panibus Leguminum Speciebus
3o Ex 16a vel 10a frugum agnellorum
4o Ex fundatione Domini Terrestris
5o Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii
Latus floreni 34 denarii 21
[pag. 225]
Translatum floreni 34 denarii 21
6o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 17 florenos 3 denarios 58
2o A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 florenum 1 denarios 24
3o Ab Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 42
4o A Copulatione a denariis 51 florenos 3 denarios 24
5o A Promulgatione a denariis 18 florenum 1 denarios 12
6o Ab Introductione neo nuptae in usu non existente
7o A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 3 denarios 24
8o A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 3 denarios 12
9o Ex Coleda denarios 30
10 Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus a Parochianis operas manuales 98 a denariis 9
Summa Proventus Parochianis floreni 66 denarii 31
Parochia haec in Classe Matrum necessario remanere debet ob sufficientem 
populi numerum
Ad hanc Matrem nulla filiali pertinet
1o De Domo et Fundo Cantorali et ejus Proventus
1o Domus Cantoralis statui incommoda Lignea ante annos 40 aedificata ruinae 
proxima eorum per Parochianos exstructa
2o Fundus Cantoralis hic habetur ¼ Posoniensem Metretam capax collatus per 
Nobilem Familiam Darvay
3o In Arabilibus et falcabilibus terragiis possidet jugerum unum.
2o Cantor habet annue Proventus
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato denarios 15
Ex Gramine Parochiali per se colligi solito
Ex Agris per se cultivari solitis
Siliginis Avenae Hordei Pannici





2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
In natura Vini Urnas
Tritici Siliginis Avenae Hordei Pannici
Phagopiri per ½ Metretam Posoniensem a denariis 30 florenos 24 denarios 30
Butiri medias
Currus Lignorum e Dominali Silva
3o Ex 16a vel 10a frugum
4o Ex fundatione Domini Terrestris, aut alterius cujuspiam ultra fundum 
Parochialem
Latus floreni 27 denarii 45
[pag. 226]
Translatum floreni 27 denarii 45
3o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 3 denarios 42
2o A copulatione a denariis 7 denarios 28
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 florenum 1 denarios 36
5o Ex Coleda denarios 10
6o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventuum Cantoralis floreni 30 denarii 17
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1o In Diaecesi Munkatsiensi Parochia Mater de Nomine
Szakállas-Biko129
a memoria hominum erecta.
2o Dominus Terrestris est Comes Antonius Károlyi. Ius Patronatus nemo habet.
3o Animae Confessionis capaces sunt in hac Possessione 90. Locum hunc inhabitat 
natio pure valachica Accatholici hic Oratorium nunquam habuerunt.
4o Hospites sunt 27. Inquillini 2 a potiori 3/8 coloni maxima hic loci est 4/8
2o De Ecclesia
Ecclesiae structura est Lignea per Parochianos ante annos 70 aedificata reparata 
vero ante 12 necessariis ornatibus et supellectili commode provisa
3o De Proventu Ecclesiae
1o Ecclesia habet Proventus ex capitali
2o Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis
3o Ex criptis marsupiali pulsu campanarum etc
4o Ex angaria Educillari florenos 4
5o Pro Casu in sufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus subveniunt soli 
Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae floreni 4
4o De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis statui minus commoda, ex uno tantum cubiculo constans 
Lignea ante annos 26 per Parochianos aedificata
2o Fundus Parochialis habetur 3 Metretarum Posoniensium capax, collatus per 
Dominium Terrestrale
3o In arabilibus et falcabilibus Terragiis, possidet hic loci Parochus 3/8 efficientem
5o De Proventu Parochi
Parochus habet annue Proventus




2o Ex Gramine Parochiali per se colligi solito currus faeni 7 a denariis 51
 florenos 5 denarios 57
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine et trituratorum parte aliisque 
expensis Metretarum Posoniensium 12 a floreno 1 florenos 12
Siliginis Avenae, Hordei, Pannici Phagopiri Metretas
129 Barlafalu (Szakállasbikó ma Barlafalu része), Borleşti [RO], Szatmár megye; 
Conscriptio1741: Barlafalu, Bikalyi esp. ker.; Cat1792: Mezőszakálosbikó, Erdőszádi 





2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino
In natura Vini Urnas
Tritici Siliginis Avenae Hordei Pannici
Phagopiri per ½ Metretam Posoniensem insimul 14 ½ a denariis 30
 florenos 7 denarios 15
Butiri medias
Currus Lignorum e Dominali Silva
Ex altilibus panibus Larido Sale ovis et his similibus
Ex Leguminum speciebus
3o Ex 16a vel 10a frugum
4o Ex fundatione Domini Terrestris, aut alterius cujuspiam ultra fundum 
Parochialem
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii intra annos 8 percipit Rhenensibus 
florenis 12
6o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 42
2o A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 denarios 36
3o Ab Introductione puerperae a denariis 3 denarios 18
4o A Copualtione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
5o A Promulgatione a denariis 8 denarios 36
6o A Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
7o A Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 24
8o Ex Coleda denarios 30
9o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus operas manuales 29 a denariis 9 florenos 4 denarios 21
Summa Proventus Parochus floreni 39 denarii 3
Praesens Parochia conjungi posset cum Parochia Barlafalusiensi, propter 
vicinitatem et facillimum ad eam accessum.
Parochia haec nullam filialem habet
[pag. 228]
De Domo et Fundo Cantoralis
1o Domus Cantoralis hic loci minus commoda uti et ruinae proxima, per cantorem 
ante 12 annos aedificata.
2o Fundus Cantoralis habetur hic loci 1 Metretam Posoniensem capax
3o In arabilibus et falcabilibus Terragiis possidet cantor 3 ½ Metretarum 
Posoniensium capax
2o De Proventu Cantorali
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato florenum 1 denarios 15
Ex Gramine Parochiali per se colligi solito currum unum a denariis 51 denarios 51
Ex Agris per se cultivari solitis Metretarum Posoniensium 4 a floreno 1 florenos 4
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Siliginis avenae Hordei Pannici Phagopiri
Butiri medias
Ex altilibus Panibus etc
2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
In natura Vini Urnas
Tritici Siliginis Avenae Hordei Pannici Phagopiri unam quartam Metretam 
Posoniensem in simul 7 Metretarum Posoniensium a denariis 30
 florenos 3 denarios 30
Butiri medias
Currus Lignorum e Dominali Silva
Ex Leguminum Speciebus
3o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 3 denarios 18
2o A copulatione a denariis 7 denarios 14
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 12
5o Ex coleda denarios 10
6o Ex offertoriis
Summa Proventuum Cantoralis floreni 11 denarii 18
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In Diaecesi Munkátsiensi situata
1o Parochia Mater de Nomine
Barlafalu130
a memoria hominum erecta
2o Dominus Terrestris est Excellentissimus Comes Antonius Károlyi. Ius 
Patronatus nemo habet.
3o Animae confessionis capaces sunt 219. Locum hunc inhabitat natio pure pure(!) 
valachica, Accatholici oratorium hic nunquam habuerunt.
4o Hospites sunt 34. Inquillini 6 plerumque 3/8 maxima hic loci sessio est 4/8
[pag. 229]
2o De Ecclesia
Ecclesiae structura est lignea satis commoda ante annos circiter 65 per Parochianos 
aedificata necessariis tamen ad Ecclesiam requisitis provisa
3o De Proventu Ecclesiae
1o Ecclesia habet Proventus ex capitali
2o Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis
3o Ex criptis Marsupiali pulsu campanarum etc
4o Pro casu insufficientis Ecclesia Proventus necessitatibus ejus provident 
Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae
4o De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis statui minus commoda ex uno solum cubiculo constans, 
lignea per Parochianos ante annos 3 aedificata.
2o Fundus Parochialis hic loci habetur 6 Metretarum Posoniensium capax collatus 
per Excellentissimum Comitem Károlyi
3o In Arabilibus et falcabilibus terragiis, possidet hic loci Parochus sessionem 1/8 
efficientem
5o De Proventu Parochiali
1o Ex fundo per Dominium Terrestrale assignato florenos 5
Ex Gramine Parochiali per se colligi solito currus faeni 3 a denariis 51
 florenos 2 denarios 33
Ex Agris per se cultivari solitis Tritici Metretas Posoniensis
Siliginis Avenae Hordei Pannici Phagopyri
Ex Leguminum speciebus
Ex Vineis Urnas
130 Barlafalu, Borleşti [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Barlafalu, Bikalyi esp. 
ker.; Cat1792: Barlafalu, Erdőszádi esp. ker.; Conscriptio1806: Barlafalu, Erdőszádi 
esp. ker.  
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2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
In natura Vini Urnas
Tritici Siliginis Avenae Hordei Pannici
Phagopiri Metretam unam a quolibet Hospite 20 Metretarum Posoniensium a 
denariis 30 florenos 10
Butiri medias
Currus Lignorum e Dominali silva
Ex altilibus panibus Leguminibus
3o Ex 16a vel 10a frugum
4o Ex fundatione Domini Terrestris
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii ante annos 9 florenos 12
6o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 17 denarios 51
2o A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 denarios 18
Latus floreni 18 denarii 42
[pag. 230]
Translatum floreni 18 denarii 42
3o Ab Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 9
4o A Copulatione a denariis 51 denarios 51
5o A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
6o A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
7o Ex Coleda denarios 10
8o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
9o Habet praeterea Parochus a Parochianis operas manuales 40 denariis 9
 florenos 6
Summa Proventus Parochialis floreni 28 denarii 13
Parochia haec in classe matrum ultronee etiam propter sufficientem animarum 
numerum relinqui potest
Parochia haec nullam filialem habet
De Domo et Fundo Cantorali
1o Domus Cantoralis hic loci uti nec fundus ullus datur
2o In Arabilibus et falcabilibus terragiis nihil possidet
2o De Proventu Cantorali
1o Ex fundo per Dominium Terrestrale assignato
Ex Gramine Parochiali per se aut per alios colligi solito
Ex Agris per se cultivari solitis
Tritici Siliginis Avenae Hordei, Pannici Phagopiri
Ex Leguminum speciebus
Ex Vineis Urnas
2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino
In natura Vini Urnas
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Tritici Siliginis Avenae Hordei Pannici
Phagopiri per ¼ Metretam Posoniensem in simul 10 a denariis 30 florenos 5
Butiri medias
Currus Lignorum e Dominali Silva
Ex altilibus Panibus Leguminum Speciebus
3o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 3 denarios 9
2o A copulatione a denariis 7 denarios 7
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 36
5o Ex coleda denarios 6
6o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis




In Diaecesi Munkátsiensi situata
1o Parochia Mater de Nomine
Erdöd Száda131
a memoria hominum per Parochianos erecta.
2o Dominus Terrestris est Illustrissimus Dominus Liber Baro Ioannes Hunyady. 
Ius Patronatus nemo habet.
3o Animae confessionis capaces in hac Matre reperiuntur 406. Locum inhabitat 
natio pure valachica, Accatholici hic oratorium nunquam habuerunt.
4o Hospites reperiuntur 80, Inquillini 42, plerumque 2/8 coloni, maxima hic loci 
sessio est media.
2o De Ecclesia
Ecclesiae structura est lignea, antiqua ante annos 40 aedificata per Parochianos 
ruinae proxima necessariis ornatibus destituta, libris tamen ceremonialibus 
provisa.
3o De Proventu Ecclesiae
1o Ecclesia habet Proventus ex Capitali
2o Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis
3o Ex Criptis Marsupiali pulsu campanarum etc
4o Ex Angaria Educillari florenos 20
5o Pro Casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus ejus provident 
Parochiani.
Summa Proventus Ecclesiae floreni 20
4o De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis est Lignea anno superiori per Parochum ejatem in fundo 
Parochiali aedificata satis commoda.
2o Fundus Parochialis hic loci est 6 Metretarum Posoniensium capax collatus per 
Dominium Terrestrale
3o In Arabilibus et falcabilibus terragiis possidet Parochus 1/8 efficientem
5o De Proventu Parochi
Parochus habet annue Proventus
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato florenos 5
Ex Gramine Parochiali per se colligi solito currus faeni 4 a denariis 51
 florenos 3 denarios 24
131 Erdőszáda, Ardusat [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: Ardó Szad, Bikalyi 
esp. ker.; Cat1792: Erdőszáda, Erdőszádi esp. ker.; Conscriptio1806: Erdőszáda, 
Erdőszádi esp. ker. 
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Ex Agris per se cultivari solitis, dempto semine Labore et trituratorum parte 
aliisque expensis Metretarum Posoniensium 12 a Rhenensi floreno 1 florenos 12
Siliginis Avenae Hordei, Pannici Phagopiri
Ex Leguminum Speciebus
Latus floreni 20 denarii 24
[pag. 232]
Translatum floreni 20 denarii 24
Ex Vineis Urnas
2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
Vini Urnas
Tritici Siliginis Avenae Hordei Pannici
Phagopiri ½ Metretam Posoniensem in simul Metretarum Posoniensium 61 a 
denariis 30 florenos 30 denarios 30
Butiri medias
Currus Lignorum e Dominali Silva
Ex altilibus Panibus Larido Sale ovis et his similibus
3o Ex 16a vel 10a frugum
4o Ex fundatione Domini Terrestris
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii percepit intra annos 24 
Rhenensibus florenis 24
6o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 17 florenos 7 denarios 22
2o A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 florenos 2 denarios 36
3o Ab Introductione puerperae a denariis 3 florenum 1 denarios 18
4o A Copulatione a denariis 51 florenos 5 denarios 6
5o A Promulgatione a denariis 18 florenum 1 denarios 48
6o Ab Introductione neo nuptae in usu non existente
7o A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 5 denarios 6
8o A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 4
9o Ex Coleda florenum 1
10 Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus a Parochianis operas manuales 122 a denariis 9
 florenos 18 denarios 18
Summa Proventus Parochialis floreni 97 denarii 28
Praesens Parochia in classe Matrum necessario remanere debet, propter 
sufficientem animarum numerum, eandem ambientium
Ad Hanc Matrem nulla filialis pertinet
1o De Domo et Fundo Cantorali
1o Domus Cantoralis statui minime commoda, antiqua ad ruinam tendens Lignea 
per Parochianos ante annos 20 aedificata
2o Fundus Cantoralis habetur 2 Metretarum Posoniensium capax collatus per 
Dominium Terrestrale
3o In arabilibus et falcabilibus terragiis possidet hic loci cantor nihil
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2o De Proventu Cantorali
[pag. 233]
Cantor habet annue Proventus
1o Ex fundo per Dominium Terrestrale assignato florenos 4
Ex Gramine Parochiali per se colligi solito
Siliginis Avenae Hordei Pannici Phagopiri
Ex Leguminum Speciebus
Ex Vineis Urnas
2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
Tritici Siliginis Avenae Hordei Pannici Metretas Posonienses
Phagopiri per ¼ Metretam Posoniensem in simul 30 ½ a denariis 30
 florenos 15 denarios 15
Butiri medias
Currus Lignorum e Dominali Silva
3o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 3 florenum 1 denarios 18
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 42
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 florenos 2 denarios 24
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 florenos 2
5o Ex coleda denarios 30
6o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Proventus Cantoralis floreni 26 denarii 9
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In Diaecesi Munkátsiensi situata
1o Parochia Mater de Nomine
Rente-Homorod132
a memoria hominum erecta
2o Dominus Terrestris est Comes Antonius Károllyi. Ius Patronatus nemo habet
3o Animae Confessionis capaces sunt 104. Locum hunc inhabitat natio Valachica 
Hungaris mixta. Accatholici hic oratorium nunquam habuerunt.
4o Hospites sunt 30. Inquillinus nullus a potiori 3/8 coloni maxima autem hic loci 
sessio est 6/8.
2o De Ecclesia
Ecclesiae hic loci sunt duae, quarum structura est lignea, altera a Nobilibus ante 
annos 40, altera vero per Parochianos plebeos ante 60 annos aedificatae ambae 
necessariis ornamentis et supellectilibus provisae
De Proventu Ecclesiae
1o Ecclesi(!) Nobilium nullos Proventus habet.
Ecclesiae Plebeorum habet Proventus ex capitali florenos 90 florenos 4 denarios 30
2o Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis
Latus floreni 4 denarii 30
[pag. 234]
Translatum floreni 4 denarii 30
3o Ex Criptis Marsupiali, pulsu campanarum et alia aelemosina
4o Ex Angaria Educillari florenos 6
5o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus provident Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae floreni 10 denarii 30
4o De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis statui minus commoda, Lignea per Parochianos ante annos 
15 aedificata
2o Fundus Parochialis habetur 4 Metretarum Posoniensium capax collatus per 
Excellentissimum Comitem Károlyi
3o In arabilibus et falcabilibus Terragiis, possidet hic loci Parochus jugerum 4 
Metretarum Posoniensium capax faenetum autem 2 curruum ferax
5o De Proventu Parochi
Parochus habet annue Proventus
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato florenos 6
132 Alsóhomoród, Homorodu de Jos [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: 
Alsó homorok, Krasznai esp. ker.; Cat1792: Alsóhomoród, Erdődi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Alsóhomorod, Erdődi esp. ker.
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Ex Gramine Parochiali per se colligi solito currus faeni 2 a denariis 51
 florenum 1 denarios 42
Ex Agris per se, aut per Parochianos cultivari solitis, dempto semine et trituratorum 
parte aliisque expensis Metretarum Posoniensium 4 a floreno 1 florenos 4
Siliginis Avenae Hordei Pannici
Phagopiri Metretarum Posoniensium 2 a denariis 30 florenum 1 
Ex Leguminum Speciebus
Ex Vineis Urnas
2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere a denariis 3
 florenum 1 denarios 30
In natura Vini Urnas
Tritici Siliginis Avenae, Hordei Pannici
Phagopiri per ½ Metretam Posoniensem in simul 15 a denariis 30
 florenos 7 denarios 30
Butiri medias
Currus Lignorum e Dominali Silva
Ex altilibus Panibus Leguminum speciebus etc
3o Ex 16a vel 10a frugum
4o Ex fundatione Domini Terrestris, aut alterius cujuspiam ultra fundum 
Parochialem
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii intra annos 10 percepit florenos 
12
6o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Latus floreni 21 denarii 50
[pag. 235]
Translatum floreni 21 denarii 50
2o A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 denarios 24
3o Ab Introductione puerperae a denariis 3 denarios 12
4o A copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
5o A Promulgatione a denariis 18 denarios 36
6o A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 2 denarios 33
7o A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
8o Ex coleda denarios 20
9o Ex offertoriis
Habet praeterea Parochus operas Manuales 30 a denariis 9 florenos 4 denarios 30
Summa Proventus Parochianis floreni 33 denarii 19
Praesens Parochia propter novos colonos brevi dissipabitur, adeoque adjungi 
potest pro filiali Matri Páczafalusiensi
Parochia haec nullam filialem habet.
De Domo et Fundo Cantorali




2o Fundus Cantoralis habetur 2 Metretarum Posoniensium capax collatus per 
Dominium Terrestrale
3o In arabilibus et falcabilibus terris nihil possidet
2o De Proventu Cantorali
1o Ex fundo per Dominium Terrestrale assignato florenum 1 denarios 30
Ex gramine Parochiali per se colligi solito
Ex Agris
2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere.
Tritici Siliginis Avenae Hordei Pannici
Phagopiri per ¼ Metretam Posoniensem in simul 7 ½ a denariis 30
 florenos 3 denarios 45
Ex Leguminum speciebus
3o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 3 denarios 12
2o A copulatione a denariis 7 denarios 14
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 36
5o Ex Coleda denarios 10
6o Ex offertoriis




In Comitatu Szatthmariensi Diaecesi Munkatsiensi
1o Parochia Mater de Nomine
Ivatsko133
a memori hominum erecta
2o Dominus Terrestris est Spectabilis Dominus Ladislaus Szuhanyi. Ius Patronatus 
nemo habet.
3o Animae confessionis capaces sunt in hac Matre 122. Locum hanc inhabitat 
natio pure valachica Accatholici hic oratorium nuquam (!) habuerunt
4o Hospites sunt 38, Inquillini autem 4 a potiori 3/8 coloni maxima autem hic loci 
sessio est media
2o De Ecclesia
Ecclesiae structura est lignea satis commoda ante 20 annos per Parochianos 
aedificata necessariis etiam ornatibus bene provisa
3o De Proventu Ecclesiae
1o Ex Capitali florenis 20 florenum 1
2o Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis
3o Ex criptis marsupiali pulsu campanarum
4o Pro Casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus ejus soli Parochiani 
subveniuntur
Summa Proventus Ecclesiae florenus 1
4o De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis statui minus commoda Lignea per Parochianos ante 26 
annos aedificata
2o Fundus Parochialis habetur 1 Metretam Posoniensem capax, collatus per 
Dominium Terrestrale
3o In arabilibus et falcabilibus terragiis possidet hic Loci Parochus 2/8 sessionis 
efficientem
5o De Proventu Parochi
Parochus habet annue Proventus
1o Ex Fundo per Dominium terrestrale assignato
2o Ex Gramine Parochiali per se colligi solito currus faeni 4 a denariis 51
 florenos 3 denarios 24
Ex Agris per se aut per Parochianos cultivari solitis dempto semine labore et 
trituratorum parte aliisque expensis Metretarum Posoniensium 10 a floreno 1
 florenos 10
133 Ivácskó, Necopoi [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Iváczko, Krasznai esp. 
ker.; Cat1792: Iváskó, Erdődi esp. ker.; Conscriptio1806: Ivácskó, Erdődi esp. ker. 
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Siliginis Avenae Hordei Pannici Metretam Posoniensem
Latus floreni 13 denarii 24
[pag. 237]
Translatum floreni 13 denarii 24
Phagopiri Metretarum Posoniensium 4 a denariis 30 florenos 2
Ex Leguminum Speciebus
Ex Vineis Urnas
2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere a denariis 3
 florenos 2 denarios 6
In Natura Vini Urnas
Tritici Siliginis Avenae Hordei Pannici Metretam Posoniensem
Phagopiri per 1 Metretam Posoniensem a denariis 30 florenos 11
Butiri medias
Currus Lignorum e Dominali Silva
Ex altilibus Panibus Leguminum
3o Ex 16a vel 10a frugum
4o Ex fundatione Domini Terrestris aut alterius
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii
6o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 17 denarios 51
2o A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 denarios 18
3o Ab Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 9
4o A Copulatione a denariis 51 florenos 2 denarios 33
5o A Promulgatione a denariis 18 denarios 54
6o A Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
7o A Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 48
8o Ex Coleda denarios 10
9o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus a Parochianis operas manuales 42 a denariis 9
 florenos 6 denarios 18
Summa Proventus Parochialis floreni 42 denarii 13
Praesens Parochia in classe Matrum ob sufficientem Populi numerum ultronee 
etiam relinqui necessum est.
Ad hanc Matrem pro filiali adjungi potest Parochia Szinfalusiensis
1o De Domo et Fundo Cantorali
1o Domus Cantoralis statui minime commoda per Parochianos aedificata
2o Fundus Cantoralis habetur hic loci ½ Metretae Posoniensis capax, collatus per 
spectabilem Dominium Ladislaum Szuhányi
3o In Arabilibus et falcabilibus terragiis possidet hic loci cantor 2 Metretarum 
Posoniensium capax, currum faeni vero unum.
De Proventu Cantorali, Cantor habet Proventus






Ex Gramine Parochiali per se colligi solito currum faeni 1 a denariis 51
 denarios 51
Ex Agris per se cultivari solitis
Tritici Siliginis Avenae Hordei Pannici
Phagopiri Metretarum Posoniensium 6 a denariis 30 florenos 3
Butiri medias
Ex Leguminum Speciebus
2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
In Natura Vini Urnas
Tritici Siliginis Avenae Hordei Pannici
Phagopiri per Unam quartam Posoniensem Metretam in simul Metretarum 
Posoniensium 10 ½ a denariis 30 florenos 5 denarios 15
Ex Leguminum Speciebus
3o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 3 denarios 9
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 21
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 24
5o Ex Coleda
6o Ex offertoriis
Summa Proventus Cantoralis floreni 11 denarii 18
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In Diaecesi Munkátsiensi situata
1o Parochia Mater est de Nomine
Oroszfalu134
a memoria hominum erecta
2o Dominus Terrestris est Libera Regiaque Civitas Szatthmar Németiensis. Ius 
Patronatus nemo habet.
3o Animae confessionis capaces hic loci reperiuntur 259. Locum inhabitat natio 
valachica, Accatholici hic oratorium nunquam habuerunt
4o Hospites numerantur 48, Inquillini 10 a potiori 3/8 coloni maxima hic loci 
sessio est media
2o De Ecclesia
Ecclesiae structura est Lignea recens, reaedificata, necessaria suppellectili et 
ornatibus nondum provisa.
3o De Proventu Ecclesiae
1o Ex Capitali
2o Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis
3o Ex criptis marsupiali pulsu campanarum etc




4o De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis est Lignea ruinae proxima per Parochianos ante 27 annos 
aedificata
2o Fundus Parochialis habetur 1 Metretam Posoniensem capax, collatus per 
Dominium Terrestrale
3o In Arabilibus et falcabilibus terragiis possidet hic Loci Parochus 2/8 sessionis 
efficientem
5o De Proventu Parochi
Parochus habet annue Proventus
1o Ex fundo per Dominium Terrestrale assignato florenos 2
Ex Gramine Parochiali per se colligi solito currus faeni 2 a denariis 51
 florenum 1 denarios 42
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine et Trituratorum parte aliisque 
expensis Tritici Metretarum Posoniensium 10 a floreno 1 florenos 10
134 Oroszfalva, Ruşeni [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Oroszfalva, Krasznai 




Siliginis Avenae Hordei Pannici Phagopiri
Ex Leguminum speciebus
Ex Vineis Urnas
2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
In Natura Vini
Tritici per ½ Metretam Posoniensem a quolibet Hospite in simul Metretarum 
Posoniensium 24 a floreno 1 florenos 24
Siliginis; Avenae a quolibet Hospite et Inquilino per ½ Metretam Posoniensem in 
simul 29 a denariis 30 florenos 14 denarios 30
Hordei Pannici Phagopiri
Currus Lignorum
3o Ex 16a vel 10a frugum
4o Ex Fundatione Domini Terrestris, aut alterius cujuspiam ultra fundum 
Parochialem
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii intra annos 12 percepit florenis 
12
6o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 50
2o A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 florenum 1
3o Ab Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 30
4o A Copulatione a denariis 51 florenos 2 denarios 33
5o A Promulgatione a denariis 18 denarios 54
6o A Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
8o(!) A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
9o Ex Coleda florenos 2 denarios 40
10o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenos 2
11o Habet praeterea operas manuales 58 a denariis 9 florenos 8 denarios 42
Latus floreni 74 denarii 39
[pag. 240]
Translatum floreni 74 denarii 39
Praesens Parochia, propter sufficientem Populi numerum et aliarum Parochiarum 
ab eadem distantiam in classe matrum necessario remanere debet
De Filialibus
1o Ad hanc Matrem pertinet Filialis Una de Nomine
Hirip135
distans a Matre hora ½
2o Dominus Terrestris est Spectabilis Dominus Ladislaus Szuhányi Romano 
Catholicus
135 Hirip, Hrip [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: Hirip (Oroszfalu 
filiája), Erdődi esp. ker.; Conscriptio1806: Hirip (Oroszfalu filiája), Erdődi esp. ker. 
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3o Animae Confessionis capaces in hac Filiali reperiuntur 30. Locum inhabitat 
Natio Valachica Hungaris mixta. Accatholici hic oratorium publicum Religionis 
suae habent.
4o Hospites sunt 4 integrae sessionis coloni maxima hic loci sessio est integra
2o De Ecclesia et ejus Proventibus
Ecclesia uti et Proventus nulli sunt.
Domus Parochialis uti et fundus nullus datur
3o Parochus habet Proventus a Filialistis
A quolibet Hospite per ½ Metretam Posoniensem Tritici in simul 2 a floreno 1
 florenos 2
4o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 17 florenum 00 denarios 17
2o A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 denarios 6
3o Ab Introductione puerperae a denariis 3 denarios 3
4o A Copulatione una intra annos 6 a denariis 51 denarios 8 ½
5o A Promulgatione una intra annos 6 a denariis 18 denarios 3
6o A Sepultura Senioris a denariis 51 intra annos 6 denarios 8 ½
7o A Sepultura Iunioris intra annos 3 a denariis 24 denarios 6
8o Ex Coleda
9o Ex offertoriis
10o Habet praeterea Parochus operas manuales a suis auditoribus filialistis 4 a 
denariis 9 denarios 36
Summa Universorum Proventuum Parochialium floreni 78 denarii 7
De Domo et fundo Cantorali
1o Domus Cantoralis statui minus commoda lignea ruinae proxima per Parochianos 
exstructa.
2o Fundus Cantoralis habetur ½ Metreta Posoniensis capax collatus per Dominium 
Terrestrale
3o In arabilibus et falcabilibus terragiis nil possidet
[pag. 241]
2o De Proventu Cantoris
1o Cantor qui in filiali idem est habet Proventus hic inclusa etiam filiali.
Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato florenum 1
Ex Gramine Agris Vineis non existentibus
2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
In Natura Vini Tritici Siliginis Avenae Hordei
Phagopiri per ¼ Metretam Posoniensem insimul 15 ½ a denariis 30
 florenos 7 denarios 45
3o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 3 denarios 33
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 22
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 52
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4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 52
5o Ex Coleda denarios 23
6o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Summa Universorum Proventuum Cantoralium floreni 12 denarii 47
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In Diaecesi Munkatsiensi situata
1o Parochia Mater de Nomine
Dobráts Apáti136
a memoria hominum erecta
2o Dominus Terrestris est Nobilis Familia Cseh et Csoba Romano Catholici. Ius 
Patronatus nemo habet.
3o Animae Confessionis capaces in hac Matre reperiuntur 75. Locum inhabitat 
natio Ruthenica Valachica Hungaris mixta, Accatholici hic Loci oratorium habent.
4o Hospites sunt 16, Inquillini 10 a potiori ½ sessionis coloni maxima hic loci 
sessio est integra
2o De Ecclesia
Ecclesiae structura est lignea debilis, stramine tecta ante annos 25 per Parochianos 
aedificata, necessariis ornatibus fere destituta.
3o De Proventu Ecclesiae
1o Ex Capitali
2o Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis
3o Ex criptis marsupiali pulsu campanarum
4o Pro Casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus subveniunt Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae
4o De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis statui commoda, per Parochianos ante annos 6 aedificata
[pag. 242]
2o Fundus Parochialis habetur 1 Metretam Posoniensem capax collatus per 
Dominium Terrestrale
3o In Arabilibus et falcabilibus Terragiis nihil possidet
5o De Proventu Parochi
Parochus habet annue Proventus
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato
Ex gramine non existente
Ex Agris uti et vineis non existentibus
2o A Parochianibus a quolibet Hospite et Inquilino in parato aere
In Natura Vini Urnas
Tritici per ½ Metretam Posoniensem in simul 8 a floreno 1 florenos 8
Avenae Hordei Pannici
Phagopiri per ½ Metretam Posoniensem insimul 13 a denariis 30
 florenos 6 denarios 30
136 Dobrácsapáti, Apateu [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 




3o Ex 16a vel 10a frugum
4o Ex fundatione Domini Terrestris
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii percepit Rhenenses florenos 12 
intra annos 6
6o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 17 denarios 51
2o A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 denarios 18
3o Ab Introductione puerperae a denariis 3 denarios 9
4o A Copulatione a denariis 51 denarios 51
5o A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
6o A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
7o A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
8o Ex Coleda denarios 16
9o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus operas manuales 26 a Parochianis a denariis 9
 florenos 2 denarios 24
Summa Proventus Parochialis floreni 21 denarii 40
Parochia haec in classe Matrum necessario remanere debet tam propter adjacentes 
filiales quam propter dificilem ex aliis Parochiis ad eandem accessum
De Filialibus
Ad hanc Matrem pertinent Filiales quatuor
Prima filialis est de nomine
Korogy137 
distant a matre ½ hora
2o Dominus Terrestris est Nobilis Familia Zoltán Helveticae Confessionis. Ius 
Patronatus nemo habet.
[pag. 243]
Translatum floreni 21 denarii 40
3o Animae Confessionis capaces sunt 92. Locum inhabitat Natio Valacha(!) 
Hungaris mixta oratorium hic Accatholici publicum habent.
4o Hospites sunt 24. Inquillini 8 a potiori 2/8 coloni maxima hic loci sessio est 
integra
In hac filiali uti et in subsequis Ecclesiae et earundem Proventus nulli dantur
Domus Parochialis uti et fundus nullus est
Parochus habet ex hac filiali annue proventus
1o Ex fundis Gramine et agris non existentibus
2o A Filialistis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
137 Szamoskóród, Corod [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: Kóród 
(Dobrácsapáti filiája), Erdődi esp. ker.; Conscriptio1806: Korod (Apáti filiája), 
Erdődi esp. ker.  
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Tritici a quolibet Hospite et Inquilino per ½ Metretam Posoniensem in simul 12 
a floreno 1 florenos 12
Siliginis Avenae Hordei
Phagopiri a quolibet per ½ Metretam Posoniensem a denariis 30 florenos 8
Butiri Medias
Currus Lignorum e Dominali Silva
3o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 8
2o A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 denarios 24
3o Ab Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 12
4o A Promulgatione a denariis 18 denarios 36
5o A Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
6o A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 2
7o A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 22
8o Ex Coleda denarios 20
9o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus operas manuales 32 a denariis 9 florenos 4 denarios 48
Summa floreni 54 denarii 12
Secunda Filialis est de Nomine
Pettyén138
distans a matre hora media
2o In hac filiali sunt animae confessionis capaces 23. Locum inhabitat Natio 
Valacha, Hungaris mixta oratorium hic Accatholici Publicum habent.
3o Hospites sunt 80. Inquillini 2 mediae sessionis coloni, maxima hic loci sessio 
est integra
Tertia Filialis est de Nomine
Ombod139
distans a matre 3 quadrantibus in hac filiali sunt animae confessionis capaces 18 
Locum in habitat Natio Hungara. Accatholici hic oratorium publicum habent
Latus floreni 54 denarii 12
[pag. 244]
Translatum floreni 54 denarii 12
Hospes Annus integrae sessionis colonus Inquilini 3 maxima hic loci sessio est 
integra.
Quarta Filialis est de Nomine
138 Pettyén, Petin [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: Petyin 
(Dobrácsapáti filiája), Erdődi esp. ker.; Conscriptio1806: Pettyén (Apáti filiája), 
Erdődi esp. ker. 
139 Ombod, Ambud [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: Ombód 
(Dobrácsapáti filiája), Erdődi esp. ker.; Conscriptio1806: Ombod (Apáti filiája), 




distans a Matre hora 1
In hac filiali sunt animae Confessionis capaces 18. Locum inhabitat natio Hungara, 
hic loci nec Accatholici oratorium habent
Hospes nullus est Inquilini 6
De Proventu Parochi
1o Ex fundis Gramine et agris non existentibus
2o A Filialistis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
Tritici a quolibet Hospite per ½ Metretam Posoniensem in simul 4 ½ a floreno 1
 florenos 4 denarios 30
Siliginis Avenae Hordei
Phagopiri a quolibet Hospite et Inquilino ½ Metretam Posoniensem in simul 10 
a denariis 30 florenos 5
3o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 17 denarios 34
2o A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 denarios 12
3o Ab Introductione puerperae a denariis 3 denarios 6
4o A Copulatione Una intra annos 2 a denariis 51 denarios 25 ½
5o A Promulgatione a denariis 18 per 2 annos denarios 9
6o A Sepultura Senioris intra 2 annos a denariis 51 denarios 25 ½
7o A Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 24
8o Ex Coleda denarios 16
Habet praeterea Parochus a Filialistis operas manuales 20 a denariis 9 florenos 3
Summa Universorum Proventuum Parochi floreni 69 denarii 14
De Domo et Fundo Cantorali
1o Domus Cantoralis nullus est sed ipsem et Iugeriollum exstruxit in quo miserrime 
latitate
2o Fundus Cantoralis habetur 2 Metretarum Posoniensium capax collatus per 
Dominium Terrestrale
3o In arabilibus et falcabilibus nil possidet.
2o De Proventu Cantorali
1o Ex fundo per Dominium Terrestrale assignato florenos 6
Ex gramine agris vineis
2o A Parochianis et filialistis a quolibet Hospite, aut Inquilino in parato aere
Phagopiri per ¼ Metretam Posoniensem insimul 19 ½ a denariis 30
 florenos 9 denarios 22 ½
Butiri medias
Currus Lignorum e Dominali Silva
Ex altilibus Panibus Larido Sale ovis etc
140 Szatmárpálfalva, Păuleşti [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Pálfalva (Dobrácsapáti filiája), Erdődi esp. ker.; Conscriptio1806: Pálfalva (Apáti 
filiája), Erdődi esp. ker. 
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Latus floreni 15 denarii 22 ½
[pag. 245]
Translatum floreni 15 denarii 22 ½
3o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 3 denarios 18
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 24 ½
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 24
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 florenum 1 denarios 48
5o Ex Coleda denarios 28
6o Ex offertoriis
Summa Universorum Proventuum Cantoralis floreni 17 denarii 35
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In Diaecesi Munkátsiensi situata
1o Parochia Mater de nomine 
Madarász141
a memoria hominum erecta
2o Dominus Terrestris est Comes Antonius Károlyi. Ius Patronatus nemo habet.
3o Animae confessionis capaces numerantur in hac Matre 613. Locum hunc 
inhabitat natio pure Valachica Accatholici hic Oratorium nunquam habuerunt
4o Hospites sunt 112. Inquillini 16 a potiori ½ sessionis coloni maxima hic loci 
sessio est integra.
2o De Ecclesia
Ecclesiae structura est lignea, satis commoda per Parochianos ante annos 73 
aedificata, egens reparatione, turris necessaria, supellectili et ornatu interiori 
provisa.
3o De Proventu Ecclesiae
1o Ecclesia habet proventus Ex capitali Rhenense florenos 200 florenos 12
2o Ex fundis Ecclesiae donatis vel legatis
3o Ex Criptis Marsupiali, Pulsu Campanarum
4o Ex Angaria Educillari florenos 20 denarios 24
5o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus
Summa Proventus Ecclesiae floreni 32 denarii 24
4o De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis statui commoda per Parochianos ante annos 5 aedificata.
2o Fundus Parochialis habetur 2 Metretarum Posoniensium capax collatus per 
Dominium Terrestrale.
3o In arabilibus et falcabilibus terragiis possidet hic loci Parochus ½ sessionem 
efficientem
5o De Proventu Parochi
[pag. 246]
Parochus habet annue Proventus
1o Ex Fundo per Dominum Terrestrale assignato florenos 6
Ex Gramine Parochiali per se colligi solito, currus faeni 6 a denariis 51
 florenos 5 denarios 6
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine labore trituratorum parte Tritici 
Metretarum Posoniensium 30 a floreno 1 florenos 30
Siliginis Avenae Hordei Pannici Phagopiri
141 Madarász, Mădăras [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Madarász, Krasznai 






2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
Vini Urnas
Tritici per ½ Metretam Posoniensem in simul 64 a floreno 1 florenos 64
Siliginis Avenae per ½ Metretam Posoniensem a denariis 30 florenos 32
Hordei, Pannici Phagopiri
Butiri medias
Currus Lignorum e Dominali Silva
3o Ex 16a vel 10a frugum
4o Ex fundatione Domini Terrestris, aut alterius cujuspiam
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii intra annos 50 percepit florenos 
12
6o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 17 florenos 5 denarios 40
2o A Benedictione Domus post puerperium florenos 2
3o Ab Introductione puerperae a denariis 3 florenum 1
4o A copulatione a denariis 51 florenos 6 denarios 48
5o A promulgatione a denariis 18 florenum 1 denarios 48
6o A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 5 denarios 6
7o A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 3
8o Ex Coleda florenos 2
9. Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Habet praeterea Parochus operas manuales a suis Parochianis 128 a denariis 9
 florenos 19 denarios 12
Summa Proventus Parochi floreni 184 denarii 40
Parochia haec propter sufficientem Populi numerum necessario remanere debet.
Ad hanc Matrem nulla filialis pertinet.
[pag. 247]
1o De Domo et Fundo Cantorali
1o Domus Cantoralis statui minus commoda Lignea ruinae proxima ante annos 
90 per Parochianos aedificata
2o Fundus Cantoralis habetur 1 Metretam Posoniensem capax collatus per 
Dominum Terrestrale
3o In arabilibus et falcabilibus nihil possidet
2o Cantor habet annue Proventus
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato florenos 2
Ex Gramine Parochiali, uti ex agris nihil
2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
In Natura Vini
Tritici Siliginis Avenae Hordei Pannici
Phagopiri per ¼ Metretam Posoniensem in simul 32 a denariis 30





1o A Baptismate a denariis 3 florenum 1
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 56
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 florenos 2 denarios 24
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 florenum 1 denarios 3
5o Ex Coleda florenum 1
6o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 30
Summa Proventuum Cantoralis floreni 24 denarii 23
Praesentes praeinsertarum Graeci Ritus Catholicarum Parochiarum 
Conscriptiones, per Processuales Iudices Nobilium et Iurassores, cum eatenus 
exmissis Dominis Parochis peractas esse testor.
Easque Inclytae Universitati refero. Signatum Karolini in 20a Februarii 1783.
Inclytus Comitatus Szatthmariensis Processualis Ordinarius Iudlium Ladislaus 
Cseh manu propria





Conscriptio Parochiarum Graeci Ritus Catholicorum ad Dioecesim Munkatsiensem 
pertinentium in Inclyto Comitatu Szatthmariensi In Processu Nyír
Primo
Parochia Mater e parte Rhutenica est de Nomine
Nagy Károly142
ante 90 annos erecta.
Dominus Terrestris est Excellentissimus Comes Antonius Károlyi de Nagy 
Károly. Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis Capaces sunt in hac Matre 721. Locum inhabitant etiam Acatholici 
Helveticae confessioni addicti habentes Oratorium.
Hospites sunt 92, Inquilini et subinquilini 87.
Secundo
Ecclesiae structura est Murata Anno 1747 piis expensis condam Domini Demetrii 
Rácz aedificata reparatione indigens provisa omnibus necessariis ornatibus.
Tertio
Ecclesia habet proventus Ex Capitali florenos 10 denarios 51
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis nihil.
Ex Cryptis pulsu campanarum nihil
Ex Marsupiali florenos 12
Pro casu insufficienti Ecclesiae necessitatibus provident Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae floreni 22 denarii 51
Quarto
Domus Parochialis est Murata, statui commoda ex liberali munificentia Domini 
condam Demetrii Racz erecta
Fundus Parochialis per Dominium Terrestrale collatus est talis, qui hortulo 
Domestico et area inservit.




1o Ex Fundo Domestico florenum 1
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine et Trituratorum parte Tritici 
Metretarum Posoniensium 40 a denariis 60 florenos 40
Latus floreni 41
142 Nagykároly, Carei [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Nagy Karoly, 
Nagykárolyi esp. ker.; Cat1792: Nagykároly Ruth, Nagykárolyi esp. ker.; Cat1792: 
Nagykároly Valach, Nagykárolyi esp. ker.; Conscriptio1806: Nagykároly, Nyíri esp.





Ex Avena Metretarum Posoniensium 20 a denariis 24 florenos 8
Ex Fagopiro Metretarum Posoniensium 14 a denariis 30 florenos 7
Ex Gramine per se colligi solito currus Foeni 5 a denariis 120 florenos 10
Ex Hordeo Panico Siligine et aliis Leguminum speciebus et Vineis nihil
2do A Parochianis a quolibet hospite computando etiam Manualem laborem unius 
diei a singulo accipit in parata denarios 60 ab Inquilinis vero denarios 30 insimul
 florenos 132 denarios 30
3io Ex Sedecima vel Decima Frugum nihil
4o Ex Fundatione Domini Terrestris aut alterius nihil
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii nihil
6o Ex Stola a Benedictione Domus post partum a denariis 6 florenos 3 denariios12
A Baptismate a denariis 17 florenos 9 denarios 12
Ab Introductione a denariis 3 florenum 1 denarios 36
A Sepultura Majoris a denariis 51 florenos 5 denarios 6
A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 5 denarios 36
A promulgatione nihil
A Copulatione a denariis 68 florenos 5 denarios 40
Ab introductione neonuptae non est in usu
Ex coleda florenum 1 denarios 8
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 58
Sexto
Praesentem Parochiam necesse est in Classe Matrum remanere, tum ob 
multitudinem populi, tum ob lingva atque Ecclesiae diversitatem.
Septimo
Summa Proventus Parochi floreni 230 denarii 58
Ad hanc Parochiam Matrem nulla Filialis pertinet
Octavo
Domus Cantoris est Lignea statui commoda per Parochianos in Fundo 150 
florenis empto aedificata




1o Ex Fundo Domestico nihil
Ex Gramine nihil
Ex Agris per se Cultivari solitis, dempto semine et trituratorum parte aliisque 
expensis Tritici Metretarum Posoniensium 13 ½ a denariis 60
 florenos 13 denarios 30
Avenae Metretarum Posoniensium 7 a denariis 24 florenos 2 denarios 48
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Fagopyri Metretarum Posoniensium 5 a denariis 30 florenos 2 denarios 30
Siliginis, Hordei, Pannici et aliis Leguminum speciebus, Butyro altilibus vineis nihil
2do A Parochianis a quolibet hospite ½ Metretam Posoniensem tritici, ab Inquilino 
¼ Metretam Posoniensem tritici, insimul computando percipit Tritici Metretarum 
Posoniensium 50 a denariis 60 florenos 50
De caetero nihil accipit.
3io Ex Stola. a Baptismate a denariis 3 florenum 1 denarios 36
a Copulatione a denariis 6 denarios 30
a Sepultura Majoris a denariis 24 florenos 2 denarios 24
a Sepultura Iunioris a denariis 12 florenos 2 denarios 48
Ex Coleda denarios 36
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 20





Parochia Mater e parte Valachica est de Nomine 
Nagy Károly143 
ante 90 annos erecta.
Dominus Terrestris est Excellentissimus Dominus Comes Antonius Károlyi de 
Nagy Károly. Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces animae in hac Matre sunt 1077. Locum etiam Acatholici 
inhabitant, habentes oratorium.
Hospites sunt 96, Inquilini 99, subinquilini 20.
Secundo
Ecclesiae structura est Murata, commoda ante annos decem per Parochianorum 
sumptus aedificata provisa omnibus necessariis ornatibus.
Tertio
Ecclesia habet proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Cryptis, pulsu campanarum nihil.
Ex Marsupiali florenos 20
Pro Casu insufficienti Ecclesiae necessitates provident Parochiani
Summa proventus Ecclesiae floreni 20
Quarto
Domus Parochialis est Lignea statui incommoda sumptibus Parochianorum 
aedificata.
Fundus Parochialis per Dominium Terrestrale collatus est, qui areae solum et 
hortulo domestico inservit




1o Ex Fundo Domestico florenum 1
Ex Gramine per se colligi solito Currus Foeni 8 a denariis 120 florenos 16
Ex Agris per se cultivari solitis, dempto semine et trituratorum parte Tritici 
Metretarum Posoniensium 46 a denariis 60 florenos 46
Avenae Metretarum Posoniensium 25 a denariis 24 florenos 10
Fagopyri Metretarum Posoniensium 16 a denariis 30 florenos 8
143 Nagykároly, Carei [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Nagy Karoly, 
Nagykárolyi esp. ker.; Cat1792: Nagykároly Ruth, Nagykárolyi esp. ker.; Cat1792: 
Nagykároly Valach, Nagykárolyi esp. ker.; Conscriptio1806: Nagykároly, Nyíri esp.
ker.; Conscript io1806: Nagykároly, Nagykárolyi esp. ker.  
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Ex Vineis, Siligine, Hordeo, Panico et aliis Leguminum speciebus nihil




2do A Parochianis a quolibet hospite ½ Metretam Posoniensem tritici habet et 
mediam Metretam Avenae insimul Tritici Metretarum Posoniensium 48 a denariis 
60 florenos 48
Avenae Metretarum Posoniensium 48 a denariis 24 florenos 19 denarios 12
Ab Inquilino habet ¼ Metretam Posoniensem tritici insimul 49 ½ Metretarum 
Posoniensium a denariis 60 florenos 49 denarios 30
A subinquilino per denarios 20 florenos 6 denarios 40
Manuales labores habet 195 a denariis 9 insimul florenos 29 denarios 15
Ex Urnis Vini, Metretis Siliginis, Hordei, Panici, curribus lignorum altilibus, 
Butyro, Larido, sale, ovis et his similibus habet nihil.
3io Ex Sedecima vel Decima Frugum nihil.
4to Ex Fundatione Domini Terrestris, aut alterius cujuspiam ultra fundum 
Parochialem nihil.
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii nihil
6to Ex Stola a Benedictione Domus post partum a denariis 6 florenos 6 denarios 48
A Baptismate a denariis 17 florenos 19 denarios 16
Ab Introductione a denariis 3 florenos 3 denarios 24
a Copulatione a denariis 68 florenos 11 denarios 20
A promulgatione nihil
Ab Introductione neonuptae nihil nec est in usu
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 17 denarios 51
A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 11 denarios 36
Ex Coleda florenos 2
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenos 2
Sexto
Necesse est praesentem Parochiam in statu Matrum remanere, tam ob 
multitudinem populi, tam etiam ob lingva et Ecclesiae diversitatem.
Septimo
Ad hanc Ecclesiam filialis pertinet nulla.
Summa Proventum Parochi floreni 307 denarii 52
Octavo
Domus Cantoris Lignea est statui incommoda per Parochianos aedificata.
Fundus Cantoralis per Dominium Terrestrale Collatus est ¼ Metretam 
Posoniensem capax.







1o Ex Fundo Domestico nihil, in quantum areae inservit.
Ex Gramine per se colligi solito currus Foeni 5 a denariis 120 florenos 10
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine, et trituratorum parte tritici 
Metretarum Posoniensium 14 a denariis 60 florenos 14
Avenae Metretarum Posoniensium 8 a denariis 24 florenos 3 denarios 12
Ex Fagopyro Metretarum Posoniensium 6 a denariis 30 florenos 3
Ex Siligine, Hordeo, panico et aliis Leguminum speciebus nihil.
Ex Butyro, Larido, Sale, et his similibus nihil.
2do A Parochianis a quolibet hospite ¼ Metretam Posoniensem tritici Avenae 
totidem, Universim accipit Metretarum Posoniensium tritici 48 ½ a denariis 60
 florenos 48 denarios 30
Avenae Metretarum Posoniensium 24 a denariis 24 florenos 9 denarios 36
A subinquilinis vero accipit denarios 10 florenos 3 denarios 20
de caetero nihil praestant.
3io Ex stola a Baptismate a denariis 3 florenos 3 denarios 24
A Copulatione a denariis 6 florenum 1
A Sepultura Senioris a denariis 24 florenos 8 denarios 24
A Sepultura Iunioris a denariis 12 florenos 5 denarios 48
Ex Coleda florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Summa Proventus Cantoris floreni 112 denarii 14
Exstat item fundus per Dominium Terrestrale collatus areae Domesticae 
inserviens, in quo per Parochianos Domus utcunque commoda pro discentibus 
pueris erecta est, a quorum Instructione non nisi supra scriptum annuum 





Per filiali ad Domahida Pagina 267
Parochia Mater est de Nomine 
Kaplyon144
ante memoriam hominum erecta.
Domini Terrestres sunt Excellentissimus Comes Antonius Karolyi de Nagy 
Károly et Dominus Martinus Bagosy. Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt 78. Locum inhabitant Romano et Graeco Catholici, 
atque Helveticae confessioni addicti habentes oratorium.
Hospites sunt 12, Inquilini 4, subinquilini 4.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea ante annos 46, exstructa reparatione indigens, 
destituta necessariis ornatibus.
Tertio
Ecllesia habet Proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex Cryptis pulsu Campanarum nihil
Ex Marsupiali florenum 1 denarios 18
Pro Casui insufficienti Ecclesiae provident Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae florenus 1 denarii 18
Quarto
Domus Parochialis est Lignea statui incommoda sumptibus Parochianorum 
aedificata.
Fundus Parochialis per Dominium Terrestrale collatus est capax 1 Metretam 
Posoniensem.
Terras arabiles habet 24 Metretarum Posoniensium foenisecium 10 falcastrorum.
Quinto
Parochus habet proventus
1o Ex Fundo Domestico florenos 5
Ex Gramine per se colligi solito currus Foeni 6 a denariis 120 florenos 12
Ex agris per se cultivari solitis dempto semine et trituratorum parte Tritici 
Metretarum Posoniensium 8 a denariis 60 florenos 8
Ex Avena Metretarum Posoniensium 4 a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Fagopyro Metretarum Posoniensium 4 a denariis 30 florenos 2
144 Kaplony, Căpleni [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Kaplyán, Nagykárolyi 
esp. ker.; Cat1792: Kaplyon, Nagykárolyi esp. ker.; Conscriptio1806: Kaplyon 
(Nagykároly filiája), Nagykárolyi esp. ker.
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Ex aliis Leguminum speciebus nihil
2do A Parochianis a quolibet hospite ½ Metretam Posoniensem Tritici, totidem 
Metretas Avenae insimul accipit Tritici Metretarum Posoniensium 10 a denariis 
60 florenos 10
Avenae Metretarum Posoniensium 10 a denariis 24 florenos 4
Latus floreni 42 denarii 36
[pag. 266]
Translatum floreni 42 denarii 36
Manuales Labores habet 20 a denariis 9 florenos 3
Ex Urnis Vini, Metretis Siliginis, Hordei, panici curribus Lignorum altilibus, 
Larido sale, ovis et his similibus nihil
3io Ex sedecima vel Decima Frugum nihil
4o Ex Fundatione Domini Terrestris aut alterius cujuspiam ultra fundum 
parochialem nihil
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii nihil
6to Ex Stola. A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 denarios 42
A Baptismate a denariis 17 denarios 34
Ab Introductione a denariis 3 denarios 6
A Copulatione a denariis 68 denarios 68
A promulgatione nihil.
Ab Introductione neonuptae nihil
A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
A Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 9
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 12
Sexto
Parochiam hanc pro filiali, adjungendam esse.
Parochiae Matri Domahida est necesse.
Septimo
Ad hanc Parochiam pertinet filialis 
Kalmand145
quo excursiones habet Parochus fructum nullum percipit.
Summa Proventuum Parochi floreni 49 denarii 36
Octavo
Cantoris nec Domus nec Fundus est Parochialis 
Terras arabiles habet Parochialies 12 Metretarum Posoniensium Falcastrum 4 
falcatorum.
145 Kálmánd, Cămin [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: -; 





1o Ex Fundo Domestico cum non habeat nihil
Ex Gramine per se colligi solito currus Foeni 4 a denariis 120 florenos 8
Ex agris per se cultivari solitis dempto semine et trituratorum parte tritici 
Metretarum 4 a denariis 60 florenos 8
Fagopyri Metretarum Posoniensium 3 a denariis 30 florenum 1 denarios 30
Siliginis Hordei pannici et similium nihil
Latus floreni 17 denarii 30
[pag. 267]
Translatum floreni 17 denarii 30
2do A Parochianis a quolibet Hospite ¼ Metretam Posoniensem tritici totidem 
Avenae, insimul accipit Metretarum Posoniensium tritici 5 a denariis 60 florenos 5
Avenae Metretarum Posoniensium 5 a denariis 24 florenos 2
de caetero nihil praestant
3io Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 6
A Copulatione a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 6
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 6




Parochia Mater est de nomine
Domahida146
ante Annos 60 erecta.
Domini Terrestres sunt complures. Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt 151. Locum inhabitant Valachi Graeco Catholici et 
Helveticae Confessionis acatholici habentes oratorium
Hospites sunt 30, subinquilini 6.
Secundo
Ecclesiae structura est lignea, antiqua per Parochianos aedificata, necessariis 
ornatibus majori ex parte provisa
Tertio
Ecclesia habet proventus Ex Capitali nihil
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex Cryptis, pulsu campanarum nihil
Ex Marsupiali nihil
Pro casu insufficienti, Ecclesiae necessitatibus provident Parochiani.
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis est Lignea ruinata statui incommoda per Parochianos dudum 
aedificata.
[pag. 268]
Fundus Parochialis per Dominium Terrestrale Collatus qui areae solum inservit.




1o Ex Fundo Domestico nihil
Ex agris per se cultivari solitis dempto semine, et trituratorum parte Metretarum 
Posoniensium tritici 6 a denariis 60 florenos 6
Fagopyri Metretarum Posoniensium 4 a denariis 30 florenos 2
Ex Gramine per se colligi solito currus foeni 6 a denariis 120 florenos 12
Ex Hordeo, pannico, et aliis Leguminum speciebus nihil
2do A Parochianis a quolibet Hospite ½ Metretam Posoniensem Tritici totidem 
Avenae insimul accipit Tritici Metretarum Posoniensium 15 a denariis 60
 florenos 15
146 Domahida, Domăneşti [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Domahida, Nagykárolyi esp. ker.; Conscriptio1806: Domahida, Nagykárolyi esp.ker. 
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Avenae Metretarum Posoniensium 15 a denariis 24 florenos 6
Manuales Labores habet 36 a denariis 9 florenos 5 denarios 24
Ex Urnis Vini Metretis siliginis, Hordei panici, Curribus Lignorum, altilibus 
Larido, sale, Butyro, et aliis nihil
3io Ex Sedecima vel Decima Frugum nihil
4o Ex Fundatione Domini Terrestris, ultra Fundum Parochialem nihil
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii nihil
6o Ex Stola. a Benedictione Domus post partum a denariis 6 denarios 18
A Baptismate a denariis 17 denarios 51
Ab Introductione a denariis 3 denarios 9
A Copulatione a denariis 68 florenos 2 denarios 16
A promulgatione nihil
Ab Introductione neonuptae nihil
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 10
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 10
Sexto
Praesentem Parochiam in statu Matrum remanere necesse est, ob incommodam 
tempore Exundationis ejusdem administrationem.
Septimo
Ad hanc Ecclesiam Filialis pertinet nulla.
Summa proventus Parochi floreni 52 denarii 48
[pag. 269]
Octavo
Domus Cantoris est Lignea, ruinae proxima, in Fundo Parochiali per Parochianos 
extructa.




1o Ex Fundo Domestico nihil in quantum areae inservit
Ex gramine per se colligi solito currus foeni 5 a denariis 120 florenos 10
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine et trituratorum parte tritici 
Metretarum Posoniensium 6 a denariis 60 florenos 6
Fagopyri Metretarum Posoniensium 3 a denariis 30 florenum 1 denarios 30
Siliginis, Hordei, panici et similium nihil
2do A Parochianis a quolibet hospite ¼ Metretam Posoniensem Tritici, totidem 
Avenae, insimul accipit Tritici Metretarum Posoniensium 7 ½ a denariis 60
 florenos 7 denarios 30
Avenae Metretarum Posoniensium 7 ½ a denariis 24 florenos 2 denarios 48
de caetero nihil praestant
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3io Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 9
A Copulatione a denariis 6 denarios 12
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 5
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 5





Parochia Mater est de Nomine 
Kis Majtiny147 
ante Annos 50 erecta.
Dominus Terrestris est Excellentissimus Comes Antonius Károlyi de Nagy 
Károly. Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces animae sunt in hac Matre 289. Locum inhabitant Valachi 
Graeco Catholici et Acatholici Helveticae confessionis habentes oratorium.
Hospites sunt 46, Inquilini 8.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea satis incommoda, per Parochianos exstructa ante 
annos 11 necessariis ornatibus majori ex parte destituta.
Tertio
Ecclesia habet proventus ex Capitali Rhenensium florenorum 30
 florenum 1 denarios 30
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel Legatis Agris florenos 26
Ex Cryptis, Pulsu Campanarum nihil
Ex Marsupiali nihil
Pro casu insufficienti Ecclesiae provident Parochiani.
Summa proventus Ecclesiae floreni 27 denarii 30
Quarto
Domus Parochialis est Lignea statui incommoda per Parochianos erecta.
Fundus Parochialis est a Dominio Terrestrali collatus capax ½ Metretam 
Posoniensem.
Agros habet 30 Metretarum Posoniensium Falcastrum 7 falcatorum quod non 
singulo, sed secundo tantum anno usurpari potest.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo Domestico nihil, areae inservit.
Ex Gramine per se colligi solito currus foeni 5 a denariis 120 florenos 10
Ex Agris per se cultivari solitis, dempto semine et trituratorum parte Tritici 
Metretarum Posoniensium 14 a denariis 60 florenos 14
Avenae Metretarum Posoniensium 4 a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Fagopyri Metretarum Posoniensium 4 a denariis 30 florenos 2
Ex Vineis, siligine, Hordeo, panico et similibus nihil
2do A Parochianis a quolibet Hospite ½ Metretam Posoniensem Tritici totidem
147 Kismajtény, Moftinu Mic [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Kismajtény, Nagykárolyi esp. ker.; Conscriptio1806: Kismajtény, Nagykárolyi esp. ker. 
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Avenae, insimul accipit Tritici Metretarum Posoniensium 25 a denariis 60
 florenos 25
Avenae Metretarum Posoniensium 25 a denariis 24 florenos 3 denarios 20
Manuales labores habet 50 a denariis 9 florenos 7 denarios 30
Latus floreni 63 denarii 26
[pag. 271]
Translatum floreni 63 denarii 26
Ex Urnis Vini Metretis siliginis Hordei panici curribus Lignorum altilibus Larido 
Butyro Sale nihil
3io Ex Sedecima vel Decima Frugum nihil
4to Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil
5to Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii nihil
6o Ex Stola a Benedictione Domus post puerperium a 6 denariis denarios 24
A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione a denariis 3 denarios 12
A Copulatione a denariis 68 florenos 2 denarios 16
A promulgatione nihil
Ab Introductione Neonuptae nihil
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda denarios 21
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Sexto
Praesentem Parochiam necesse est in statu Matrum remanere, ob viam publicam 
et populi majorem quantitatem.
Septimo
Ad hanc Ecclesiam pertinet Filialis nulla.
Summa Proventus Parochi floreni 72 denarii 5
Octavo
Domus Cantoris est Lignea ruinae proxima, statui incommoda per Parochianos 
condam exstructa.
Fundus Cantoralis per Dominium Terrestrale collatus capax est ½ Metretam 
Posoniensem areae tantum inservit.
Agros possidet 30 Metretarum Posoniensium Falcastrum 2 falcatorum
Nono
Cantor habet proventus
1o Ex Fundo Domestico nihil
Ex Gramine per se coligi solito currus foeni 2 a denariis 120 florenos 4
Ex agris per se cultivari solitis dempto semine et trituratorum parte Tritici 
Metretarum Posoniensium 14 a denariis 60 florenos 14
Avenae Metretarum Posoniensium a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Fagopyri Metretarum Posoniensium 4 a denariis 30 florenos 2
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Latus floreni 21 denarii 36
[pag. 272]
Translatum floreni 21 denarii 36
Siliginis Hordei panici et similibus nihil
2do A Parochianis a quolibet hospite ¼ Metretam Posoniensem Tritici totidem 
Avenae, insimul accipit Tritici Metretarum Posoniensium 12 ½ a denariis 60
 florenos 12 denarios 30
Avenae Metretarum Posoniensium 12 ½ a denariis 24 florenos 5
de Caetero nihil praestant
3io Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 12
A Copulatione a denariis 6 denarios 12
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 42
Ex Coleda denarios 10
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 30




Parochia Mater est de Nomine 
Esztro148
ante annos 100 erecta.
Dominus Terrestris est Spectabilis Dominus Michael Linkner.
Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis Capaces sunt 261. Locum inhabitant solum Valachi Graeco Catholici.
Hospites sunt 52, subinquilini 6.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea commoda ante annos 10 per Parochianos aedificata. 
Necessariis ornatibus provisa.
Tertio
Ecclesia habet proventus ex Capitali nihil
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil
Ex Cryptis, pulsu Campanarum nihil
Ex Marsupiali nihil.
Pro casu insufficienti provident Parochiani Ecclesiae
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis est lignea statui commoda, per Parochianos exstructa.
Fundus Parochialis per Sominium Terrestrale collatus capax est 1ius Metretae 
Posoniensis.
[pag. 273]
Agros postfunduales habet 22 Metretarum Posoniensium Falcastrum nullum.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo Domestico fagopyro inseminato florenum 1 denarios 30
Ex Gramine nihil
Ex agris per se cultivari solitis, dempto semine et trituratorum parte Tritici 
Metretarum Posoniensium 14 a denariis 60 florenos 14
Fagopyri Metretarum Posoniensium 6 a denariis 30 florenos 3
Ex Vineis, siligine, Hordeo et Leguminum speciebus nihil.
2do A Parochianis a quolibet Hospite ½ Metretam Posoniensem Tritici, totidem 
Avenae, insimul accipit Tritici Metretarum 26 a denariis 60 florenos 26
Avenae Metretarum Posoniensium 26 a denariis 24 florenos 10 denarios 24
Manuales Labores habet 52 a denariis 9 florenos 7 denarios 48
148 Esztró, Istrău [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Isztro, Nagykárolyi esp. ker.; 
Cat1792: Isztró, Nagykárolyi esp. ker.; Conscriptio1806: Esztró, Nagykárolyi esp. ker.
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Ex Urnis Vini Metretarum siliginis, hordei, curribus Lignorum Altilibus Larido, 
Butyro, sale, et similibus nihil.
3io Ex Sedecima vel Decima Frugum nihil.
4to Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil.
5to Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii nihil.
6to Ex Stola. a Benedictione Domus post partum a denariis 6 denarios 24
A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 8
ab Introductione a denariis 3 denarios 12
a Copulatione a denariis 68 florenos 2 denarios 16
A promulgatione nihil.
ab Introductione neonuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 18
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 21
Sexto
Praesentem Parochiam in statu Matrum remanere est necesse.
Septimo
Ad hanc Ecclesiam filialis pertinet nulla.
Summa Proventus Parochi floreni 70 denarii 15
[pag. 274]
Octavo
Domus Cantoris est Lignea statui incommoda in media platea exstructa.
Fundus Cantoris est tantus, ubi Domus exstat.
Terras arabiles habet 6 Metretarum Posoniensium Falcastrum nullum.
Nono
Cantor habet proventus
1o Ex Fundo Domestico nihil.
Ex Gramine nihil
Ex agris per se cultivari solitis, dempto semine et trituratorum parte, Tritici 
Metretarum 3 a denariis 60 florenos 3
Fagopyri Metretarum Posoniensium 3 a denariis 30 florenum 1 denarios 30
Siliginis Hordei Avenae et Leguminum nihil
2do A Parochianis a quolibet Hospite ¼ Metretam Posoniensem Tritici, totidem 
Avenae insimul accipit Tritici Metretarum Posoniensium 13 a denariis 60.
 florenos 13
Avenae Metretarum Posoniensium 13 a denariis 24 florenos 5 denarios 12
de Caetero nihil praestant.
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3io Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 12
A Copulatione a denariis 6 denarios 12
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 10
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 10





Parochia Mater est de Nomine
Szent Miklós149
ante memoriam hominum erecta.
Dominus Terrestris est Excellentissimus Comes Antonius Károlyi de Nagy 
Károly. Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt 374. Locum inhabitant Valachi Graeco Catholici et 
Acatholici Helveticae confessionis habentes oratorium.
Hospites sunt 64, subinquilini 5.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea incommoda, ante 14 annos erecta. Necessariis 
ornatibus utcunque provisa.
Tertio
Ecclesia habet proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Cryptis, pulsu campanarum nihil.
Ex Marsupiali nihil.
Pro Casu insufficienti, Ecclesiae provident Parochiani.
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis est Lignea statui commoda per Parochianos aedificata.
Fundus Parochialis a Dominio Terrestrali collatus et capax ½ Metretam 
Posoniensem.
Terras arabiles habet 36 Metretarum Posoniensium Falcastrum 9 falcatorum.
Quinto
Parochus habet proventus
1o Ex Fundo Domestico nihil.
Ex Gramine per se coligi solito currus foeni 6 a denariis 120 florenos 12
Ex agris per se cultivari solitis, dempto semine et trituratorum parte Tritici 
Metretarum Posoniensium 16 a denariis 60 florenos 16
Fagopyri Metretarum Posoniensium 10 a denariis 30 florenos 5
Ex Vineis, Siligine Avena Hordeo, et Leguminum speciebus nihil.
149 Krasznaszentmiklós, Sânmiclăuş [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Káka 
Szent Miklos, Nagykárolyi esp. ker.; Cat1792: Szentmiklós, Nagykárolyi esp. ker.; 
Conscriptio1806: Szentmiklós, Nagykárolyi esp. ker.
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2do A Parochianis a quolibet hospite ½ Metretam Posoniensem Tritici Avenae 
totidem insimul accipit Tritici Metretarum Posoniensium 33 a denariis 60
 florenos 33
Avenae Metretarum Posoniensium 33 a denariis 24 florenos 4 denarios 24
Latus floreni 69 denarii 12
[pag. 278]
Translatum floreni 69 denarii 12
A quolibet Hospite denariis 3 florenos 3 denarios 12
Ex Urnis Vini, Metretis Siliginis Hordei, Curribus Lignorum altilibus Larido, 
Butyro, Sale et his similibus nihil.
3o Ex Sedecima vel Decima Frugum nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil.
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii nihil.
6o Ex Stola a Benedictione Domus post partum a denariis 6 denarios 30
A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 25
ab Introductione a denariis 3 denarios 15
A Copulatione a denariis 68 florenos 2 denarios 16
a Promulgatione et introductione neonuptae nihil
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 4 denarios 15
A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 2 denarios 48
Ex Coleda denarios 30
Ex Offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1 denarios 6
Summa Proventuum Parochi floreni 85 denarii 29
Sexto
Parochiani hanc in statu Matrum relinquendam censeri, ob populi multitudinem.
Septimo
Ad hanc Ecclesiam nulla filialis pertinet.
Octavo
Domus Cantoris Lignea est statui commoda per Parochianos aedificata.
Fundus Cantoris a Dominio Terrestrali collatus capax ½ Metretam Arabiles 
Terras habet 30 Metretarum Posoniensium Falcastrum 9 falcatorum
Nono
Cantor habet Proventus
1o Ex Fundo Domestico nihil
Ex Gramine per se coligi solito currus foeni 6 a denariis 120 florenos 12
Ex agris per se cultivari solitis, dempto semine et Trituratorum parte Tritici 
Metretarum Posoniensium 16 a denariis 60 florenos 16
Fagopyri Metretarum Posoniensium 10 a denariis 30 florenos 5
Siliginis Hordei Avenae et similium nihil.







Tritici Metretarum Posoniensium 15 a denariis 60 florenos 15
Avenae Metretarum Posoniensium 15 a denariis 24 florenos 6
de Caetero nihil praestant.
3o Ex Stola a Baptismate denariis 3 denarios 15
A Copulatione denariis 6 denarios 12
A Sepultura Senioris denariis 24 florenos 2
A Sepultura Iunioris a denariis 12 florenum 1 denarios 24
Ex Coleda denarios 15
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 30




Parochia Mater est de Nomine 
Gents150
ante annos 42 erecta.
Domini Terrestres sunt complures. Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt 348. Locum inhabitant Valachi Graeco Catholici et 
Acatholici Helveticae confessionis oratorium habentes.
Hospites sunt 50, subinquilini 5.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea, ante annos 15 Exstructa per Parochianos, 
necessariis ornatibus majori ex parte destituta.
Tertio
Ecclesia habet proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Cryptis, pulsu campanarum nihil.
Ex Marsupiali nihil.
Pro casu insufficienti, Ecclesiae provident Parochiani.
Summa Proventuum Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis est Lignea, statui commoda ante 14 annos per Parochianos 
aedificata.
Fundus Parochialis per Dominium Terrestrale collatus tam exiguus, vix areae 
servire potest.
Arabiles Terras habet Metretarum Posoniensium 18 Falcastrum nullum.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo Domestico nihil.
[pag. 280]
Ex Gramine nihil
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine et trituratorum parte Tritici 
Metretarum Posoniensium 14 a denariis 14 a denariis 60 florenos 14
Fagopyri Metretarum Posoniensium 6 a denariis 30 florenos 2 denarios 30
Siliginis, Avenae, Hordei, Leguminum speciebus nihil
150 Gencs, Ghenci [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Gencz, Nagykárolyi esp. 




2do A Parochianis a quolibet Hospite ¼ Metretam Posoniensem Tritici, totidem 
Avenae, insimul percepit Metretarum Posoniensium Tritici 27 a denariis 60
 florenos 27
Avenae Metretarum Posoniensium 27 a denariis 24 florenos 10 denarios 48
Manuales Labores habet 55 a denariis 9 florenos 8 denarios 15
Ex Urnis Vini, Metretis Siliginis, Hordei, Currubus (!) Lignorum altilibus, Larido, 
Butyro, Sale et his similibus nihil
3o Ex Sedecima vel Decima Frugum nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil.
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii nihil.
6to Ex Stola a Benedictione Domus post partum a denariis 6 denarios 48
A Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 16
ab Introductione a denariis 3 denarios 24
A Copulatione a denariis 68 florenos 2 denarios 16
A promulgatione et Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
a Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 2
Ex Coleda denarios 36
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 18
Sexto
Parochiam hanc in statu Matrum remanendam censeri, ob publicam viam et 
populum satis numerosum.
Septimo
Ad hanc Ecclesiam filialis pertinet nulla.
Summa Proventus Parochi floreni 72 denarii 57
Octavo
Domus Cantoris est Lignea in Fundo Parochiali exstructa commoda
Fundus Cantoris sicuti Parochi pro Area vix servire potest.
[pag. 281]
Agros habet 8 Metretarum Posoniensium Falcastrum nullum
Nono
Cantor habet Proventus
1o Ex Fundo Domestico nihil.
Ex Gramine nihil.
Ex agris per se cultivari solitis dempto semine, et trituratorum parte Tritici 
Metretarum Posoniensium 4 a denariis 60 florenos 4
Fagopyri Metretarum Posoniensium 2 a denariis 30 florenum 1
Siliginis Hordei, Avenae, et similium nihil
2do A Parochianis a quolibet hospite ¼ Metretam Posoniensem Tritici, insimul 
Metretarum 13 a denariis 60 florenos 13
de caetero nihil praestant
3io Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 24
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A Copulatione a denariis 6 denarios 12
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
A Sepultura Iunioris a denariis 12 florenum 1
Ex Coleda denarios 12
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 6




Parochia Mater est de Nomine 
Terem151
ante annos 100 erecta.
Dominus Terrestris est Excellentissimus Comes Antonius Karoly de Nagy Karoly. 
Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt 629. Locum inhabitant solum Valachi Graeco Catholici.
Hospites sunt 80, Inquilini 10, subinquilini 5.
Secundo
Ecclesiae structura est Murata commoda per Parochianos ante 17 annos exstructa, 
necessariis ornatibus majori ex parte provisa.
Tertio
Ecclesia habet proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Criptis pulsu campanarum nihil.
Ex Marsupiali florenos 4
Pro casu insufficienti, Ecclesiae provident Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae floreni 4
[pag. 282]
Quarto
Domus Parochialis est Lignea statui commoda, per Parochianos aedificata.
Fundus Parochialis a Dominio Terrestrali collatus est capax ½ Metretam 
Posoniensem.




1o Ex Fundo Domestico florenos 2
Ex Gramine per se colligi solito currus foeni 8 a denariis 120 florenos 16
Ex Agris per se cultivari solitis, dempto semine et trituratorum parte Tritici 
Metretarum Posoniensium 40 a denariis 60 florenos 40
Avenae Metretarum Posoniensium 8 a denariis 24 florenos 3 denarios 12
Fagopyri Metretarum Posoniensium 10 a denariis 30 florenos 5
Siliginis, Hordei, Panici, et similium nihil.
151 Mezőterem, Tiream [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: Mezőterem, 
Nagykárolyi esp. ker.; Conscriptio1806: Terem, Nagykárolyi esp. ker.  
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2o A Parochianis a quolibet Hospite ½ Metretam Posoniensem Tritici totidem 
Avenae insimul accipit Tritici Metretarum Posoniensium 42 ½ a denariis 60
 florenios 42 denarios 30
Avenae Metretarum Posoniensium 42 ½ a denariis 24 florenos 16 denarios 48
Manuales Labores habet 90 a denariis 9 florenos 13 denarios 30
Ex Urnis Vini, Metretis siliginis, Hordei, curribus Lignorum altilibus Larido, 
Butyro, Sale et similibus nihil.
3o Ex Sedecima vel Decima Frugum nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil.
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii nihil
6to Ex Stola a Benedictione Domus post partum a 6 denariis florenum 1 denarios 18
A Baptismate a denariis 17 florenos 3 denarios 41
Ab Introductione a denariis 3 denarios 39
A Copulatione a denariis 68 florenos 4 denarios 32
a promulgatione et Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 3 denarios 24
A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 3 denarios 12
Ex Coleda florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Summa Proventus Parochi floreni 157 denarii 46
Sexto
Praesentem Parochiam in statu Matrum remanere necesse est.
Septimo
Ad hanc Ecclesiam filialis pertinet nulla.
[pag. 283]
Octavo
Domus Cantoris est Lignea ruinae proxima per Parochianos condam aedificata.
Fundus Cantoralis per Dominium Terrestrale collatus exiguus areae tantum 
inservit.
Terras arabiles habet 16 Metretarum Posoniensium Falcastrum 6 falcatorum.
Nono
Cantor habet proventus
1o Ex Fundo Domestico nihil.
Ex Gramine per se colligi solito currus foeni 4 a denariis 120 florenos 8
Ex agris per se cultivari solitis, dempto semine et trituratorum parte Metretarum 
tritici 13 a denariis 60 florenos 13
Fagopyri Metretarum Posoniensium 6 a denariis 30 florenos 3
Siliginis, Hordei, Avenae et Leguminum speciebus nihil.
2do A Parochianis a quolibet Hospite ¼ Metretam Posoniensem Tritici, totidem 
Avenae, insimul accipit Tritici Metretarum Posoniensium 21 a denariis 60
 florenos 21
Avenae Metretarum Posoniensium 21 a denariis 24 florenos 8 denarios 24
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de caetero nihil praestant.
3io Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 39
A Copulatione a denariis 6 denarios 24
A Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
A Sepultura Iunioris a denariis 12 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda denarios 30
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 30





Parochia Mater est de Nomine 
Vezend152
ante annos 100 erecta.
Dominus Terrestris est Excellentissimus Comes Antonius Károlyi de Nagy 
Károly. Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt 531. Locum inhabitant solum Valachi Graeco Catholici.
Hospites sunt 90, Inquilini 10, subinquilini 5.
Secundo
Ecclesiae structura est Murata commoda per Spectabilem Dominum Demetrium 
Rácz condam exstructa, necessariis ornatibus provisa.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Cryptis, pulsu campanarum nihil.
Ex Marsupiali nihil.
Pro casu insufficienti, Ecclesiae provident Parochiani e reparatione inter se facta.
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis est Lignea statui commoda ante annos 12 per Parochianos 
aedificata.
Fundus Parochialis a Dominio Terrestrali collatus est capax ½ Metretam 
Posoniensem.
Terras Arabiles habet 30 Metretarum Posoniensium Falcastrum vero 8 Falcatorum.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo Domestico florenos 2
Ex Gramine per se colligi solito currus Foeni 6 a denariis 120 florenos 12
Ex Agris per se cultivari solitis, dempto semine, et trituratorum parte Tritici 
Metretarum Posoniensium 18 a denariis 60 florenos 18
Fagopyri Metretarum Posoniensium 8 a denariis 30 florenos 4
Siliginis Hordei, Avenae, et Leguminum speciebus nihil
152 Vezend, Vezendiu [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Vezeni, Nagykárolyi esp. 




2do A Parochianis a quolibet Hospite ½ Metretam Posoniensem Tritici, totidem 
Avenae, insimul accipit Tritici Metretarum Posoniensium 50 a denariis 60
 florenos 50




Manuales Labores habet 100 a denariis 9 florenos 15
Ex Urnis Vini, Metretis Siliginis, Hordei, currubus(!) Lignorum altilibus Larido, 
Butiro(!), Sale, et similibus nihil.
3o Ex sedecima vel Decima Frugum nihil.
4to Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil.
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii nihil.
6to Ex Stola a Benedictione Domus post partum a 6 denariis florenum 1 denarios 30
A Baptismate a denarii 17 florenos 4 denarios 15
Ab Introductione a denariis 3 denarios 45
A Copulatione a denariis 68 florenos 4 denarios 32
A promulgatione et Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 3 denarios 24
A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 2 denarios 24
Ex Coleda florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenos 2
Sexto
Parochiam praesentem in statu Matrum relinquendam censeri.
Septimo
Ad hanc Ecclesiam Filialis pertinet nulla.
Summa Proventus Parochi floreni 140 denarii 50
Octavo
Domus Cantoris est Lignea ruinata.
Fundus Cantoris a Dominio Terrestrali collatus exiguus, areae tantum inservit.
Terras Arabiles habet 24 Metretarum Posoniensium Falcastrum vero 3 falcatorum.
Nono
Cantor habet Proventus
1o Ex Fundo Domestico nihil
Ex Gramine per se colligi solito currus foeni 2 a denariis 120 florenos 4
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine et trituratorum parte Tritici 
Metretarum Posoniensium 10 a denariis 60 florenos 10
Fagopyri Metretarum Posoniensium 4 a denariis 30 florenos 2






2do A Parochianis a quolibet Hospite ¼ Metretam Posoniensem Tritici totidem 
Avenae insimul accipit Metretarum Posoniensium Tritici 25 a denariis 60
 florenos 25
Avenae Metretarum Posoniensium 25 a denariis 24 florenos 10
De Caetero nihil praestant
3o Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 45
A Copulatione a denariis 6 denarios 24
A Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
A Sepultura Iunioris a denariis 12 florenum 1 denarios 12
Ex coleda denarios 30
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 30




Parochia Mater est de Nomine 
Portelek153
ante anno (!) 90 erecta.
Domini Terrestres sunt complures. Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt 315. Locum inhabitant solum Valachi Graeco Catholici.
Hospites sunt 53.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea incommoda ante 16 annos per Parochianos 
exstructa, necessariis ornatibus provisa.
Tertio
Ecclesia habet proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Cryptis, pulsu campanarum nihil.
Ex Marsupiali nihil.
Pro casu insufficienti Ecclesiae necessitatibus provident Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis est Lignea statui commoda ante 4 annos per Parochianos 
aedificata.
Fundus Parochialis a Dominio Terrestrali collatus tam exiguus, ut Areae tantum 
inservire possit.
[pag. 287]
Agros habet 40 Metretarum Posoniensium Falcastrum 14 falcatorum.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo Domestico nihil.
Ex Gramine per se colligi solito currus foeni 8 a denariis 120 florenos 16
Ex Agris per se cultivari solitis, dempto semine et trituratorum parte Tritici 
Metretarum Posoniensium 20 a denariis 60 florenos 20
Fagopyri Metretarum Posoniensium 20 a denariis 30 florenos 10
Siliginis, Hordei, Avenae, et Leguminum speciebus nihil.
2o A Parochianis a quolibet Hospite ½ Metretam Posoniensem Tritici totidem 
Avenae insimul accipit Tritici Metretarum Posoniensium 26 ½ a denariis 60
 florenos 26 denarios 30
153 Portelek, Portiţa [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Portelek, Nagykárolyi 
esp. ker.; Cat1792: Portelek, Nagykárolyi esp. ker.; Conscriptio1806: Portelek, 
Nagykárolyi esp. ker. 
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Avenae Metretarum Posoniensium 26 ½ a denariis 24 florenos 10 denarios 36
Manuales Labores habet 53 a denariis 9 florenos 6 denarios 17
Ex Urnis Vini, Metretis Siliginis, Hordei, currubus(!) Lignorum altilibus Larido, 
Butyro, Sale et his similibus nihil.
3o Ex Sedecima vel Decima Frugum nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil.
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii nihil
6to Ex Stola a Benedictione Domus post partum a denariis 6 denarios 42
A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 59
Ab Introductione a denariis 3 denarios 21
A Copulatione a denariis 68 florenos 3 denarios 24
A promulgatione et Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 2 denarios 24
Ex Coleda florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenos 2
Summa Proventuum Parochi floreni 102 denarii 55
Sexto
Parochiam praesentem in statu Matrum remanere necesse est ob multitudinem 
populi. Vide Pagina 289.
Septimo
Ad hanc Ecclesiam Filialis pertinet nulla.
[pag. 288]
Octavo
Domus Cantoris est Lignea statui incommoda, per Cantorem ipsum exstructa.
Fundus Cantoris areae tantum inservit a Dominio Terrestrali est collatus.
Terras arabiles habet 16 Metretarum Posoniensium Falcastrum nullum.
Nono
Cantor habet proventus
1o Ex Fundo Domestico nihil.
Ex Gramine nihil.
Ex agris per se cultivari solitis dempto semine, et trituratorum parte Tritici 
Metretarum Posoniensium 5 a denariis 60 florenos 5
Fagopyri Metretarum Posoniensium 4 a denariis 30 florenos 2
Siliginis, Hordei, Avenae et Leguminum speciebus nihil.
2do A Parochianis a quolibet hospite ¼ Metretam Posoniensem Tritici, totidem 
Avenae, insimul accipit Tritici Metretarum Posoniensium 13 a denariis 60
 florenos 13
Avenae Metretarum Posoniensium 13 a denariis 24 florenos 5 denarios 12
De caetero nihil praestant.
3io Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 21
A Copulatione a denariis 6 denarios 18
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A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
A Sepultura Iunioris a denariis 12 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 30
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1





Filialis ad Portelek Parochia Mater est de Nomine 
Iriny154
ante 40 annos erecta.
Dominus Terrestris est Spectabilis Familia Irinyiana.
Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt 136. Locum inhabitant Graeco Catholici et Romano 
Catholici nec non Acatholici Helveticae Confessioni addicti habentes Oratorium.
Hospites sunt 24.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea incommoda per Parochianos ante 20 annos 
exstructa, necessariis ornatibus destituta.
Tertio
Ecclesia habet proventus ex Capitali nihil. Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis 
nihil. Ex Cryptis, pulsu campanarum nihil. Ex Marsupiali nihil.
Pro casu insufficienti provident Ecclesiae Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis est Lignea statui incommoda per Parochianos ante annos 18 
aedificata.
Fundus Parochialis a Dominio Terrestrali collatus exiguus areae solum inservit.
Terras arabiles habet 12 Metretarum Posoniensium Falcastrum nullum.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo Domestico nihil
Ex Gramine nihil
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine, et trituratorum parte Tritici 
Metretarum Posoniensium 4 a denariis 60 florenos 4
Fagopiri Metretarum Posoniensium 3 a denariis 30 florenum 1 denarios 30
Siliginis, Hordei, Avenae, et Leguminum speciebus nihil.
2do A Parochianis a quolibet Hospite ½ Metretam Posoniensem Tritici, totidem 
Avenae insimul accipit Tritici Metretarum Posoniensium 10 a denariis 60
 florenos 10
Avenae Metretarum Posoniensium 10 a denariis 24 florenos 4
154 Iriny, Irina [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: Iriny (Portelek 




Manuales Labores habet 24 a denariis 9 florenos 3 denarios 36
Latus floreni 23 denarii 6
[pag. 290]
Translatum floreni 23 denarii 6
Ex Urnis Vini, Metretis Siliginis, Hordei, curribus Lignorum, altilibus Butyro, 
Larido, Sale, et his similibus nihil.
3o Ex Sedecima vel Decima Frugum nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil.
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii nihil
6o Ex Stola a Baptismate a denarii 17 denarios 34
A Benedictione Domus post partum a denariis 6 denarios 12
Ab Introductione a denariis 3 denarios 6
A Copulatione a denariis 68 florenum 1 denarios 8
A promulgatione et Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
A Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 48
Ex Coleda denarios 9
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 10
Summa Proventuum Parochi floreni 27 denarii 4
Sexto
Parochiam hanc Matri de Nomine Portelek adjungendam censeri, in quantum 
insufficientes sunt Parochum intertenendi. Vide Pagina 286.
Septimo
Filialis pertinet ad hanc Matrem nulla.
Octavo
Domus et Fundus Cantoris nullus.
Ex Agris et Falcastris Cantor habet nihil.
Nono
Cantor habet proventus
1o Ex Fundo Domestico, Gramine et Agris nihil.
2do A Parochianis a quolibet Hospite ¼ Metretam Posoniensem Tritici insimul 
accipit Tritici Metretarum Posoniensium 5 a denariis 60 florenos 5
Avenae Metretarum Posoniensium 5 a denariis 24 florenos 2
de caetero nihil praestant.
3io Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 6
A Copulatione a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 24
Ex Coleda denarios 4
Ex reliquo nihil





Parochia Mater est de Nomine 
Dengeleg155
ante memoriam hominum erecta.
Domini Terrestres sunt complures. Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt 642. Locum inhabitant Valachi Graeco Catholici et 
Acatholici Helveticae Confessionis habentes oratorium.
Hospites sunt 120, subinquilini 7.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea ex parte reparate tamen incommoda ruinae proxima 
ante annos 40 per Parochianos exstructa necessariis ornatibus majori ex parte 
destituta.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Cryptis, pulsu campanarum nihil.
Ex Marsupiali florenos 5
Pro casu insufficienti, Ecclesiae provident Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae floreni 5
Quarto
Domus Parochialis est Lignea statui commoda, per Parochianos aedificata.
Fundus Parochialis a Dominio Terrestrali collatus ½ Metretam Posoniensem 
capax.
Terras arabiles habet 16 Metretarum Posoniensium Falcastrum vero 24 falcatorum.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo Domestico nihil
Ex Gramine per se colligi solito currus foeni 15 a denariis 120 florenos 30
Ex Agris per se cultivari solitis, dempto semine et trituratorum parte Tritici 
Metretarum Posoniensium 14 a denariis 60 florenos 14
Fagopyri Metretarum Posoniensium 4 a denariis 30 florenos 2
Siliginis, Hordei, Avenae, et Leguminum speciebus nihil.
155 Érdengeleg, Dindeşti [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Dendelek, 
Nagykárolyi esp. ker.; Cat1792: Dengeleg, Nagykárolyi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Dengeleg, Nagykárolyi esp. ker.
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2do A Parochianis a quolibet Hospite ½ Metretam Posoniensem Tritici, totidem 
Avenae, insimul accipit Metretarum Posoniensium Tritici 60 a denariis 60
 florenos 60
Avenae Metretarum Posoniensium 60 a denariis 24 florenos 24




Ex Urnis Vini, Metretis Siliginis Hordei, curribus Lignorum altilibus Butyro, 
Larido, Sale et similibus nihil.
3io Ex Sedecima vel Decima Frugum nihil.
4to Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil.
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii nihil
6o Ex Stola a Benedictione Domus post partum a denariis 6 florenos 2 denarios 36
A Baptismate a denariis 17 florenos 7 denarios 22
Ab Introductione a denariis 3 florenum 1 denarios 18
A Copulatione a denariis 68 florenos 6 denarios 48
A promulgatione et Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 2 denarios 33
A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 3 denarios 36
Ex Coleda florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenos 2
Summa Proventuum Parochi floreni 175 denarii 13
Sexto
Praesentem Parochiam in statu Matrum remanere necesse est ob multitudinem 
populi.
Septimo
Ad hanc Ecclesiam filialis nulla pertinet.
Octavo
Domus Cantoris est Lignea, commoda per Parochianos aedificata.
Fundus Cantoris per Dominio Terrestrali collatus capax es(!) ½ Metretam 
Posoniensem.
Terras arabiles habet 8 Metretarum Posoniensium Falcastrum 7 falcatorum.
Nono
Cantor habet proventus
1o Ex Fundo Domestico nihil.
Ex Gramine per se colligi solito currus foeni 5 a denariis 120 florenos 10
Ex agris per se cultivari solitis, dempto semine et trituratorum parte Tritici 
Metretarum Posoniensium 8 a denariis 60 florenos 8
Fagopyri Metretarum Posoniensium 2 a denariis 30 florenum 1
Siliginis, Hordei, Avenae et Leguminum speciebus nihil.
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2do A Parochianis a quolibet Hospite ¼ Metretam Posoniensem Tritici insimul 
accipit Tritici Metretarum Posoniensium 30 a denariis 60 florenos 30
Avenae Metretarum Posoniensium 30 a denariis 24 florenos 12




3o Ex Stola a Baptismate a denariis 3 florenum 1 denarios 18
A Copulatione a denariis 6 denarios 36
A Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 30
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1




Parochia Mater est de Nomine 
Csomaköz156
ante memoriam hominum erecta.
Domini Terrestres sunt complures. Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt 453. Locum inhabitant Valachi Graeco Catholici et 
Acatholici Helveticae Confessioni addicti habentes oratorium.
Hospites sunt 93, subinquilini 4.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea collapsa in cujus Locum actu exstruunt Parochiani 
novam Muratam, necessariis ornatibus provisam.
Tertio
Ecclesia habet proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Cryptis, pulsu campanarum nihil.
Ex Marsupiali florenos 4
Pro casu insufficienti provident Ecclesiae Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae florenos 4
Quarto
Domus Parochialis est Lignea statui incommoda per Parochianos aedificata.
Fundus Parochialis a Dominio Terrestrali collatus est capax 3 Metretarum 
Posoniensium.
Terras arabiles habet 74 Metretarum Posoniensium Falcastrum 20 falcatorum.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo Domestico florenos 3




Ex Agris per se cultivari solitis, dempto semine et trituratorum parte Tritici 
Metretarum 50 a denariis 60 florenos 50
Avenae Metretarum Posoniensium 14 a denariis 24 florenos 5 denarios 36
Fagopyri Metretarum Posoniensium 14 a denariis 30 florenos 7
Ex Vineis, Siligine, Hordeo, et Leguminum speciebus nihil.
156 Csomaköz, Ciumeşti [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Csomakőz, 
Nagykárolyi esp. ker.; Cat1792: Csomaköz, Nagykárolyi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Csomaköz, Nagykárolyi esp. ker.  
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2o A Parochianis a quolibet Hospite ½ Metretam Posoniensem Tritici totidem 
Avenae insimul accipit Tritici Metretarum Posoniensium 41 ½ a denariis 60
 florenos 41 denarios 30
Avenae Metretarum Posoniensium 41 ½ a denariis 24 florenos 16 denarios 36
Manuales labores habet 93 a denariis 9 florenos 13 denarios 57
Ex Urnis Vini, Metretis Siliginis, Hordei, curribus Lignorum altilibus Larido, Sale, 
Butyro, et his similibus nihil.
3o Ex Sedecima vel Decima Frugum nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil.
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii nihil
6o Ex Stola a Benedictione Domus post partum a denariis 6 florenos 2
A Baptismate a denariis 17 florenos 5 denarios 40
Ab Introductione a denariis 3 florenum 1
A Copulatione a denariis 68 florenos 5 denarios 40
A promulgatione et Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 4 denarios 15
A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 4
Ex Coleda florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Sexto
Praesentem Parochiam in statu Matrum remanere est necesse, ob multitudinem 
populi.
Septimo
Ad hanc Ecclesiam pertinet Filialis 
Bere157
Ex hac Filiali Bere percipit Parochus
1o A Parochianis Hospitibus 12 a quolibet Hospite ½ Metretam Posoniensem 
Tritici, totidem Avenae, insimul percepit Tritici Metretarum Posoniensium 6 a 
denariis 60 florenos 6
Avenae Metretarum Posoniensium 6 a denariis 24 florenos 2 denarios 24
Manuales Labores 12 a denariis 9 florenum 1 denarios 48
Latus floreni 202 denarii 26
[pag. 295]
Translatum floreni 202 denarii 26
2o Ex Stola a Benedictione Domus post partum a denariis 6 denarios 12
A Baptismate a denariis 17 denarios 34
A Sepultura Senioris et Iunioris denarios 51
De caetero nihil accipit
Nota Bene: In Filiali Bere nec Ecclesia nec Fundus Parochialis datur, Parochiani 
frequentant Divina in Csomaköz Matre.
157 Bere, Berea [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: Bere (Csomaköz 
filiája), Nagykárolyi esp. ker.; Conscriptio1806: -
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Summa Proventuum Parochi floreni 203 denarii 29
Octavo
Domus Cantoris est Lignea Gasae similis statui incommoda ruinata.
Fundus Cantoris a Terrestrali Dominio datur tam exiguus ubi tantum Dominus 
existit.
Terras arabiles nullas habet, Falcastrum 6 falcatorum.
Nono
Cantor habet proventus
1o Ex Fundo Domestico et Agris nihil.
Ex Gramine per se colligi solito currus foeni 4 a denariis 120 florenos 8
2do A Parochianis a quolibet Hospite ¼ Metretam Posoniensem Tritici, totidem 
Avenae insimul accipit Tritici Metretarum Posoniensium 20 ½ a denariis 60
 florenos 20 denarios 30
Avenae Metretarum Posoniensium 20 ½ a denariis 24 florenos 8 denarios 12
De caetero nihil.
3o Ex Stola a Baptismate a denariis 3 florenum 1
A Copulatione a denariis 6 denarios 30
A Sepultura Senioris a denariis 24 florenos 2
A Sepultura Iunioris a denariis 12 florenos 2
Ex Coleda denarios 30
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 30
Ex Filiali Bere percepit a quolibet Hospite ¼ Metretam Posoniensem Tritici 
insimul Metretarum Posoniensium 3 a denariis 60 florenos 3
Avenae Metretarum Posoniensium 3 a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Stola a Baptismate denariis 3 denarios 6
A Copulatione nihil
A Sepultura Senioris et Iunioris denarios 24
De Caetero nihil





Parochia Mater est de Nomine 
Szaniszló158
ante annos 75 erecta.
Dominus Terrestris est Excellentissimus Comes Antonius Károlyi de Nagy 
Károly. Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt 891. Locum inhabitant Valachi Graeco Catholici, et 
Acatholici Helveticae Confessioni addicti habentes oratorium.
Hospites sunt 122, Inquilini 49, subinquilini 24.
Secundo
Ecclesiae structura Murata est commoda ante septem annos per Parochianos 
exstructa, provisa necessariis ornamentis.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Cryptis, pulsu campanarum nihil.
Ex Marsupiali florenos 7
Communitas habet Molam Unam siccam cujus proventum convertit in Ecclesiam 
Unde proveniunt floreni 30
Necessitatibus Ecclesiae provident Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae floreni 37
Quarto
Domus Parochialis est Lignea statui commoda, per Parochianos noviter aedificata.
Fundus Parochialis est a Dominio Terrestrali collatus capax 2 Metretarum 
Posoniensium.
Terras arabiles habet Metretarum Posoniensium 43 Falcastrum 30 falcatorum.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo Domestico florenos 2
Ex Gramine per se colligi solito currus foeni 20 a denariis 120 florenos 40
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine et trituratorum parte Tritici 
Metretarum Posoniensium 24 a denariis 60 florenos 24
Avenae Metretarum Posoniensium 16 a denariis 24 florenos 6 denarios 24
Fagopyri Metretarum Posoniensium 14 a denariis 30 florenos 7
Ex Vineis, Siligine, Hordeo, et Leguminum speciebus nihil.
158 Szaniszló, Sanislău [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: Szaniszló, 
Nagykárolyi esp. ker.; Conscriptio1806: Szaniszló, Nagykárolyi esp. ker.
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2o A Parochianis a quolibet Hospite ½ Metretam Posoniensem Tritici totidem 
Avenae insimul accipit Tritici Metretarum Posoniensium 85 ½ a denariis 60
 florenos 85 denarios 30
Latus floreni 164 denarii 54
[pag. 297]
Translatum floreni 164 denarii 54
Avenae Metretarum Posoniensium 85 ½ a denariis 24 florenos 34 denarios 12
Manuales Labores habet 171 a denariis 9 florenos 25 denarios 39
Ex Vini, Siligine, Hordeo, curribus Lignorum altilibus Butyro, Larido, Sale et his 
similibus nihil.
3o Ex Sedecima vel Decima Frugum nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil.
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii nihil
6to Ex Stola a Benedictione Domus post partum a 6 denariis florenos 3 denarios 30
A Baptismate a denariis 17 florenos 9 denarios 55
Ab Introductione a denariis 3 florenum 1 denarios 45
A Copulatione a denariis 68 florenos 9 denarios 4
A promulgatione et Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 5 denarios 6
A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 6 denarios 24
Ex Coleda florenum 1 denarios 30
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenos 2
Sexto
Parochiam praesentem in statu Matrum remanere est necesse ob multitudinem 
populi.
Septimo
Ad hanc Matrem pertinet filialis nulla.
Summa Proventuum Parochi floreni 263 denarii 59
Octavo
Domus Cantoris est Lignea incommoda statui per ipsum Cantorem aedificata.
Fundus Cantoris a Dominio Terrestri collatus capax ½ Metretam Posoniensem.
Terras arabiles habet 42 Metretarum Posoniensium Falcastrum 10 falcatorum.
Nono
Cantor habet proventus
1o Ex Fundo Domestico  florenum 1
Ex Gramine per se colligi solito currus foeni 7 a denariis 120 florenos 14
Ex agris per se cultivari solitis, dempto semine et trituratorum parte Tritici 
Metretarum 24 a denariis 60 florenos 24
Avenae Metretarum Posoniensium 14 a denariis 24 florenos 5 denarios 36
Fagopyri Metretarum Posoniensium 12 a denariis 30 florenos 6




Translatum floreni 50 denarii 36
Siliginis, Hordei, Panici et similium nihil.
2do A Parochianis a quolibet Hospite ¼ Metretam Posoniensem Tritici, totidem 
Avenae, insimul accipit Tritici Metretarum Posoniensium 42 ½ a denariis 60
 florenos 42 denarios 30
Avenae Metretarum Posoniensium 42 ½ a denariis 24 florenos 17
de Caetero nihil
3o Ex Stola a Baptismate a denariis 3 florenum 1 denarios 45
A Copulatione a denariis 6 denarios 48
A Sepultura Senioris a denariis 24 florenos 2 denarios 24
A Sepultura Iunioris a denariis 12 florenos 3 denarios 12
Ex Coleda denarios 45
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1




Parochia Mater est de Nomine 
Reszege159
ante annos 60 erecta.
Domini Terrestres sunt Spectabiles Domini Stephan et Ivan Iasztrabszky. Ius 
Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt 400. Locum inhabitant Valachi solum Graeco Catholici.
Hospites sunt 60, Inquilini 4.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea ruinae proxima, ante annos 50 per Parochianos 
exstructa, provisa necessariis ornatibus.
Tertio
Ecclesia habet proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Cryptis, pulsu campanarum nihil.
Ex Marsupiali nihil
Ecclesiae necessitatibus provident Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis est Lignea statui incommoda, per Parochianos aedificata.
Fundus Parochialis a Dominio Terrestrali collatus capax est 2 Metretarum 
Posoniensium.
[pag. 299]
Terras arabiles habet 32 Metretarum Posoniensium Falcastrum 5 falcatorum.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo Domestico florenos 2
Ex Gramine per se colligi solito currus foeni 3 a denariis 120 florenos 6
Ex Agris per se cultivari solitis, dempto semine et trituratorum parte Tritici 
Metretarum Posoniensium 18 a denariis 60 florenos 18
Fagopyri Metretarum Posoniensium 10 a denariis 30 florenos 5
Siliginis, Hordei, Avenae, et Leguminum speciebus nihil.
2o A Parochianis a quolibet Hospite ½ Metretam Posoniensem Tritici totidem 
Avenae in simul accipit Tritici Metretarum Posoniensium 30 a denariis 60
 florenos 30
159 Reszege, Resighea [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Reszek, Nagykárolyi 
esp. ker.; Cat1792: Reszege, Nagykárolyi esp. ker.; Conscriptio1806: Reszege, 
Nagykárolyi esp. ker. 
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Avenae Metretarum Posoniensium 30 a denariis 24 florenos 12
Manuales labores habet 60 a denariis 9 florenos 9
Ex Vino, Siligine, Hordeo, curribus Lignorum altilibus Butyro, Larido, Sale et his 
similibus nihil.
3o Ex Sedecima vel Decima Frugum nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil.
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii nihil
6to Ex Stola a Benedictione Domus post partum a denariis 6 denarios 24
A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione a denariis 3 denarios 12
A Copulatione a denariis 68 florenos 2 denarios 16
a promulgatione et Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda denarios 30
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Sexto
Praesentem Parochiam in statu Matrum remanere est necesse, ob multitudinem 
populi.
Septimo
Ad hanc Parochiam Matrem pertinet filialis nulla.
Summa Proventuum Parochi floreni 90 denarii 48
[pag. 300]
Octavo
Domus Cantoris est Lignea statui incommoda per Parochianos aedificata.
Fundus Cantoris a Dominio Terrestrali collatus est exiguus areae tantum inservit.
Terras arabiles habet 10 Metretarum Posoniensium Falcastrum vero 4 falcatorum.
Nono
Cantor habet proventus
1o Ex Fundo Domestico nihil.
Ex Gramine per se colligi solito currus foeni 2 a denariis 120 florenos 4
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine et trituratorum parte Tritici 
Metretarum Posoniensium 8 a denariis 60 florenos 8
Fagopyri Metretarum Posoniensium 4 a denariis 30 florenos 2
Siliginis, Hordei, Avenae, panici et similium nihil.
2do A Parochianis a quolibet Hospite ¼ Metretam Posoniensem Tritici, totidem 
Avenae, insimul accipit Metretarum Posoniensium Tritici 15 a denariis 60
 florenos 15
Avenae Metretarum Posoniensium 15 a denariis 24 florenos 6
De caetero nihil praestant.
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3o Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 12
A Copulatione a denariis 6 denarios 12
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda denarios 15
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 30





Parochia Mater est de Nomine
Endréd160
ante annos 50 erecta.
Domini Terrestres sunt complures. Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt 400. Locum inhabitant Valachi Graeco Catholici, et 
Acatholici Helveticae Confessioni addicti habentes oratorium.
Hospites sunt 73.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea vicissitudinibus exposita, ante 13 annos exstructa 
per Parochianos. Necessariis ornatibus provisa.
Tertio
Ecclesia habet proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Criptis, pulsu campanarum nihil.
Ex Marsupiali nihil
Ecclesiae necessitatibus Parochiani provident
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis est Lignea statui incommoda vilis, per Parochianos ante annos 
10 aedificata.
Fundus Parochialis a Spectabili Domino condam Nicolao Eöttvös collatus capax 
1 Metretam Posoniensem.
Terras arabiles possidet 12 Metretarum Posoniensium Falcastrum nullum.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo Domestico Fagopyro inseminato florenum 1
Ex Gramine currum Foeni nullum
Ex Agris per se cultivari solitis, dempto semine et trituratorum parte Tritici 
Metretarum Posoniensium 8 a denariis 60 florenos 8
Tritici Turcici Metretarum Posoniensium 4 a denariis 30 florenos 2
Siliginis, Hordei, Avenae, et Leguminum speciebus nihil.
2o A Parochianis a quolibet Hospite ½ Metretam Posoniensem Triti(!) totidem 
Avenae insimul accipit
160 Érendréd, Andrid [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Andrith, Nagykárolyi 
esp. ker.; Cat1792: Enderéd, Nagykárolyi esp. ker.; Conscriptio1806: Enderéd, 






Tritici Metretarum Posoniensium 30 ½ a denariis 60 florenos 31 denarios 30
Avenae Metretarum Posoniensium 31 ½ a denariis 24 florenos 12 denarios 36
Manuales labores habet 73 a denariis 9 florenos 10 denarios 57
Ex Vino, Siligine, Hordeo, curribus Lignorum altilibus Larido, Butyro, Sale et his 
similibus nihil.
3o Ex Sedecima vel Decima Frugum nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil.
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii nihil
6to Ex Stola a Benedictione Domus post partum a denariis 6 denarios 48
A Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione a denariis 3 denarios 24
A Copulatione a denariis 68 florenos 3 denarios 24
A promulgatione et Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda denarios 18
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenos 2
Sexto
Parochiam praesentem in statu Matrum remanere est necesse, ob multitudinem 
populi.
Septimo
Ad hanc Parochiam Matrem nulla filialis pertinet.
Summa Proventuum Parochi floreni 78 denarii 31
Octavo
Domus Cantoris est Lignea statui incommoda per Parochianos aedificata.
Fundus Cantoris a Dominio Terrestrali collatus capax est 1us Metreta Posoniensis.
Terras arabiles habet 5 Metretarum Posoniensium Falcastrum vero nullum.
Nono
Cantor habet proventus
1o Ex Fundo Parochiali Domestico. florenum 1
Ex Gramine nihil
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine et trituratorum parte Tritici 




Siliginis, Hordei, Avenae, fagopiri et de Leguminum speciebus nihil.
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2do A Parochianis a quolibet Hospite ¼ Metretam Posoniensem Tritici, totidem 
Avenae, insimul accipit Tritici Metretarum Posoniensium 15 ½ a denariis 60
 florenos 15 denarios 30
Avenae Metretarum Posoniensium 15 ½ a denariis 24 florenos 6 denarios 12
De caetero nihil praestant.
3o Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 24
A Copulatione a denariis 6 denarios 18
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda denarios 9
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1




Parochia Mater est de Nomine 
Körtvélyes161
ante annos 50 erecta.
Domini Terrestris sunt complures. Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt 277. Locum inhabitant Graeco Catholici et Helveticae 
Confessionis Acatholici habentes oratorium.
Hospites sunt 54, subinquilini 6.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea pene (!) collapsa, per Parochianos ante annos 50 
exstructa, necessariis ornatibus majori ex parte destituta.
Tertio
Ecclesia habet proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Cryptis, pulsu campanarum nihil.
Ex Marsupiali nihil
Pro casu in sufficienti Ecclesiae provident Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis est Lignea statui incommoda ante 30 Annos per Parochianos 
aedificata.
[pag. 304]
Fundus Parochialis est nullus, sed Domino Melchiori Guty quotannis Parochiani 
singuli unius diei laborem praestant titulo Taxae.
Terras arabiles et Falcastrum habet nullum.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo Domestico nihil
Ex Gramine nihil
Ex Agris nihil
Tritico, Siligine, Hordeo, Avena Fagopyro, et Leguminum speciebus procreationem 
nullam.
2o A Parochianis a quolibet Hospite 1um Metretam Posoniensem siliginis accipit in 
toto Metretarum Posoniensium 54 a denariis 30 florenos 27
Manuales labores habet 60 a denariis 9 florenos 9
161 Érkörtvélyes, Curtuişeni [RO], Bihar megye; Conscriptio1741: Körtvélyes, 
Nagykárolyi esp. ker.; Cat1792: Körtvélyes, Nagykárolyi esp. ker.; Conscriptio1806: 
Körtvélyes, Nagykárolyi esp. ker.
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Ex Urnis Vini, Metretis Tritici Avenae, Hordei Fagopyri, curribus Lignorum 
altilibus Butyro, Larido, Sale, Ovis et his similibus nihil accipit.
3o Ex Sedecima vel Decima Frugum nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil.
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii nihil
6to Ex Stola a Benedictione Domus post partum a denariis 6 denarios 54
A Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 33
Ab Introductione a denariis 3 denarios 27
A Copulatione a denariis 68 florenos 3 denarios 24
A promulgatione et Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 2 denarios 33
A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 2
Ex Coleda denarios 30
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenos 2 denarios 33
Sexto
Parochiam hanc in statu Matrum remanere necesse est tum ob distantiam aliarum 
Parochiarum tum ob diversitatem professionis fidei.
Septimo
Ad hanc Ecclesiam filialis pertinet nulla.
Summa Proventuum Parochi floreni 50 denarii 54
[pag. 305]
Octavo
Domus Cantoris est Lignea ruinae proxima.
Fundus Cantoris nullus est, sed in praedicto fundo Parochiali sub onere Taxae 
existente exstructa est Cantoris Domus.
Terras Arabiles et Falcastrum nullum habet.
Nono
Cantor habet proventus
1o Ex Fundo nihil.
Ex Gramine et Agris nihil
Ex procreatione Frugum et Leguminum nihil
2do A Parochianis a quolibet Hospite ½ Metretam Posoniensem Siliginis in toto 
Metretarum Posoniensium 25 a denariis 30 florenos 12 denarios 30
De caetero nihil praestant.
3o Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 27
A Copulatione a denariis 6 denarios 18
A Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
A Sepultura Iunioris a denariis 12 florenos 2
Ex Coleda denarios 15
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1 denarios 15




Parochia Mater est de Nomine 
Penészlek162
ante 100 annos erecta.
Domini Terrestres sunt complures. Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt 417. Locum inhabitant solum Rutheni Graeco Catholici.
Hospites sunt 90, subinquilini 36.
Secundo
Ecclesiae structura est Murata ruinae proxima in cujus Locum novam erigere 
intendunt Muratam jam Fundamentum evexere. Necessariis ornatibus majori ex 
parte destituta.
Tertio
Ecclesia habet proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Cryptis, pulsu campanarum nihil.
Ex Marsupiali nihil




Domus Parochialis est Lignea ruinae proxima per Parochianos aedificata.
Fundus Parochialis a Dominio Terrestrali collatus est capax ½ Metretarum 
Posoniensium.
Terras arabiles habet 12 Metretarum Posoniensium Falcastrum vero 7 falcatorum.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo nihil
Ex Gramine per se colligi solito currus foeni 5 a denariis 120 florenos 10
Ex agris per se cultivari solitis, dempto semine et trituratorum parte Trliginis(!) 
Metretarum Posoniensium 8 a denariis 30 florenos 4
Tritici, Hordei, Avenae, et Leguminum speciebus nihil.
2o A Parochianis a quolibet Hospite 1am Metretam Posoniensem siliginis, intoto 
Metretarum Posoniensium 120 a denariis 30 florenos 60
Manuales labores habet 126 a denariis 9 florenos 18 denarios 54
Ex Urnis Vini, Metretarum Tritici, Hordei, Avenae, curribus Lignorum altilibus 
Butyro, Larido, Sale et his similibus nihil.
162 Penészlek [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Penészlek, Vasvári esp. ker.; Conscriptio1806: Penyészlek, Nyíri esp. ker. 
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3io Ex Sedecima vel Decima Frugum nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil.
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii nihil
6to Ex Stola a Benedictione Domus post partum a 6 denariis florenum 1 denarios 30
A Baptismate a denariis 17 florenos 4 denarios 15
Ab Introductione a denariis 3 denarios 45
A Copulatione a denariis 68 florenos 3 denarios 24
A promulgatione et Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 3 denarios 24
A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 4
Ex Coleda denarios 40
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Sexto
Parochiam hanc in statu Matrum remanere necesse est, ob multitudinem populi.
Septimo
Ad hanc Parochiam filialis nulla pertinet.
Summa Proventus Parochi floreni 111 denarii 52
[pag. 307]
Octavo
Domus Cantoris Lignea est ruinata, per Parochianos condam aedificata.
Fundus Cantoris per Dominium Terrestrale collatus est exiguus in quo Domus 
solum existit.
Terras arabiles et Falcastrum nullum habet.
Nono
Cantor habet proventus
1o Ex Fundo Domestico nihil.
Ex Gramine et Agris nihil
2do A Parochianis a quolibet Hospite ½ Metretam Posoniensem Siliginis in toto 
Metretarum Posoniensium 60 a denariis 30 florenos 30
De caetero nihil praestant.
3o Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 45
A Copulatione a denariis 6 denarios 18
A Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
A Sepultura Iunioris a denariis 12 florenos 2
Ex Coleda denarios 40
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 30




Parochia Mater est de Nomine 
Lugos163
ante annos 82 erecta.
Dominus Terrestris est Excellentissimus Comes Antonius Karolyi de Nagy 
Károly. Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt 525. Locum inhabitant solum Rhuteni Graeco Catholici.
Hospites sunt 110, subinquilini 6.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea Anno 42o per Parochianos aedificata, necessariis 
ornatibus est provisa.
Tertio
Ecclesia habet proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Cryptis, pulsu campanarum nihil.
Ex Marsupiali nihil




Domus Parochialis est Lignea ruinae proxima, ante 40 Annos per Parochianos 
aedificata.
Fundus Parochialis a Dominio Terrestrali collatus est capax 3um Metretarum 
Posoniensium.
Terras Arabiles, et Falcastrum non habet.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo Domestico florenos 10
Ex Gramine et Terris arabilibus nihil
Ex Vineis nihil
2o A Parochianis a quolibet Hospite 1am Metretam Posoniensem Siliginis in toto 
Metretarum Posoniensium 103 a denariis 30 florenos 51 denarios 30
Manuales labores habet 110 a denariis 9 florenos 16 denarios 30
Ex Urnis Vini, Metretarum Tritici, Hordei, Avenae, curribus Lignorum, Butyro, 
Larido, Sale et similibus nihil.
3io Ex Sedecima vel Decima Frugum nihil.
163 Nyírlugos [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Lugos, Vasvári esp. ker.; Conscriptio1806: Lugos, Nyíri esp. ker. 
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4o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil.
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii nihil
6o Ex Stola a Benedictione Domus post partum a denariis 6 florenum 1 denarios 54
A Baptismate a denariis 17 florenos 5 denarios 23
Ab Introductione a denariis 3 denarios 57
A Copulatione a denariis 68 florenos 5 denarios 40
A promulgatione et Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 4 denarios 15
A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 2 denarios 24
Ex Coleda florenum 1 denarios 30
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Sexto
Parochiam Praesentem in statu Matrum remanere necesse est, ob multitudinem 
populi tum ob viam publicam.
Septimo
Ad hanc Parochiam nulla filialis pertinet.
Summa Proventus Parochi floreni 101 denarii 3
[pag. 309]
Octavo
Domus Cantoris est ruinata per Parochianos condam aedificata.
Fundus Cantoris a Dominio Terrestrali collatus, capax est 2arum Metretarum 
Posoniensium.
Terras arabiles nullas, et Falcastrum nullum possidet.
Nono
Cantor habet proventus
1o Ex Fundo Domestico florenos 3
Ex Gramine et Agris nihil
Ex Vineis nihil
2do A Parochianis a quolibet hospite ½ Metretam Posoniensem Siliginis in toto 
Metretarum Posoniensium 51 a denariis 30 florenos 25 denarios 30
De Caetero nihil praestant.
3o Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 57
A Copulatione a denariis 6 denarios 30
A Sepultura Senioris a denariis 24 florenos 2
A Sepultura Iunioris a denariis 12 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 45
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 30





Parochia Mater est de Nomine 
Ders164
ante memoriam hominum erecta.
Domini Terrestres sunt complures. Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt 245. Locum inhabitant solum Rhuteni Graeco Catholici.
Hospites sunt 46, subinquilini 16.
Secundo
Ecclesiae structura est Murata reparatione Indigens per Loci Parochianos ante 
annos 50 aedificata necessariis ornatibus in parte destituta.
Tertio
Ecclesia habet proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex pulsu Campanarum vel Cryptis nihil.
Ex Marsupiali nihil
Ecclesiae necessitates provident Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis est Lignea statui utcunque commoda per Parochianos ante 
annos 14 aedificata.
Fundus Parochialis a Dominio Terrestrali collatus capax 2arum Metretarum 
Posoniensium.




1o Ex Fundo Domestico florenos 2
Ex Gramine per se colligi solito currus foeni 8 a denariis 120 florenos 16
Ex Agris per se cultivari solitis, dempto semine et trituratorum parte Siliginis 
Metretarum Posoniensium 70 una cum hortulo Szállás dicto Metretam a denariis 
60 florenos 35
Fagopyri Metretarum Posoniensium 10 a denariis 30 florenos 5
Ex Vineis, Tritico, Hordeo, Avena, et Leguminum speciebus nihil.
2do A Parochianis a quolibet Hospite 1ae Metretae Posoniensis Siliginis in toto 
Metretarum 60 a denariis 30 florenos 30
164 Nyírderzs [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Derzs, Vasvári esp. ker.; Conscriptio1806: Derzs, Nyíri esp. ker.
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Manuales labores habet 78 a denariis 9 florenos 11 denarios 42
Latus floreni 99 denarii 42
[pag. 311]
Translatum floreni 99 denarii 42
Ex Vino, Tritico, Hordeo, Avena, curribus Lignorum altilibus Butyro, Larido, Sale 
et his similibus nihil.
3o Ex Sedecima vel Decima Frugum nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil.
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii nihil
6o Ex Stola a Benedictione Domus post partum a denariis 6 denarios 54
A Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 39
Ab Introductione a denariis 3 denarios 27
A Copulatione a denariis 68 florenum 1 denarios 8
A promulgatione et Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 2 denarios 33
A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 2 denarios 24
Ex Coleda florenos 2
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Sexto
Parochiam hanc in statu Matrum ob populi multitudinem et publicam viam 
relinquendam censeri.
Septimo
Ad hanc Parochiam Filialis nulla pertinet.
Summa Proventus Parochi floreni 112 denarii 47
Octavo
Domus Cantoris est Lignea utcunque commoda per Parochianos aedificata.
Fundus Cantoralis intravillanus nullus, praeterquam ubi Domus exstructa habetur.
Terras arabiles habet Metretarum Posoniensium 12 Falcastrum 3um falcatorum.
Nono
Cantor habet proventus
1o Ex Fundo Domestico nihil.
Ex Gramine per se colligi solito currus foeni 1 a denariis 120 florenos 2
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine, et trituratorum parte siliginis 
Metretarum 4 a denariis 30 florenos 2
Hordei, Tritici Avenae et similium nihil.
2do A Parochianis a quolibet Hospite ½ Metretam Posoniensem siliginis in toto 
Metretarum Posoniensium 30 a denariis 30 florenos 15




3io Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 27
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A Copulatione a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
A Sepultura Iunioris a denariis 12 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 30




Parochia Mater est de Nomine 
Hodász165
ante memoriam hominum erecta.
Domini Terrestris sunt complures. Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt 88. Locum inhabitant Rhuteni Graeco Catholici et 
Acatholici Helveticae confessionis.
Hospites sunt 32, subinquilini 12.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea commoda anno 1742o per Parochianos aedificata. 
Necessariis ornatibus majori in parte destituta.
Tertio
Ecclesia habet proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Cryptis pulsu campanarum nihil.
Ex Marsupiali nihil
Ecclesiae necessitatibus provident Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis est exilis incommoda, per Parochianos procurata.
Fundus Parochialis est nullus, sed in fundo sub Taxa 6 florenorum annue 
pendendorum est exstructa Domus Parochialis.
Terras arabiles nullas, Falcastrum nullum habet.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo Domestico nihil.




2o A Parochianis a quolibet Hospite 1 Metretam Posoniensem Siliginis, in toto 
Metretarum Posoniensium 35 a denariis 30 florenos 17 denarios 30
Manuales labores habet 36 a denariis 9 florenos 5 denarios 24
Ex Vino, Tritico, Hordeo, Avena, curribus Lignorum altilibus Butyro, Larido, Sale 
et similibus nihil.
3o Ex Sedecima vel Decima Frugum nihil.
165 Hodász [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Hodász, Vasvári esp. ker.; Conscriptio1806: Hodász, Nyíri esp. ker. 
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4o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil.
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii nihil
6to Ex Stola a Benedictione Domus post partum a denariis 6 denarios 54
A Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 33
Ab Introductione a denariis 3 denarios 27
A Copulatione a denariis 68 florenos 2 denarios 16
A promulgatione et Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Sexto
Praesentem Parochiam in classe Matrum ultroquoque permanendam censeri, ob 
adjungendam Filialem Kántor Jánosi166 media hora distantem. Vide Pagina 317.
Septimo
Pro nunc Filialis pertinet ad hanc Parochiam nulla.
Summa Proventus Parochi floreni 33 denarii 58
Octavo
Cantor nec Domum, nec Fundum habet Cantoralem, sed in proprio privato 
residet.
Terras arabiles, Falcastrum quoque nullum habet.
Nono
Cantor habet proventus
1o Ex Fundo intra et extra villano nihil.
2o A Parochianis a quolibet Hospite ½ Metretam Posoniensem Siliginis, in toto 





3io Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 27
A Copulatione a denariis 6 denarios 12
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 30
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 30
Summa Proventus Cantoris floreni 10 denarii 3
166 Kántorjánosi [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 




Parochia Mater est de Nomine 
Csaszari167
ante 80 annos erecta.
Dominus Terrestris est Comes Iosephus Haller. Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt 289. Locum inhabitant solum Rhuteni Graeco Catholici.
Hospites sunt 44.
Secundo
Ecclesiae structura est Murata commoda, per Parochianos ante 60 annos exstructa, 
necessariis ornatibus utcunque provisa.
Tertio
Ecclesia habet proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Cryptis, pulsu campanarum nihil.
Ex Marsupiali nihil
Ecclesiae necessitatibus provident Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis est Lignea statui commoda ante annos 6 per Parochianos 
reaedificata.
Fundus Parochialis per Dominium Terrestrale collatus capax 1ius Metretae 
Posoniensis.
Terras arabiles habet Metretarum Posoniensium 30 Falcastrum vero 4 falcatorum.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo Domestico florenum 1 denarios 30
Ex Gramine per se colligi solito currus foeni 4 a denariis 120 florenos 8
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine, et trituratorum parte siliginis 
Metretarum Posoniensium 24 a denariis 30 florenos 12
Latus floreni 21 denarii 30
[pag. 315]
Translatum floreni 21 denarii 30
Tritici, Hordei, Avenae, Fagopyri, et Leguminum speciebus nihil.
2o A Parochianis a quolibet hospite 1am Metretam Posoniensem Siliginis in toto 
Metretarum 54 a denariis 30 florenos 27
Manuales labores habet 56 a denariis 9 florenos 8 denarios 24
167 Nyírcsászári [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Császári, Vasvári esp. ker.; Conscriptio1806: Császári, Nyíri esp. ker.
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De Vino, Tritico, Hordeo, Avena, curribus Lignorum, altilibus Butyro, Larido, 
Sale et his similibus nihil.
3o Ex Sedecima vel Decima Frugum nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil.
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii nihil
6o Ex Stola a Benedictione Domus post partum a denariis 6 denarios 54
A Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 33
Ab Introductione a denariis 3 denarios 27
A Copulatione a denariis 68 florenos 3 denarios 24
A promulgatione et Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 30
Sexto
Parochiam Praesentem in classe Matrum ultroquoque relinquendam censeri.
Septimo
Ad hanc Parochiam nulla filialis pertinet.
Summa Proventus Parochi floreni 69
Octavo
Domus Cantoris est Lignea commoda, per Parochianos recenter aedificata. Fundus 
Cantoris a Dominio Terrestrali collatus capax est ½ Metretam Posoniensem. 
Terras arabiles habet 6 Metretarum Posoniensium Falcastrum nullam.
Nono
Cantor habet Proventus
1o Ex Fundo Domestico nihil.
Ex Gramine nihil.
Ex Agris per se cultivari solitis expensas cum labore computando nihil. 
De caetero nihil.
2do A Parochianis a quolibet hospite ½ Metretam Posoniensem Siliginis, in toto 




De caetero nihil praestant.
3io Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 27
A Copulatione a denariis 6 denarios 18
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda denarios 30
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 15




Parochia Mater est de Nomine 
Ianosy168
ante annos 70 erecta.
Domini Terrestres sunt complures. Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt 111. Locum inhabitant Rhuteni Graeco Catholici, cum 
Acatholicis Helveticae confessionis qui oratorium habent.
Hospites sunt 24, Inquilini 4.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea ruinae proxima per Parochianos ante 40 annos 
exstructa. Necessariis ornatibus pene destituta.
Tertio
Ecclesia habet proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Cryptis, pulsu campanarum nihil.
Ex Marsupiali nihil
Ecclesiae necessitates provident Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis est Lignea statui commoda ante annum per Parochianos 
aedificata in media platea.
Fundus Parochialis est nullus.
Terras arabiles, Falcastra nulla habet siquidem in platea resideat.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundis, Agris, Foenilibus, et aliis nihil.
2do A Parochianis a quolibet Hospite 1am Metretam Posoniensem Siliginis in toto 




Manuales operas praestant 28 a denariis 9 florenos 4 denarios 12
Ex Vino, Tritico Avena, Hordeo, curibus Lignorum altilibus Larido, Butyro, Sale 
et his similibus nihil.
3o Ex Sedecima vel Decima Frugum nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil.
168 Kántorjánosi [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Kántorjánosi, Vasvári esp. ker.; Conscriptio1806: Kántorjánosi és Őr, Nyíri esp. ker.
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5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii nihil
6o Ex Stola a Benedictione Domus post partum a denariis 6 denarios 24
A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione a denariis 3 denarios 12
A Copulatione a denariis 68 florenum 1 denarios 8
A promulgatione et Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
Ex Coleda denarios 12
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis nihil
Sexto
Praesentem Parochiam alteri Parochiae pro filiali adjungendam esse, in quantum 





a Matre media hora distantem unde nullum fructum percipit
Summa Proventus Parochi floreni 24 denarii 10
Octavo
Domus Cantoris est Lignea statui commoda per Parochianos aedificata in 
communi platea.
Fundus Cantoralis nullus est, neque Terras arabiles et Falcastra habet.
Nono
Cantor habet proventus
1o Ex Fundis, Agris, et Falcastris nihil.
2do A Parochianis a quolibet hospite ½ Metretam Siliginis in toto Siliginis 
Metretarum Posoniensium 14 a denariis 30 florenos 7
3io Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 12
A Copulatione a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 36
Ex Coleda denarios 6
De reliquis nihil.
Summa Proventus Cantoris floreni 8 denarii 48
169 Őr [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: Őr 






Parochia Mater est de Nomine 
Vasvari170
ante annos 80 erecta.
Domini Terrestres sunt Comes Iosephus Haller et Dominus Carolus Luby. Ius 
Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt 260. Rhuteni solum inhabitant locum Graeco Catholici.
Hospites sunt 66.
Secundo
Ecclesiae structura est Murata commoda, per Parochianos ante annos 50 exstructa, 
omnibus necessariis ornatibus provisa.
Tertio
Ecclesia habet proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Cryptis, pulsu campanarum nihil.
Ex Marsupiali nihil
Ecclesiae necessitatibus provident Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis est Murata statui commoda, per Parochianos ante annos 13 
aedificata.
Fundus Parochialis collatus a Terrestrali Dominio est capax Unius Metretas 
Posoniensis.




1o Ex Fundo Domestico nihil
Ex Gramine per se colligi solito currus Foeni 10 a denariis 120 florenos 20
Ex Agris per se cultivari solitis, dempto semine et trituratorum parte Siliginis 
Metretarum Posoniensium 20 a denariis 30 florenos 10
Per Parochianos cultivari solitis agris Metretarum Posoniensium siliginis 12 a 
denariis 30 florenos 6
Fagopyri Metretarum Posoniensium 10 a denariis 30 florenos 5
Manuales Labores habet 66 a denariis 9 florenos 9 denarios 54
170 Nyírvasvári [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Vasvári, Vasvári esp. ker.; Conscriptio1806: Vasvári, Nyíri esp. ker.
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De Vino, Tritico, Hordeo, Avena et Leguminum speciebus nihil.
2o A Parochianis a quolibet Hospite 1am Metretam Posoniensem siliginis in toto 
Metretarum 66 a denariis 30 florenos 33
Tritici, Hordei, Avenae, curruum Lignorum, altilium Laridi, Butyri, Salis, et his 
similium nihil.
Latus floreni 83 denarii 54
[pag. 319]
Translatum floreni 83 denarii 54
3o Ex Sedecima vel Decima Frugum nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil.
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii nihil
6to Ex Stola a Benedictione Domus post partum a denariis 6 florenum 1 denarios 6
A Baptismate a denariis 17 florenos 3 denarios 7
Ab Introductione a denariis 3 denarios 33
A Copulatione a denariis 68 florenos 2 denarios 16
A promulgatione et Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 5 denarios 18
A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 3 denarios 12
Ex Coleda florenos 2
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Sexto
Parochiam hanc in Classe Matrum relinquendam censeri.
Septimo
Ad hanc Parochiam nulla filialis pertinet.
Summa Proventus Parochi floreni 102 denarii 26
Octavo
Domus Cantoris est Lignea statui commoda, ante 13 annos per Parochianos aedificata. 
Fundus Cantoris a Dominio Terrestrali collatus capax unius Metretae Posoniensis. 
Terras Arabiles habet 9 Metretarum Posoniensium Falcastrum vero nullum.
Nono
Cantor habet proventus
1o Ex Fundo tam intra quam extravillano nihil plus expendit quam percipiat 
fructus.
2do A Parochianis a quolibet hospite ½ Metretam Posoniensem Siliginis, in toto 
Metretarum 33 a denariis 30 florenos 16 denarios 30
3o Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 33
A Copulatione a denariis 6 denarios 12
A Sepultura Senioris a denariis 24 florenos 2 denarios 24
A Sepultura Iunioris a denariis 12 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 30





Parochia Mater est de Nomine 
Gebe171
ante 15 annos erecta.
Dominus Terrestres sunt complures. Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt 236. Locum inhabitant etiam Helveticae Confessioni 
addicti habentes oratorium.
Hospites sunt 45. subinquilini 9.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea ruinae proxima, ante 22 annos exstructa per 
Parochianos. Necessariis ornatibus majori in parte destituta.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Cryptis, pulsu campanarum nihil.
Ex Marsupiali nihil.
Ecclesiae Necessitatibus provident Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis est Lignea statui incommoda, per Parochianos aedificata.
Fundus Parochialis emptitius a Domino Emerico Sulyok florenorum 60 
comparatur.
Terras arabiles et Falcastra nulla habet.
Quinto
Parochus habet Proventus
1o Ex Fundo Domestico nihil
Ex Gramine nihil
Ex Agris per parochianos exstirpatis 12 Metretarum Posoniensium capacibus, 
propria industria Parochi cultivari solitis percipit 18 Metretarum Posoniensium 
Siliginis a denariis 30 florenos 9
Fagopyri Metretarum Posoniensium 10 a denariis 30 florenos 5
Ex Vineis, Tritico, Hordeo, Avenae et Leguminum speciebus nihil.
2do A Parochianis a quolibet hospite 1am Metretam Posoniensem siliginis in toto 
Metretarum 54 a denariis 30 florenos 27
Manuales robotas habet 54 a denariis 9 florenos 8 denarios 6
171 Nyírkáta (1955-ig Gebe), [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: 
–; Cat1792: Gebe, Vasvári esp. ker.; Conscriptio1806: Gebe, Nyíri esp. ker.
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Ex Vino, Tritico, Avena, Hordeo, curribus Lignorum, altilibus Larido, Butyro, Sale 
et similibus nihil.
3io Ex Sedecima vel Decima Frugum nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil.
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii nihil
Latus floreni 49 denarii 6
[pag. 321]
Translatum floreni 49 denarii 6
6o Ex Stola a Benedictione Domus post partum a denariis 6 
 denarios 24
A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 8
Ab Introductione a denariis 3 denarios 12
A Copulatione a denariis 68 florenum 1 denarios 8
A promulgatione et Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 2
Ex Coleda florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Sexto
Parochiam praesentem in statu Matrum ultroquoque remanendam censeri propter 
adjunctam filialem.
Septimo
Ad hanc Parochiam pertinet Filialis
Nyir Megyes172
a Matre media hora distans. Ubi reperiuntur animae confessionis capaces 50.
Hospites autem 12 qui Annue solvunt singuli 1a Metreta Posoniensis siliginis in 
toto Metretarum 12 a denariis 30 florenos 6
Ex Stola hinc percipit florenum 1 denarios 24
De reliquo nihil.
Summa Proventuum Parochi floreni 64 denarii 13
Octavo
Cantor nec Domum, nec Fundum Parochialem habet, residet in Fundo Taxatitio, 
Parochiani singulis annis Terrestrali Dominio Censum solvunt.
Terras arabiles et Falcastra nulla habet.
Nono
Cantor habet Proventus
1o Ex Fundis tam intra, quam intra (!) villanis nihil.
172 Nyírmeggyes [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Nyírmegyes (Gebe filiája), Vasvári esp. ker.; Conscriptio1806: Nyírmeggyes (Gebe 
filiája), Nyíri esp. ker.
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2o A Parochianis a quolibet Hospite ½ Metretam Posoniensem Siliginis, in toto 
Metretarum Posoniensium 26 a denariis 30 florenos 13
3io Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 12
A Copulatione a denariis 6 denarios 6
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
A Sepultura Iunioris a denariis 12 florenos 2
Ex Coleda denarios 30
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 30
Ex Filiali Nyir Megyes percipit Siliginis Metretarum 5 a denariis 30
 florenum 1 denarios 30
Ex Stola denarios 15
De reliquo nihil habet.
Summa Proventus Cantoris floreni 18 denarii 27
[pag. 322]
Primo
Parochia Filialis est de Nomine
Encsents173
pertinet ad Matrem Parochiam Piricse174 Inclyto Comitatui Szabolcs adjacentur 
distat a Matre Media hora.
Dominus Terrestris est Dominus Iosephus Zanaty pronunc. Ius Patronatus nullus 
habet.
Confessionis capaces sunt 38. Locum inhabitant Rhuteni cum Helveticae 
Confessioni addicti, oratorium habentibus.
Hospites sunt 10. subinquilini 8.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea commoda noviter erecta, necessariis ornatibus 
majori in parte destituta.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Cryptis, pulsu campanarum nihil.
Ex Marsupiali nihil
Ecclesiae necessitates provident Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Nec Domus, nec Fundus Parochialis exstat.
Terras arabiles et Falcastra nulla habet.
Quinto
Parochus habet Proventus
173 Encsencs [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Piricse (Encsencs filiája), Gyulaji esp. ker.; Conscriptio1806: Piricse (Encsencs 
filiája), Gyulaji esp. ker.
174 Piricse [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: Piricse, 
Gyulaji esp. ker.; Conscriptio1806: Piricse, Gyulaji esp. ker.  
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1o Ex Fundis tam intra, quam extra villanis nihil
2do A Parochianis a quolibet Hospite 1am Metretam Posoniensem Siliginis in toto 
Metretarum 18 a denariis 30 florenos 9
Manuales operas habet 18 a denariis 9 florenos 2 denarios 42
3o Ex Sedecima vel Decima Frugum nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil.
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii nihil
6o Ex Stola a Benedictione Domus post partum a 6 denariis denarios 18
A Baptismate a denariis 17 denarios 51
Ab Introductione a denariis 3 denarios 9
A Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 48
Sexto
Hec (!) filialis ultro quoque in statu Filiali remanere censetur.
Summa Proventus Parochi floreni 13 denarii 48
[pag. 323]
Septimo
Domus Cantoris est Lignea exigua incommoda.
Fundus Cantoris a Dominio Terrestrali assignatur capax est ½ Metretam 
Posoniensem.
Terras arabiles habet 10 Metretarum Posoniensium, Falcastrum nullum.
Octavo
Cantor habet proventus
1o Ex Fundo Domestico  florenum 1
Ex Gramine nihil
Ex agris per se cultivari solitis, dempto semine et trituratorum parte Siliginis 
Metretarum Posoniensium 6 a denariis 30 florenos 3
2do A Parochianis a quolibet hospite ½ Metretam Posoniensem siliginis in toto 
Metretarum 9 a denariis 30 florenos 4 denarios 30
3io Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 9
A Sepultura a denariis 12. denarios 24
De reliquo nihil habet




Parochia Mater est de Nomine
Fabiánhaza175
ante annos 50 erecta.
Dominus Terrestris est Excellentissimus Comes Antonius Károlyi. Ius Patronatus 
nullus habet.
Confessionis capaces sunt 164. Locum inhabitant Rhuteni, et Helveticae 
Confessioni addicti habentes oratorium.
Hospites sunt 40.
Secundo
Ecclesiae structura est Murata commoda reparata per Parochianos ante annos 28. 
Necessariis ornatibus majori in parte destituta.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Cryptis, pulsu campanarum nihil.
Ex Marsupiali nihil




Domus Parochialis est lignea ruinae proxima per Parochianos aedificata.
Fundus Parochialis a Dominio Terrestrali collatus capaxest 2arum Metretarum 
Posoniensium.




1o Ex Fundo Domestico florenum 1
Ex Gramine per se coligi solito currus foeni 6 a denariis 120 florenos 12
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine et trituratorum parte Siliginis 
Metretarum 4 a denariis 30 florenos 2
Ex Agris per Parochianos cultivari solitis Metretarum Siliginis 4 a denariis 30
 florenos 2
Tritici, Hordei, Avenae, Fagopyri, et Leguminum speciebus nihil.
2o A Parochianis a quolibet Hospite 1am Metretam Posoniensem siliginis in toto 
Metretarum 40 a denariis 30 florenos 20
175 Fábiánháza [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Fábiánháza, Vasvári esp. ker.; Conscriptio1806: Fábiánháza, Nyíri esp. ker. 
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Ex Vino, Tritico, Hordeo, Avena, curribus Lignorum altilibus Larido, Butyro, Sale 
et similibus nihil.
3io Ex Sedecima vel Decima Frugum nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil.
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii nihil
6to Ex Stola a Benedictione Domus post partum a 6 denariis denarios 48
A Baptismate a denariis 17 florenos 2 denarios 16
Ab Introductione a denariis 3 denarios 24
A Copulatione a denariis 68 florenos 2 denarios 16
A promulgatione et Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
Ex Coleda florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 30
Sexto
Parochiam hanc in statu Matrum remanere necesse est, propter Filiales et viam 
publicam.
Septimo
Ad hanc Matrem pertinet filialis
Mérk176
una hora a Matre distans.
Latus floreni 47 denarii 32
[pag. 325]
Translatum floreni 47 denarii 32
Habet Ecclesiam Ligneam ruinae proximam
Dominus Terrestris est Excellentissimum Comes Antonius Károlyi. Ius Patronatus 
nullus habet.
Confessionis capaces sunt 28.
Hospites autem 12 unde habet
Proventus Parochus
1o A quolibet hospite 1am Metretam Posoniensem siliginis in toto Metretarum 12 
a denariis 30 florenos 6
2do Ex Stola a Benedictione Domus post partum a 6 denariis denarios 6
A Baptismate a denariis 17 denarios 17
Ab introductione a denariis 3 denarios 3
A Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 24
De reliquo nihil
Summa Proventus Parochi floreni 54 denarii 22
176 Mérk [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: Mirk, Nagykárolyi 
esp. ker.; Cat1792: Mérk (Fábiánháza filiája), Vasvári esp. ker.; Conscriptio1806: 




Domus Cantoris est Lignea exigua Gasula incommoda.
Fundus Cantoris a Dominio Terrestrali collatus capax 2arum Metretarum 
Posoniensium.
Terras arabiles habet 6 Metretarum Posoniensium Falcastrum 3 falcatorum.
Nono
Cantor habet proventus
1o Ex Fundo Domestico sabuloso florenos 15
Ex Gramine per se colligi solito currus foeni 3 a denariis 120 florenos 6
Ex agris per se cultivari solitis dempto semine et trituratorum parte siliginis 
Metretarum 8 a denariis 30 florenos 4
2o A Parochianis a quolibet hospite ½ Metretam Posoniensem siliginis in toto 
Metretarum 20 a denariis 30 florenos 10
3io Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 24
A Copulatione a denariis 6 denarios 12
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 48
Ex Coleda denarios 30
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 15
De reliquo nihil
In Filiali Mérk non est Cantor Localis sed ex Matre servit proventum tamen 
nullum inde habet





Parochia Mater est de Nomine
Parasznya177
ante annos 60 erecta.
Domini Terrestres sunt complures. Ius Patronatus nullus habet.
Confessionis capaces sunt 188. Locum inhabitant Rhuteni et Helveticae 
Confessioni addicti habentes oratorium.
Hospites sunt 50.
Secundo
Ecclesiae structura est Lignea recenter ante annos septem per Parochianos Loci 
exstructa, necessariis ornatibus majori in parte destituta.
Tertio
Ecclesia habet Proventus ex Capitali nihil.
Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis nihil.
Ex Cryptis, pulsu campanarum nihil.
Ex Marsupiali nihil
Ecclesiae provident Parochiani pro casu insufficienti
Summa Proventus Ecclesiae
Quarto
Domus Parochialis est Lignea statui incommoda, per Parochianos aedificata.
Fundus Parochialis per Comitem condam Forgats collatus capax est unius 
Metretas Posoniensis.




1o Ex Fundo Domestico nihil
Ex Gramine per se colligi solito currus foeni 2 a denariis 120 florenos 4
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine et trituratorum parte siliginis 
Metretarum Posoniensium 12 a denariis 30 florenos 6
Tritici, Hordei, Avenae, et Leguminum Speciebus nihil
Fagopyri Metretarum Posoniensium 4 a denariis 30 florenos 2
2o A Parochianis a quolibet Hospite 1am Metretam Posoniensem siliginis in toto 
Metretarum 50 a denariis 30 florenos 25
Manuales labores habet 50 a denariis 9 florenos 7 denarios 30
177 Nyírparasznya [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Parasznya, Vasvári esp. ker.; Conscriptio1806: Parasznya, Nyíri esp. ker.
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Ex Tritico, Hordeo, Avena, curribus Lignorum altilibus Sale, Butyro Larido, et his 
similibus nihil.
Latus floreni 44 denarii 30
[pag. 327]
Translatum floreni 44 denarii 30
3io Ex Sedecima vel Decima Frugum nihil.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris ultra fundum Parochialem nihil.
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii nihil
6o Ex Stola a Benedictione Domus post partum a denariis 6 denarios 42
A Baptismate a denariis 17 florenum 1 denarios 59
Ab Introductione a denariis 3 denarios 21
A Copulatione a denariis 68 florenos 2 denarios 16
A promulgatione et Introductione Neonuptae nihil.
A Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 2
Ex Coleda florenum 1
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 30
Sexto
Parochiam hanc in Classe Matrum remanere ob distantiam aliarum Parochiarum 
Necessariam videri.
Septimo
Ad hanc Matrem pertinet filialis una
Papos178
unde Parochus nullum proventum habet, quamvis Excursiones habeat.
Summa Proventus Parochi floreni 55
Octavo
Domus Cantoris est Fundus nullus est, sed Cantor Singulis annis ipse pro Fundo 
cum appertinentiis censum et Robotas praestat Terrestrali Dominio.
Nono
Cantor habet proventus
1o Ex Fundis tam extra quma intravillanis nihil.
2o A Parochianis a quolibet Hospite ½ Metretam Posoniensem siliginis in toto 
Metretarum 25 a denariis 30 florenos 12 denarios 30
3io Ex Stola a Baptismate a denariis 3 denarios 21
A Copulatione a denariis 6 denarios 12
A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
A Sepultura Iunioris a denariis 12 florenum 1
Latus floreni 14 denarii 51
178 Papos [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: Papos 





Translatum floreni 14 denarii 51
Ex Coleda denarios 30
Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 30
In Filiali Papos Cantor non est, sed ex Matre servit Cantor, Unde nullum 
proventum habet.
Summa Proventus Cantoris floreni 15 denarii 51
Georgius Kovács
Excellentissimi Domini Episcopi Munkacsiensis per Inclytus Comitatum 
Szatmariensem Vicarius manu propria
Antonius Irinyi Inclytus Comitatus Szathmariensis ordinarius Iudlium manu 
propria
Ejusdem Inclytus Comitatus Iurassor Alexander Nagy manu propria
[pag. 333]







Conscriptio Graeci Ritus Parochiae Piskárkos
1o In Diaecesi Munkátsiensi Comitatu Szatthmariensi situata
Parochia Mater de nomine
 Piskárkos179 
a memoria Hominum erecta.
2do Dominus Terestris est Comes Antonius Károlyi. Ius Patronatus nemo habet
3o Animae Confessionis Capaces in hac Matre reperiuntur 420. Locum inhabitat 
natio pure Valachica, Acatholici hic loci oratorium nunquam habuerunt
4o Hospites in hac Matre reperiuntur 96. Inquilini 14. plerumque duarum 
octavarum Coloni, maxima vero sessio est trium octavarum.
2do De Ecclesia
Ecclesiae structura est lignea commoda per Parochianos ante 5 annos aedificata, 
necessariis ornatibus et supellectili provisa.
3o De Proventus Ecclesiae
Ecclesia habet Proventus
1o Ex Capitali Rhenensibus florenis 60 florenos 3
2o Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel Legatis
3o Ex Criptis Marsupiali, pulsu Campanarum
4o Ex Angaria Educilari florenos 22
5o Pro Casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus ejus provident 
Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae floreni 25
De Domo, et fundo Parochiali
1o Domus Parochialis est lignea, statui commoda per Parochianos ante annos 2o 
aedificata
2do Fundus Parochialis hic loci habetur unius metretae Posoniensis capax collatus 
per Comites Karolyi.
3o In arabilibus et falcabilibus Terragiis possidet hic loci Parochus sessionem 
efficientem duas octavarum.
Latus
179 Piskárkos, Pişcari [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Piskárkos, Krasznai esp. 







Parochus habet annue Proventus
1o Ex fundo per Dominium Terrestrale assignato florenos 2
Ex Gramine Parochiali per se colligi solito currus faeni 4o a denariis 51
 florenos 3 denarios 24
Ex agris per se cultivari solitis, dempto semine trituratorumque Parte: Tritici 
Metretarum Posoniensium 10 a Rhenensi floreno 1 florenos 10
Siliginis
Avenae, Hordei Panici Phagopyri
Ex Leguminum speciebus
Ex Vineis Urnas
2do A Parochianis a quolibet hospite, et Inquilino in parato aere
In nature Vini Urnas
Tritici per mediam Metretam Posoniensem in simul 48 a Rhenensi floreno 1
 florenos 48
Siliginis, Avenae Hordei, Panici
Phagopyri per mediam Metretam Posoniensem in simul 55 a denariis 30
 florenos 26 denarios 30
Butyri medias
Currus Lignorum e Dominali sylva
Ex altilibus Panibus, Sale etc
3o Ex 16a vel 10a frugum
4o Ex fundatione Domini Terestris, aut alterius cujuspiam ultra fundum 
Parochialem
5o Ex Generali Parochorum Cassa Titulo subsidii
6o Ex Stola
1o A Babtysmate a denariis 17 florenos 3 denarios 24
2o A Benedictione Domus pos(!) puerperium a denariis 6 florenum 1 denarios 12
3o Ab Introductione puerperae a denariis 3 denarios 36
4o A Copulatione a denariis 51 florenos 2 denarios 33
5o A Promulgatione a denariis 18 denarios 54
6o Ab Introductione Neo Nuptae in usu non existente
7o A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 2 denarios 33
8o A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 2 denarios 24
9o Ex Coleda denarios 20
10o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Habet praeterea Parochus a Parochianis operas manuales 110. a denariis 9
 florenos 16 denarios 30
Summa Proventus Parochi floreni 121 denarii 20
[pag. 337]




Ad hanc Matrem nulla filialis pertinet.
De Domo et Fundo Cantorali et ejus proventus
Domus Cantoralis uti et fundus hic loci nullus datur.
De Proventu Cantoris
Cantor habet annue Proventus
1o Ex fundis et Agris nihil
2o A Parochialis A quolibet hospite, et Inquilino in parato aere
Tritici Siliginis Avenae Hordei Panici
Phagopyri per 4am Metretae Posoniensis insimul 27 ½ a denariis 30
 florenos 13 denarios 45
3o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 3 denarios 36
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 21
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 florenum 1 denarios 12
5o Ex Coleda denarios 10
6o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis denarios 30




Conscriptio Graeci Ritus Parochiae Tőke Terebesiensis
In Diaecesisi Munkatsiensi Comitatu Szathmariensi situata
1o Parochia Mater de nomine
Tőke Terebes180
a memoria hominum erecta
2o Dominus Terrestris est Comes Antonius Karolyi. Ius Patronatus nemo habet.
3o Animae Confessionis capaces in hac Matre reperiuntur 321. Locum inhabitat 
Natio Valachica et Svevica Accatholici hic loci Oratorium nunquam habuerunt.
4o Hospites in hac Matre reperiuntur 60, Inquilini 20, omnes mediae sessionis 
coloni major non datur.
2o De Ecclesia
Ecclesiae structura est Lignea Commoda nova per Parochianos ante 8 annos 
aedificata necessariis ornatibus et supellectili provisa.
3 De Proventus Ecclesiae
1mo Ecclesia habet Proventus ex Capitali
2o Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis
3o Ex criptis Marsupiali pulsu campanarum
4o Ex Angaria educillari
5o Pro Casu insufficientis Ecclaesiae Proventus necessitatibus ejus provident 
Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae
4o De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis Lignea statui commoda per Parochianos ante annos 26 
aedificata
2o Fundus Parochialis hic Loci habet unius Metretae Posoniensis capax collatus 
per Comites Károlyi





5o De Proventu Parochi
Parochus habet annue Proventus
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato florenum 1
180 Krasznaterebes, Terebeşti [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Tőketerebes, Erdődi esp. ker.; Conscriptio1806: Tőketerebes, Erdődi esp. ker. 
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Ex gramine Parochiali per se colligi solito currus faeni 4 a denariis 51
 florenos 3 denarios 24
Ex agris per se cultivari solitis dempto semine trituratorumque parte aliisque 
expensis tritici Metretas Posonienes 8 a Rhenensi floreno 1 florenos 8
Siliginis
Avenae Metretas 6 a denariis 30 florenos 3
Hordei Panici
Phagopyri Metretas Posonienses 4 a denariis 30 florenos 2
Ex Vineis Urnas
Ex Leguminum speciebus
2o A Parochianis a quolibet hospite et Inquilino in parato aere
In natura vini
Tritici per mediam Metretam Posoniensem in simul 40 a Rhenensi floreno 1
 florenos 40
Siliginis
Avenae in simul Metretas Posonienses 30 a denariis 30 florenos 15
Hordei Panici Phagopyri
Butiri medias
Currus Lignorum e Dominali Sylva
Ex altilibus panibus et sale
3o Ex 16a vel 10a Frugum
4o Ex Fundatione Domini Terrestris aut alterius cujuspiam ultra Fundum 
Parochialem
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii intra annos 6 a Rhenensibus 
florenis percepit 12.
6o Ex Stola
1o A Babtismate a denariis 17 florenum 1 denarios 42
2o A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 denarios 36
3o Ab introductione puerperae a denariis 3 denarios 18
4o A Copulatione a denariis 51 florenos 2 denarios 33
5o A Promulgatione a denariis 18 denarios 54
6o Ab Introductione neo nuptae in usu non existente
7o A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 2 denarios 33
8o A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
9o Ex Coleda denarios 20
10o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Latus florenos 82 denarios 56
[pag. 341]
Translatum floreni 82 denarii 56
Summa Proventus Parochiae floreni 82 denarii 56
Praesens Parochia in Classe Matrum remanere debet propter populi sufficientem 
numerum ad hanc matre nulla Filialis pertinet
De Fundo Cantoralis et ejus Proventibus
De Domo et Fundo Cantorali
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1o Domus Cantoralis statui minus commoda Lignea per Parochianos ante annos 
24 aedificata.
2o Fundus Cantoralis hic loci habet unius Metretae Posoniensis capax collatus per 
Comites Karolyi
3o In arabilibus et Falcabilibus Terragiis possidet hic loci cantor mediam sessionum.
2o De Proventu Cantoris
Cantor habet annue Proventus
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato florenos 2
Ex Gramine Parochiali per se colligi solito currus Faeni 4 a denariis 51
 florenos 3 denarios 24
Ex agris per se cultivari solitis Tritici metretas Posonienses 8 a Rhenensi floreno 
1 florenos 8
Siliginis
Avenae metretas Posonienses 6 a denariis 30 florenos 3
Hordei Panici
Phagopyri metretas Posonienses 4 a denariis 30 florenos 2
2o A Parochianis a quolibet hospite et Inquilino in parato aere
Tritici Avenae Siliginis Hordei Panici
Phagopyri per quartam Partem Metraetae Posonienses in simul 20 a denariis 30
 florenos 10
3o Ex Stola a(!)
1o A Babtismate a denariis 3 denarios 18
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 21
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 48
5o Ex Coleda denarios 10
6o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis




Consciptio Graeci Ritus Parochiae Possessionis Veresmarth
In Diaecesi Munkatsiensi Comitatu Szathmar situata
1o Parochia Mater est de nomine
Veresmart181
a memoria hominum erecta
2o Dominus Terrestris a potiori est Illustrissimus Dominus Liber Baro Stephanus 
Vétsei Romano Catholicus. Ius Patronatus nemo habet.
3o Animae Confessionis capaces in hac Matre reperiuntur 273. Locum inhabitat 
Natio pure Valachica, Acatholici Oratorium hic loci nunquam habuerunt.
4o Hospites in hac Possessione sunt 65. Inquilini 2 plerumque mediae sessionis, 
et maxima est media.
2do De Ecclesia
1o Ecclesiae structura est Lignea satis Commoda, ante annos 12 aedificata 
necessariis ornatibus provisa.
3o De Proventus Ecclesiae
1o Ecclesia habet Proventus ex Capitali florenos 20 florenum 1
2do Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis
3o Ex Criptis pulsu campanarum aliisque Aelemosinis
4o Ex Angaria educillari florenos 6 florenos 6
5o Pro Casu in sufficientis Ecclesiae necessitatibus provident Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae floreni 7
4o De Domo, et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis statui minus commoda ex uno tantum cubiculo Constans, 
lignea per Parochianos ante annos 60 aedificata
2o Fundus Parochialis hic Loci habetur 4 Metretarum Posoniensium capax emptus 
per Parochianos a Nobili Familia Gáspáriana Rhenensibus florenis 74 a denariis 
27
3o In arabilibus et Falcabilibus Terragiis possidet hic Loci Parochus sessionem 
efficientem 1/8.
5o De Proventu Parochi
Parochus habet annue Proventus
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale pro pecunia assignato florenos 2
Ex gramine Parochiali per Parochianos colligi solito
Latus floreni 2
181 Szamosveresmart, Roşiori [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Veres Mart, 
Bikalyi esp. ker.; Cat1792: Veresmart, Erdőszádi esp. ker.; Conscriptio1806: 









Phagopyri Metretas Posonienses 3 a denariis 30 florenum 1 denarios 30
Butyri medias
Currus Lignorum e Dominali Sylva
Ex Leguminum speciebus Metretarum Posoniensium
Ex Vineis Urnas
2do A quo libet hospite et Inquilino in parato aere
In natura vini urnas
Tritici Metretas Posonienses
Siliginis Metretas Posonienses
Avenae Hordei Panici Metretas Posonienses
Phagopyri per ½ Metretam Posoniensem facit 33 ½ a denariis 30
 florenos 15 denarios 45
Butiri medias
Currus Lignorum e Dominali Sylva
Ex altilibus panibus Leguminibus et his similibus
3o Ex 16a vel 10a Frugum
4o Ex Fundatione Domini Terrestris aut alterius cujus piam ultra Fundum 
Parochialem
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii intra annos 13 a Rhenensibus 
florenis 12.
6o Ex Stola
1o A Babtismate a denariis 17 florenos 2 denarios 50
2o Ab introductione puerperae a denariis 3 denarios 30
3o A Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
4o A Promulgatione a denariis 18 denarios 36
5o Ab Introductione neo nuptae hic non existente
6o A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 3 denarios 24
7o A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 2 denarios 24
8o Ex Coleda denarios 20
9o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus operas manuales 67 a denariis 9 florenos 10 denarios 3
Summa Proventus Parochialis floreni 41denarii 4
Ad hanc Matrem nulla filialis pertinet.
[pag. 345]
De Fundo Cantorali et ejus Proventu
Hujus Loci Cantor nec Domum, nec fundum, nec proventum ullum habet sed in 




Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignatum non habeat
Ex Gramine Parochiali per se colligi solito
Ex agris per se aut per Parochianos cultivari solitis
Tritici Metretas Posonienses
Siliginis Metretas Posonienses




1o A Babtismate a denariis 3 denarios 30
2do A Copulatione a denariis 7 denarios 48(!)
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 florenum 1 denarios 12
5o Ex Coleda denarios 10
6o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis




Conscriptio Graeci Ritus Parochiae Possessionis Porcshalma
In Diaecesi Munkatsiensi Comitatu Szatthmariensi situata
1o Parochia Mater de nomine
Portshalma182
a memoria hominum erecta
2do Dominus Terrestris est Familia Szaplonczaiana Nobilis, partim Graeci partim 
Latitni Ritus. Ius Patronatus nemo habet.
3o Animae Confessionis capaces in hac Matre reperiuntur 108. Locum inhabitat 
Natio Rutenica, Valachica et Hungara Helveticae Confessioni addicti, hic loci 
Oratorium, et Publici Religionis Excercicium habent.
4o Hospites in hac Matre reperiuntur 18, Inquilini 13, plerumque trium octavarum 
maxima sessio hic loci est media.
2o De Ecclesia
Ecclesiae structura est Lignea nova, ante annos 20 per Parochianos aedificata, 
necessariis ornatibus et supellectili pro modulo Parochianorum provisa.
3o De Proventus Ecclesiae
1o Ecclesiae habet Proventus ex Capitali
2do Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis
3o Ex Criptis, Marsupiali, pulsu campanarum
4o Ex Angaria educillari
5o Pro Casu in sufficientis Ecclesiae Proventus, necessitatibus ejus provident 
Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae
4o De Domo, et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis statui minus commoda, ruinae proxima lignea per 
Parochianos ante annos 19 aedificata
2do Fundus Parochialis hic Loci habet duarum Metretarum Posoniensium capax 
collatus per Excellentissimus Comites Karolyi ante annos 22
3o In arabilibus, et Falcabilibus Terragiis possidet hic Loci Parochus sessionem 
efficientem duas octavas.
5o De Proventu Parochi
1o Parochus habet annue Proventus et Fundo per Dominium Terrestrale assignata
 florenos 4
Latus floreni 4
182 Porcsalma, [HU] Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 





Ex gramine Parochiali per se colligi solito currus faeni 4 a denariis 51 florenos 3 
denarios 24
Ex agris per se cultivari solitis dempto semine, et Trituratorum parte aliisque 
expensis
Tritici Metretas Posonienes 16 a Rhenensi floreno 1 florenos 16
Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Phagopyri 
Ex Leguminum speciebus
Ex Vineis Urnas
2do A Parochianis a quolibet Hospite et Inquilino in parato aere
In natura vini Urnas
Tritici mediam mediam (!) Metretam in simul 14 et mediam a Rhenensi floreno 1
 florenos 14
Siliginis Avenae Hordei Panici
Phagopyri mediam Metretam Posoniensem in simul 14 et mediam a denariis 30
 florenos 7
Butyri medias
Currus Lignorum e Dominali Sylva
E altilibus, Panibus Sale, et his similibus
3o Ex 16a vel 10a Frugum
4o Ex Fundatione Domini Terrestris aut alterius cujuspiam ultra Fundum 
Parochialem
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii intra annos 7 percepit Rhenensibus 
florenis 12.
6o Ex Stola
1o A Babtismate a denariis 17 denarios 34
2do A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 denarios 18(?)
3o Ab introductione puerperae a denariis 3 denarios 6
4o A Copulatione a denariis 51 denarios 51
5o A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
6o Ab Introductione neo nuptae in usu non existente
7o A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
8o A Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 48
9o Ex Coleda denarios 2?
10o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus a Parochianis operas manuales 29 a denariis 9 in summa
 florenos 4 denarios 21
Summa Proventus Parochiae floreni 53 denarii 3
Praesens Parochia in Classe Matrum necessario remanere debet, propter notabilem 
aliarum Parochiarum distantiam, tum propter exundationes aquarum et plures 
filiales ad eandem pertinentes.
[pag. 349]





distat a Matre hora media
2do Dominus Terestris est Nobilis Familia Nagy Romano Catholica
3o Animae Confessionis Capaces in hac filiali reperiuntur 36. Locum inhabitat 
Natio Hungara praeter aliquos Ruthenos, et Valachos
4o Hospites sunt 9 Inquilinus nullus, plerumque mediae sessionis Coloni, maxima 
sessio hic loci est sex octavarum
2o De Ecclesia
1o Ecclesia hic loci, uti et proventum ejusdem nullus datur
2o Domus Parochialis uti et fundus nullus
De Proventu Parochi
1o Parochus nihil alium percipit hic loci a filialistis praeter 1o a quolibet Hospite et 
Inquilino per mediam Posoniensem Tritici insimul 4 et ½ a floreno 1
 florenos 4 denarios 30
Phagopyri per mediam Posoniensem in simul 4 ½ a denariis 30
 florenos 2 denarios 15
2do Ex Stola
1o A Babtismate a denariis 17 denarios 17
2do A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 denarios 6
3o Ab Introductione puerperae a denariis 3 denarios 3
4o A Copulatione a denariis 51 intra annos tres denaros 17
5o A Promulgatione a denariis 18 intra annos tres denarios 6
6o Ab introductione Neo Nuptae in usu non existente
7o A Sepultura Senioris a denariis 51 intra annos tres denarios 17
8o A Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 24
9o Ex Coleda
10o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus a Parochianis operas manuales 9 a denariis 9
 florenum 1 denarios 21
Summa Proventus Parochi floreni 9 denarii 36
1o Secunda Filialis de nomine
Angyalos184
distat a matre hora una
2do Domini Terrestres sunt plures a potiori Helveticae confessioni addicti
3o In hac filiali animae Confessionis capaces 49. Locum in (!) inhabitat Natio 
Hungara a potiori
183 Tyukod [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Tyukod (Porcsalma filiája), Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Tyukod (Porcsalma 
filiája), Szatmári esp. ker. 
184 Szamosangyalos [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: –; 
Cat1792: Angyalos (Porcsalma filiája), Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Angyalos 
(Porcsalma filiája), Szatmári esp. ker. 
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Ecclesia uti et proventus ejusdem nullus datur
Domus Parochialis uti et fundus nullus.
3o De Proventu Parochi
Parochus nihil aliud percipit a filialistis praeter per mediam metretam Posoniensem 
in simul 6 a floreno 1 florenos 6
Phagopyri per mediam metretam Posoniensem in simul 6 a denariis 30 florenos 3
2do Ex Stola
1o A Babtismate a denariis 17 denarios 17
2do A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 denarios 6
3o Ab introductione puerperae a denariis 3 denarios 3
4o A Copulatione 1a intra annos tres a denariis 51 denarios 17
5o A Promulgatione 1a intra annos tres a denariis 18 denarios 6
6o A Sepultura Senioris 1a intra annos tres a denariis 51 denarios 17
7o A Sepultura Junioris a denarii 24 denarios 24
8o Ex Coleda
9o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus a Parochianis operas manuales 12 a denarii 9
 florenum 1 denarios 48
Summa floreni 12 denarii 18
1o Tertia Filialis de nomine
Sáj185
distat a matre Hora una.
2o Dominus Terrestris est Nobilis Nobilis Familia Sujok, et Domahidi Helveticae 
confessionis.
3o Animae Confessionis Capaces sunt 37. Locum incolit in potiori natio Hungara 
Helveticae confessioni addicti oratorium et publicum Religionis locum habent.
4o Hospites sunt 10, Inquilinus nullus datur, plerumque duarum octavarum Coloni 
maxima sessio hic loci est 3/8.
2do De Ecclesia
1o Ecclesia uti et proventus illius nullus datur
2do Domus Parochialis uti et fundus pariter nullus.
3o De Proventu Parochi
1o Parochus nihil aliud percipit a filialistis praeter per mediam metretam 
Posoniensem insimul 5 floreno 1 florenos 5
2do Phagopyri mediam metretam Posoniensem insimul 6 a denariis 30
 florenos 2 denarios 30
3o Ex Stola
1o A Babtismate a denariis 17 denarios 17
185 Szamossályi [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Sályi (Porcsalma filiája), Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Sályi (Porcsalma filiája), 
Szatmári esp. ker. 
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2o A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 denarios 6
Latus floreni 7 denarii 53
[pag. 351]
Translatum floreni 7 denarii 53
3o Ab Introductione puerperae a denariis 3 denarios 3
4o A Copulatione 1a intra annos tres a denariis 51 denarios 17
5o A Promulgatione 1a intra annos tres a denariis 18 denarios 6
6o Ab Introductione Neo Nuptae in usu non existente
7o A Sepultura Senioris 1a intra annos tres a denariis 51 denarios 17
8o A Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 24
9o Ex Coleda denarios 10
10a Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus a Parochianis operas manuales 10 a denariis 9
 florenum 1 denarios 30
Summa Proventus floreni 10 denarii 40
1o Quarta Filialis de nomine
Rapolt186
distans a matre media secunda hora.
2do Dominus Terrestris est Nobilis Familia Nagy Romano Catholica et Rapoltiani 
successores Helveticae confessioni addicti
3o Animae Conffessionis capaces in hac Filiali reperiuntur 8. Locum inhabitat 
natio Hungara Helveticae conffessioni addicti oratorium, et publicum Religionis 
Exercitium habent
4o Hospites sunt 3, Inquilinus nullus plerumque 2/8 coloni maxima sessio hic loci 
est 3/8
2do De Ecclesia
1o Ecclesia et ejus Proventus nullus
2o Domus Parochialis uti et fundus pariter nullus.
3o De Proventu Parochi
1o Parochus nihil aliud percipit a filialistis praeter per mediam metretam 
Posoniensem Tritici in simul ½ a floreno 1 florenum 1 denarios 30(!)
2o Phagopyri per mediam Posoniensem in simul 1 ½ a denariis 30 denarios 45
3o Ex Stola
1o A Babtismate a denariis 17 denarios 17
2o A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 denarios 6
3o Ab Introductione puerperae a denariis 3 denarios 3
4o A Copulatione 1a intra annos 6 a denariis 51 denarios 8 ½
5o A Promulgatione 1a intra annos 6 a denariis 18 denarios 3
6o A Sepultura Senioris 1a intra annos 6 a denariis 51 denarios 8 ½
7o A Sepultura Junioris 1a intra annos 2 a denariis 24 denarios 6(!)
8o Ex Coleda
9o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
186 Rápolt [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: Rapolt 
(Porcsalma filiája), Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Rápold (Porcsalma filiája), 
Szatmári esp. ker.  
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Habet praeterea Parochus a Parochianis operas manuales 3 a denariis 9
Summa Proventus Parochi floreni 3 denarii 7
[pag. 352]
De Fundo Cantorali et ejus Proventibus
De Domo et Fundo Cantorali
1o Domus Cantoralis statui minime commoda, angusta, ruinae proxima ante 
annos 20 per Parochianos aedificata.
2do Fundus Cantoralis habetur unius Metretae Posoniensis capax collatus per 
Comites Karolyi ante annos 22
3o In arabilibus Terragiis possidet hic loci Cantor Iugerum 4 Metretarum 
Posoniensium capax in falcabilibus nihil.
2o De Proventu Cantoris
Cantor habet annue Proventus qui et in Filialibus
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato florenos 2
2o Ex agris per se cultivari solitis dempto semine, et Trituratorum Parte Tritici 
metretas Posonienses 3 a floreno 1 florenos 3
Siliginis, avenae, Hordei, Panici, Phagopyri
3o A Parochianis inclusis etiam filialistis, a quolibet Hospite, et Inquilino in parato 
aere
In natura Vini
Tritici, Siliginis Avenae Hordei Panici
Phagopiri per mediam metretam Posoniensem insimul 34 ½ a denariis 30
 florenos 17 denarios 15
Butyri currus lignorum
Currus lignorum e Dominali Sylva
4o Ex Stola
1o A Babtysmate a denariis 3 denarios 18
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 14
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 52(!)
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 florenum 1 denarios 6
5o Ex Coleda
6o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis




Conscriptio Graeci Ritus Parochiae Oláh Hodos Possessionis
In Diaecesisi Munkatiensi Comitatu Szatthmar situata
1o Parochia Mater est nomine
Oláh Hodos187
a memoria hominum erecta
2do Dominus Terrestris est Familia Eőtvős in Parte Acatholica. Ius Patronatus 
nemo habet.
3o Animae Confessionis capaces sunt in hac Matre 140. Locum inhabitat Natio 
pure Valachica, Acatholici Oratorium hic loci nunquam habuerunt.
4o Hospites in hac Possessione 20, Inquilini 2, a potiori mediae sessionis maxima 
est 6/8.
2do De Ecclesia
1o Ecclesiae structura est Lignea, antiqua stramine tecta ante annos 100 erecta, per 
Parochianos ante 16 annos reaedificata, necessariis ornatibus provisa.
3 De Proventus Ecclesiae
1o Ecclesiae habet Proventus ex Capitali
2o Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis
3o Ex pulsu campanarum et alia aelemosina
4o Pro Casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus ejus provident 
Parochiani
5o Ex angaria educillari florenos 6
Summa Proventus Ecclesiae florenos 6
4o De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis statui minus commoda lignea per Parochianos ante 30 
annos aedificata
2do Fundus Parochialis hic Loci habetur 4 Metretarum Posoniensium capax 
collatus per Familiam Eötvös
3o In arabilibus et falcabilibus Terragiis possidet hic Loci Parochus 1/8 efficientem.
5o De Proventu Parochi
Parochus habet annue Proventus




187 Béltekhodos, Hodişa [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Oláhhódos (Nagyszokond filiája), Bikalyi esp. ker.; Conscriptio1806: Oláhhodos, 
Bikalyi esp. ker. 
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Ex gramine Parochiali per se colligi solito, currus faeni 3 a denariis 51
 florenos 2 denarios 33
Ex agris per se cultivari solitis dempto labore, et trituratorum parte Metretas 
Posonienes 6 a floreno 1 florenos 6
Siliginis Avenae Hordei Panici
Phagopyri Metretas Posonienses 8 a denariis 30 florenos 4
Ex Leguminum speciebus
Ex Vineis Urnas
2o A quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere a denariis 3 computando
 florenum 1
In natura vini Urnas
Tritici per Metretam Posoniensem in simul Metretarum Posoniensium 11 a 
floreno 1 florenos 11
Siliginis Avenae Hordei Panici Phagopyri
Butiri medias
Currus Lignorum e Dominali Sylva
Ex Leguminum speciebus
3o Ex 16a vel 10a Frugum
4o Ex Fundatione Domini Terrestris 
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii
6o Ex Stola
1o A Babtysmate a denariis 17 florenum 1 denarios 8
2o Ab Introductione puerperae a denariis 3 denarios 12
3o A Copulatione a denariis 51 denarios 51
4o A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
5o Ab Introductione neo nuptae in usu non existente
6o A Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
7o A Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 48
8o Ex Coleda denarios 20
9o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus a Parochianis a quolibet Hospite et Inquilino operas 
manuales 22 a denariis 9 florenos 3 denarios 18
Summa Proventus Parochiae floreni 39 denarii 10 
Praesens Parochia in Classem Filialium referri debet, et Parochiae Nagy 
Szokondiensi adjungi
Praeterea nullam filialem habet.
[pag. 357]
De Domo et Fundo Cantorali et ejus Proventibus
1o Domus Cantoralis uti nec fundus hic loci habetur nullus 
2do Cantor habet Proventus
1o Ex Fundis non existentibus
2do A Parochianis a quolibet Hospite et Inquilino in parato aere






1o A Babtysmate a denariis 3 denarios 12
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 7
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 24
5o Ex Coleda denarios 10
6o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis




Conscriptio Graeci Ritus Parochiae Vetes Possessionis
In Diaecesi Muncatiensi Comitatu Szatthmariensi situata
1o Parochia Mater de nomine
Vetés188
a memoria Hominum erecta
2o Dominus Terrestris est Nobilis Familia Darvaiana. Ius Patronatus nemo habet.
3o Animae Confessionis capaces in hac Matre reperiuntur 431. Locum inhabitat 
Natio Valachica, Ruthenica et Hungara Helveticae Confessioni addicti Oratorium 
et Publicum Religionis Exercitium habent.
4o Hospites in hac Matre reperiuntur 61, Inquilini 60, plerumque trium octavarum 
maxima sessio hic loci est media.
1o(!) De Ecclesia
1o Ecclesiae structura est Lignea angusta ruinae proxima ante annos 38 per 
Parochianos aedificata necessariis ornatibus et supellectili provisa.
2o De Proventu Ecclesiae
1o Ecclesiae habet Proventus ex Capitali
2o Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis
3o Ex Criptis, Marsupiali, pulsu campanarum
4o Ex Angaria educillari
5o Pro Casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus ejus provident 
Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae
4o De Domo, et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis Lignea statui commoda per Parochianos ante annos 4or 
aedificata
2do Fundus Parochialis hic Loci habet unius Metretae Posoniensis capax collatus 
per Nobilem Familiam Gyulafy
3o In arabilibus Terragiis hic Loci Parochus nihil possidet in falcabilibus faenetum 
4 curruum faeni ferax.
De Proventu Parochi
Parochus habet annue Proventus
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato florenos 2 
Ex gramine Parochiali per se colligi solito currus faeni 4or a denariis 51
 florenos 3 denarios 24 
Latus floreni 5 denarii 24 
188 Vetés, Vetiş [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: Vetés, Szatmári 




Translatum floreni 5 denarii 24 
Ex agris per se cultivari solitis
2o A Parochianis a quolibet Hospite et Inquilino in parato aere
In natura vini
Tritici media Metreta Posoniensis in simul 60 ½ a florenis 10
 florenos 60 denarios 30 
Siliginis Avenae Hordei Panici 
Phagopyri per mediam metretam Posoniensem in simul 60 ½ a denariis 30
 florenios 30 denarios 15 
Butiri medias
Currus Lignorum e Dominali Sylva
Ex altilibus panibus sale et his similibus
3o Ex 16a vel 10a Frugum
4o Ex Fundatione Domini Terrestris aut alterius cujus piam ultra Fundum 
Parochialem
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii intra 7 annos percepit Rhenenses 
florenos 12.
6o Ex Stola
1o A Babtismate a denariis 17 florenos 8 denarios 30 
2o A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 florenos 3 
3o Ab introductione puerperae a denariis 3 florenum 1denarios 30 
4o A Copulatione a denariis 50 florenos 5 denarios 6 
5o A Promulgatione a denariis 18 florenum 1 denarios 48 
6o Ab Introductione neo nuptae in usu non existente
7o A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 4 denarios 15 
8o A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 4 
9o Ex Colleda
10o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis florenum 1
Habet praeterea Parochus a Parochianis operas manuales 121 a denariis 9
 florenos 18 denarios 9 
Summa Proventus Parochiae floreni 143 denarii 27
Praesens Parochia in Classe Matrum necessario remanere debet propter populi 
sufficientem numerum
Ad hanc Matrem Filiales pertinent 2.
1o Filialis de nomine
 Dara189 
in processu Nagy Banyensi situata
2do De nomine Ovary uti sequitur.
De Fundo Cantoralis et ejus Proventibus
189 Szamosdara, Dara [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: Dara (Vetés 
filiája), Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Dara (Óvári filiája), Szatmári esp. ker.
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De Domo et Fundo Cantorali
1o Domus Cantoralis statui minus commoda, Lignea per Parochianos ante annos 
10 aedificata.
2do Fundus Cantoralis hic loci habetur mediae Metretae Posoniensis capax, 
emptus per Parochianos Rhenenses florenos 25 denarios 30 a Familia Vetésiana 
ante annos 28.
3o In arabilibus et Falcabilibus Terragiis nihil.
[pag. 361]
2o De Proventu Cantoris
Cantor habet annue Proventus
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato
Ex Gramine Parochiali 
Ex agris
2do A Parochianis a quolibet Hospite et Inquilino in parato aere
Tritici Siliginis, Avenae, Hordei, Panici
Phagopyri per quartam Posonienses metretae in simul 30 ½ a denariis 30
 florenos 15 denarios 7 ½ 
Butyri medias
Currus Lignorum e Dominali Sylva
3o Ex Stola
1o A Babtismate a denariis 3 florenum 1 denarios 30
2do A Copulatione a denariis 7 denarios 42
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 florenos 2
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 florenos 2
5o Ex Coleda
6o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Summa Universorum Proventuum Cantoris floreni 21 denarii 19 ½ 
[pag. 363]
In Diaecesi Munkatsiensi Comitatu Szatthmariensi situata
1o Filialis de nomine
Ováry190
pertinens ad Matrem Vetésiensem distat a Matre hora una.
2o Dominus Terrestris est Familia Szilágyiana Acatholica. Ius Patronatus nemo 
habet.
3o Animae Confessionis Capaces sunt in hac filiali 103. Locum hunc inhabitat 
Natio Valachica Acatholicis mixta. 
4o Hospites in hac Possessione sunt 28, Inquilini 9, a potiori mediae sessionis 
maxima sessio est 6/8.
2do De Ecclesia
1o Ecclesia hic loci uti nec Proventus nullus datur.
4o De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis hic nullus est
190 Óvári, Oar [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: Óvári (Vetés filiája), 
Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Óvári, Szatmári esp. ker. 
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2o Fundus Parochialis hic Loci habetur ½ Metretam Posoniensem capax collatus 
per Familiam Szilágyianam
3o In arabilibus et Falcabilibus Terragiis possidet hic Loci Parochus nihil.
5o De Proventu Parochi
1o Parochus habet Proventus ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato
 florenum 1
Ex gramine Parochiali per se colligi solito 
Ex agris per se cultivari solitis
2o A Parochianis a quolibet Hospite et Inquilino in parato aere
In natura vini Urnas
Tritici per ½ Metretam Posoniensem in simul 18 ½ a floreno 1 florenos 18 denarios 
30
Siliginis Avenae Hordei Panici 
Phagopyri per mediam Metretam Posoniensem insimul 18 ½ a denariis 30
 florenos 9 denarios 15
Latus floreni 28 denarii 45
[pag. 364]
Translatum floreni 28 denarii 45
Butiri medias
Currus Lignorum
3o Ex 16a vel 10a Frugum
4o Ex Fundatione Domini Terestris
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii 
6o Ex Stola
1o A Babtismate denarios 51
2do A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 denarios 18
3o A Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
4o A Promulgatione a denariis 18 denarios 36
5o Ab Introductione neo nuptae hic non existente
6o A Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
7o A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
8o Ex Coleda
9o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus a Parochianis a quolibet hospite et Inquilino operas 
manuales 37 a denariis 9 florenos 5 denarios 33
Summa Proventus Parochiae floreni 41 denarii 03
Praesens Filialis propter sufficientem populi numerum in Classe Matrum referri 
necesse est.
De Domo, et Fundo Cantorali
In hac Filiali Cantor idem est, qui in Vetés.
1o Domus Cantoralis hic loci habetur statui minus commoda, lignea per 
Parochianos ante annos 8 aedificata.
2do Cantor habet Proventus
1o Ex Fundis non existentibus





Tritici Siliginis Avenae Hordei Panici
Phagopyri per 4am Metretae Posoniensis in simul 18 ¼ a denariis 30
 florenos 9 denarios 7 ½ 
Currus Lignorum etc
3o Ex Stola
1o A Babtismate a denariis 3 denarios 9
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 14
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 48
5o Ex Coleda
6o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis




Conscriptio Graeci Ritus Parochiae Dob Possessionis
In Diaecesi Munkatsiensi Comitatu Szatthmariensi situata
1o Parochia Mater de nomine
Dob191
ante annos 30 erecta
2o Dominus Terrestris est Dominus Franciscus Geőtz. Ius Patronatus nemo habet.
3o Animae Confessionis capaces in hac Matre reperiuntur 227. Locum inhabitat 
Natio Valachica, et Hungara, Acatholici hic loci Oratorium et publicum Religionis 
Exercitium habent.
4o Hospites in hac Matre reperiuntur 28, Inquilini 13, plerumque sex octavarum 
Coloni maxima sessio hic loci est 7/8.
2o De Ecclesia
Ecclesiae structura est Lignea statui in commoda angusta nec reperabilis, nisi 
ex Fundamentis reaedificetur, destituta necessariis ornatibus et potiori etiam 
supellectili.
3 De Proventus Ecclesiae
1o Ex Capitali
2o Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis
3o Ex Criptis, Marsupiali pulsu campanarum
4o Ex Angaria educillari florenos 6
5o Pro Casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus ejus provident 
Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae floreni 6
4o De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis Lignea est statui commoda nova per Parochianos ante 
annos 5 aedificata
2o Fundus Parochialis hic Loci habet mediae Metretae Posoniensis capax collatus 
per Dominium Terrestrale




5o De Proventu Parochi
Parochus habet annue Proventus
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato
191 Szamosdob, Doba [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: Dob, 
Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Dob, Szatmári esp. ker.
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Ex gramine Parochiali per se colligi solito currus faeni 6 a denariis 51
 florenos 5 denarios 6
Ex agris per se cultivari solitis dempto semine trituratorumque parte Tritici 
Metretas Posonienes 10 a Rhenensi floreno 1 florenos 10
Siliginis Avenae Hordei Panici
Phagopyri Metretas Posonienses 10 a denariis 30 florenos 5
Ex Leguminum speciebus
Ex Vineis Urnas
2do A Parochianis a quolibet Hospite et Inquilino in parato aere
In natura vini
Tritici per mediam Metretam Posoniensem in simul 14 a Rhenensi floreno 1
 florenos 14
Siliginis Avenae Hordei Panici 
Phagopyri per mediam Metretam Posoniensem in simul 20 ½ a denariis 30
 florenios 10 denarios 15
Butyri medias
Currus Lignorum e Dominali Silva
Ex altilibus panibus sale etcc
3o Ex 16a vel 10a Frugum
4o Ex Fundatione Domini Terrestris aut alterius cujuspiam ultra Fundum 
Parochialem
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii intra annos 6 percepit Rhenenes 
florenos 12.
6o Ex Stola
1o A Batysmate a denariis 17
2o A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 denarios 24
3o Ab introductione puerperae a denariis 3 denarios 12
4o A Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
5o A Promulgatione a denariis 18 denarios 36
6o Ab Introductione neo nuptae in usu non existente
7o A Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
8o A Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 48
9o Ex Coleda denarios 20
10o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus a Parochianis operas manuales 45 a denariis 9
 florenos 6 denarios 9
Proventus Parochi Summa floreni 56 denarii 14
[pag. 369]
Praesens Parochia in classe Matrum necessario remanere debet, propter frequentes 
aquarum exundationes
Ad hanc Matrem nulla Filialis pertinet
De Fundo Cantorali et ejus Proventibus
De Domo et Fundo Cantorali
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1o Domus Cantoralis statui minus commoda Lignea per Cantorem ante annos 30 
aedificata ruinae proxima.
2do Fundus Cantoralis habetur mediae Metretae Posoniensis capax collatus per 
Dominium Terrestrale
3o In arabilibus et Falcabilibus Terragiis possidet hic loci Cantor sessionem 
efficientem sex octavas.
2do De Proventu Cantoris
Cantor habet annue Proventus
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato denarios 30
Ex Gramine Parochiali per se colligi solito currus faeni 2 a denariis 51
 florenum 1 denarios 42
Ex agris per se cultivari solitis dempto semine trituratorumque parte 
Tritici Metretae Posonienses 8 a Rhenensi floreno 1 florenos 8
Siliginis Avenae Hordei Panici
Phagopyri metretas Posonienses 10 a denariis 30 florenos 5
2o A Parochianis a quo libet Hospite et Inquilino nihil
3o Ex Stola
1o A Babtismate a denariis 3 denarios 12
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 14
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 24
5o Ex Coleda denarios 10
6o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis




In Diaecesi Munkacsiensi Comitatu Szathmariensi situata
1o Parochia Mater de Nomine 
Csenger Ujfalu192 
ante annos 14 erecta.
2o Dominus Terrestris est Illustrissima Familia Telekiana in Potiori Helveticae 
Confessionis ius Patronatus nemo habet.
3o Animae Confessionis capaces, reperiuntur 167.
Locum inhabitat Natio Valachica Hungaris mixta Helveticae confessionis hic loci 
addicti oratorium et publicum Religionis exercitium habent.
4o Hospites reperiuntur 36, Inquilini 5, Plerumque trium octavarum Coloni, 
maxima sessio hic loci est.
De Eclesia
Eclesiae structura est Lignea pro numero Parochianorum exigua, ante annos 14 
per Parochianos aedificata, decenti Calice et ornatibus necessariis destituta.
3o De Proventu Eclesiae
1o Eclesia habet proventus ex Capitali Rhenensium florenorum 30
 florenum 1 denarios 30
2o Ex fundis Eclesiae donatis vel legatis
3o Ex Criptis Marsupiali pulsu Campanarum etc
4o Ex angaria Educillari florenos 6
5o Pro Casu in sufficientis Eclesiae Proventus necessitatibus provident ejusdem 
Parochiani
Summa Proventus Eclesiae floreni 7 denarii 30
4o De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis statui minus Commoda Lignea per Parochianos ante annos 
12 aedificata
2o Fundus Parochialis habet mediae Metretae Posoniensis capax collatus per 
Nobilem Familiam Eotvesianam.
3o In arabilibus terragiis possidet hic loci Parochus terragium duarum Metretarum 
Posoniensium capacium in falcabilibus nihil.
5o De Proventu Parochi
Parochus habet annue proventus
1o Ex fundo per Dominium Terrestrale assignato florenum 1 denarios 30
Ex gramine Parochiali
Ex agris per se cultivari solitis dempto semine trituratorumque parte aliisque 
expensis metretas Posoniensis 4 a Rhenensi floreno 1 florenos 4
192 Csengerújfalu [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Csengerújfalu, Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Csengerújfalu, Szatmári esp. ker.
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Siliginis, Avenae, Hordei, Panici, Phagopyri
Ex Leguminum speciebus
Latus floreni 5 denarii 30
[pag. 372]
Translatum floreni 5 denarii 30
Vini Urnas
2o A Parochianis a quolibet Hospite et Inquilino in parato aere
In natura Vini urnas
Tritici mediam Metretam Posoniensem in simul 20 a Rhenensi floreno
 florenum 1 denarios 20
Siliginis, Avenae, Hordei, Panici
Phagopyri per mediam metretam Posoniensem in simul 20 a denariis 30
 florenos 10
Butyri medias
Currus Lignorum e Dominali Sylva
3o Ex altilibus, panibus, sale et his similibus
4o Ex 16a vel 10a frugum
5o Ex fundatione Domini Terrestris, aut alterius euspiarum(!) ultra fundum 
Parochionalem
6o Ex Generali Parochorum Cassa titulo subsidii
Ex Stola
1o A Babtismate a denariis 17 florenum 1 denarios 26
2o A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6 denarios 30
3o Ab introductione puerperae a denariis 3 denarios 15
4o A Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
5o A Promulgatione a denariis 18 denarios 36
6o Ab Introductione neo nuptae in usu non existente
7o A Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
8o A Sepultura Junioris a denariis 24 florenum 1 denarios 12
9o Ex Coleda denarios 20
10o Ex offertoriis ad Eclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus a Parochianis operas manuales 40 a denariis 9 florenos 6
Summa Proventus Parochus floreni 30 denarii 32
Praesens Parochia in classe matrum necessario remanere debet, tum propter 
sufficientem populi numerum, tum propter notabilem aliam Parochialem 
distantiam aquarumque exundationis.
Ad hanc Matrem pertinet filialis una de Nomine Oppidum Mezo Csenger
[pag. 373]
In Comitatu Szathmariensi Diaecesi Munkaetsiensi situata




distat a Matre hora una.
2o Domini Terrestres Familia Teleki, Szuhányi, Eotves, Suljok et plures nobiles 
Familiae, partim Catholicae, partim Acatholicae. Jus Patronatus nemo habet.
3o Animae confessionis capaces in hac filiali reperiuntur 111. Locum inhabitat 
Natio Valachica et Hungara, Acatholici hic loci Oratorium et Publicum Religionis 
exercitium habent.
4o Hospites sunt 20, Inquilini 8, Plerumque trium octavarum Coloni, maxima 
sessio hic loci est media.
2o De Eclesia quae nulla est uti et Proventus ejusdem
3o De Domo et Fundo Parochiali
Domus Parochialis uti et fundus nullus existit
In arabilibus et falcabilibus terragiis hic loci Parochus nihil possidet
4o De Proventu Parochi
Parochus habet annue Proventus
1o Ex fundis
2o A Parochianis a quolibet Hospite et Inquilino in parato aere
3o Tritici Metreta Posoniensi insimul 10 a Rhenensi floreno 1 florenos 10
Siliginis, Hordei, Avenae et Panici
Phagopyri per mediam Metretam Posoniensem in simul 14 a denariis 30 florenos 7
Butyri medias
Currus Lignorum e Dominali Sylva
Ex altilibus panibus Sale etc
3o Ex Stola
1o A Babtismate a denariis 17 florenum 1 denarios 18
2o A benedictione domus post puerperium a denariis 6 denarios 24
3o Ab introductione puerperae a denariis 3 denarios 12
4o A Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
5o A promulgatione a denariis 18 denarios 36
6o Ab introductione neo nuptae in usu non existente
7o A sepultura senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
8o A sepultura junioris a denariis 24 denarios 48
9o Ex Coleda
10o Ex offertoriis ad Eclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus a Parochianis manuales operas 28 a denariis 9
 florenos 3 denarios 54
Summa universorum Proventuum Parochi floreni 37 denarii 36
Praesens Filialis propter frequentes exundationes aquarum quibus frequenti 
circumcingitur, et Parochi aditum propedit in Classem Matrum necessario reduci 
debet.
193 Csenger [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Csenger (Csengerújfalu filiája), Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Csenger (Óvári 




De Fundo Cantorali et ejus Proventibus
De Domo et fundo Cantorali
1o Domus Cantoralis angusta, ruinae proxima per Parochianos ante annos 22 
aedificata
2o Fundus Cantoralis hic Loci habet mediae metretae Posoniensis capax collatus 
per Nobilem Familiam Eotves.
3o In arabilibus et falcabilibus terragiis nihil possidet.
2o De Proventu Cantoris
1o Ex fundo per Domini Terrestralem assignato denarios 30
2o Ex gramine et agris
A Parochianis a quolibet Hospite et Inquilino adnumeratis etiam in filiali Mezo 
Csenger existentibus in parato aere
In natura Vini
Tritici quartum Metretae Posonienses a Hospitibus insimul 14 a Rhenensi floreno 
1 florenos 14
Siliginis avenae Hordei Panici
Phagophiri a quolibet per quartarum Posoniensium in simul 18 a denariis 30
 florenos 9
3o Ex Stola
1o A Babtismate a denariis 3 denarios 27
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 28
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
4o A Sepultura junioris a denariis 12 florenum 1
5o Ex Coleda denarios 10
6o Ex offertoriis ad Eclesiam deferri solitis
Summa universorum Proventuum Cantoris floreni 27 denarii 11
Praesens praeinsertarum Graeci Ritus Catholicarum Parochiarum Conscriptiones, 
per Processuales Indices Nobilium et Iurassores, cum eatenus exmissis Dominis 
Parochis peractas esse testor, Easque Inclytae Universitati refero. Signatum 
Karolini 20am Februarii 1783.
Inclytus Comitatus Szatthmariensis Processualis Ordinarius Iudlium Ladislaus 
Cseh manu propria







in Inclyto Comitatu Szathmariensi Diaecesi Munkacsiensi situata
1o Parochia Mater de Nomine Olah-Totfalu, a memoria hominum per Parochianos 
erecta.
2o DominusTerrestris est Comes Antonius Karolyi Romano Catholicus. Jus 
Patronatus nemo habet.
3o Animae confessionis capaces sunt 150. Locum hunc inhabitat Natio pure 
Valachica, AChatolici oratorium hic loci nunquam habuerunt.
4o Hospites in hac Possessione sunt 18. Inquilini 15, plerumque 3/8 Coloni, 
maxima hic loci sessio est 4/8.
2o De Ecclesia
1o Ecclesiae structura est Lignea per Parochianos ante 15 annos aedificata 
utcunque commoda, necessariis ornatibus provisa
3o De Proventu Ecclesiae
1o Ecclesia habet Proventus ex Capitali
2o Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis
3o Ex Criptis marsupiali pulsu campanarum, vel alia aelemosina
4o Pro Casu insufficientis Ecclesiae Proventus provident Parochiani necessitatibus 
ejus
Summa Proventus Ecclesiae
4o De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis statui minus commoda ex uno tantum cubiculo constans 
Lignea per Parochianos ante 9 annos aedificata.
2o Fundus Parochialis habet hic loci 1 ½ Metretam Posoniensem capax, collatum 
per Dominium Terrestrale Comes Karolyi ante annos 70.
3o In Arabilibus et falcabilibus Terragiis possidet hic Loci Parochus 3 Metretarum 
Posoniensium capax, curruum faeni autem 3um.
5o De Proventu Parochi
Parochus habet annue proventus
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato denarios 30
Ex Gramine Parochiali per se colligi solito currus faeni 3 a denariis 51
 florenos 2 denarios 33
Ex agris per se cultivari solitis dempto semine et Trituratorum parte Tritici 
Metretas Posonienses 3 a floreno 1
194 Oláhtótfalu, Sârbi [RO], Máramaros megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: 
Oláhtótfalu, Erdőszádi esp. ker.; Conscriptio1806: Oláhtótfalu, Erdőszádi esp. ker. 
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Siliginis, Avenae Hordei, Pannici Metretas Posoniensis Phagopiri Metretas 
Posonienses 6 a denariis 30 florenos 3
Ex Leguminum speciebus
Ex Vineis Urnas
Latus floreni 6 denarii 03
[pag. 376]
Translatum floreni 6 denarii 03
2o A Parochianis a quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere
In natura Vini Urnas
Tritici Siliginis avenae Hordei, Pannici, Phagopiri per mediam Metretam 
Posoniensem in simul 16 ½ a denariis 30 florenos 8 denarios 15
Butiri medias
Currus Lignorum e Dominali Sylva
3o Ex 16a vel 10a frugum
4o Ex Fundatione Domini Terrestris aut alterius cujuspiam ultra fundum 
Parochialem
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii intra annos 42 floreni.
Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 17 denarios 51
2o Ab Introductione puerperae a denariis 3 denarios 09
3o A Copulatione a denariis 51 denarios 51
4o A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
5o Ab Introductione neo nuptae in usu non existente
6o A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
7o A Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 24
8o Ex Colleda(!) denarios 20
9o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus operas Manuales a Parochianis 33 a denariis 9
 florenos 4 denarios 57
Summa Proventus Parochialis floreni 22 denarii 59
Praesens Parochia propter vicinitatem et facilem accessum conjungi potest, cum 
Parochia Olah-Ujfalusiensi, et in classem Filialium reduci.
Nullam Filialem habet haec Parochia
De Fundo Cantorali et ejus Domo
1o Domus Cantoralis hic loci minus commoda ante annos 20 per Cantorem 
aedificata.
2o Fundus Cantoralis habetur hic loci 1 Metretam Posoniensem capax per 
Dominium Terrestrale collatus
3o In arabilibus et falcabilibus Terragiis possidet Cantor
De Proventu Cantorali et ejus Proventibus(!)
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato florenum 1
Ex Gramine Parochiali et agris
2o A Parochianis a quolibet hospite aut Inquilino in parato aere
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In Natura Vini Urnas
Tritici Siliginis avenae, hordei Pannici Phagopiri
Butiri medias






1o A Baptizmate a denariis 3 denarios 09
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 07
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 12
5o Ex Colleda denarios 10
6o Ex offertoriis




Conscriptio Graeci Ritus Parochiae Bagos Possessionis
In Diaecesi Munkatiensi (!) Comitatu Szatthmariensi situata
1o Parochia Mater de nomine 
Bagos195 
a memoria Hominum erecta.
2o DominusTerrestris est Nobilis Familia Bagosiana. Jus Patronatus nemo habet.
3o Animae conffessionis capaces in hac matre reperiuntur 121. Locum inhabitat 
Natio Valachica, et Hungara. Acatholici hic loci oratorium, et publicum Religionis 
Exercitium habent.
4o Hospites in hac matre reperiuntur 53. Inquilini 2, plerumque sex octavarum 
Coloni maxima sessio hic loci est integra.
2o De Ecclesia
1o Ecclesiae structura est Lignea, nova per Parochianos ante annos 3 aedificata, 
necessariis ornatibus et supellectili destituta
3o De Proventu Ecclesiae
1o Ecclesia habet Proventus ex Capitali florenum 1 denarios 30
2o Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis
3o Ex Criptis marsupiali pulsu Campanarum
4o Ex angaria educillari
5o Pro casu insufficientis Ecclesiae necessitatibus ejus provident Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae florenus 1 denarii 30
4o De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis antiqua, ruinae proxima, per Parochianos ante annos 25 
aedificata.
2o Fundus Parochialis hic loci habet mediae Metraetae Posoniensis capax collatus 
per Dominium Terrestrale 





5o De Proventu Parochi
Parochus habet annue Proventus
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato florenum 1
195 Csengerbagos, Boghiş [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: Bagos, 
Szatmári esp. ker.; Conscript io1806: Bagos, Szatmári esp. ker.
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Ex Gramine Parochiali per se colligi solito currus faeni 4 a denariis 51
 florenos 3 denarios 24
Ex agris per se cultivari solitis dempto semine Trituratorumque Parte Tritici 
Metretas Posonienses 6 a Rhenensi floreno 1 florenos 6
Siliginis, Avenae, Hordei Panici
Phagopyri Metretas Posonienses 10 a denariis 30 florenos 5
Ex Leguminum speciebus nihil
Ex Vineis Urnas
2do A Parochianis a quolibet Hospite et Inquilino in parato aere
In natura Vini
Tritici per mediam Metretam Posoniensem in simul 27 ½ a floreno Rhenensi 1
 florenos 27 denarios 30
Siliginis
Avenae, Hordei, Panici
Phagopyri per mediam Posoniensem insimul 27 ½ a denariis 30
 florenos 13 denarios 45
Butyri
Currus Lignorum e Dominali Sylva
Ex Altilibus, panibus sale etc
3o Ex 16a vel 10a frugum
4o Ex Fundatione Domini Terrestris, aut alterius cujuspiam ultra fundum 
Parochialem
5o Ex Generali Parochorum cassa tittulo subsidii intra annos 8 percepit Rhenenses 
florenos 12.
6o Ex Stola
1o A Babtismate a denariis 17 florenum 1 denarios 8
2do A Benedictione Domus post puerperium a denariis 6  denarios 24
3o Ab Introductione puerperae a denariis 3 denarios 12
4o A Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
5o A Promulgatione a denariis 18 denarios 36
6o Ab Introductione neo nuptae in usu non existente
7o A Sepultura Senioris a denariis 51 florenum 1 denarios 42
8o A Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 48
9o Ex Coleda denarios 20
10o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus a Parochianis operas Manuales 55 a denariis 9
 florenos 8 denarios 15
Summa Proventus Parochialis floreni 71 denarii 46
[pag. 381]
Summa Proventus Parochi
Praesens Parochia in Classe matrum propter frequentes exundationes, ob quas ex 
aliis Parochiis administrare nequit, necessario remanere debet.
Ad hanc Matrem nulla Filialis pertinet.
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De Fundo Cantorali et ejus Proventus
De Domo et fundo Cantorali
1o Domus Cantoralis statui minus commoda per Parochianos recens aedificata.
2do Fundus Cantoralis habet mediae Metretae Posoniensis capax collatus per 
Dominium Terrestrale
3o In arabilibus et falcabilibus Terragiis possidet hic loci Parochus nihil.
2do De Proventu Cantoris
Cantor habet annue Proventus
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato denarios 30
Ex Gramine et Agris nihil
2do A Parochianis a quolibet Hospite, et Inquilino per quartam Metretae 
Posoniensis
In Natura Vini Urnas
Phagopyri in simul 13 ¾ a denariis 30 florenos 6 denarios 22 ½ 
3o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 3 denarios 12
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 17
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 48
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 14
5o Ex Coleda denarios 10
6o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis




Conscriptio Graeci Ritus Parochiae Possessionis Zsadany in Inclyto Comitatu 
Szathmariensi situata, in Diaecesi Munkacsiensi
1o Parochia Mater de nomine 
Zsadány196 
a memoria Hominum erecta.
2o DominusTerrestris est Illustrissima Familia Teleki in potiori Romano Catholica. 
Jus Patronatus nemo habet.
3o Animae confessionis capaces in hac matre reperiuntur 418. Locum inhabitat 
Natio Rutheno Valachica, Helveticae Confessioni addicti oratorium et publicum 
Religionis exercitium non habent.
4o Hospites in hac Matre reperiuntur 70. Inquilini 34, plerumque duarum 
octavarum maxima sessio hic loci est trium octavarum.
2o De Ecclesia
1o Ecclesiae structura est Lignea, angusta per Parochianos ante 36 annos aedificata, 
necessariis ornatibus et supellectili provisa
3o De Proventu Ecclesiae
Ecclesia habet Proventus 
1o Ex Capitali Rhenenses florenos 115 denarios 36 florenos 6 denarios 46 5/8 
2o Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis
3o Ex Criptis, Marsupiali, pulsu Campanarum
4o Ex Angaria educillari florenos 6
5o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus ejus provident 
Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae floreni 12 denarii 46 5/8
4o De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis Lignea, statui commoda, per Parochianos ante annos 7 
aedificata.
2o Fundus Parochialis habetur unius Metretae Posoniensis capax, collatus per 
Illustrissimam Familiam Thoroczkaianam a memoria hominum
3o In Arabilibus et falcabilibus Terragiis possidet hic loci Parochus sessionem 
efficientem 4/8.
5o De Proventu Parochi
Parochus habet annue proventus
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato florenos 2
196 Szatmárzsadány, Sătmărel [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Sadány, Szatmári 




Ex Gramine Parochiali per se colligi solito currus faeni 4 a denariis 51
 florenos 3 denarios 24
Ex Agris per se cultivari solitis dempto semine, Trituratorumque parte, aliisque 
expensis Tritici Metretas Posonienses 8 a floreno 1 florenos 8
Siliginis, Avenae, Hordei, Panici Phagopiri
Ex Leguminum speciebus
Vini Urnas
2o A Parochianis a quolibet Hospite et Inquilino in parato aere
In natura Vini
Tritici, Siliginis, Avenae, hordei, Panici
Phagopiri per Metretam Posoniensem in simul 104 a denariis 30 florenos 52
Latus floreni 65 denarii 24
[pag. 384]
Translatum floreni 65 denarii 24
Currus Lignorum e Dominali Sylva
Ex Altilibus, Panibus, Sale etc
3o Ex 16a vel 10ma frugum
4o Ex Fundatione Domini Terrestris, aut alterius cujuspiam ultra fundum 
Parochialem
5o Ex Generali Parochorum cassa titulo subsidii intra annos 7 florenos 12.
6o Ex Stola
1mo A Baptismate a denariis 17 florenos 3 denarios 24
2o A Benedictione Domus post Puerperium a denariis 6 florenum 1 denarios 12
3o Ab Introductione puerperae a denariis 3 denarios 36
4o A Copulatione a denariis 51 florenos 3 denarios 24
5o A Promulgatione a denariis 18 florenum 1 denarios 12
6o Ab Introductione neo nuptae in usu non existente
7o A Sepultura Senioris a denariis 51 florenos 3 denarios 24
8o A Sepultura Iunioris a denariis 24 florenos 2
9o Ex Colleda
10o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus a Parochianis operas Manuales 104 a denariis 9
 florenos 15 denarios 36
Summa Proventus Parochi floreni 96 denarii 12
Praesens Parochia in Classe Matrum necessario remanere debet, propter 
sufficientem Populi Numerum.
Ad hanc Matrem Filialis nulla pertinet
De Fundo Cantorali et ejus Proventibus
De Domo et Fundo Cantorali
1o Domus Cantoralis uti et ejusdem Fundus nullus.
2o In arabilibus et Falcabilibus Terragiis possidet nihil
2o De Proventu Cantoris
Cantor habet annue Proventus
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1o Ex Fundo et ex agris
2o A Parochianis a quolibet hospite et Inquilino in parato aere
Tritici, Siliginis, Avenae, Hordei Pannici 
Phagopyri per quartam Posoniensem in simul 26  a denariis 30 florenos 13
3o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 3 denarios 36
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 28
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 florenum 1 denarios 36
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 florenum 1
5o Ex Colleda
6o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis




Conscriptio Possessionis Felső Homorod in Inclyto Comitatu Szathmariensi, 
Diaecesi Munkacsiensi situata
1o Parochia Mater est de nomine 
Felső Homorod197
a memoria hominum erecta.
2o DominusTerrestris est Comes Antonius Karolyi Romano Catholicus. Jus 
Patronatus nemo habet.
3o Animae confessionis capaces sunt in Matre 96. Locum hunc inhabitat Natio 
pure Valachica.
A Chatolici hic loci oratorium nunquam habuerunt.
4o Hospites in hac Possessione sunt 20. Inquilini 6, plerumque 3/8rum maxima 
sessio hic loci sessio est 4/8.
2o De Ecclesia
1o Ecclesiae structura est Lignea, stramine tecta, minus commoda, ante 20 annos 
reaedificata, per Parochianos, necessariis ornatibus destituta
3o De Proventu Ecclesiae
1o Ex Capitali Proventus Ecclesiae habet nullos
2o Ex Fundis Ecclesiae donatis vel legatis
3o Ex Pulsu campanarum
4o Pro casu insufficientis Ecclesiae Proventus necessitatibus ejus provident 
Parochiani
Summa Proventus Ecclesiae
4o De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis statui minus commoda Lignea per Parochianos ante 12 
annos aedificata.
2o Fundus Parochialis hic loci habetur 2 Metretas Posonienses capax, collatum per 
Excellentissimum Comitatem Antonium Karolyi
3o In arabilibus et falcabilibus Terragiis nihil possidet 
5o De Proventu Parochi, Parochus habet annue proventum
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato florenos 3 denarios 30
Ex Gramine Parochiali cum nihil possident
Ex agris pariter nihil cum ei assignatum sit nihil
2o A quolibet Hospite aut Inquilino in parato aere a denariis florenum 1 denarios 18
Tritici Siliginis avenae hordei
197 Középhomoród (Felsőhomoród Középhomoródhoz tartozik), Homorodu de Sus 
[RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: –; Cat1792: Felsőhomoród (Alsóhomoród 
filiája), Erdődi esp. ker.; Conscriptio1806: Felsőhomorod (Alsóhomorod filiája), 
Erdődi esp. ker. 
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Phagopiri per mediam Metretam Posoniensem in simul 13 Metretarum 
Posoniensium a denariis 30 florenos 6 denarios 30
Butiri medias
Ex Leguminum speciebus
3o Ex 16a vel 10a frugum
4o Ex Fundatione Domini Terrestris aut alterius cujuspiam ultra fundum 
Parochialem
5o Ex Generali Parochorum, cassa sub titulo subsidii
Latus floreni 11 denarii 18
[pag. 388]
Translatum floreni 11 denarii 18
6o Ex Stola 1o A Baptizmate a denariis 17 florenum 1 denarios 08
2o Ab Introductione Puerperae a denariis 3 denarios 12
3o A Copulatione a denariis 51 denarios 51
4o A Promulgatione a denariis 18 denarios 18
5o Ab Introductione neo nuptae hic loci non existente
6o A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
7o A Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 24
8o Ex Colleda
9o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus operas Manuales a Parochianis 26 a denariis 9
 florenum 1 denarios 54
Summa Proventus Parochi floreni 16 denarii 56
Praesens Parochia in Classem filialem ad Matrem Közép Homorodiensem referri 
potest, propter exiguam etiam distantiam.
Nullam Filialis hac pertinet
De Domo, Fundo Cantorali et ejus Proventibus
Domus uti hic loci nulla datur, Cantor vero habitat in fundo Parochiali, pro nunc 
vacante.
2o Cantor habet Proventus
1o Ex Fundis non existentibus
2o A Parochianis a quolibet hospite aut Inquilino in paratam
In Natura Phagopiri ¼ Metretam Posoniensem in specie 6 Metretarum 
Posoniensium a denariis 30 florenos 3
Ex Leguminum speciebus
3o Ex Stola 1o A Baptizmate a denariis 3 denarios 3
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 07
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 12
5o Ex Colleda
6o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis




Conscriptio Graeci Ritus Parochiae Mogyorós Possessionis
In Diaecesi Munkatiensi Inclyto Comitatu Szatthmariensi situata
1o Parochia Mater est de nomine 
Mogyorós198 
a memoria Hominum erecta.
2do DominusTerrestris est Comes Antonius Karolyi. Jus Patronatus nemo habet.
3o Animae confessionis capaces in hac matre reperiuntur 323. Locum hunc 
inhabitat Natio pure Valachica Acatholici hic oratorium non habent.
4o Hospites in hac Possessione sunt Numero 38. Inquilini Numero 2, a potiori 
mediae sessionis, maxima sessio etiam hic media est.
2do De Ecclesia
Ecclesiae structura est Lignea vilis, stramine tecta per Parochianos necessariis 
ornatibus provisa ante annos 100 aedificata
3o De Proventu Ecclesiae
1o Ecclesia habet Proventus ex Capitali
2o Ex Fundis Ecclesiae donatis, vel legatis
3o Ex Criptis marsupiali, pulsu Campanarum et alia aelemosina
4o Pro casu insufficientis Ecclesiae proventus necessitatibus ejus hactenus 
providebant Parochiani
5o Ex angaria educillari
4o De Domo et Fundo Parochiali
1o Domus Parochialis statui <minus> commoda, lignea partim per Parochianos, 
partim, partim per Parochum aedificata.
2do Fundus Parochialis hic habet 6 Metretas Posonienses capax, collatus per 
Excellentissimum Comitatem
3o In Arabilibus et falcabilibus Terragiis possidet hic loci Parochus 1/6 sessionis 
efficientem
5 De Proventu Parochi
Parochus habet annue Proventus
1o Ex Fundo per Dominium Terrestrale assignato florenos 3 denarios 30
2o Ex Gramine Parochiali per se colligi solito currus faeni a denariis 51
 florenos 3 denarios 24
Latus
[pag. 392]
198 Mogyorós, Măriuş [RO], Szatmár megye; Conscriptio1741: Magyarós, Bikalyi 
esp. ker.; Cat1792: Mogyorós, Erdőszádi esp. ker.; Conscriptio1806: Mogyorós, 








Phagopyri Metretas Posonienses a denariis 30 computantur
Ex Leguminum speciebus
Ex Vineis Urnas
2do A Parochianis a quolibet Hospite, aut inquilino in parato aere
In natura urnas Vini
Tritici Metretas Posonienses ab 1 Rhenensi floreni
Siliginis Metretas
Avenae, Hordei, Panici
Phagopyri Metretas Posonienses 20 a denariis 30 florenos 10
Butyri medias
Currus Lignorum e Dominali Sylva
Ex altilibus Panibus, Leguminibus, Larido, Sale, Ovis et his similibus
3o Ex 16a vel 10a frugum agnellorum etc.
4o Ex Fundatione Domini Terrestris aut alterius ultra fundum
5o Ex Generali Parochorum cassa subsidii intra annos 10 a florenis 12.
6o Ex Stola
1o A Babtismate a denariis 17 florenum 1 denarios 42
2o Ab Introductione puerperae a denariis 3 denarios 18
3o A Copulatione a denariis 51 florenum 1 denarios 42
4o A Promulgatione a denariis 18 denarios 36
5o Ab Introductione neo nuptae in usu non existente
6o A Sepultura Senioris a denariis 51 denarios 51
7o A Sepultura Iunioris a denariis 24 denarios 48
8o Ex Coleda denarios 34
9o Ex offertoriis ad Ecclesiam deferri solitis
Habet praeterea Parochus a Parochianis operas Manuales Numero 40 a denariis 9
 florenos 6
Summa Proventus Parochialis
Parochia haec in classe matrum necessario remanere debet ob sufficientem populi 
copiam et remotum trium ab aliis Parochiis.
Ad hanc Matrem nulla filialis pertinet
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De Fundo Cantorali
1o Domus Cantoralis hic loci non habetur, uti nec fundus in arabilibus et 
falcabilibus nihil praesidet.
De Proventu Cantorali 
Cantor habet Proventus
1o Ex Fundis non existentibus
415
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2o A Parochianis a quolibet Hospite, aut Inquilino in parato aere
In Natura Vini, Tritici, Siliginis, avenae Hordei etc
Phagopiri per ¼ Metretam Posoniensem in simul 10 a denariis 30 florenos 5
Butiri medias
Currus Lignorum e Dominali Silva
Ex altilibus etc
3o Ex 16a vel 10a frugum
4o Ex Stola
1o A Baptismate a denariis 3 denarios 18
2o A Copulatione a denariis 7 denarios 14
3o A Sepultura Senioris a denariis 24 denarios 24
4o A Sepultura Iunioris a denariis 12 denarios 24
Summa Proventus Cantoralis floreni 6 denarii 20
Praesentes praeinsertarum Graeci Ritus Catholicarum Parochiarum 
Conscriptiones, per Processuales Iudices Nobilium et Iurassores, cum eatenus 
Deputatis Dominis Parochis peractas esse testor. Easque Inclytae Universitati 
refero. Signatum Karolini 20a Februarii 1783.
Inclytus Comitatus Szatthmarisensis Processualis Ordinarius Iudlium Ladislaus 
Cseh manu propria





Auseinandersetzung der griechisch unirt pfarren Munkatscher Dioezes Szathmarer 
Komitat
Mit Beilag sub A, C, D, DD et E
Dann Zwei Tabellen sub Numero 1 et 2do Nebst einem Klosterausweis





Conjunctionis et respective affiliationis Parochiarum et Ecclesiarum Graeco 
Catholicarum per Infrascriptos 11a et subsequentibus mensis Aprilis diebus, Anno 
1787 in sensu Gratiosae Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Intimationis de 
dato 17a Februariis anno currentis sub Numeris 253/2799 editae, et 7a Martii anno 
currentis perceptae elaboratum ea ratione, ut nullus excepto Fejér-Gyarmath200 





















Kis Szekeres 1 3
Nagy Szekeres 2/4 18
Szamos Ujlak 1 6



















200 Fehérgyarmat [HU], Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Conscriptio1741: -; Cat1792: 
Gyarmat (Jánk filiája), Szatmári esp. ker.; Conscriptio1806: Gyarmat (Jánk filiája), 





* Siquidem Processus Szamosköziensis tribus intereluderetur fluviis utpote 
Tybisco, Tur et Samusio, idcirco in maturam reflexionem sumpta hacce difficultate, 
non secus ac Possessionum situ, ad ipsas fluviorum ripas constituto, non poterat 
haec Deputatio majori cum accurantia filiales nectere(?), aut aliam Parochiam, 
remotis Possessionibus Fülesd et Vámos Oroszi assignare; siquidem a Gyarmath 
remotius adhuc distarent.
** Oppidum Gyarmath prius qua Filialis ad oppidum Iánk spectabat, et in 
conscriptione sub Numero 11o ita expositum est, nunc postposito priori projecto, 
quod Possessionem Fülpös pro Matre exposuit, isthoc oppidum ex ratione illa, 
quia Possessiones sibi adfiliatas in circuitu tum ad dextram, tum ad sinistram 
sibi obnoxias habet et licet nulla hic sive Ecclesia, sive Parochia constituta fuerit 
tamen ob antelatam rationem partim, partim vero ideo, quod facioliorem Parocho 
vivendi modum, ac Possessio Fülpös praebere possit, partim denique, quod majus 
sit inter copiosos adeo acatholicos animarum Graeco Catholicarum periculum, 














Mánd 1 1 *
Milota 2 ½ 20
Uszka 2 ½ 28
Tarpa 1 ½


























* quod Fülpös etiam uti hic et Ecclesia et Parochia noviter exstrui deberet, Milota 
vero Possessio, quae Ecclesiam habet, ob magnam a non nullis harum Possessionum 
distantiam pro Matre constitui non potest. Sunt hic praeterea loce, quae procul 
a projectata Matre distant, sed eum vel exiguas, vel nullas Graeco Catholicas 
animas actu habeant /:habere tamen possunt:/ ne incerta sit eorum Parochia huc 
projectantur eum nec in Matris elevari, nec alio commodius jungi possint. Obstare 
etiam videtur hicce projecto animarum Numerus in 240 consistens, quem una 
studiosa laboraverit deputatio isthaec angere tamen non potuit, et ideo vel omnia 
haec loca ad Iánk sex et septem horis distantem Parochiam, vel eum defectu 
animarum ad Gyarmath in Matrem elevandam oppidum conjici debebunt
** Gacsály filialis distat 2 a Matre horis, sed nec ulli viciniori Matri applicati, nec 












Puszta Darocz ½ 121
Sima ½ 20
Gécz ½ 31
Kis Tótfalu 1 20





Batiz via dividit ¼ 476
948
Udvari 478














Josef-háza - 531 *
Sarköz-Ujlak - 605
Sárköz Pons dividit 156
Adorján ¾ 73
834
* Haec Parochia vicina quidem est Sárköziensi, sed ex ratione animarum majoris 






































Oppidum Szinyér Várallya 1684
1684
Illoba 368



























Lénárd falu 1 431
1082
Alsó-Ujfalu 366
Fekete Falu ¾ 350
716
Dobrovitza 456












* Misztot-Bánya nulli loco vicinius adjici potest
** Haec Filialis ideo saltem projectatur cum praescriptum animarum Numerum 
non habent, ut ut hactenus Mater fuerit et Ecclesia et Parocho provisa, etsi 
Excelso Consilio Regio Gratiosi vis una fuerit, ex ratione etiam illa, quod hae 
partes rudem omnino Populum habeant, opinione nostra, in statu Matris relinqui 
posse videretur.
*** Filialis Felső Fernezely hactenus etiam ad Alsó Fernezely Matrem spectabat, et 
licet non nihil lemotior hic locus sit inter montes, gravioremque accessum habeat, 
quia tum ex ratione defectum animarum Numeri pro Matre constituit non posset 














































* Haec Possessio Kitz-Bánya ut ut in Territorio Felső Bányensi sita sit, quia 
nihilominus inter majores montes jaceret, ac ideo difficilem accessum praeterit, 
ex eo opinione nostra humillima Censeremus Locum hunc, ut ut in Numero 
animarum deficiat, vel in Matrem elavandum, vel locale Capellano providendum.
** Cum animarum Numerus in utroque loco Parochiam exigendam non admittat, 
ideo praestare videtur ut ubi Ecclesia, et Parochia actu existit, ibi Mater sit, in 
Possessione videlicet Felső Ujfalu.
*** Haec Filialis ex Matre Ecclesia et Parocho Provisa facta est.
**** Ex ratione sua a reliquis majoris distantia et nullius nexus pro Matre 
relinquitur.





















































* Ratio, quod Parochia haec e priore Conscriptione emanserit nulla assignati potest 
alia ac Investigantium priorum inanimadvertentia. Caetera Parochia haec cum 
Nagy Szokond vel ideo jungi non potest, quod Filiales ad Nagy Szokond intra 
projectantae nec ullam in vicine Matrem accipiuntur possent, nec pro formanda 
Parochia Numerum animarum haberent.
** Possessio Sándorfalu alia in NagyBanyensi, alia in Krasznensi Processu existi, 



















Pálfalva 1 2/4 29
510
























cum Premontem 1 118
452
* Kis-Kolts et Pálfalva distant quidem remotius sed viciniori Matri nulli aducti 
possunt.
** Ne dubium pariat aequalites animarum Numeri Possessionem Oroszfalu hic 
adnotatam aliam omnino esse a priore in Nagy Bányensi expositum praenotandum 
duximus.
*** Haec Filialis Mogyoros alteri viciniori Matri affiliari non potest, et nec plures 
in vicinia sua quae pro filiabus deserviant habet.
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**** Czikó Possessio est extra omnem nexum, et post aliquot Transylvania loca 
sita, spectat tamen ad hunc Comitatum Szatthmariensem, ita ut ex limitantis 
operialibus Possessionibus non nisi 3. Milliaribus confectis per Transylvaniae 
Terrarum eo pertingi possit, unde cum nulla Matre, aut Filiali gremiali stringi 
potest, sed relinquitur in antiquo statu.
***** Cum Possessio Rákos Terebes in Sylvis sita sit exstrumentum aliarum 
Possessionum, aut in Matrem elevanda, non obstante animarum Numeri defectu 
aut vero qua filialis Ecclesiae Nántű superato, locali Capellano providenda videtur 
opinione nostra, quae alioquim etiam actu Parocho locali provisa est. Quod autem 
haec Porichia(!) e priore conscriptione emanserit, aliam rationem haec Deputatio 
non videt quam Investigantium priorum minus adaequantam attentionem.
****** Tam etsi hicce defectus sit animarum, sed ob defectam aliorum Locorum 
hic alter nexus fieri non potest et oppidum Erdőd in seno suo numerat 28 
Premontorum autem 90 animas quae declaratio solvis differentiam conscriptionis 








































* Cum Ecclesia Esztró ob defectum animarum in Matrem Ecclesiam non possit 
elevati, quamvis hactenus Locali Parocho provisa fuerit ea ex consideratione 
adnexa est Ecclesiae Szent-Miklós, si secus Excelso Consilio Regio ex ratione 
etiam illa, quod et Ecclesia et Parocho provisa sit visum Gratioso non fuerit.
** Siquidem in hac peripheria plura loca sibi vicina non darentur, et aliis etiam ob 
exundationes frequentes adjungi haec loca nequirent, ideo temitur opinione nostra 
ut ut Nus anomarum deficiat, hanc Parochiam stabiliendam demisse projectamus.
*** In his duabus Parochiis numerus animarum nisi ex parte Hungarorum et 
hujus Comitatus exponitur cum interim singulae Possessionis fere Ia Pars in 
Parte Transylvaniae situatur, atque ita una 3a animarum Nus angeatur singulum 
















Oppidum Király-Darocz 728 **
728
Ilosva ut ut ad Comitatum Szatthmariensem pertineat in meditulio tamen Krasznensi Comitatus 
situatur et per Traneticum sacerdocium administratur, nec ullam seu Matrem, seu Filialem ex 












Körtvélyes 442 ***Endréd 2 404
846
Penészlek 595





* Cum Possesionis Gyöngy et Géres ex parte dimidia in Transylvania situeretur, 
adeoque Nus animarum hic expositus et per Parochum ex parte Comitatus 
hujus constitutum administrandus in duplo adsummi debent, ideo in statu quo 
relinquenda Parochia haec humillime judicatur.
** In hoc loco nullu opus est Parochi constitutione ex parte hujus Comitatus 
siquidem totus populus per Dominum Parochum ex parte Transylvanica Ecclesia 
cum consortutum Divinis provideretur, et ex hac ratione hic locus ex priori 
conscriptione exmissus videtur.
*** Haec duo loca propriis Parochiis hactenus provisa unice ex defectu Ni 
animarum jungentur eum nihilominus pluvioso Tempore ob ingens Lutum 
graviorsit accessus localis Capellanus in filiali eum constitur censetur, et nec 















Praedium Ömböly 1 ½ 1113
1113
Reszege 558
Mező Petri 1 15
573
Csomaköz 768






Máté Szalka 1 33
534
Mater Dobos in Comitatu Beregh Possessio sita quae ampliorem animarum Num 
hactenus etiam Parochiam habuit Graeco Catholicum
*Vitka 1 74
Oltsva Apáti 1 5
79
Oppidum Mada in Comitatu Szabolcsiensicum existens Parochiam habet














Nyír Medjes 1 111
528
* Haec Loca Filialia ex defectu Ni animarum recipiendi Parochi incapacia sunt 
nec eum gremialibus aliis Ecclesiis ob instantiam jungi possunt, et ideo ad 
Dobosiensem Parochiam projectantur.
** Haec loca eandem subeunt rationem qua priora





















Vállaj 1 ½ 22
Csanálos 2 41






Puszta Csaholy 1 ½
440




























* Haec filialis est ab antiquo Parochus et murata Ecclesia provisa, sed quia 
animorum defectum haberet pro filiali exponitur, ea eum demissa opinione ut ex 
ratione spiritualis solatii Localis Capellanus Gratiose resolvatur.
** Parochia Fabiánháza in via Regia constituta quamvis in Numero animarum 
deficiat, ideo tamen projectatur, quod nec filiales, ipsius hic expositae alteri 
Matri nec ipsamet Mater Fabianháza ob majorem distantiam in sensu praescripti 
affiliari possit et tametsi in Ecsed et Kocsord nullae de praesenti animae Graeco 
Catholicus dentur cum nihil minus libera migratione admissa ad hac etiam loca 
ejusdem Religionis homines Domicilia Transferre possint, ne successessive(!) de 
Parochia sua incerti sint Deputatio ista in omnem casum praecavere voluit.
*** Haec Possessio Encsens cum in duabus Tertiis ad Comitatu Szabolchiensi 
pertinens ex eo quemadmodum hactenus, ita in futurum etiam Pirichiensi 
Parochiae affilianda judicatur
**** Ex ratione pancarum animarum nec cum alia Ecclesia possibilis connexionis 
in hocce Comitatu Szatthmariensi haec gremialis Possessio alioquim uti ex 
distantia apparet vicinia Gelsiensi Ecclesiae affilianda judicatur
***** Győrtelek et Tunyog ut ut duabus horis distans ab hac projectata Matre et 
nullas Graeco Catholicas animas actu habeant, tamen in omne casum cum nulli 















*Csenger Ujfalu 1 ½ 256









* Ad alium Matrem haec loca ob majorem distantiam jungi non possunt.
** Ovari ad Dob ocensione exundationis quidem ad accessu impeditur, verum eum 
hoc malum Generale sit, nec ulla ratione affiliatis alia fieri possit, ita relinquendum 
ad assequendum animarum Num censuimus.
Cujusmodi humillimum projectum Excelso Consilio Regio Locumtenentiali 
Hungarico ea cum demissa declaratione proponimus, quod nec in Animarum 
Numero nec in distantia major solicitudo amplius haberi possit, an in hoc opere 
nos adhibere sategimus et quia situs Possessionum in Processu Nagy Bányensis 
praeprimis in Avas existentium utpote: Rósa-Pallag, Kánya-háza, Lekentze, 
Bujánháza, Terep, Komorzány, Tartótz, Bikszád, Avas-Ujfalu, Turvékonya, Felső-
falu, Ráksa non nihil difficiliorem Parochiarum administrationem ex ratione 
hinc inde disjectarum Domorum difficiliorem efficeret, ideo hasce Parochias 
Gratiosae Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici reflexioni humillime 
commendare praesummimus. Datum In Oppido Nagy Károly 20a Aprilis 1787.
(pecsét) Georgius Kovács Excellentissimi Domini Episcopi Munkacsiensi per 
Inclytum Comitatum Szathmariensis Foraneus Vicarius manu propria
(pecsét) Alexius Rakovszky Ordinarius Vice Comes manu propria
(pecsét) Ladislaus Szuhányi ejusdem Inclyti Comitatus Tabulae Judicae Assessor 
manu propria
(pecsét) Senior Ladislaus Irinyi de Eadem ejusdem Inclyti Comitatus Szathmariensis 




Tabella ex Matribus factas Filiales Ecclesia et Parocho hucadusque pisas exhibens
Mater Ecclesiae Filiales
Oppidum Iánk Csegöld
Haec Filialis adusque Mater fuit Parocho Locali 
et Ecclesia Lapidea provisa
Gyarmath Milota Haec Filialis Ecclesiam Ligneam sublestam habet sine Parocho Locali
Száraz-Berek Sáár
Mater fuit Parocho Locali et Ecclesia Lapidea 
bona provisa
Patóháza Berencze Mater est in Filialem reducta, Parocho Locali et Ecclesia Lignea sublesta provisa
Apa Szamos Telek Mater adusque Parocho Locali et Ecclesia Lignea provisa
Rósa Parlag Vámfalu Locali Parocho et Ecclesia Lignea provisa
Kányaháza Lekentze Locali Parocho et Ecclesia Lignea provisa
Bujánháza Terep Parocho Locali et Ecclesia Lignea provisa
Nagy-Sikárló Kis-Sikárló Ecclesia Lignea et fundo Parochiali provisa
Busák Monostor Ecclesia Lignea sine Parocho Locali provisa
Aranyos Haec Parocho Locali et Ecclesia Lignea sublesta provisa
[pag. 26]
Mater Ecclesia Filiales
Misztótfalu Miszt-Bánya Ecclesiam ligneam sine Parocho habet
Lapos-Bánya
Hideg-Kút Lénárd Falu Ecclesia lignea et Parocho locali provisa
Alsó-Újfalu Fekete Falu Ecclesia lignea sine Parocho Locali existit
Tőkés Magyar Kékes habet Ecclesiam ligneam sine Parocho Locali
Györke Falu Bajfalu Utraque haec Parochia in Classe Matrum habita 
est Ecclesia Lignea et propsiis Parochis provisaPuszta-Telek
Sürgye Falu Nyegrefalu Ecclesia lignea sine Parocho Locali provisa
Alsó Fernezely Felső Fernezely Ecclesiae lignea sine Parocho Locali provisa
Oppidum Felső 
Bánya
Kittz-Bánya Parocho Locali et Ecclesia Lignea provisa
Oláh-Kékes Dobravicza Proprio Parocho et Ecclesia Lignea provisa
Oroszfalu Sándorfalu Proprio Parocho et Ecclesia Lignea provisa
Szakállas-Biko Barlafalu Matres erant propriis Ecclesiis ligneis et 
Localibus Parochis provisaeBalotafalu
Tomány Oláh Ujfalu Locali Parocho et Ecclesia lignea provisa





Kis Szokond Lophágy Ecclesiam ligneam sine Parocho Locali habet
Nagy-Szokond Szakasz Ecclesiam Ligneam habet sine Parocho locali 
cum Parocho Locali Ecclesia Lignea habeturOláh Hodos




Sine Parocho Locali cum Ecclesia lignea et 
Domo Parochiali
Alsó-Homorod Pátza Falu
Omnes hae tres Parochiae Matres Localibus 
Parochis et Propriis ligneis Ecclesiis provisa suntIvátskó
Szinfalu
Krassó Nagy-Költs Parocho Locali et Ecclesia lignea provisa
Orosz-Falu Amatz Parocho Locali et Ecclesia lignea provisa
Válaszút Mogyoros Parocho Locali et Ecclesia lignea provisa
Nántű Rákos Terebes Parocho Locali et Ecclesia lignea provisa
Alsó-Boldád Felső Boldád Parocho Locali et Ecclesia lignea provisa
Szent-Miklós Esztró Parocho locali et Ecclesia lignea provisa
Domahida Kaplony Parocho locali et Ecclesia lignea provisa
Portelek Iriny Ecclesia lignea sine Parocho provisa
Körtvélyes Endréd Parocho locali et Ecclesia lignea provisa
[fol. 28r]201
Mater Ecclesia Filiales
Dobos in Comitatu 






Filiales in Comitatu Szatthmariensi existunt
Ilk
Rohod
Báts Aranyos in 
Comitatu Szabolts
Gyüre Est in Comitatu Szatthmariensi situata
Hodász Kántor-Iánosi Parocho Locali et Ecclesia lignea provisa
Ders Császári Parocho locali et Ecclesia lapidea provisa
Fábiánháza Mérk
Exstat Ecclesia lignea ruinae proxima sine 
Parocho locali
Piritse in Comitatu 
Szaboltsiensi Entsents
Ex parte spectat ad Comitatum 
Szatthmariensem habet Ecclesiam ligneam sine 
locali Parocho
Gelse in Comitatu 
Szaboltsiensi Szalmad Existit in Comitatu Szatthmariensi
Bagos Csenger Ujfalu Parocho Locali et Ecclesia lignea provisa
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ora a M














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 6 2/6 
plebis capax
Lapidea bona 















































































































































































































 6 2/6 
L
atitudo
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cujus Longitudo 7 
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i 1782, 1783, 1784
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Ausweis des im Szathmarer Komitat annoch bestehenden, zur Munkatscher 
Diözes Graeci-Ritus gehörigen Mannsklosters
[fol. 68r]
Ausweis
der im Szattmarer Komitat annoch bestehenden Manns und Frauen-Klöster der 
griechisch-unirte Munkatscher Diözes


















Erstn Basiliten Bixad 4 - 1 5 - 318 40
[fol. 69r]
Ausweis Der im Marmaroscher Komitat annoch bestehenden, zur Munkatscher 
Dioezes Graeci Ritus gehörigen Mannsklöster
[fol. 70r]
Ausweis Der im Marmaroscher Komitat annoch bestehenden, zur Munkatscher 
Dioezes G. Ritus gehörig Manns Klöstern 































































































































































































Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang in die 
Pfarr erscweren





























































































































































Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang in 
die Pfarr erscweren







































































































































































































































































































































Hier befindet sich ein Kloster 
von
Hinderniße, welche den Zugang 
in die Pfarr erscweren























































































































































































































































































Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße welche den Zugang in 
die Pfarr erscweren





























































































































































































































































































































Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang in 
die Pfarr erscweren




































































































































































































































































































Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang in die 
Pfarr erscweren






























































































































































































































































































































































Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang in die 
Pfarr erscweren

































































































































































































































































































































































































Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang in 
die Pfarr erscweren



























































































































































































































































































































Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang in 
die Pfarr erscweren
































































































































































































































































































































































































Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang in 
die Pfarr erscweren



























































































































































































































































































































Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang in 
die Pfarr erscweren






















































































































































































































































































Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang in 
die Pfarr erscweren















































































































































































































































































































































Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang in 
die Pfarr erscweren




























































































































































































































































































































































Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang in die 
Pfarr erscweren







































































































































































































































































































Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang in 
die Pfarr erscweren















































































































































































































































































































Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang in 
die Pfarr erscweren









































































































































































































































































































Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang in 
die Pfarr erscweren























































































































































































































































































Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang in 
die Pfarr erscweren






































































































































































































































































































Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang in 
die Pfarr erscweren









































































































































































































































































































































Hier befindet sich ein Kloster von
Hinderniße, welche den Zugang in 
die Pfarr erscweren



































































































































































































































































































Alsó Fernezely  422, 433
Also-Fernezelly  200
Alsó-Homorod  424, 434
Alsóhomoród  277






Amacz  212, 425, 453, 537
Amaţi  212





Angyalos  383, 430, 440, 441, 442
Apa  141, 420, 433, 500, 501, 521
Apáczafalu  424
Apateu  287
Aranyos  49, 132, 231, 420, 422, 
429, 433, 434, 446, 447, 502, 
519, 533
Aranyosmedgyes  132
Aranyos Medgyes  132
Aranyos Medjes  420
Aranyosmeggyes  132
Ardusat  274
Arieşu de Câmp  231
Atea  118
Atves  551
Atya  118, 120, 420, 469, 470, 476
Attya  473, 519
Avasfelsőfalu  104
Avas Felső falu  104
Avaskelence  100
Avas Ujfalu  447, 525
Avas-Ujfalu  421, 432
Avasújfalu  96
Avas-Ujj falu  96
Avasújváros  84
Băbăşeşti  137
Bagos  405, 432, 434, 445, 550
Băiţa  163
Baj-falu  422, 528
Bajfalu  195, 197, 433, 466, 467
Balata-falu  532
Ballotta Falu  228
Balmazújváros  28
Balota-falu  423
Balotafalu  228, 433
Bánháza  428
Bârgău  153
Barla-falu  423, 532
Barlafalu  268, 271, 433, 437, 501, 
502
Batiz  125, 420, 449, 450
Becsky György (kegyúr)  112, 113, 123
Béltek  425, 452, 482, 483, 484
Béltekhodos  387
Bercu  121
Bere  334, 335, 429, 497, 545
Berea  334
Berencze  137, 433, 500
Berend  129, 420, 501, 520
Berentze  420, 521
Bicău  225






Bonya haza  524
Borhid  262, 423, 438, 501, 531








Böszörmény  23, 25, 27, 28, 29, 34, 
36, 38
Buján-háza  421
Bujánháza  94, 432, 433, 447, 449
Buság  155
Buşag  155







Carei  295, 298












Culciu Mare  207
Culciu Mic  209
Curtuişeni  345
Czégény  71, 417, 443
Cziko  234
Czikó  425, 426
Csaholcz  469, 515
Csaholtz  417
Csanálos  430, 495, 499
Csaszari  356
Császári  356, 430, 434, 491, 547
Csaszlo  516
Császló  69, 417, 469, 476
Csécse  418, 505
Csegöld  65, 66, 119, 417, 433
Csegőld  469, 476, 516
Cseke  418, 504
Csenger  49, 398, 399, 400, 401, 




Csenger Ujfalu  398
Csengerújfalu  398




Dányád  71, 417, 443
Dara  391, 439, 470, 475, 551
Darah  420, 440, 444, 445
Dengeleg  330, 428, 457, 460, 543
Ders  351, 430, 434, 490
Derzs  351, 547
Dindeşti  330
Dióshalom  193
Dob  395, 432, 445
Doba  395
Dobb  550
Dobos  429, 434
Dobra  425, 451, 452, 482, 483
Dobrács-Apathi  425
Dobrácsapáti  287
Dobrács Apáti  536
Dobráts Apáti  287
Dobravicza  433
Dobrovitza  422




Dorog  25, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 
42, 44






Ecsed  430, 431
Egri  114, 122, 419, 471
Egry  522
Encsencs  364, 548
Encsens  430, 431
Encsents  364
Endréd  342, 428, 434, 458, 460, 
543
Entsents  434, 498
Eör  359
Eőr  429, 546
Erdő Bikó  535
Erdőd  50, 425, 426, 453, 481





Esztro  310, 539













Farkas Aszó  424, 433
Fehérgyarmat  73, 417
Fehér Gyarmath  417
Fejér Gyarmat  73
Fejér-Gyarmath  417
Feketefalu  175
Fekete Falu  422, 433, 463
Fekete-Falu  175
Felső Bánya  175, 177, 179, 204, 
433, 467
Felső-Bánya  179, 423, 529
Felső Boldád  434, 452
Felső-Boldád  425
Felső-Darocz  514
Felső-falu  421, 432
Felső-Falu  50, 525
Felsőfernezely  201
Felső Fernezely  422, 433
FelsőFernezely  422
Felső-Fernezelly  201
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